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DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: 1 .a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fíje un ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en 
el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el Boletín Oficial, para su encuadernación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial, se han de mandar a través de la Subdelegación del Gobierno.
Suscripción al Boletín Oficial: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 pesetas; Semestral: 1.785 pe­
setas; Trimestral: 890 pesetas; Unitario: 12 pesetas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción del mismo, 




D. Rafael Ruiz Alonso, Jefe de la Recaudación Municipal del Excmo. Ayuntamiento de León,
Hace saber: Que en cada uno de los títulos ejecutivos, correspondientes a los deudores, conceptos, años e importes que se relacionan, el 
señor Tesorero Municipal ha dictado la siguiente:
Providencia: En uso de las facultades que me confieren los artículos 5-3°.c) del R.D. 1174/1987 y 106.2 del Reglamento General de 
Recaudación, dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior relación con arreglo a los pre­
ceptos de dicho Reglamento y demás disposiciones sobre la materia en caso de no satisfacer los descubiertos en el plazo determinado en el 
artículo 108 del Reglamento citado”.
Y no siendo posible notificar la anterior Providencia a los deudores que se relacionan, por resultar desconocidos en los domicilios que 
figuran en los documentos tributarios, haber rehusado el recibí de las notificaciones o, en su caso, estar reiteradas veces ausente del domicilio 
fiscal a las horas de las prácticas de las mismas, se les notifica la anterior Providencia, conforme dispone el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio del presente 
edicto, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y será expuesto al público, en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, 
con el fin de que, comparezcan en el expediente por sí o por medio de representante, y para que hagan efectivos los descubiertos que se consig­
nan, con la advertencia de que, transcurrido el plazo de ocho días desde la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia 
sin haberse personado, a los deudores que se relacionan, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sus­
tentación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.
Plazo de ingreso: Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta 
el día 20 del mismo mes o inmediato hábil posterior. Si se publica entre los días 16 y último del mes, hasta el 5 del mes siguiente o inmediato 
hábil posterior.
Lugar de pago: En la Recaudación Municipal, de lunes a viernes, de 8.30 a 13.30 horas. En los meses de julio y agosto, de 8.30 a 13 horas.
Recurso: Contra este acto notificado, que no es definitivo en la vía administrativa, podrán interponer recurso ordinario ante el limo, señor 
Alcalde en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia fun­
dado exclusivamente en alguno de los motivos tasados en los artículos 138.1 de la Ley General Tributaria y 99 del Reglamento General de 
Recaudación. Transcurridos tres meses sin que reciban notificación de resolución, se entiende desestimado el recurso interpuesto y podrán soli­
citar la certificación de actos presuntos que regula el artículo 44 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre (J3OE de 27-11-92) a efectos de la inter­
posición del recurso contencioso-administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Contencioso 
Administrativo de Valladolid, en el plazo de un año que señala el artículo 58 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa de 
27-12-1956, comunicándolo previamente al Ayuntamiento (artículo 110.3 de la Ley 30/1992). Podrán, no obstante, interponer el recurso que 
estime pertinente.
Advertencias:
Ia.- Por medio del presente, se les requiere para que dentro de los plazos señalados en el artículo 108 del Reglamento General de 
Recaudación, antes citados, satisfagan los importes que se reseña, más costas e intereses de demora que resulten a la fecha de efectuar el pago
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(artículo 98 y 109 del R.G.R.), con la advertencia de que, de no realizar el ingreso dentro del plazo, en cumplimiento de la anterior providencia, 
se procederá, según previene el artículo 110 del Reglamento citado, al embargo de sus bienes y derechos o, en su caso, a la ejecución de las 
cuantías que pudieran existir, en cantidad suficiente para cubrir el principal, recargo de apremio, intereses de demora y las costas que con pos­
terioridad al acto primitivo se hayan causado o se causen, llegándose a la venta de los mismos mediante subasta, si fuese necesario, con las for­
malidades establecidas.
2a.- La cantidad adeudada como importe principal devenga intereses de demora, desde el día siguiente al del vencimiento de la deuda en 
periodo voluntario hasta la fecha de su ingreso.
3a.- Son de cuenta del deudor las costas que origine el procedimiento (artículo 153 del Reglamento General de Recaudación).
4a.- La interposición de cualquier recurso de carácter administrativo no detiene la acción administrativa para la cobranza ni suspende el 
procedimiento, sino en los casos y condiciones previstos en el artículo 101 del Reglamento General de Recaudación, artículo 14.4 de la Ley 
39/1 988 Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 135 de la Ley General Tributaria. Tampoco la interposición del recurso 
contcncioso-administrativo suspende el procedimiento de cobro, salvo decisión expresa del Tribunal.
5a.- Podrán solicitar aplazamiento de pago de la deuda tributaria, con los requisitos y tramitación que establecen los artículos 48, 51 y 52 
del Reglamento citado.
6a.- Los débitos contenidos en esta notificación quedarán acumulados a otros de los que Vd. sea titular y que están debidamente apremia­
dos y notificados, conforme dispone el artículo 110.2 del citado Reglamento.
Los deudores a los que se refiere el presente edicto, con la expresión de sus débitos por principal más recargo, son los siguientes:
APELLIDOS Y NOMBRE
MULTAS TRAFICO






















































12.350.485 LE-4804-W INFRACCION DIA 17/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.768.028 LE-6973-K INFRACCION DIA 30/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.768.028 LE-6973-K INFRACCION DIA 02/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
12.716.368 P-3918-H INFRACCION DIA 15/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.691.760 LE-1266-M INFRACCION DIA 21/11/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.789.944 M-6569-JS INFRACCION DIA25/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.492.451 LE-9223-L INFRACCION DIA 10/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
12.663.764 LE-2585-V INFRACCION DIA 17/01/97 ART.9 /1 / 97 9.000
B 24.289.233 LE-8487-T INFRACCION DIA 16/12/96 ART°,9 /1 / 96 60.000
B 24.261.455 LE-1586-Y INFRACCION DIA 05/01/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
13.765.601 S-0222-AF INFRACCION DIA 16/12/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.757.973 LE-1446-0 INFRACCION DIA 28/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.757.973 LE-1446-0 INFRACCION DIA 11/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.757.973 LE-1446-0 INFRACCION DIA 26/12/96 ART.9 /1 ! 96 9.000
9.703.004 LE-5989-M INFRACCION DIA 31/12/96 ART°.9 /4 / 96 6.000
9.808.641 LE-7443-P INFRACCION DIA 13/01/97 ART°.94/1C/04 . 97 9.000
28.114.809 M-8750-SZ INFRACCION DIA 30/11/96 ART°9 /1 / 96 60.000
9.775.604 M-1579-KL INFRACCION DIA 02/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.753.997 LE-8105-S INFRACCION DIA 04/12/96 ART°.94/1C/O4 96 9.000
9.777.980 LE-9208-W INFR ACCION DI A 22/11 /96 ART°. 154/ /01 96 6.000
9.762.634 M-1465-GH INFRACCION DIA 17/12/96 ART°.94 /1C /02 96 9.000
9.808.628 LE-7890-Z INFRACCION DIA 09/12/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.721.738 LE-1840-X INFRACCION DIA 20/11/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.721.738 LE-1840-X INFRACCION DIA 16/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
A 28.007.748 M-1306-SL INFRACCION DIA09/01/97 ART°9 /3 / 97 60.000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 19/11/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 20/11/96 ART°.94/1C/O2 96 9.000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 20/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 22/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 27/11/96 ART°9 /1 / 96 9.000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 28/11/96 ART°.9/1 / 96 9.000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 29/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 02/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 03/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA04/12/96 ART°9 /1 / 96 9.000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 05/12/96 ART.9 /1 / 96 9.000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 09/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 09/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 10/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 11/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 12/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 12/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 17/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 18/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 19/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 20/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 21/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 23/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 24/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 27/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA30/12/96 ART°9 /1 / 96 9.000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 16/12/96 ART.9 /1 / 96 9.000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 02/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
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DNVCIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 03/01/97 ART°.9 /1 / 97 9 000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 07/01/97 ART°9 /1 / 97 9 000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 08/01/97 ART°.9 /1 / 97 9 000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 09/01/97 ART°.9 /1 / 97 9 000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 09/01/97 ART°.94/2 /01 97 9 000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 10/01/97 ART°.9 /1 / 97 9 000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 10/01/97 ART°.9 /1 / 97 9 000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 13/01/97 ART°.9 /1 / 97 9 000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 14/01/97 ART°.9 /1 / 97 9 000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 15/01/97 ART°.9 /2 / 97 6 000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 16/01/97 ART°.9 /1 / 97 9 000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 17/01/97 ART°9 /2 / 97 6 000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 20/01/97 ART°.9 /2 / 97 6 000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 20/01/97 ART°.9 /1 / 97 9 000
12.370.182 LE-8142-Z INFRACCION DIA 21/01/97 ART°.9 /1 / 97 9 000
9.302.789 LE-7120-X INFRACCION DIA 25/11/96 ART°9 /1 / 96 9 000
9.302.789 LE-7120-X INFRACCION DIA 05/12/96 ART°.9 /1 / 96 9 000
9.302.789 LE-7120-X INFRACCION DIA 05/12/96 ART°.9 /1 / 96 9 000
9.302.789 LE-7120-X INFRACCION DIA 12/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.302.789 LE-7120-X INFRACCION DIA 16/12/96 ART°.9 /1 / 96 9 000
9.302.789 LE-7120-X INFRACCION DIA 18/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.302.789 LE-7120-X INFRACCION DIA 23/12/96 ART°.9 /3 / 96 9.000
9.302.789 LE-7120-X INFRACCION DIA 23/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.302.789 LE-7120-X INFRACCION DIA 02/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.302.789 LE-7120-X INFRACCION DIA 13/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.302.789 LE-7120-X INFRACCION DIA 14/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.665.070 LE-8839-L INFRACCION DIA 23/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
71.416.215 LE-0255-N INFRACCION DIA 25/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.777.149 LE-8263-U INFRACCION DIA 22/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.777.149 LE-8263-U INFRACCION DIA 22/11/96 ART°9 /2 / 96 6.000
9.789.897 LE-3204-AB INFRACCION DIA 16/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.622.708 LE-7741-J INFRACCION DIA 26/12/96 ART°9 /2 / 96 6.000
9.622.709 LE-7120-J INFRACCION DIA 20/12/96 ART°.94/1C/O2 96 9.000
10.195.057 LE-4627-N INFRACCION DIA 18/12/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.771.497 LE-7318-V INFRACCION DIA 25/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.956.759 LE-9592-M INFRACCION DIA 19/11/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.759.109 LE-O535-U INFRACCION DIA 10/12/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.759.109 LE-0535-U INFRACCION DIA 30/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
274.613 M-2289-KU INFRACCION DIA 09/01/97 ART°,9 /1 / 97 9.000
9.532.226 LE-5348-T INFRACCION DIA 15/01/97 ART°.94/2 /01 97 9.000
9.532.226 LE-5348-T INFRACCION DIA 17/01/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
74.188.641 A-2650-DC INFRACCION DIA 30/12/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.690.529 LE-0128-K INFRACCION DIA 20/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.690.529 LE-0128-K INFRACCION DIA 29/11/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.690.529 LE-0128-K INFRACCION DIA 02/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.179.257 M-7284-SJ INFRACCION DIA 21/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
10.739.073 O-7111-BH INFRACCION DIA 26/12/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.778.977 M-5848-EJ INFRACCION DIA 25/11/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.778.977 M-5848-EJ INFRACCION DIA 16/12/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.778.977 M-5848-EJ INFRACCION DIA 17/12/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.778.977 M-5848-EJ INFRACCION DIA 23/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.778.977 M-5848-EJ INFRACCION DIA 27/12/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.778.977 M-5848-EJ INFRACCION DIA 30/12/96 ART°9 /1 / 96 9.000 -
9.778.977 M-5848-EJ INFRACCION DIA 02/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.778.977 M-5848-EJ INFRACCION DIA 03/01/97 ART°9 /2 / 97 6.000
9.778.977 M-5848-EJ INFRACCION DIA 09/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.778.977 M-5848-EJ INFRACCION DIA 10/01/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.702.471 LE-0913-P INFRACCION DIA 22/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.739.419 LE-6660-P INFRACCION DIA 22/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
A 24.241.176 LE-9285-AB INFRACCION DIA 10/01/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
30.596.166 M-2739-JZ INFRACCION DIA03/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
10.099.806 LE-6729-AB INFRACCION DIA 17/01/97 ART°.9 /1 / 97 ) 9.000
9.462.229 LE-6172-U INFRACCION DIA 14/01/97 ART°.94/1C/O2 97 9.000
71.385.801 0-6227-AJ INFRACCION DIA 18/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
11.373.957 O-4710-BD INFRACCION DIA 18/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.723.600 LE-3586-S INFRACCION DIA 30/12/96 ART°.94/1C/02 96 9.000
6.479.624 M-2285-JF INFRACCION DIA 18/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
11.058.095 LE-4278-/Y INFRACCION DIA 28/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
11.058.095 LE-4278-Y INFRACCION DIA 28/11/96 ART°9 /1 / 96 9.000
11.058.095 LE-4278-Y INFRACCION DIA 29/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
11.058.095 LE-4278-Y INFRACCION DIA 10/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
11.058.095 LE-4278-Y INFRACCION DIA 11/12/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
11.058.095 LE-4278-Y INFRACCION DIA 16/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.762.211 LE-4938-V INFRACCION DIA 20/12/96 ART°.9 /3 / 96 9.000
71.494.835 LE-7149-Y INFRACCION DIA 11/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.713.595 LE-8716-U INFRACCION DIA 04/01/97 ART°.9 /4 / 97 6.000
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APELLIDOS Y NOMBRE
ALVAREZ,GONZALEZ,MARIA OFELIA 
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DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
9.655.665 LE-5934-S INFRACCION DIA 09/12/96 ART°.94/1F/O4 96 18.000
9.599.538 GC-3433-O INFRACCION DIA 25/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.599.538 GC-3433-0 INFRACCION DIA 19/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.871.802 0-9984-BT INFRACCION DIA 16/12/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.732.873 LE-0473-P INFRACCION DIA 03/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.990.438 M-9193-TZ INFRACCION DIA 19/11/96 ART°,9 /2 / 96 6.000
9.793.518 LE-5476-A INFRACCION DIA 09/12/96 ART°.154/ /01 96 6.000
9.720.319 LE-6829-U INFRACCION DIA 23/12/96 ART°9 /3 / 96 9.000
12.327.628 VA-8850-X INFRACCION DIA 21/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.489.083 LE-7259-U INFRACCION DIA 28/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.768.926 LE-4892-P INFRACCION DIA 16/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.768.926 LE-4892-P INFRACCION DIA 16/12/96 ART°.94/1C/O2 96 9.000
9.768.926 LE-4892-P INFRACCION DIA 30/12/96 ART°9 /1 / 96 9.000
71.385.737 LE-1923-S INFRACCION DIA 03/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.480.931 O-3105-BP INFRACCION DIA 19/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.697.402 LE-1501-0 INFRACCION DIA 10/01/97 ART°.94/lC/02 97 9.000
1.471.768 LE-6603-Q INFRACCION DIA 04/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
11.028.856 LE-0064-H INFRACCION DIA 20/01/97 ART°.94/1C/04 97 9.000
9.609.088 LE-0960-Z INFRACCION DIA 16/12/96 ART°,9 /2 / 96 6.000
10.863.395 O-lOOl-BJ INFRACCION DIA 09/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.863.395 O-lOOl-BJ INFRACCION DIA 21/01/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.724.941 LE-3000-T INFRACCION DIA 15/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
12.225.745 VA-6025-U INFRACCION DIA 10/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
15.370.364 LE-8471-U INFRACCION DIA 09/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
49.010.234 ZA-3622-G INFRACCION DIA 16/12/96 ART°.9 /1 / 96 60.000
9.760.247 P-9623-C INFRACCION DIA 09/01/97 ART.9 /1 / 97 9.000
12.738.471 M-5418-TY INFRACCION DIA 15/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
14.688.829 LE-4866-U INFRACCION DIA 04/12/96 ART°. 143/1 /02 96 6.000
1.253.263 LE-2755-M INFRACCION DIA 10/01/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.741.789 M-5652-SC INFRACCION DIA 23/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.761.519 LE-5017-Y INFRACCION DIA 19/11/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.761.519 LE-5017-Y INFRACCION DIA 20/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.761.519 LE-5017-Y INFRACCION DIA 25/11/96 ART°,9 /1 / 96 9.000
9.761.519 LE-5017-Y INFRACCION DIA 02/12/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.761.519 LE-5017-Y INFRACCION DIA 04/12/96 ART°.9 /3 / 96 9.000
9.761.519 LE-5017-Y INFRACCION DIA 10/12/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.761.519 LE-5017-Y INFRACCION DIA 03/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.761.519 LE-5017-Y INFRACCION DIA08/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.761.519 LE-5017-Y INFRACCION DIA20/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.761.519 LE-5017-Y INFRACCION DIA 21/01/97 ART°,9 /2 / 97 6.000
9.730.221 LE-68O9-Z INFRACCION DIA 25/11/96 ART.9 /1 / 96 9.000
9.664.573 LE-4856-L INFRACCION DIA 19/12/96 ART°.154/ /01 96 6.000
9.687.388 GC-3484-AN INFRACCION DIA 23/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.792.935 LE-9563-I INFRACCION DIA 20/01/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
24.030.595 LE-9904-AB INFRACCION DIA 23/12/96 ART°.9 /1 / 96 60.000
9.760.466 LE-0540-Y INFRACCION DIA28/11/96 ART°9 /2 / 96 6.000
10.445.544 0-7641-AP INFRACCION DIA 21/11/96 ART°.9/1 / 96 9.000
10.445.544 0-7641-AP INFRACCION DIA04/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
10.445.544 0-7641-AP INFRACCION DIA 15/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.775.211 LE-0344-X INFRACCION DIA 29/11/96 ART° 9 /1 / 96 9.000
12.234.189 VA-9635-X INFRACCION DIA 20/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
F 24.315.665 LE-3240-O INFRACCION DIA 20/11/96 ART°.72 /3 /2 96 60.000
F24.315.665 LE-3240-O INFRACCION DIA 20/11/96 ART°9 /1 / 96 60.000
F 24.315.665 LE-3240-O INFRACCION DIA 25/11/96 ART° 9 /3 / 96 60.000
F24.315.665 LE-3240-O INFRACCION DIA27/11/96 ART°9 /2 / 96 60.000
F24.315.665 LE-3240-O INFRACCION DIA 29/11/96 ART°.9 /1 / 96 60.000
F 24.315.665 LE-3240-O INFRACCION DIA 11/12/96 ART°.9 /1 / 96 60.000
F 24.315.665 LE-3240-O INFRACCION DIA 20/12/96 ART°.9 /2 / 96 60.000
F 24.315.665 LE-3240-O INFRACCION DIA 27/12/96 ART°.9 /2 / 96 60.000
F 24.315.665 LE-3240-O INFRACCION DIA 28/12/96 ART°.9 /1 / 96 60.000
9.768.163 M-4908-OZ INFRACCION DIA 30/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
B 24.342.552 LE-7000-AB INFRACCION DIA 23/11/96 ART°.9/1 / 96 60.000
B 24.342.552 LE-7000-AB INFRACCION DIA 03/12/96 ART°.9 /2 / 96 60.000
B 24.342.552 LE-7000-AB INFRACCION DIA 18/12/96 ART°9 /1 / 96 60.000
B 24.342.552 LE-7000-AB INFRACCION DIA 16/01/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
9.707.336 LE-6176-J INFRACCION DIA 10/01/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
10.585.019 0-7003-BN INFRACCION DIA 13/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.737.917 PO-4617-AS INFRACCION DIA 11/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
70.019.019 M-7437-HV INFRACCION DIA 09/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.494.655 LE-3813-Z INFRACCION DIA 04/12/96 ARP.154/ /01 96 6.000
9.654.531 LE-9085-P INFRACCION DIA 31/12/96 ART°.94/1C/O4 96 9.000
9.787.609 M-4277-LX INFRACCION DIA 12/12/96 ART°.94/2 /01 96 9.000
9.667.905 LE-5119-T INFRACCION DIA 21/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.667.905 LE-5119-T INFRACCION DIA 27/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
16.478.434 VA-4806-AC INFRACCION DIA 09/01/97 ART°.9 /I / 97 9.000
24.241.606 LE-3746-X INFRACCION DIA 21/01/97 ART°.9 /2 / 97 60.000
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APELLIDOS Y NOMBRE
ASOCIACION CULTIVADORES REMOLA 
ASOCIACION CULTIVADORES REMOLA 
ASTORGANA DE SEGURIDAD S.L. 
ASTURPIN SL
AUGUSTO,AGUEDA,GASPAR 
AURIJOYA SOCIEDAD CIVIL 
AUTO TALLERES RODRIGUEZ S.L. 
AUTOMOVILES DEL CANTABRICO S.A 
AUTOS VILLADANGOS SL
AYUSO,JIMENEZ,JESUS



























BAHILLO, ARDURA,FRANCISCO JAVIE 
BAHILLO,ARDURA,FRANCISCO JAVIE 



















































































































INFRACCION DIA 17/12/96 ART°,9 /1 / 
INFRACCION DIA 18/12/96 ART°.72/3 /2 
INFRACCION DIA 02/12/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 20/01/97 ART°.9 /3 / 
INFRACCION DIA 13/01/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 09/01/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 09/01/97 ART°9 /1 / 
INFRACCION DIA 26/11/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 13/01/97 ART°.9 /2 / 
INFRACCION DIA 05/12/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 27/12/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 17/01/97 ART°9 /4 / 
INFRACCION DIA 17/12/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 18/12/96 ART°. 9 /1 / 
INFRACCION DIA 20/12/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 20/12/96 ART°.9 /3 / 
INFRACCION DIA 23/12/96 ART°9 /1 / 
INFRACCION DIA 23/12/96 ART°.9 /3 / 
INFRACCION DIA 26/12/96 ART°.9 /3 / 
INFRACCION DIA 30/12/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 08/01/97 ART°.9 /3 / 
INFRACCION DIA 13/01/97 ART°.9 /3 / 
INFRACCION DIA 14/01/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 14/01/97 ART°.9 /3 / 
INFRACCION DIA 17/01/97 ART.9 /1 / 
INFRACCION DIA 17/01/97 ART°.9 /3 / 
INFRACCION DIA 20/01/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 20/01/97 ART°.9 /3 / 
INFRACCION DIA 20/01/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 27/11/96 ART°.9 /2 / 
INFRACCION DIA 07/12/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 10/12/96 ART°.9 /2 / 
INFRACCION DIA 11/12/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 16/12/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 02/01/97 ART°.9 /2 / 
INFRACCION DIA 03/01/97 ART°9 /1 / 
INFRACCION DIA 10/01/97 ART°.9 /3 / 
INFRACCION DIA 13/01/97 ART°.9 /3 / 
INFRACCION DIA 14/01/97 A RT°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 26/12/96 ART°.9 /3 / 
INFRACCION DIA 28/12/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 04/01/97 ART°9 /1 / 
INFRACCION DIA 07/01/97 ART°.154/ /01 
INFRACCION DIA 26/12/96 ART°.9 /3 / 
INFRACCION DIA 23/11/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 02/01/97 ART°9 /1 / 
INFRACCION DIA 27/11/96 ART°.154/ /01 
INFRACCION DIA 29/11/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 04/12/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 09/12/96 ART°9 /1 / 
INFRACCION DIA 08/01/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 27/11/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 11/12/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 16/12/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 07/01/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 10/01/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 21/11/96 ART°.9 /2 / 
INFRACCION DIA 11/12/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 20/11/96 ART°9 /2 / 
INFRACCION DIA09/01/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 25/11/96 ART.9 /2 / 
INFRACCION DIA 11/12/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 19/11/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 25/11/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 25/11/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 10/12/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 30/11/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 27/12/96 ART°9 /3 / 
INFRACCION DIA 12/12/96 ART°9 /1 / 
INFRACCION DIA 25/11/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 23/11/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 20/01/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 13/01/97 ART°.9 /4 / 
INFRACCION DIA 13/01/97 ART°.72/3 /2 
INFRACCION DIA 15/01/97 ART°.9 /1 / 
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APELLIDOS Y NOMBRE DNI/CIF MATRICULA
BEL VER .MARTIN,BALTASAR 72.959.151 LE-5347-Z
BELVER, VER AJOSE MANUEL 10.869.528 0-9478-AY






BERCIANOS,PEREZ,MA MERCEDES 12.742.291 P-8900-B
BERJON SL B 24.278.954 LE-4125-W
BERJON SL B 24.278.954 LE-4125-W
BERJON SL B 24.278.954 LE-4125-W
BERJON SL B 24.278.954 LE-4125-W
BERNAL,DIAZ,JOSEFA 966.841 LE-7556-L
BERNARDINO.CARRAVILLA, JAVIER 9.292.027 VA-0908-Y
BLANCO DISTRIBUCIONES S.L. 33.643.057 O-8023-BH
BLANCO,ALONSO,LEONARDO 9.542.210 LE-0430-I
BLANCO,ARIAS,AMARO 10.016.592 LE-9497-X
BLANCO,BALIN,MIGUEL ANGEL 10.056.101 LE-6737-N




BLANCO,CARRO,MARIA ELENA 9.782.014 LE-1054-M
BLANCO,GASEELES,MIGUEL FCO 6.534.329 AV-1155-G
BLANCO,CASTAÑO,FERNANDO 9.804.397 LE-0091-G
BLANCO,CASTRO,MARIA ISABEL 9.732.405 AB-3345-I
BLANCO,DIEZ,FERNANDO 9.675.400 LE-2487-X








BOBIS,ROBLES,TERES A 9.485.458 LE-6176-AB
BOMBONES SUGUIMAR S.A. 27.039.742 LU-1066-N
BORJA,BARRUL,LUIS 71.018.729 LE-2322-G
BORJA,JIMENEZ,LUIS 14.581.444 LE-5691-V
BORJA,VARGAS,ANTONIO ANGEL 9.753.397 M-0804-DV
BORJA,VARGAS,ANTONIO ANGEL 9.753.397 M-0804-DV
BOTAS,FERNANDEZ,JUAN CARLOS 9.780.437 LE-5297-X
BRASA,SECO,JOSE BERN ARD1NO 11.982.331 LE-5199-Y
BUENO,GOMEZ,MARTA 9.793.759 LE-3311-Z









CAÑON,RODRIGUEZ,PEDRO ARSENIO 9.703.708 LE-5932-V
CABAÑAS,BENEITEZ,ANGEL 11.707.638 ZA-7516-G







CABO,MOYA,JESUS MARIA DE 9.796.700 LE-3254-Y
CACHON, ASTORGA.BALDOMERO 9.722.945 LE-5292-AB
CADENAS,COMBARROS,MARIA DOLORE 9.778.683 ZA-6629-G
CADENAS,RODRIGUEZ,AMPARO 10.028.277 LE-2194-X
CAFES LAS ANTILLAS LEON C.B. E 24.021.537 LE-0475-AB
CA1COYA.DEL VALLE,JOSE OCTAVIO 9.736.998 LE-5225-I
CALSO..LUIS 5.598.511 M-3963-SW
CALVETE,OLIVA.ANTON1O 50.527.738 M-5984-SS
CAL VETE,OLIVA,ANTONIO 50.527.738 M-5984-SS
CALVO.FERNANDEZ.T1MOTEO 9.737.171 LE-4779-V
CALVO,GARC1A.GERMAN 2.803.186 LE-1232-W
CALVO,TORRERO,MARIA MERCEDES 9.674.675 LE-3993-N
CALZADOS ALOMA S.A. A 24.007.312 LE-9092-N
OBJETO EJ
INFRACCION DIA 12/12/96 ARF.9 /1 / 96
INFRACCION DIA 21/12/96 ARF.94/1C/04 96
INFRACCION DIA 10/01/97 ARF.9 /1 / 97
INFRACCION DIA 24/12/96 ARF.9 /1 / 96
INFRACCION DIA 07/01/97 ARF.9 /1 / 97
INFRACCION DIA 14/01/97 ARF.9 /1 / 97
INFRACCION DIA 18/12/96 ARF.9 /3 / 96
INFRACCION DIA 21/11/96 ARF.9 /1 / 96
INFRACCION DIA 21/12/96 ARF.9 /1 / 96
INFRACCION DIA 28/11/96 ARF.9 /1 / 96
INFRACCION DIA 09/12/96 ARF.9 /1 / 96
INFRACCION DIA 11/12/96 ARF.72 /3 /2 96
INFRACCION DIA 17/01/97 ARF.9 /1 / 97
INFRACCION DIA 27/12/96 ARF.9 /3 / 96
INFRACCION DIA 25/11/96 ARF.9 /1 / 96
INFRACCION DIA 09/12/96 ARF.9 /1 / 96
INFRACCION DIA 13/01/97 ARF.9 /1 / 97
INFRACCION DIA 15/01/97 ARF.9 /1 / 97
INFRACCION DI A 10/12/96 ARF.9 /3 / 96
INFRACCION DIA 18/12/96 ARF.9 /2 / 96
INFRACCION DIA 27/12/96 ARF.9 /1 / 96
INFRACCION DIA 30/12/96 ARF.154/ /01 96
INFRACCION DIA 11/01/97 ARF.9 /1 / 97
INFRACCION DIA 30/12/96 ARF.9 /1 / 96
INFRACCION DIA 20/11/96 ARF.9 /1 / 96
INFRACCION DIA 03/01/97 ARF.9 /2 / 97
INFRACCION DIA 30/12/96 ARF.9 /1 / 96
INFRACCION DIA 10/12/96 ARF.9 /3 / 96
INFRACCION DIA 26/12/96 ARF.9 /1 / 96
INFRACCION DIA 30/11/96 ARF.154/ /01 96
INFRACCION DIA 07/01/97 ARF.9 /1 / 97
INFRACCION DIA 19/12/96 ARF.9 /4 / 96
INFRACCION DIA 10/01/97 ARF.9 /1 / 97
INFRACCION DIA22/11/96 ARF.9 /1 / 96
INFRACCION DIA 22/11/96 ARF.9 /1 / 96
INFRACCION DIA 21/12/96 ARF.9 /1 / 96
INFRACCION DIA 20/01/97 ARF.9 /1 / 97
INFRACCION DIA 19/11/96 ARF.9 /2 / 96
INFRACCION DIA 24/12/96 ARF.9 /1 / 96
INFRACCION DIA 14/01/97 ARF.9 /1 / 97
INFRACCION DIA26/12/96 ARF.9 /1 / 96
INFRACCION DIA 27/12/96 ARF.9 /1 / 96
INFRACCION DIA 09/12/96 ARF.9 /1 / 96
INFRACCION DIA 02/12/96 ARF.9 /1 / 96
INFRACCION DIA 27/11/96 ARF.9 /1 / 96
INFRACCION DIA 21/01/97 ARF.9/1 / 97
INFRACCION DIA 30/12/96 ARF.9 /4 / 96
INFRACCION DIA 10/12/96 ARF.9 /1 / 96
INFRACCION DIA26/12/96 ARF.9 /1 / 96
INFRACCION DIA 27/12/96 ARF.9 /1 / 96
INFRACCION DIA 08/01/97 ARF.9 /1 / 97
INFRACCION DIA 16/01/97 ARF.9 /2 / 97
INFRACCION DIA 10/12/96 ARF.9 /1 / 96
INFRACCION DIA 08/01/97 ARF.9 /1 / 97
INFRACCION DIA 03/01/97 ARF.9 /1 / 97
INFRACCION DIA 16/01/97 ARF.9 /1 / 97
INFRACCION DIA 20/01/97 ARF.9 /4 / 97
INFRACCION DIA 09/01/97 ARF.9 /1 / 97
INFRACCION DIA 26/12/96 ARF.94/1C/04 96
INFRACCION DIA 13/01/97 ARF.9 /1 / 97
INFRACCION DIA 25/11/96 ARF.9 /1 / 96
INFRACCION DIA 27/11/96 ARF.9 /1 / 96
INFRACCION DI A 18/12/96 ARF.9 /1 / 96
INFRACCION DIA 25/11/96 ARF.9 /1 / 96
INFRACCION DIA 21/01/97 ARF.9 /3 / 97
INFRACCION DIA 19/11/96 ARF.9 /1 / 96
INFRACCION DIA 25/11/96 ARF.9 /1 / 96
INFRACCION DIA 10/01/97 ARF.9 /1 / 97
INFRACCION DIA 15/01/97 ARF.94/1C/04 97
INFRACCION DIA 02/12/96 ARF.9 /1 / 96
INFRACCION DIA 23/12/96 ARF.9/1 / 96
INFRACCION DIA 23/12/96 ARF.9 /1 / 96
INFRACCION DIA 16/12/96 ARF.94/1C/04 96
INFRACCION DIA 20/12/96 ARF.9 /3 / 96
INFRACCION DIA 27/11/96 ARF.9 /3 / 96







































































































CANTO,ALVAREZ,JORGE ALBERTO DE 
CANTON,FERNANDEZ,CARLOS 






CARNICERIA LUIS DE LA FUENTE S 
CARPINTERIA MA-BEL SL 



































CENTRO DE INFORMATICA SANCHEZ 





















































































INFRACCION DIA 10/12/96 ART.9 /1 / 
INFRACCION DIA 28/11/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 28/11/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 29/11/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 29/11/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 02/12/96 ART°,9 /1 / 
INFRACCION DIA 04/12/96 ART.9 /1 / 
INFRACCION DIA 11/12/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 14/12/96 ART°. 9 /1 / 
INFRACCION DIA 18/12/96 ART°9 /1 / 
INFRACCION DIA 21/12/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 23/12/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 30/12/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 19/11/96 ART° 9 /1 / 
INFRACCION DIA 19/12/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 27/12/96 ART°.9 /2 / 
INFRACCION DIA 26/12/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 29/11/96 ART°.9 /4 / 
INFRACCION DIA 16/12/96 ART°,9 /3 / 
INFRACCION DIA 26/12/96 ART°.9 /2 / 
INFRACCION DIA 19/12/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 03/12/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 20/11/96 ART°.94/1C/O4 
INFRACCION DIA 13/01/97 ART°.9 /2 / 
INFRACCION DIA 05/12/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 17/12/96 ART°,9 /2 / 
INFRACCION DIA 11/12/96 ART°. 154/ /01 
INFRACCION DIA 22/11/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 25/11/96 ART°9 /1 / 
INFRACCION DIA 05/12/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 19/12/96 ART°.72/3 /2 
INFRACCION DIA 21/01/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 09/01/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 17/01/97 ART°.72/3 /2 
INFRACCION DIA 23/11/96 ART°.94 /1C /04 
INFRACCION DIA 25/11/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 29/11/96 ART°.94/1C/O4 
INFRACCION DIA 17/01/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 20/11/96 ART°.9 /3 / 
INFRACCION DIA 11/12/96 ART°9 /3 / 
INFRACCION DIA 02/12/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 09/01/97 ART°.9 /2 / 
INFRACCION DIA 21/12/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 19/11/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 18/12/96 ART°.94/1C/O2 
INFRACCION DIA 22/11/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 27/11/96 ART°.9 /3 / 
INFRACCION DIA 17/12/96 ART°,9 /1 / 
INFRACCION DIA 09/12/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 02/12/96 ART°,9 /2 / 
INFRACCION DIA 27/11/96 ART° 9 /1 / 
INFRACCION DIA 19/11/96 ART°,9 /1 / 
INFRACCION DIA 28/11/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 10/12/96 ART°.9 /3 / 
INFRACCION DIA 21/11/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 16/01/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 17/01/97 ART°.94/1C/O2 
INFRACCION DIA 30/12/96 ART°.9 /4 / 
INFRACCION DIA 03/01/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 03/01/97 ART°.9 /2 / 
INFRACCION DIA 23/11/96 ART°,9/1 / 
INFRACCION DIA 09/12/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 18/12/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 20/11/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 10/01/97 ART°,9 /1 / 
INFRACCION DIA 19/11/96 ART°,9 /2 / 
INFRACCION DIA 16/01/97 ART°9 /1 / 
INFRACCION DIA 23/12/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 14/01/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 13/01/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 09/12/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 20/01/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 21/11/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 10/01/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 20/01/97 ART°.9 /2 / 
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APELLIDOS Y NOMBRE
CHICA,SANTANA,REMEDIOS 











COMERCIAL AGRICOLA SALMANTINA 
COMERCIAL AUTOMOVILES ALMERIEN 
COMERCIAL IBERICA DE MAT PARA 
COMERCIAL LEODIS S.L.
COMERCIAL LEODIS S.L. 
COMERCIAL LEODIS S.L. 
COMERCIAL LEODIS S.L. 
COMERCIAL LEODIS S.L. 
COMERCIAL LEODIS S.L. 
COMERCIAL LEODIS S.L. 
COMPADRE,TEMPRANO,ANGEL 
CONFECCIONES MEDALLA SA 
CONSTRUCCIONES GOMEZ MENDEZ E 
CONSTRUCCIONES GONZALEZ SUAREZ 













COTRAME HERMANOS MARTINEZ SL 
COTRAME HERMANOS MARTINEZ SL 
COTRAME HERMANOS MARTINEZ SL 
CRISTIANO,MATILLA,SANTIAGO 
CUARTERO.DE LA FUENTE,ROBERTO 

















DA SILVA,MARIA GRACINDA 














DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
9.704.696 LE-6863-K INFRACCION DIA 18/01/97 ART°.154/ /01 97 6.000
11.958.034 ZA-7601-E INFRACCION DIA 30/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
35.023.935 B-5020-KJ INFRACCION DIA 19/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.039.403 LE-4060-J INFRACCION DIA 03/01/97 ÁRT°.9 /1 / 97 9.000
9.713.747 LE-5044-U INFRACCION DIA 14/01/97 ART°9 /2 / 97 6.000
B 15.149.198 C-5680-BG INFRACCION DIA 31/12/96 ART°.9 /3 / 96 60.000
B 15.149.198 C-6725-AN INFRACCION DIA 21/01/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
9.660.817 LE-8586-H INFRACCION DIA 03/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.048.231 LE-5806-M INFRACCION DIA 16/01/97 ART°.91 /2 /02 97 18.000
10.178.566 LE-2949-Z INFRACCION DIA 04/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.178.566 LE-7994-V INFRACCION DIA 14/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
624.138 A-1592-CJ INFRACCION DIA 28/11/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
37.025.202 SA-3582-I INFRACCION DIA 30/11/96 ART°9 /1 / 96 60.000
4.027.769 GR-4631-AG INFRACCION DIA 30/12/96 ART°.9 /1 / 96 60.000
59.362.442 B-9535-PH INFRACCION DIA 10/01/97 ART°.72/3 /2 97 60.000
B 24.214.371 LE-7387-Z INFRACCION DIA 22/11/96 ART°.9 /1 / 96 60.000
B 24.214.371 LE-7387-Z INFRACCION DIA 28/11/96 ART°72 /3 /2 96 60.000
B 24.214.371 LE-0559-Y INFRACCION DIA 05/12/96 ART°.9 /2 / 96 60.000
B 24.214.371 LE-7387-Z INFRACCION DIA 10/12/96 ART°.9 /1 / 96 60.000
B 24.214.371 LE-7387-Z INFRACCION DIA 12/12/96 ART°9 /1 / 96 60.000
B 24.214.371 LE-7387-Z INFRACCION DIA 16/12/96 ART°.9 /1 / 96 60.000
B 24.214.371 LE-7387-Z INFRACCION DIA 19/12/96 ART°.9 /2 / 96 60.000
9.775.653 LE-7271-Z INFRACCION DIA 09/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
39.050.117 S-5547-AC INFRACCION DIA 04/12/96 ART°.9 /3 / 96 60.000
B 24.336.141 B-1788-GC INFRACCION DIA 13/01/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
A 24.035.206 LE-3788-V INFRACCION DIA 25/11/96 ART°.9 /1 / 96 60.000
B 24.202.483 LE-4258-W INFRACCION DIA 20/01/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
9.291.730 VA-5253-AC INFRACCION DIA 17/01/97 ART.9 /3 / 97 9.000
9.291.730 VA-5253-AC INFRACCION DIA 17/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.784.820 LE-3285-Z INFRACCION DIA 17/12/96 ART°.94/1B /08 96 9.000
10.176.599 C-3606-BS INFRACCION DIA 21/01/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.295.904 VA-6473-Y INFRACCION DIA 15/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
. 9.295.904 VA-6473-Y INFRACCION DIA 20/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
70.010.154 LE-2502-X INFRACCION DIA 28/11/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
7.873.471 SA-5471-0 INFRACCION DIA 09/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
7.779.519 SA-4661-E INFRACCION DIA 02/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
41.442.667 PM-8056-AY INFRACCION DIA 13/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.186.231 LE-8452-W INFRACCION DIA 04/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.404.562 B-1034-OL INFRACCION DIA25/11/96 ART°9 /1 / 96 9.000
24.342.016 LE-8375-AB INFRACCION DIA 20/11/96 ART°.9 /1 / 96 60.000
24.342.016 LE-8375-AB INFRACCION DIA 17/12/96 ART°.9 /2 / 96 60.000
24.342.016 LE-8375-AB INFRACCION DIA 14/01/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
9.795.837 LE-9546-P INFRACCION DIA 23/12/96 ART°.94/1C/O4 96 9.000
9.324.371 M-7112-OU INFRACCION DIA 09/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.324.371 M-7112-OU INFRACCION DIA 15/01/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
10.091.682 LE-6692-Z INFRACCION DIA 17/01/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
5.138.611 AB-6686-0 INFRACCION DIA 27/11/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
10.038.508 LE-4921-Y INFRACCION DIA 14/01/97 ART°. 146/1 /01 97 6.000
11.062.250 SG-5594-D INFRACCION DIA 03/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
11.062.250 SG-5594-D INFRACCION DIA 03/12/96 ART°.9 /3 / 96 9.000
9.671.033 LE-2632-Z INFRACCION DIA 05/12/96 ART°9 /2 ¡ 96 6.000
13.481.030 0-6369-AG INFRACCION DIA 16/12/96 ART°.9 /1 ! 96 9.000
11.723.466 LE-2600-L INFRACCION DIA 02/12/96 ART°.74/2 /01 96 18.000
11.723.466 LE-2600-L INFRACCION DIA 03/12/96 ART°.94/1B /08 96 9.000
24.065.666 LE-7389-P INFRACCION DIA 28/11/96 ART.72/3 /2 96 60.000
9.758.413 LE-0300-T INFRACCION DIA 30/11/96 ART°.94/1C/O4 96 9.000
9.758.413 LE-0300-T INFRACCION DIA02/12/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.758.413 LE-0300-T INFRACCION DIA 19/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.581.234 LE-4640-X INFRACCION DIA 10/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
11.432.272 O-0746-BN INFRACCION DIA 20/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
12.748.022 BU-7619-U INFRACCION DIA 20/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
4.263 M-6591-IT INFRACCION DIA 27/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.062.366 LE-4397-0 INFRACCION DIA 23/11/96 ART°.154/ /01 96 6.000
7.568.023 BA-5648-I INFRACCION DIA 27/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
7.568.023 BA-5648-I INFRACCION DIA 02/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
7.568.023 BA-5648-I INFRACCION DIA 02/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
7.568.023 BA-5648-I INFRACCION DIA 03/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
7.568.023 BA-5648-I INFRACCION DIA 09/12/96 ART°.9/1 / 96 9.000
7.568.023 BA-5648-I INFRACCION DIA 11/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
7.568.023 BA-5648-I INFRACCION DIA 18/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
7.568.023 BA-5648-I INFRACCION DIA 19/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
7.568.023 BA-5648-I INFRACCION DIA 21/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
7.568.023 BA-5648-I INFRACCION DIA 04/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
7.568.023 BA-5648-I INFRACCION DIA 14/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
7.568.023 BA-5648-I INFRACCION DIA 15/01/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
7.568.023 BA-5648-I INFRACCION DIA 16/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000








































DISTRIBUCIONES ANCA S.A. 











ECHANIZ.MARTIARENA JOSE RAMON 
EGUIA.DE MELCHOR,SANTIAGO 
EL ORBAYUSL
EL PRIMER INFORME S.L. 

















FEDERACION ESTATAL DE TRANSPOR 
FELIX BLANCO E HIJOS S.L 
FERNANDEZ.DE LA O,JOSE ANTONIO 
FERNANDEZ.DE LA OJOSE ANTONIO 
FERNANDEZ.DE LA O,JOSE ANTONIO
DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
7.568.023 BA-5648-I INFRACCION DIA 20/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
8.815.791 BA-6608-U INFRACCION DIA 22/12/96 ART°.154/ /01 96 6.000
9.744.147 LE-3662-W INFRACCION DIA 19/11/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
4.448 LE-58OO-W INFRACCION DIA 16/12/96 ART°.94/1C/O4 96 9.000
10.781.022 B-5734-GN INFRACCION DIA 30/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
47.018.247 VA-9948-X INFRACCION DIA 09/12/96 ART°.9 /2 / 96 60.000
32.110.308 C-5785-AS INFRACCION DIA 03/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.561.635 SE-9834-AK INFRACCION DIA 26/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.763.363 O-0828-BH INFRACCION DIA 20/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.682.854 LE-2088-P INFRACCION DIA 25/11 /96 ART°. 18/2/01 96 6.000
9.682.854 LE-2088-P INFRACCION DIA 25/11/96 ART°.9 /4 / 96 6.000
9.682.854 LE-2088-P INFRACCION DIA 13/01/97 ART°9 /3 / 97 9.000
9.743.239 LE-0007-X INFRACCION DIA 14/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.638.486 0-4961-BS INFRACCION DIA 20/11/96 ART°. 154/ /01 96 6.000
9.762.597 LE-5050-L INFRACCION DIA 31/12/96 ART°.94/1C/02 96 9.000
9.762.597 LE-5050-L INFRACCION DIA 03/01/97 ART°.154/ /01 97 6.000
9.753.070 M-2628-LU INFRACCION DIA 29/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.753.070 M-2628-LU INFRACCION DIA 11/12/96 ART°9 /1 / 96 9.000
10.084.620 0-5353-BU INFRACCION DIA 21/01/97 ART°,9 /1 / 97 9.000
24.316.622 LE-18O9-AB INFRACCION DIA 26/12/96 ART°.9 /3 / 96 60.000
9.785.856 LE-9210-Z INFRACCION DIA 18/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.785.856 LE-9210-Z INFRACCION DIA 24/12/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.697.376 LE-5323-0 INFRACCION DIA 18/12/96 ART°.94/1C/O2 96 9.000
71.393.813 M-9824-EU INFRACCION DIA 30/12/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.751.834 LE-4715-N INFRACCION DIA 27/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.761.019 LE-8402-I INFRACCION DIA 24/12/96 ART.9 /1 / 96 9.000
9.733.077 HU-3784-I INFRACCION DIA 18/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.733.077 HU-3784-I INFRACCION DIA 23/12/96 ART°. 9 /1 / 96 9.000
9.733.077 HU-3784-I INFRACCION DIA 27/12/96 ART°9 /4 / 96 6.000
9.566.258 LE-6806-K INFRACCION DIA 17/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
71.495.064 LE-7010-L INFRACCION DIA 16/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.690.831 LE-1964-X INFRACCION DIA 30/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.700.103 LE-2323-AB INFRACCION DIA 21/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
24.305.757 LE-1654-Z INFRACCION DIA 22/11/96 ART°.9 /1 / 96 60.000
7.794.380 SA-2261-J INFRACCION DIA 20/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
24.279.713 LE-3363-X INFRACCION DIA 12/01/97 ART°.17O/ /03 97 60.000
24.279.713 LE-3363-X INFRACCION DIA 15/01/97 ART°.9 /2 / 97 60.000
34.140.178 P-8545-I INFRACCION DIA 16/01/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
7.146.285 PM-5339-BY INFRACCION DIA 23/12/96 ART.9 /1 / 96 60.000
B 24.314.387 LE-0730-AB INFRACCION DIA 03/12/96 ART°.9 /1 / 96 60.000
34.038.844 LE-0383-Z INFRACCION DIA 02/12/96 ART°.72 /3 /2 96 60.000
3.374.915 M-0471-SM INFRACCION DIA 29/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.627.201 LE-1028-Z INFRACCION DIA 27/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.065.783 LE-0393-O INFRACCION DIA 10/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
14.589.876 LE-4156-Z INFRACCION DIA 17/01/97 ART°,9 /1 / 97 9.000
13.210.208 CR-4425-M INFRACCION DIA 10/12/96 ART°.9 /2 / 96 60.000
9.619.154 LE-3517-I INFRACCION DIA 21/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
11.702.668 ZA-5019-F INFRACCION DIA 05/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.761.095 LE-3664-V INFRACCION DIA 10/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.757.452 LE-1137-U INFRACCION DIA 23/11/96 ART"9 /1 / 96 9.000
443.506 M-7693-KG INFRACCION DIA 11/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
223.141 M-4161-ES INFRACCION DIA 14/12/96 ART°.94/1C/O4 96 9.000
33.628.587 O-7904-BS INFRACCION DIA 17/01/97 ART°.9 /3 / 97 60.000 -
B 24.271.678 LE-8517-X INFRACCION DIA 23/12/96 ART°.72/3 /2 96 60.000
24.298.127 LE-7993-Z INFRACCION DIA 29/11/96 ART°.9 /2 / 96 60.000
10.147.284 LE-7030-P INFRACCION DIA 09/12/96 ART°.94 /1C /04 96 9.000
10.147.284 LE-7030-P INFRACCION DIA 21/01/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
14.947.685 BI-0217-BX INFRACCION DIA 15/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
12.139.231 M-4323-TY INFRACCION DIA 09/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.695.468 LE-5864-V INFRACCION DIA 19/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
11.656.364 ZA-3996-C INFRACCION DIA 20/12/96 ART°.9 /3 / 96 9.000
9.365.257 0-6933-BJ INFRACCION DIA 14/12/96 ART°9 /1 / 96 )9.000
9.782.489 LE-2015-B INFRACCION DIA 19/11/96 ART°.94 /1C /04 96 9.000
11.612.274 LE-9928-Y INFRACCION DIA 09/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
11.612.274 LE-9928-Y INFRACCION DIA 17/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
11.612.274 LE-9928-Y INFRACCION DIA 21/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
71.397.432 P-4814-E INFRACCION DIA 09/01/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
71.412.490 LE-4391-0 INFRACCION DIA 18/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.834.761 0-7589-BN INFRACCION DIA 27/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.834.761 0-7589-BN INFRACCION DIA 03/12/96 ART°,9 /1 / 96 9.000
41.994.262 M-7022-TK INFRACCION DIA 09/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
G 80.015.829 LE-8608-AB INFRACCION DIA 03/01/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
B 24.309.387 LE-5589-Z INFRACCION DIA 04/01/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
9.711.485 LE-2656-Y INFRACCION DIA 14/01/97 ART°9 /2 / 97 6.000
9.711.485 LE-2656-Y INFRACCION DIA 14/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.711.485 LE-2656-Y INFRACCION DIA 15/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
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APELLIDOS Y NOMBRE
FERNANDEZ.DE LA O,JOSE ANTONIO 
FERNANDEZ.DE LA O,JOSE ANTONIO 
FERNANDEZ.DE LA O,JOSE ANTONIO 
FERNANDEZ.DE ATECA, ANTONIO 
FERNANDEZ.DE CASTRO,MIGUEL 
FERNANDEZ,ALVAREZ,FRANCISCO JA 




















































































































































INFRACCION DIA 16/01/97 ART°.9 /2 / 
INFRACCION DIA 16/01/97 ART° 9 /1 / 
INFRACCION DIA 17/01/97 ART° 9 /2 / 
INFRACCION DIA 17/12/96 ART°.94/1C/O4 
INFRACCION DIA 10/12/96 ART°.94/1C/O4 
INFRACCION DIA 16/01/97 ART°.94/1C/O2 
INFRACCION DIA 20/01/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 21/11/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 15/01/97 ARF.9 /1 / 
INFRACCION DIA 04/01/97 ART°9 /1 / 
INFRACCION DIA 09/12/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 03/12/96 ART°9 /1 / 
INFRACCION DIA 14/01/97 ART° 9 /2 / 
INFRACCION DIA 27/11/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 17/12/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 19/12/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 16/01/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 19/12/96 ART°.9 /4 / 
INFRACCION DIA 07/01/97 ART°.94/1C/O2 
INFRACCION DIA 10/12/96 ART°.9 /2 / 
INFRACCION DIA 29/11/96 ART°.9 /2 / 
INFRACCION DIA 19/11/96 ART°.94/1C/O2 
INFRACCION DIA 27/11/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 16/12/96 ART°.9 /3 / 
INFRACCION DIA 23/12/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 21/11/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 20/01/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 07/12/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 19/12/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 10/12/96 ART°.9 /2 / 
INFRACCION DIA 14/12/96 ART°,9 /1 / 
INFRACCION DIA 27/12/96 ART°.9 /2 / 
INFRACCION DIA 18/12/96 ART°9 /3 / 
INFRACCION DIA 20/12/96 ART°.9 /3 / 
INFRACCION DIA 29/11/96 ART°9 /1 / 
INFRACCION DIA 04/12/96 ART°,9 /1 / 
INFRACCION DIA 12/12/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 18/12/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 20/12/96 ART°,9 /1 / 
INFRACCION DIA 27/11/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 05/12/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 17/01/97 ART°.9 /3 / 
INFRACCION DIA 20/11/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 10/12/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 04/01/97 ART°9 /1 / 
INFRACCION DIA 29/11/96 ART°.9 /2 / 
INFRACCION DIA 24/12/96 ART°.9 /2 / 
INFRACCION DIA 10/01/97 ART° 9 /1 / 
INFRACCION DIA 20/12/96 ART°,154/ /01 
INFRACCION DIA 03/12/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 25/11/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 21/01/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 21/01/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 25/11/96 ART° 9 /1 / 
INFRACCION DIA 30/12/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 19/12/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 26/12/96 ÁRT°.9 /2 / 
INFRACCION DIA 21/01/97 ART° 9 /2 / 
INFRACCION DIA 12/12/96 ART°,9 /1 / 
INFRACCION DIA 19/11/96 ARTJ54/ /01 
INFRACCION DIA 19/11/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 23/12/96 ART°.94/1C /04 
INFRACCION DIA 21/11/96 ART°.9 /1 ! 
INFRACCION DIA 22/11/96 ART°.9 /2 / 
INFRACCION DIA 23/11/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 28/11/96 ART°.9 /2 / 
INFRACCION DIA 29/11/96 ART°9 /2 / 
INFRACCION DIA 03/12/96 ART°.9 /2 / 
INFRACCION DIA 10/12/96 ART°.9 /2 / 
INFRACCION DIA 11/12/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA20/12/96 ART°9 /1 / 
INFRACCION DIA 23/12/96 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 24/12/96 ART°9 /1 / 
INFRACCION DIA 10/01/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 13/01/97 ART°.9 /2 / 






































































































FLORES ,FERNANDEZ,M A ARACELI 
FLOREZ,BARRAGAN,MARIA NIEVES 






































GAL VEZ,LOPEZ, ANA MARIA 
CARAY MAYESTRE SL 
GARCIA VALBUENA S.L 
GARCIA-LEON,SANTOS,FATIMA 
GARCIA-PARDO,ALONSO,RAMON 
GARCIA.DE LA ARADA,SANTOS 
GARCIA.DE LAS HERAS,FERMIN 
GARCIA.DE LAS HERAS,MANUEL 
GARCIA,ACEBEDO,BAUTISTA 





DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
10.866.757 M-3704-TG INFRACCION DIA 29/11/96 ART°.94/2 /01 96 9.000
10.866.757 M-3704-TG INFRACCION DIA 17/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.799.930 0-7448-BM INFRACCION DIA 04/12/96 ART°.9 /3 / 96 9.000
10.799.930 0-7448-BM INFRACCION DIA 05/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.799.930 0-7448-BM INFRACCION DIA 09/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
34.973.775 OR-4434-P INFRACCION DIA 16/01/97 ART°.94/1C/O2 97 9.000
9.722.305 LE-5765-P INFRACCION DIA 11/12/96 ART°.94/1C/O4 96 9.000
9.744.188 LE-4036-H INFRACCION DIA 08/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.786.788 LE-1099-P INFRACCION DIA 28/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.786.788 LE-1099-P INFRACCION DIA 17/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.786.788 LE-1099-P INFRACCION DIA 18/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.786.788 LE-1099-P INFRACCION DIA 19/12/96 ART°,9 /1 / 96 9.000
9.742.813 LE-3200-AB INFRACCION DIA 11/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
47.380.902 VA-2531-AD INFRACCION DIA 16/01/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
9.617.608 LE-4150-V INFRACCION DIA 09/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.804.365 LE-5390-Y INFRACCION DIA 09/12/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.726.933 LU-0599-H INFRACCION DIA 15/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
B 24.289.332 LE-6039-AB INFRACCION DIA 25/11/96 ART°.72 /3 /2 96 60.000
50.353.531 Z-6927-BB INFRACCION DIA 26/11/96 ART°.9 /1 / 96 60.000
50.353.531 Z-6927-BB INFRACCION DIA 26/12/96 ART°.9 /1 / 96 60.000
9.768.060 LE-6460-P INFRACCION DIA 28/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.740.832 LE-8144-AB INFRACCION DIA 19/11/96 ART°.154/ /01 96 6.000
10.167.850 LO-6924-K INFRACCION DIA 24/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
7.721.571 LE-3868-T INFRACCION DIA 04/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.771.302 LE-5092-U INFRACCION DIA 21/11/96 ART°.154/ /01 96 6.000
9.689.170 LE-6458-Y INFRACCION DIA 23/12/96 ART°9 /2 / 96 6.000
9.676.174 LE-8754-E INFRACCION DIA 17/01/97 ART°.154/ /01 97 6.000
B 32.005.258 OR-8790-L INFRACCION DIA 21/11/96 ART°.72 /3 /2 96 60.000
10.181.124 LE-9216-G INFRACCION DIA 14/12/96 ART°.94/1C/O2 96 9.000
8.992.494 M-2749-UD INFRACCION DIA 20/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
E 24.238.099 LE-5226-W INFRACCION DIA 26/12/96 ART°9 /1 / 96 60.000
9.758.682 LE-6025-Z INFRACCION DIA 29/11/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.758.682 LE-6025-Z INFRACCION DIA 18/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
F 49.007.388 ZA-2841-1 INFRACCION DIA 09/01/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
81.086.647 M-9408-SV INFRACCION DIA 26/12/96 ART°.9 /1 / 96 60.000
9.758.481 LE-3055-AB INFRACCION DIA 22/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
79.064.739 M-0493-OL INFRACCION DIA 16/12/96 ART°.72/3 /2 96 60.000
10; 189.243 LE-4937-H INFRACCION DIA 19/12/96 ART°.9 /3 / 96 9.000
73.381.949 CS-5991-AB INFRACCION DIA 10/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.597.439 0-1712-AJ INFRACCION DIA 24/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
33.319.083 LU-9924-0 INFRACCION DIA 17/12/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.579.049 LE-4108-J INFRACCION DIA 04/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.705.431 LE-0644-Z INFRACCION DIA 15/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
10.044.073 LE-2438-Z INFRACCION DIA 22/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
A 24.068.074 LE-5835-0 INFRACCION DIA 21/01/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
9.777.610 M-0468-JB INFRACCION DIA 09/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
3.432.375 M-1930-PY INFRACCION DIA 21/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.171.649 M-2714-OG INFRACCION DIA 30/12/96 ART°.154/ /01 96 6.000
9.758.733 LE-2173-V INFRACCION DIA 26/12/96 ART°9 /1 / 96 9.000
76.938.614 0-2988-BC INFRACCION DIA 08/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.548.035 LE-0444-T INFRACCION DIA 28/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
642.367 M-8870-IW INFRACCION DIA 16/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.009.363 M-1630-SU INFRACCION DIA 26/12/96 ART°.94/1C/O4 96 9.000
9.628.066 LE-333O-B INFRACCION DIA 18/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.774.429 M-7280-IW INFRACCION DIA 02/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
35.453.486 PO-1398-AH INFRACCION DIA 20/11/96 ART°.9 /3 / 96 9.000
35.453.486 PO-1398-AH INFRACCION DIA 05/12/96 ARV.9 /1 / 96 9.000
9.757.468 LE-6807-AB INFRACCION DIA 25/11/96 ART°9 /2 / 96 6.000
10.010.760 LE-6459-U INFRACCION DIA 26/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.776.091 LE-2210-L INFRACCION DIA 09/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.422.993 ES001457 INFRACCION DIA 04/12/96 ART°. 146/1 /01 96 6.000
9.696.520 LE-1347-J INFRACCION DIA 09/12/96 ART°.9 /2 / 96 ólooo
9.312.548 B-3883-GF INFRACCION DIA 08/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
50.644.186 Z-3840-BB INFRACCION DIA 08/01/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
B 24.267.684 LE-7196-W INFRACCION DIA 27/12/96 ART°,72 /3 /2 96 60.000
1.110.509 M-9317-1S INFRACCION DIA 28/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.790.642 LE-5197-X INFRACCION DIA 30/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.194.934 LE-9268-X INFRACCION DIA 09/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
3.359.144 LO-0687-M INFRACCION DIA 15/01/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
10.124.032 M-9343-PC INFRACCION DIA 17/12/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.769.500 0-5468-AY INFRACCION DIA 12/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.752.825 M-6449-LP INFRACCION DIA 25/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.490.311 LE-9167-AB INFRACCION DIA 09/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.757.511 M-2941-TB INFRACCION DIA 20/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.798.440 LE-9276-AB INFRACCION DIA 20/12/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
824.739 M-4586-OP INFRACCION DIA 07/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000














































































DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
10.908.358 0-8377-BP INFRACCION DIA 27/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
14.224.754 BI-7170-AT INFRACCION DIA 27/12/96 ART°.94/1C/O4 96 9.000
9.771.920 LE-2737-W INFRACCION DIA 20/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.771.919 LE-5057-Z INFRACCION DIA 21/11/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.771.919 LE-5057-Z INFRACCION DIA 22/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.771.919 LE-5057-Z INFRACCION DIA 23/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.193.881 LE-6826-J INFRACCION DIA 25/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.193.881 LE-6826-J INFRACCION DIA 16/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.193.881 LE-6826-J INFRACCION DIA 13/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.193.881 LE-6826-J INFRACCION DIA 20/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
14.261.992 BI-9851-AD INFRACCION DIA 04/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.791.127 LE-2027-Y INFRACCION DIA 02/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.791.127 LE-2027-Y INFRACCION DIA 04/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.758.817 M-8723-CC INFRACCION DIA 20/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.714.176 LE-0015-U INFRACCION DIA 09/12/96 ART°.9 /1 i 96 9.000
10.846.451 0-5573-BK INFRACCION DIA 02/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.846.451 0-5573-BK INFRACCION DIA 04/12/96 ART°.154/ /01 96 6.000
33.835.902 M-8816-OM INFRACCION DIA 23/11/96 ART°.159/ /03 96 9.000
30.548.242 LE-0543-J INFRACCION DIA 09/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.191.990 LE-2270-W INFRACCION DIA 05/12/96 ART°9 /2 / 96 6.000
9.781.209 LE-2926-X INFRACCION DIA 07/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
50.040.769 M-1782-SZ INFRACCION DIA 11/12/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.371.142 LE-4848-Z INFRACCION DIA 31/12/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.754.373 LE-7841-T INFRACCION DIA 28/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.801.282 LE-7863-H INFRACCION DIA 27/12/96 ART°.154/ /01 96 6.000
71.546.593 C-7683-AL INFRACCION DIA 22/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.628.648 M-7204-OS INFRACCION DIA 11/12/96 ART°9 /2 / 96 6.000
9.628.648 M-7204-OS INFRACCION DIA 19/12/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.628.648 M-7204-OS INFRACCION DIA 09/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.628.648 M-7204-OS INFRACCION DIA 08/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.628.648 M-7204-OS INFRACCION DIA 17/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.628.648 M-7204-OS INFRACCION DIA 21/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.680.623 LE-6766-W INFRACCION DIA 24/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.194.253 LE-0489-N INFRACCION DIA27/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.194.253 LE-0489-N INFRACCION DIA29/11/96 ART°9 /3 / 96 9.000
9.745.687 LE-4893-V INFRACCION DIA 10/12/96 ART.9 /1 / 96 9.000
42.626.278 LE-9189-U INFRACCION DIA 02/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.767.290 M-3007-FW INFRACCION DIA 02/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.488.361 0-0038-AY INFRACCION DIA 09/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.765.118 LE-0004-Z INFRACCION DIA 20/01/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.753.950 LE-1877-U INFRACCION DIA 17/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.753.950 LE-1877-U INFRACCION DIA 15/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.190.334 LE-5920-I INFRACCION DIA 20/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.769.573 LE-3013-X INFRACCION DIA 09/12/96 ART°.9 /3 / 96 9.000
9.699.207 M-1763-JM INFRACCION DIA 28/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.393.865 O-8085-BF INFRACCION DIA 03/12/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.757.832 LU-2207-M INFRACCION DIA 20/12/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.756.575 C-7654-AN INFRACCION DIA 19/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.756.575 C-7654-AN INFRACCION DIA 20/12/96 ART.9 /3 / 96 9.000
9.756.575 C-7654-AN INFRACCION DIA 30/12/96 ART°,9 /1 / 96 9.000
9.804.514 A-6512-AC INFRACCION DIA 20/01/97 ART°.94/1C/O2 97 9.000
9.750.296 LE-1368-U INFRACCION DIA 27/11/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.758.539 P-6650-C INFRACCION DIA 28/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.767.102 LE-55OO-I INFRACCION DIA 19/11/96 ART°.154/ /01 96 6.000
13.684.612 S-4173-AD INFRACCION DIA21/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
10.062.711 LE-1555-AB INFRACCION DIA 03/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.062.711 LE-1555-AB INFRACCION DIA04/12/96 ART°9 /3 / 96 9.000
9.374.473 0-4387-BD INFRACCION DIA 16/12/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.772.441 LE-1137-V INFRACCION DIA 04/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.180.551 LE-7532-0 INFRACCION DIA 13/01/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
10.180.551 LE-7532-0 INFRACCION DIA20/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
11.361.526 0-6484-AY INFRACCION DIA 20/12/96 ART°9 /2 / 96 6.000
71.416.628 BU-5010-J INFRACCION DIA21/11/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.689.447 LE-9873-S INFRACCION DIA 19/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
71.239.479 M-6975-IT INFRACCION DIA 16/12/96 ART°9 /4 / 96 6.000
9.744.705 LE-0889-Z INFRACCION DIA 03/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.612.459 LE-4635-N INFRACCION DIA 17/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.782.919 L-2541-X INFRACCION DIA 09/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.797.774 LE-5769-Y INFRACCION DIA 21/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.743.567 LE-3756-P INFRACCION DIA 23/12/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.743.567 LE-3756-P INFRACCION DIA 15/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.669.772 LE-8186-H INFRACCION DIA09/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
12.708.134 P-7042-I INFRACCION DIA 18/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.777.824 LE-0284-AB INFRACCION DIA 23/12/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.777.824 LE-0284-AB INFRACCION DIA 30/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
71.486.729 LE-4069-U INFRACCION DIA 17/01/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
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GONZALEZ,ABARRIO,M DEL ROSARIO 
GONZALEZ,ABARRIO,M DEL ROSARIO 
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GONZALEZ, ALONSO,LEOPOLDO FERNA 
GONZALEZ,ALVAREZ,MARIO 
GONZALEZ,ALVAREZ.MARIO
DNVCIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
9.601.166 LE-5190-Z INFRACCION DIA 20/11/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.700.849 LE-4802-U INFRACCION DIA 20/11/96 ART°.94/1C/O4 96 9.000
71.411.494 LE-3385-Y INFRACCION DIA 10/01/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
7.848.390 SA-6550-Q INFRACCION DIA 24/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
3.855.736 M-0461-JY INFRACCION DIA 28/11/96 ART°.9 /3 / 96 9.000
9.790.650 B-2047-IF INFRACCION DIA 30/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.790.650 B-2047-IF INFRACCION DIA 12/12/96 ART°9 /1 i 96 9.000
9.626.024 LE-5935-V INFRACCION DIA 19/12/96 ART°. 154/ /01 96 6.000
9.778.059 Q-0525-AJ INFRACCION DIA 16/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.785.490 LE-2381-V INFRACCION DIA 18/12/96 ART.9 /1 / 96 9.000
9.689.600 LE-5976-N INFRACCION DIA 19/11/96 ART°.94/1C/O4 96 9.000
9.650.359 LE-3826-T INFRACCION DIA 30/11/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.729.203 LE-4827-H INFRACCION DIA 04/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.729.203 LE-4827-H INFRACCION DIA 16/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.722.407 LE-2695-Z INFRACCION DIA 02/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.722.407 LE-2695-Z INFRACCION DIA 17/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.722.407 LE-2695-Z INFRACCION DIA 13/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.722.407 LE-2695-Z INFRACCION DIA 14/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.722.407 LE-2695-Z INFRACCION DIA 21/01/97 ART°.9 /4 / 97 6.000
71.549.745 LE-8162-P INFRACCION DIA 20/11/96 ART°9 /1 / 96 9.000
71.549.745 LE-8162-P INFRACCION DIA 25/11/96 ART°9 /1 / 96 9.000
71.549.745 LE-8162-P INFRACCION DIA 18/12/96 ART°9 /2 / 96 6.000
7.214.370 M-5162-OH INFRACCION DIA 23/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
11.719.581 M-4787-IB INFRACCION DIA 20/11/96 ART°9 /1 / 96 9.000
11.719.581 M-4787-IB INFRACCION DIA 23/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
11.719.581 M-4787-IB INFRACCION DIA 10/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.742.417 0-0084-AJ INFRACCION DIA 22/11/96 ART°.154/ /01 96 6.000
B 34.041.061 P-3771-G INFRACCION DIA 28/11/96 ART°.9 /1 / 96 60.000
9.766.851 LE-4725-Z INFRACCION DIA 10/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.733.570 LE-8468-N INFRACCION DIA 04/12/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
10.187.459 LE-2800-X INFRACCION DIA 03/12/96 ART°,9 /1 / 96 9.000
9.742.148 LE-7515-J INFRACCION DIA 28/12/96 ART°.94/1C/O4 96 9.000
12.664.520 TF-0410-AM INFRACCION DIA 27/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
30.417.562 MU-7091-AD INFRACCION DIA 03/12/96 ART°.9 /1 / 96 60.000
7.416.634 LE-8755-I INFRACCION DIA 30/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
33.813.359 LE-7127-U INFRACCION DIA 20/11/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
33.813.359 LE-7127-U INFRACCION DIA 25/11/96 ART°9 /1 / 96 9.000
33.813.359 LE-7127-U INFRACCION DIA 28/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
33.813.359 LE-7127-U INFRACCION DIA 04/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
33.813.359 LE-7127-U INFRACCION DIA 05/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
33.813.359 LE-8519-U INFRACCION DIA 05/12/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
33.813.359 LE-7127-U INFRACCION DIA 05/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
33.813.359 LE-8519-U INFRACCION DIA 09/12/96 ART°9 /1 / 96 9.000
33.813.359 LE-8519-U INFRACCION DIA 10/12/96 ART°9 /1 / 96 9.000
33.813.359 LE-8519-U INFRACCION DIA 12/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
33.813.359 LE-8519-U INFRACCION DIA 17/12/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
33.813.359 LE-8519-U INFRACCION DIA 17/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
33.813.359 LE-8519-U INFRACCION DIA 19/12/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
33.813.359 LE-7127-U INFRACCION DIA 20/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
33.813.359 LE-7127-U INFRACCION DIA 30/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
33.813.359 LE-8519-U INFRACCION DIA 02/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
33.813.359 LE-8519-U INFRACCION DIA 09/01/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
33.813.359 LE-7127-U INFRACCION DIA 10/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
33.813.359 LE-8519-U INFRACCION DIA 13/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
33.813.359 LE-7127-U INFRACCION DIA 14/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
33.813.359 LE-8519-U INFRACCION DIA 14/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
33.813.359 LE-7127-U INFRACCION DIA 14/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
33.813.359 LE-8519-U INFRACCION DIA 14/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
48.617 M-2144-LB INFRACCION DIA 09/12/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.624.536 LE-3310-N INFRACCION DIA 04/12/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.673.381 LE-4886-S INFRACCION DIA 21/11/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.760.208 LE-9468-N INFRACCION DIA 27/11/96 ART°.9 /1 / 96 ^>.000
9.772.469 LE-9693-X INFRACCION DIA 25/11/96 ART°.9 /3 / 96 9.000
9.772.469 LE-9693-X INFRACCION DIA 05/12/96 ART°9 /1 / 96 9.000
300.960 M-0681-QT INFRACCION DIA 29/11/96 ART°9 /1 / 96 9.000
13.764.029 C-0685-AS INFRACCION DIA 29/11/96 ART°9 /2 / 96 6.000
13.764.029 C-O685-AS INFRACCION DIA 28/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.057.700 LE-6722-T INFRACCION DIA 27/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.057.700 LE-6722-T INFRACCION DIA 07/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.516.236 Q-4019-BS INFRACCION DIA 20/11/96 ART.9 /1 / 96 9.000
10.516.236 Q-4019-BS INFRACCION DIA 27/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.191.900 LE-9749-P INFRACCION DIA 21/01/97 ART°.9 /4 / 97 6.000
9.744.469 LE-9427-X INFRACCION DIA 14/01/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.762.510 LE-9169-Z INFRACCION DIA 15/01/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.793.420 M-7590-FZ INFRACCION DIA 29/11/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.793.420 M-7590-FZ INFRACCION DIA 14/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000












































































GRUPO GERIATRICO ASTURIAS SL 
GRUPO HOSTELERO VALERIO S.L.
DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
9.592.172 LE-6532-0 INFRACCION DIA 22/11/96 ART°9 /1 / 96 9.000
71.623.619 O-8044-C INFRACCION DIA 04/12/96 ART°.94/1F/O4 96 18.000
9.805.813 VGA000000682 INFRACCION DIA 05/01/97 ART°. 18/1 /01 97 6.000
9.805.813 038000000682 INFRACCION DIA 05/01/97 ART°56 /3 /01 97 18.000
9.508.958 LE-9736-S INFRACCION DIA 29/11/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.508.958 LE-9736-S INFRACCION DIA 28/12/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.718.938 LE-7837-W INFRACCION DIA 02/12/96 ART°.9 /3 / 96 9.000
9.718.938 LE-7837-W INFRACCION DIA 17/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.630.675 LE-3801-N INFRACCION DIA 17/12/96 ART°.9 /3 / 96 9.000
9.804.571 LE-8204-Y INFRACCION DIA 05/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.693.270 LE-8484-S INFRACCION DIA 20/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.719.258 LE-9610-D INFRACCION DIA 28/11/96 ART°.94 /1C /04 96 9.000
71.837.799 O-0375-AZ INFRACCION DIA 19/12/96 ART°.94/1C /02 96 9.000
9.625.389 LE-3906-Z INFRACCION DIA22/11/96 ART°9 /1 / 96 9.000
16.032.531 LE-5437-P INFRACCION DIA 21/12/96 ART°.9 /4 / 96 6.000
10.061.144 M-7221-SH INFRACCION DIA 21/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.030.047 LE-6206-M INFRACCION DIA 09/12/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.700.606 M-6759-JM INFRACCION DIA 11/12/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.777.167 LE-4978-X INFRACCION DIA 03/01/97 ART°9 /2 / 97 6.000
10.132.797 LE-0509-M INFRACCION DIA 28/11/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.658.399 LE-5604-M INFRACCION DIA03/12/96 ART°9 /1 / 96 9.000
71.384.871 LE-4920-H INFRACCION DIA 14/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.601.878 LE-7238-J INFRACCION DIA 18/12/96 ART°.94/1C/O2 96 9.000
9.748.464 LE-0253-AC INFRACCION DIA07/01/97 ART°9 /3 / 97 9.000
9.614.550 CC-1790-A INFRACCION DIA 02/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.614.550 CC-1790-A INFRACCION DIA07/01/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.745.659 LE-8687-W INFRACCION DIA 30/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.810.278 LE-2851-AB INFRACCION DIA 05/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
13.477.505 LE-7022-D INFRACCION DIA 30/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.662.528 LE-1967-Z INFRACCION DIA 19/11/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.662.528 LE-1967-Z INFRACCION DIA 29/11/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.662.528 LE-1967-Z INFRACCION DIA 17/12/96 ART°.154/ /01 96 6.000
9.662.528 LE-1967-Z INFRACCION DIA 27/12/96 ART°9 /2 / 96 6.000
9.662.528 LE-1967-Z INFRACCION DIA 14/01/97 ART°9 /2 / 97 6.000
9.700.736 LE-0726-O INFRACCION DIA 05/12/96 ART°. 146/1 /01 96 6.000
10.515.266 O-0487-BC INFRACCION DIA 17/12/96 ART°.9 /1 ! 96 9.000
10.515.266 O-0487-BC INFRACCION DIA 17/12/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.672.741 LE-1334-S INFRACCION DIA 18/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.752.711 LE-1270-Y INFRACCION DIA20/12/96 ART°9 /2 / 96 6.000
9.688.904 LE-4566-N INFRACCION DIA 18/12/96 ART°.94/1C/O4 96 9.000
9.688.904 LE-4566-N INFRACCION DIA 20/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
7.798.840 SA-0757-L INFRACCION DIA 17/01/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
71.411.551 M-9441-OK INFRACCION DIA 31/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.648.395 LE-1476-P INFRACCION DIA 07/12/96 ART°.94/1C/O4 96 9.000
41.910.833 GE-7256-U INFRACCION DIA 07/12/96 ART°.9 /3 / 96 9.000
13.744.641 LE-4784-M INFRACCION DIA 25/11/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.759.981 LE-9068-S INFRACCION DIA 22/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.527.305 GC-0921-BB INFRACCION DIA 19/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.770.664 LE-3419-Z INFRACCION DIA 09/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
127.392 LE-2983-T INFRACCION DIA 12/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
12.234.282 VA-3775-V INFRACCION DIA 20/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
34.909.528 LE-4415-X INFRACCION DIA21/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.676.385 O-6509-V INFRACCION DIA09/01/97 ART°9 /2 / 97 6.000
9.779.759 LE-7553-V INFRACCION DIA 04/12/96 ART°.94/1B /08 96 9.000
9.648.828 LE-3222-N INFRACCION DIA 26/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
12.681.365 P-3929-D INFRACCION DIA 05/01/97 ART°.154/ /01 97 6.000
12.371.899 VA-4414-F INFRACCION DIA 03/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
12.371.899 VA-4414-F INFRACCION DIA 04/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
12.371.899 VA-4414-F INFRACCION DIA 12/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
12.371.899 VA-4414-F INFRACCION DIA 17/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.723.921 VA-1479-L INFRACCION DIA 28/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
71.412.156 LE-9130-S INFRACCION DIA 13/01/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
9.772.089 LE-7265-T INFRACCION DIA 20/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.761.351 LE-6524-W INFRACCION DIA 09/12/96 ART°9 /1 / 96 9.000
10.817.583 LE-7347-Z INFRACCION DIA 09/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.776.352 LE-5728-L INFRACCION DIA 28/11/96 ART°.94/1C/O2 96 9.000
12.137.524 VA-6869-U INFRACCION DIA 19/01/97 ART°.154/ /01 97 6.000
9.780.443 LE-4443-X INFRACCION DIA 27/12/96 ART°.94 /1C /04 96 9.000
9.523.705 LE-9044-Y INFRACCION DIA 24/12/96 ART°.94/1C/O4 96 9.000
9.661.142 LE-4649-W INFRACCION DIA 23/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.462.407 LE-2209-Y INFRACCION DIA 29/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.748.877 GC-2284-AG INFRACCION DIA 03/12/96 ART°.9 /3 / 96 9.000
9.641.130 M-6151-LK INFRACCION DIA 09/01/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.641.130 M-6151-LK INFRACCION DIA 17/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
33.420.340 0-7472-AY INFRACCION DIA 09/12/96 ART°.9 /1 / 96 60.000
B 24.287.195 LE-8484-X INFRACCION DIA 14/01/97 ART°.72/3 /2 97 60.000














































































DNVCIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
32.779.467 C-7790-AV INFRACCION DIA 09/12/96 ART°9 /1 / 96 9.000
7.224.965 B-5676-MX INFRACCION DIA 23/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.774.616 LE-2142-AB INFRACCION DIA 23/11/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.774.616 LE-2142-AB INFRACCION DIA 25/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.721.633 0-5484-BF INFRACCION DIA 04/12/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.721.633 0-5484-BF INFRACCION DIA 14/12/96 ART°.154/ /01 96 6.000
9.721.633 0-5484-BF INFRACCION DIA 14/12/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.731.299 LE-7290-J INFRACCION DIA 27/11/96 ART°94 /2 /01 96 9.000
9.744.393 LE-9201-N INFRACCION DIA 21/11/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.580.556 B-2496-PG INFRACCION DIA 27/12/96 ART°.94/1C/O4 96 9.000
9.630.032 LE-0664-O INFRACCION DIA 19/12/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.685.177 LE-0180-E INFRACCION DIA 02/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.588.595 LE-4417-AB INFRACCION DIA 11/12/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.588.595 LE-4417-AB INFRACCION DIA 08/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.588.595 LE-4417-AB INFRACCION DIA 09/01/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.758.988 LE-5706-O INFRACCION DIA 04/12/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.740.355 LE-2905-T INFRACCION DIA 04/12/96 ART°.9 /3 / 96 9.000
10.052.950 ZA-5833-E INFRACCION DIA 20/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.052.950 ZA-5833-E INFRACCION DIA 21/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.052.950 ZA-5833-E INFRACCION DIA 22/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.052.950 ZA-5833-E INFRACCION DIA 28/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.052.950 ZA-5833-E INFRACCION DIA 29/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.052.950 ZA-5833-E INFRACCION DIA 02/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.052.950 ZA-5833-E INFRACCION DIA 04/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.052.950 ZA-5833-E INFRACCION DIA 09/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.052.950 ZA-5833-E INFRACCION DIA 10/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.052.950 ZA-5833-E INFRACCION DIA 12/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.052.950 ZA-5833-E INFRACCION DIA 16/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.052.950 ZA-5833-E INFRACCION DIA 17/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.052.950 ZA-5833-E INFRACCION DIA 17/12/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
10.052.950 ZA-5833-E INFRACCION DIA 18/12/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
10.052.950 ZA-5833-E INFRACCION DIA 23/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.052.950 ZA-5833-E INFRACCION DIA 23/12/96 ART°.9 /1 ! 96 9.000
10.052.950 ZA-5833-E INFRACCION DIA 24/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.052.950 ZA-5833-E INFRACCION DIA 27/12/96 ART°.9 /1 / 96 . 9.000
10.052.950 ZA-5833-E INFRACCION DIA 28/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.052.950 ZA-5833-E INFRACCION DIA 30/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.052.950 ZA-5833-E INFRACCION DIA 31/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.052.950 ZA-5833-E INFRACCION DIA 03/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.052.950 ZA-5833-E INFRACCION DIA 04/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.052.950 ZA-5833-E INFRACCION DIA 08/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.052.950 ZA-5833-E INFRACCION DIA 08/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.052.950 ZA-5833-E INFRACCION DIA 09/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.052.950 ZA-5833-E INFRACCION DIA 09/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.052.950 ZA-5833-E INFRACCION DIA 13/01/97 ART°,9 /1 / 97 9.000
10.052.950 ZA-5833-E INFRACCION DIA 15/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.052.950 ZA-5833-E INFRACCION DIA 16/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.052.950 ZA-5833-E INFRACCION DIA 20/01/97 ART°9 /3 / 97 9.000
10.052.950 ZA-5833-E INFRACCION DIA 20/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
10.052.950 ZA-5833-E INFRACCION DIA 21/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.671.645 LE-4298-X INFRACCION DIA 25/11/96 ART°94 /1B /08 96 9.000
9.787.245 LE-6892-X INFRACCION DIA 23/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
E 24.209.900 LE-6957-Y INFRACCION DIA 17/01/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
78.430.766 M-9453-MX INFRACCION DIA 19/12/96 ART°.9 /2 / 96 60.000
9.753.092 LE-0321-U INFRACCION DIA 02/12/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
24.337.644 LE-4960-N INFRACCION DIA 08/01/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
24.025.447 LE-2768-0 INFRACCION DIA21/11/96 ART°.72/3 /2 96 60.000
16.803.713 BU-8938-I INFRACCION DIA 07/12/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.341.669 M-597694- INFRACCION DIA 28/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
71.432.892 0-8212-Y INFRACCION DIA 02/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
51.341.209 M-6419-NZ INFRACCION DIA 09/12/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.629.042 M-2263-NC INFRACCION DIA 28/11/96 ART°.9 /2 / 96 61000
9.629.042 M-2263-NC INFRACCION DIA 17/12/96 ART°.9 /1 7 96 9.000
9.629.042 M-2263-NC INFRACCION DIA 19/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9629.042 M-2263-NC INFRACCION DIA 20/12/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.629.042 M-2263-NC INFRACCION DIA 14/01/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.629.042 M-2263-NC INFRACCION DIA 17/01/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.629.042 M-2263-NC INFRACCION DIA 21/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.756.072 LE-7383-N INFRACCION DIA 25/11/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.756.072 LE-7383-N INFRACCION DIA 28/11/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.756.072 LE-7383-N INFRACCION DIA 12/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.756.072 LE-7383-N INFRACCION DIA 27/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.708.335 LE-7155-F INFRACCION DIA 21/12/96 ART°.94/1C/O4 96 9.000
9.544.555 M-0432-EG INFRACCION DIA 22/11/96 ART°.94 /1D /06 96 12.000
9.609.812 LE-2207-S INFRACCION DIA 09/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.771.183 LE-3912-U INFRACCION DIA 28/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
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LAGUNA,MATAT  AGUI,FRANCISCA 
LA IZ.ALVAREZ,MIGUEL ANGEL
DNI/CTF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
9.704.630 LE-9416-0 INFRACCION DIA 29/11/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.704.630 LE-9416-0 INFRACCION DIA 30/11/96 ART°9 /1 / 96 9.000
8.959.123 M-0984-ND INFRACCION DIA 28/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
8.959.123 M-0984-ND INFRACCION DIA 29/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
A 24.082.737 LE-1840-Y INFRACCION DIA 09/12/96 ART°.72 /3 /2 96 60.000
51.629.272 M-3261-MS INFRACCION DIA 15/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.717.527 LE-0480-P INFRACCION DIA 02/12/96 ART°.9 /4 / 96 6.000
9.717.527 LE-0480-P INFRACCION DIA 11/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.717.527 LE-0480-P INFRACCION DIA 08/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.728.729 LE-6343-X INFRACCION DIA 04/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.728.729 LE-6343-X INFRACCION DIA04/12/96 ART°,9 /1 / 96 9.000
9.728.729 LE-6343-X INFRACCION DIA 16/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.728.729 LE-6343-X INFRACCION DIA 17/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
24.024.838 LE-7293-Y INFRACCION DIA 02/12/96 ART°.72/3 /2 96 60.000
24.024.838 LE-0948-O INFRACCION DIA 21/01/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
71.112.000 LE-8578-N INFRACCION DIA 22/11/96 ART°.94 /1D /06 96 12.000
10.149.446 M-0489-HP INFRACCION DIA 30/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
11.684.211 ZA-2733-D INFRACCION DIA 17/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.653.103 LE-5237-S INFRACCION DIA 27/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
27.842.919 LE-7092-Z " INFRACCION DIA 19/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
27.842.919 LE-7092-Z INFRACCION DIA 10/12/96 ART°.94/1C/O4 96 9.000
27.842.919 LE-7092-Z INFRACCION DIA 11/12/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
27.842.919 LE-7092-Z INFRACCION DIA 17/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
27.842.919 LE-7092-Z INFRACCION DIA 23/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
27.842.919 LE-7092-Z INFRACCION DIA 27/12/96 ART.9 /1 / 96 9.000
27.842.919 LE-7092-Z INFRACCION DIA31/12/96 ART°9 /1 / 96 9.000
27.842.919 LE-7092-Z INFRACCION DIA 13/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.719.298 LE-O536-U INFRACCION DIA 20/11/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.719.298 LE-0536-U INFRACCION DIA 21/12/96 ART° 9 /1 / 96 9.000
9.719.298 LE-0536-U INFRACCION DIA 17/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.777.623 LE-0321-W INFRACCION DIA 05/01/97 ART°.146/1 /01 97 6.000
B 24.279.812 LE-5195-W INFRACCION DIA 23/11/96 ART°.9 /1 / 96 60.000
B 24.279.812 LE-0842-U INFRACCION DIA 10/12/96 ART°.72/3 /2 96 60.000
B 24.279.812 LE-1635-T INFRACCION DIA 08/01/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
B 24.279.812 LE-0842-U INFRACCION DIA20/01/97 ART°9 /1 / 97 60.000
9.623.834 LE-9294-S INFRACCION DIA 21/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.695.313 M-1947-PS INFRACCION DIA 02/12/96 ART°9/1 / 96 9.000
9.752.614 M-4081-NZ INFRACCION DIA 20/12/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.752.614 M-4081-NZ INFRACCION DIA 10/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.421.608 LE-8527-L INFRACCION DIA 05/12/96 ART°.94/1C/O4 96 9.000
76.683.317 OR-8075-H INFRACCION DIA 11/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000.
24.080.491 LE-0406-Z INFRACCION DIA 28/11/96 ART°.9 /2 / 96 60.000
48.570.576 BI-6295-BY INFRACCION DIA 27/11/96 ART°,9 /2 / 96 60.000
24.295.123 LE-7669-X INFRACCION DIA 27/11/96 ART°.72/3 /2 96 60.000
24.295.123 LE-7669-X INFRACCION DIA07/12/96 ART°9 /1 / 96 60.000
24.295.123 LE-7669-X INFRACCION DIA 28/12/96 ART°9 /1 / 96 60.000
B 24.295.123 LE-7669-X INFRACCION DIA 14/01/97 ART°.9 /2 /• 97 60.000
114.304 M-8186-TN INFRACCION DIA 19/11/96 ART°9 /1 / 96 9.000
10.184.260 BU-5797-I INFRACCION DIA 09/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.184.260 BU-5797-I INFRACCION DIA 19/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
20.258.219 B-2337-IL INFRACCION DIA 15/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.691.199 LE-0738-S INFRACCION DIA 04/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.781.706 LE-4217-Y INFRACCION DIA 28/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.810.476 M-7402-DY INFRACCION DIA 24/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
50.301.499 M-2249-SV INFRACCION DIA 10/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
1.470.496 M-4985-EP INFRACCION DIA 14/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.791.396 SS-8246-P INFRACCION DIA 21/01/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
6.575.550 M-0352-EJ INFRACCION DIA 07/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
13.752.801 BU-4450-O INFRACCION DIA 11/12/96 ART°9 /1 / 96 9.000
71.929.989 LE-8952-AB INFRACCION DIA 02/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.727.332 LE-0606-0 INFRACCION DIA 19/11/96 ART°.94/1C/O4 96 9.000
33.063.173 O-7301-BD INFRACCION DIA 18/12/96 ART°.9 /2 / 96 60.000
10.042.928 LE-8923-S INFRACCION DIA 27/11/96 ART°.94/1C/O4 96 9.000
9.732.914 LE-3958-G INFRACCION DIA 30/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.743.382 LE-6464-G INFRACCION DIA27/11/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.734.057 LE-9653-X INFRACCION DIA25/11/96 ART°9 /1 / 96 9.000
46.534.447 CS-8006-AH INFRACCION DIA 21/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
22.743.883 BI-2758-BW INFRACCION DIA23/12/96 ART°9 /1 / 96 9.000
22.743.883 BI-2758-BW INFRACCION DIA24/12/96 ART°9 /1 / 96 9.000
39.055.932 M-2198-IH INFRACCION DIA 20/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
16.026.915 BI-3228-BN INFRACCION DIA 07/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.694.149 LE-3263-H INFRACCION DIA 02/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.694.149 LE-3263-H INFRACCION DIA 16/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.694.149 0-6242-AF INFRACCION DIA 08/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.670.647 LE-9265-M INFRACCION DIA 12/01/97 ART.154/ /01 97 6.000
9.739.208 LE-6220-V INFRACCION DIA 26/12/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
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DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
9.748.091 0-3744-AB INFRACCION DIA 19/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.748.091 0-3744-AB INFRACCION DIA 25/11/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.748.091 0-3744-AB INFRACCION DIA 02/12/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.775.268 LE-7028-T INFRACCION DIA 14/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
33.262.157 C-4961-BF INFRACCION DIA 23/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
1.349.409 M-3401-KZ INFRACCION DIA 03/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.789.225 LE-5045-Z INFRACCION DIA 23/11/96 ART°9 /1 / 96 9.000
12.145.136 VA-6315-AC INFRACCION DIA 03/12/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
B 24.202.574 LE-6833-Z INFRACCION DIA 10/12/96 ART°.9 /2 / 96 60.000
B 24.202.574 LE-6833-Z INFRACCION DIA 26/12/96 ART°.9 /1 / 96 60.000
B 24.202.574 LE-6833-Z INFRACCION DIA 13/01/97 ART°.9 /4 / 97 60.000
9.698.636 LE-6566-V INFRACCION DIA 09/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.680.229 LE-4022-L INFRACCION DIA 09/12/96 ART°.94/1C/O2 96 9.000
9.685.809 LE-6208-V INFRACCION DIA 14/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.556.160 LE-4628-W INFRACCION DIA 09/01/97 ART°94 /1C /04 97 9.000
9.740.728 LE-3056-AB INFRACCION DIA 07/12/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.782.710 LE-4119-Y INFRACCION DIA 10/12/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.763.939 LE-5401-M INFRACCION DIA 17/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.748.201 LE-5042-O INFRACCION DIA 05/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.558.988 LE-9934-G INFRACCION DIA 20/11/96 ART.9 /1 / 96 • 9.000
9.268.291 VA-5184-V INFRACCION DIA 04/12/96 ART°9 /2 / 96 6.000
20.269.333 V-0684-DC INFRACCION DIA 09/12/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.759.470 B-5275-IL INFRACCION DIA 18/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.590.449 LE-1257-C INFRACCION DIA 28/11/96 ART°. 154/ /01 96 6.000
9.590.449 LE-1257-C INFRACCION DIA 20/12/96 ART°.94/1C/O4 96 9.000
9.679.670 LE-9480-W INFRACCION DIA 21/12/96 ART°9 /1 / 96 9.000
17.815.627 LE-7355-AB INFRACCION DIA 20/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
12.238.237 LE-5813-N INFRACCION DIA 14/01/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.756.741 LE-7796-Z INFRACCION DIA 28/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
24.208.522 ZA-6606-H INFRACCION DIA 19/11/96 ART°.9 /1 / 96 60.000
24.208.522 ZA-6606-H INFRACCION DIA 30/11/96 ART°.9 /1 / 96 60.000
B 24.208.522 ZA-6606-H INFRACCION DIA 10/01/97 ART°9 /1 / 97 60.000
9.618.756 LE-3952-0 INFRACCION DIA 11/01/97 ART°9 /2 / 97 6.000
9.757.934 LE-1897-F INFRACCION DIA 19/11/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.682.571 LE-1917-Z INFRACCION DIA 02/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.703.722 LE-5371-F INFRACCION DIA 03/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.697.192 LE-4678-AB INFRACCION DIA 28/11/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.697.192 LE-1903-J INFRACCION DIA 29/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.697.192 LE-4678-AB INFRACCION DIA 09/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.697.192 LE-4678-AB INFRACCION DIA 13/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.697.192 LE-4678-AB INFRACCION DIA 16/01/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.760.281 LE-4466-W INFRACCION DIA 03/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
31.676.787 CA-1570-AS INFRACCION DIA 19/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.678.036 LE-0041-T INFRACCION DIA 27/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.678.036 LE-0041-T INFRACCION DIA 28/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.678.036 LE-0041-T INFRACCION DIA 29/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.678.036 LE-0041-T INFRACCION DIA 04/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.678.036 LE-0041-T INFRACCION DIA 05/12/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.678.036 LE-0041-T INFRACCION DIA 17/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.678.036 LE-0041-T INFRACCION DIA 17/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.678.036 LE-0041-T INFRACCION DIA 10/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.678.036 LE-0041-T INFRACCION DIA 11/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.388.540 0-1484-BF INFRACCION DIA 17/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.751.583 LE-4735-W INFRACCION DIA 26/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.791.269 LE-6251-L INFRACCION DIA 30/11/96 ART°. 146/1 /01 96 6.000
9.734.734 LE-6109-V INFRACCION DIA 27/11/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.761.412 LE-1150-N INFRACCION DIA 14/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
50.666.653 M-7051-MX INFRACCION DIA 10/12/96 ART.9 /1 / 96 9.000
51.851.259 LE-1705-Z INFRACCION DIA 07/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.770.819 LE-5212-P INFRACCION DIA 16/12/96 ART°,9 /4 / 96 6.000
5.168.686 MU-9003-BC INFRACCION DIA 18/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
5.168.686 MU-9003-BC INFRACCION DIA 11/01/97 ART°.9 /1 / 97 9)000
10.568.741 0-1748-V INFRACCION DIA 04/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.770.746 M-6409-HT INFRACCION DIA 12/01/97 ART°.17O/ /03 97 12.000
9.789.236 LE-9142-M INFRACCION DIA 15/01/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
9.784.509 LE-2013-AB INFRACCION DIA 12/12/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
10.783.911 0-4854-AC INFRACCION DIA 18/12/96 ART°9 /3 / 96 9.000
9.763.467 LE-9638-V INFRACCION DIA 09/12/96 ART°.94/1C/O4 96 9.000
9.739.737 LE-6060-P INFRACCION DIA 03/12/96 ART°.9 /3 / 96 9.000
9.757.822 LE-5042-X INFRACCION DIA 30/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
12.208.482 VA-3755-K INFRACCION DIA 29/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
11.703.112 LE-1080-P INFRACCION DIA 15/01/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.716.740 LE-0287-X INFRACCION DIA 21/11/96 ART°.94 /1C /04 96 9.000
9.716.740 LE-0287-X INFRACCION DIA 27/12/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.686.204 M-4071-GU INFRACCION DIA 12/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.708.752 M-9434-FS INFRACCION DIA 16/12/96 ART°.94 /1C /02 96 9.000
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DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
33.770.044 LU-3737-K INFRACCION DIA 21/12/96 ART.171/ /01 96 6.000
9.726.846 LE-9542-K INFRACCION DIA 09/01/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.663.896 LE-3312-P INFRACCION DIA 20/12/96 ART.9 /3 / 96 9.000
9.627.745 LE-6213-N INFRACCION DIA 03/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.808.175 LE-0948-Z INFRACCION DIA 03/12/96 ART.94/2 /01 96 9.000
10.798.799 0-7992-AX INFRACCION DIA 02/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.640.088 LE-7670-X INFRACCION DIA 10/12/96 ART.154/ /01 96 6.000
3.364.138 0-4919-A J INFRACCION DIA 22/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.563.507 LE-5425-Z INFRACCION DIA 18/12/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.263.499 C-4566-AV INFRACCION DIA 21/11/96 ART.9 /2 / 96 6.000
9.263.499 C-4566-AV INFRACCION DIA 05/12/96 ART.9/1 / 96 9.000
11.655.086 ZA-2253-I INFRACCION DIA 23/12/96 ART.9 /1 / 96 9.000
11.655.086 ZA-2253-I INFRACCION DIA 24/12/96 ART.9 /1 / 96 9.000
11.655.086 ZA-2253-I INFRACCION DIA 02/01/97 ART.9 /1 / 97 9.000
11.655.086 ZA-2253-I INFRACCION DIA 07/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
11.655.086 ZA-2253-I INFRACCION DIA 08/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
11.655.086 ZA-2253-I INFRACCION DIA 09/01/97 ART.9 /1 / 97 9.000
11.655.086 ZA-2253-I INFRACCION DIA 10/01/97 ART.9 /1 / 97 9.000
11.655.086 ZA-2253-I INFRACCION DIA 13/01/97 ART.9 /1 / 97 9.000
11.655.086 ZA-2253-I INFRACCION DIA 16/01/97 ART.9 /1 / 97 9.000
11.655.086 ZA-2253-I INFRACCION DIA 17/01/97 ART.9 /1 / 97 9.000
11.655.086 ZA-2253-I INFRACCION DIA 20/01/97 ART.9 /1 / 97 9.000
11.655.086 ZA-2253-I INFRACCION DIA 21/01/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.727.684 LE-2313-P INFRACCION DIA 27/12/96 ART.9 /1 / 96 9.000
71.387.573 LE-9904-T INFRACCION DIA 23/12/96 ART.9 /3 / 96 9.000
81.159.212 M-2745-TC INFRACCION DIA 09/01/97 ART.9 /1 / 97 60.000
24.337.974 LE-2758-T INFRACCION DIA 20/12/96 ART.9 /1 / 96 60.000
B 24.337.974 LE-2758-T INFRACCION DIA 21/01/97 ART.9 /1 / 97 60.000
35.866.801 PO-5720-Y INFRACCION DIA 21/11/96 ART.9 /1 / 96 9.000
15.242.714 LE-7660-M INFRACCION DIA 16/12/96 ART.9 /1 / 96 9.000
32.450.979 LE-7714-S INFRACCION DIA 19/12/96 ART.9 /2 / 96 6.000
9.764.365 LE-8951-C INFRACCION DIA 11/01/97 ART.9 /1 / 97 9.000
24.005.407 LE-8566-T INFRACCION DIA 18/12/96 ART.9 /1 / 96 60.000
9.782.322 LE-1179-M INFRACCION DIA 27/11/96 ART.9 /1 / 96 9.000
9.782.322 LE-1179-M INFRACCION DIA 09/12/96 ART.9 /1 / 96 9.000
9.782.322 LE-1179-M INFRACCION DIA 14/12/96 ART.9 /1 / 96 9.000
51.613.725 M-1607-TX INFRACCION DIA 12/12/96 ART.9 /1 / 96 9.000
10.087.379 LE-5356-Z INFRACCION DIA 31/12/96 ART.9/1 / 96 9.000
9.682.593 LE-5387-V INFRACCION DIA 20/11/96 ART.94/1C/04 96 9.000
7.748.185 VI-2938-J INFRACCION DIA 31/12/96 ART.154/ /01 96 6.000
7.803.681 SA-6412-J INFRACCION DIA 14/01/97 ART.9 /2 / 97 6.000
9.493.656 LE-8964-Y INFRACCION DIA 25/11/96 ART.9 /1 / 96 9.000
B 24.289.878 LE-1798-Z INFRACCION DIA 19/12/96 ART.9 /1 / 96 60.000
2.613.565 M-2737-NW INFRACCION DIA 03/01/97 ART.9 /1 / 97 9.000
71.599.501 O-8903-AY INFRACCION DIA 15/01/97 ART.9 /1 / 97 9.000
10.950.886 O-5041-BS INFRACCION DIA 28/11/96 ART.9 /1 / 96 9.000
40.787.474 LE-3181-I INFRACCION DIA 04/12/96 ART.9 /1 / 96 9.000
40.787.474 LE-3181-1 INFRACCION DIA 17/01/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.772.540 LE-4058-X INFRACCION DIA 01/12/96 ART.94/1C/04 96 9.000
9.685.443 LE-6090-X INFRACCION DIA 10/01/97 ART.9 /3 / 97 9.000
9.685.443 LE-6090-X INFRACCION DIA 13/01/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.685.443 LE-6090-X INFRACCION DIA 20/01/97 ART.9 /4 / 97 6.000
9.695.321 LE-3204-Y INFRACCION DIA 23/12/96 ART.9 /4 / 96 6.000
12.755.835 P-0968-E INFRACCION DIA 16/12/96 ART.154/ /01 96 6.000
24.280.802 LE-0478-Z INFRACCION DIA 19/11/96 ART.9 /1 / 96 60.000
32.149.919 LU-4619-G INFRACCION DIA 20/12/96 ART.9 /1 / 96 9.000
78.055.886 L-0168-T INFRACCION DIA 17/12/96 ART.9 /1 / 96 9.000
11.506.693 M-8427-ES INFRACCION DIA 21/11/96 ART.9 /1 / 96 9.000
12.205.133 VA-3474-AC INFRACCION DIA 04/12/96 ART.9 /1 / 96 9.000
6.543.085 LE-6939-Y INFRACCION DIA 03/12/96 ART.9 /2 / 96 6.000
4.127.800 V-4894-EP INFRACCION DIA 16/01/97 ART.9 /4 / 97 6.000
9.775.303 LE-6236-T INFRACCION DIA 13/01/97 ART.9 /1 / 97 9.000
12.366.378 VA-8691-V INFRACCION DIA 21/11/96 ART.9 /1 / 96 9.000
7.407.394 M-2292-FZ INFRACCION DIA 02/12/96 ART.9 /1 / 96 9.000
9.521.187 LE-4412-V INFRACCION DIA 22/11/96 ART.9 /3 / 96 9.000
10.782.716 O-5079-BP INFRACCION DIA 12/12/96 ART.9 /1 / 96 9.000
9.620.803 O-1155-AU INFRACCION DIA 24/12/96 ART.9 /1 / 96 9.000
9.537.987 LE-6736-W INFRACCION DIA 04/12/96 ART.9 /1 / 96 9.000
9.717.554 LE-2752-AB INFRACCION DIA 05/12/96 ART.94/1C /04 96 9.000
10.191.689 CS-1155-M INFRACCION DIA 27/11/96 ART.9 /1 / 96 9.000
9.674.000 VA-6469-Z INFRACCION DIA 21/01/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.674.000 VA-6469-Z INFRACCION DIA 21/01/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.720.425 LE-5107-L INFRACCION DIA 28/12/96 ART.9 /1 / 96 9.000
21.453.240 A-4574-CW INFRACCION DIA 05/12/96 ART.9 /1 / 96 9.000
6.224.486 LE-6757-W INFRACCION DIA 30/12/96 ART.9 /1 / 96 9.000
10.830.554 0-1721-AU INFRACCION DIA 13/01/97 ART.9 /1 / 97 9.000
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9.810.533 M-6014-IX INFRACCION DIA 22/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.810.533 M-6014-IX INFRACCION DIA 25/11/96 ART°.154/ /01 96 6.000
71.500.450 LE-0333-AC INFRACCION DIA 09/01/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
71.500.450 LE-0333-AC INFRACCION DIA 10/01/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
71.500.450 LE-0333-AC INFRACCION DIA 11/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.500.450 LE-0333-AC INFRACCION DIA 13/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.500.450 LE-0333-AC INFRACCION DIA 15/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
71.500.450 LE-0333-AC INFRACCION DIA 21/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.741.404 LE-3543-V INFRACCION DIA 10/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.182.384 LE-5012-I INFRACCION DIA 14/01/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.725.640 LE-0415-Y INFRACCION DIA 19/11/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
5.172.678 V-3483-FH INFRACCION DIA 21/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.747.466 LE-9397-T INFRACCION DIA 30/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.731.991 LE-4483-Y INFRACCION DIA 10/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.751.496 LE-4057-T INFRACCION DIA 24/12/96 ART°9 /2 / 96 6.000
9.726.503 LE-0489-P INFRACCION DIA 12/01/97 ART°.94/2 /01 97 9.000
16.396.738 M-8197-GZ INFRACCION DIA 07/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
12.210.661 LE-9954-S INFRACCION DIA 16/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.356.217 O-0425-BG INFRACCION DIA 14/01/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.356.217 O-0425-BG INFRACCION DIA 17/01/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.721.114 0-9734-BG INFRACCION DIA 28/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.721.114 LE-7893-X INFRACCION DIA 01/01/97 ART°. 146/1 /01 97 6.000
10.788.330 0-5945-BK INFRACCION DIA 04/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.788.330 0-5945-BK INFRACCION DIA 10/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.160.531 LE-2194-S INFRACCION DIA 31/12/96 ART°.9 /3 / 96 9.000
10.160.531 LE-2194-S INFRACCION DIA 13/01/97 ART°.154/ /01 97 6.000
12.711.289 VA-9411-AC INFRACCION DIA 27/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.203.852 LE-7356-AB INFRACCION DIA 25/11/96 ART°.94/1C/O2 96 9.000
9.427.782 0-0400-BM INFRACCION DIA 11/12/96 ART°.154/ /01 96 6.000
71.339.501 M-3690-SD INFRACCION DIA 19/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.718.662 LE-7686-Y INFRACCION DIA 20/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.747.859 LE-2152-S INFRACCION DIA 12/01/97 ART°.154/ /01 97 6.000
9.976.015 LE-8913-N INFRACCION DIA 27/12/96 ART°.94/1C/O2 96 9.000
10.487.276 LE-3112-J INFRACCION DIA 16/01/97 ART°.154/ /01 97 6.000
71.401.837 LE-0903-S INFRACCION DIA 26/12/96 ART°.94/1C/O4 96 9.000
10.865.599 0-3787-AF INFRACCION DIA 09/12/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.759.073 LE-4202-X INFRACCION DIA 17/12/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
10.020.782 LE-6932-X INFRACCION DIA 15/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.717.662 LE-0304-AB INFRACCION DIA 23/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.717.662 LE-0304-AB INFRACCION DIA 04/12/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.717.662 LE-0304-AB INFRACCION DIA 09/12/96 ART.9 /2 / 96 6.000
9.717.662 LE-6673-T INFRACCION DIA 19/12/96 ART°.9 /2 ! 96 6.000
50.357.714 Z-7173-AX INFRACCION DIA 03/12/96 ART°.9 /1 / 96 60.000
50.357.714 Z-7173-AX INFRACCION DIA 04/12/96 ART°.9 /1 / 96 60.000
50.357.714 Z-7173-AX INFRACCION DIA 16/12/96 ART.9 /1 / 96 60.000
50.357.714 Z-7173-AX INFRACCION DIA 17/12/96 ART°.9 /1 / 96 60.000
10.182.638 LE-9488-0 INFRACCION DIA 30/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.182.638 LE-9488-0 INFRACCION DIA 17/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
35.311.573 PO-2029-AT INFRACCION DIA 28/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.698.686 O-2068-AV INFRACCION DIA 20/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.766.287 LE-7755-T INFRACCION DIA 17/12/96 ART°.94/1C/O4 96 9.000
52.121.167 M-5168-TZ INFRACCION DIA 27/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
52.121.167 M-5168-TZ INFRACCION DIA 27/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
52.121.167 M-5168-TZ INFRACCION DIA 30/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
52.121.167 M-5168-TZ INFRACCION DIA 31/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
52.121.167 M-5168-TZ INFRACCION DIA 02/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
52.121.167 M-5168-TZ INFRACCION DIA 07/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
52.121.167 M-5168-TZ INFRACCION DIA 10/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.661.075 M-8818-GN INFRACCION DIA 19/11/96 ART°.9 /3 / 96 9.000
9.661.075 M-8818-GN INFRACCION DIA 04/12/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.661.075 M-8818-GN INFRACCION DIA 09/12/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.591.942 LE-7562-W INFRACCION DIA 13/01/97 ART°.94/1B /08 97 9.000
9.492.968 LE-3347-M INFRACCION DIA 07/01/97 ART°.9 /1 / 97 >9.000
9.773.288 LE-5182-S INFRACCION DIA 19/11/96 ART.94/1C/04 96 9.000
9.724.531 LE-8106-W INFRACCION DIA 18/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.670.144 LE-3159-0 INFRACCION DIA 02/12/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
11.342.988 LE-9738-T INFRACCION DIA 13/01/97 ART°.94/1B/08 97 9.000
27.460.869 MU-3292-AF INFRACCION DIA 13/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.992.101 LE-7464-T INFRACCION DIA 10/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.120.588 LE-9553-M INFRACCION DIA 16/01/97 ART°.154/ /01 97 6.000
9.663.924 LE-7915-P INFRACCION DIA 16/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.514.960 LE-2829-T INFRACCION DIA 23/11/96 ART°.94 /1B /08 96 9.000
9.717.690 LE-6675-S INFRACCION DIA 10/12/96 ART°.94/1C/O4 96 9.000
14.506.598 BI-9817-BS INFRACCION DIA 28/12/96 ART°. 154/ /01 96 6.000
53.525.750 LE-0668-1 INFRACCION DIA 07/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
53.525.750 LE-0668-1 INFRACCION DIA08/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
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OFICINAS Y COMERCIO S.L. 
OFICINAS Y COMERCIO S.L.





DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
53.525.750 LE-0668-I INFRACCION DIA 09/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
53.525.750 LE-0668-I INFRACCION DIA 10/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.548.514 LE-1364-L INFRACCION DIA 21/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.626.613 LE-9228-W INFRACCION DIA 14/01/97 ART°.94/1C/O2 97 9.000
9.702.697 LE-9920-N INFRACCION DIA 04/12/96 ART.94/1C/02 96 9.000
9.702.697 LE-9920-N INFRACCION DIA 11/12/96 ART°.9 /3 / 96 9.000
10.150.091 LE-6020-K INFRACCION DIA 19/12/96 ART.159/ /03 96 9.000
10.786.896 LE-7908-O INFRACCION DIA 02/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.757.334 LE-4319-U INFRACCION DIA 26/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
B 24.064.370 LE-9348-Z INFRACCION DIA 19/11/96 ART°.72/3 /2 96 60.000
B 24.064.370 LE-9348-Z INFRACCION DIA 22/11/96 ART°.9 /2 / 96 60.000
B 24.064.370 LE-9348-Z INFRACCION DIA 10/12/96 ART°.9 /1 / 96 60.000
B 24.064.370 LE-9348-Z INFRACCION DIA 12/12/96 ART°.9 /1 / 96 60.000
B 24.064.370 LE-9348-Z INFRACCION DIA 16/12/96 ART°.9 /1 / 96 60.000
B 24.064.370 LE-9348-Z INFRACCION DIA 18/12/96 ART°.9 /3 / 96 60.000
B 24.064.370 LE-9348-Z INFRACCION DIA 18/12/96 ART°.9 /3 / 96 60.000
B 24.064.370 LE-9348-Z INFRACCION DIA 21/01/97 ART°.9 /2 / 97 60.000
9.751.011 LE-0152-Y INFRACCION DIA 03/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.653.746 LE-2821-U INFRACCION DIA 27/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
B 24.313.603 LE-5373-L INFRACCION DIA 11/01/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
9.776.097 LE-1678-AB INFRACCION DIA 10/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
13.004.948 S-1670-P INFRACCION DIA 18/12/96 ART°.154/ /01 96 6.000
9.704.491 LE-6132-K INFRACCION DIA28/12/96 ART°9 /2 / 96 6.000
71.537.297 M-O583-HT INFRACCION DIA 20/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.767.151 LE-5822-S INFRACCION DIA 21/01/97 ART°.94/1C /02 97 9.000
9.717.614 LE-6618-Y INFRACCION DIA03/12/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.717.614 LE-6618-Y INFRACCION DIA09/12/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.701.606 LE-2065-W INFRACCION DIA 18/12/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.489.216 LE-9892-S INFRACCION DIA 12/12/96 ART°.9 /3 / 96 9.000
10.754.773 LE-7185-Z INFRACCION DIA 27/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.706.014 O-3604-X INFRACCION DIA 21/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.408.803 ZA-7513-I INFRACCION DIA 14/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
5.261.766 LE-1088-S INFRACCION DIA 03/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
2.895.461 M-1603-MJ INFRACCION DIA04/12/96 ART°9 /1 / 96 9.000
2.895.461 M-1603-MJ INFRACCION DIA 11/12/96 ART°9 /1 / 96 9.000
2.895.461 M-1603-MJ INFRACCION DIA 30/12/96 ART.9 /1 / 96 9.000
2.895.461 M-1603-MJ INFRACCION DIA 09/01/97 ART.9 /2 / 97 6.000
2.895.461 M-1603-MJ INFRACCION DIA 14/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
2.895.461 M-1603-MJ INFRACCION DIA 18/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
7.775.709 M-1472-TW INFRACCION DIA 24/12/96 ART°.154/ /01 96 6.000
12.236.464 M-1270-MW INFRACCION DIA 27/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.747.945 LE-7119-P INFRACCION DIA 30/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.792.837 C-0367-L INFRACCION DIA 17/01/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
35.414.585 M-9680-PC INFRACCION DIA 14/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
35.414.585 M-968O-PC INFRACCION DIA 15/01/97 ART°9 /2 / 97 6.000
34.980.725 OR-4138-H INFRACCION DIA 16/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
12.734.546 CC-5860-O INFRACCION DIA 15/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.591.755 LE-4391-Y INFRACCION DIA 21/11/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.727.551 LE-2764-T INFRACCION DIA 21/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
30.504.545 CO-0238-AD INFRACCION DIA 16/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
A 24.022.543 LE-3510-P INFRACCION DIA 20/11/96 ART°9 /1 / 96 60.000
A 24.022.543 LE-7808-I INFRACCION DIA 25/11/96 ART°.9 /1 / 96 60.000
9.657.641 M-9173-SX INFRACCION DIA 09/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
5.231.925 M-7919-PW INFRACCION DIA 09/01/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
10.767.376 M-9032-PX INFRACCION DIA 14/01/97 ART°.94/1C/O2 97 9.000
9.672.976 LE-2798-J INFRACCION DIA 11/12/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.771.596 M-8528-KY INFRACCION DIA 30/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
50.420.524 LE-2924-Y INFRACCION DIA 16/12/96 ART.9 /2 / 96 6.000
10.869.168 0-5291-AP INFRACCION DIA 16/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.658.429 LE-5860-J INFRACCION DIA 02/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.658.429 LE-5860-J INFRACCION DIA 15/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.739.522 LE-OO53-W INFRACCION DIA07/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.746.045 LU-4676-S INFRACCION DIA24/12/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.689.774 LE-5926-W INFRACCION DIA 11/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
71.423.443 LE-2571-V INFRACCION DIA 31/12/96 ART°. 121/5 /01 96 9.000
30.470.980 CO-3916-AG INFRACCION DIA 16/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
32.773.739 C-8359-BC INFRACCION DIA 13/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.784.190 LE-2179-N INFRACCION DIA 09/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
15.848.621 NA-2023-AK INFRACCION DIA 05/12/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
B 24.008.500 LE-8752-T INFRACCION DIA 17/12/96 ART°9 /1 / 96 60.000
B 24.008.500 LE-4035-P INFRACCION DIA 16/01/97 ART°9 /1 / 97 60.000
A 33.623.844 LE-7318-M INFRACCION DIA 27/12/96 ART°.72 /3 /2 96 60.000
50.653.217 M-1977-LY INFRACCION DIA 30/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
16.235.295 LE-3739-V INFRACCION DIA 15/01/97 ART°.94/2 /01 97 9.000
33.249.196 C-8480-BS INFRACCION DIA 16/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
13.121.600 BU-7656-U INFRACCION DIA 20/12/96 ART°.9 /3 / 96 9.000
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DNVCIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
9.679.784 LE-6682-N INFRACCION DIA 19/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.679.784 LE-6682-N INFRACCION DIA 21/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.679.784 LE-6682-N INFRACCION DIA 22/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.771.361 0-5034-AP INFRACCION DIA 03/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.771.252 M-9429-SU INFRACCION DIA 23/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.771.252 M-9429-SU INFRACCION DIA 26/12/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.748.043 LE-6766-Y INFRACCION DIA 20/12/96 ART.154/ /01 96 6.000
9.737.836 A-3579-U INFRACCION DIA 16/12/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.742.049 LE-2752-L INFRACCION DIA 14/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.742.049 LE-2752-L INFRACCION DIA 20/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.638.895 LE-0406-S INFRACCION DIA 05/12/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
10.076.847 LE-7390-V INFRACCION DIA 20/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
13.125.878 BU-9602-P INFRACCION DIA 19/12/96 ARP.170/ /03 96 6.000
33.976.608 BA-7132-T INFRACCION DIA 23/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
50.108.305 M-6104-TV INFRACCION DIA 16/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
50.108.305 M-6104-TV INFRACCION DIA 17/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
12.692.391 LE-7198-P INFRACCION DIA 31/12/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.685.054 LE-4011-U INFRACCION DIA 18/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.623.009 LE-1015-H INFRACCION DIA 09/12/96 ART°.9 /3 / 96 9.000
15.228.797 ZH-314586 INFRACCION DIA 20/01/97 ART". 143/1 /01 97 6.000
9.974.394 PO-5405-AT INFRACCION DIA 10/12/96 ART.9 /3 / 96 9.000
9.698.392 LE-9540-S INFRACCION DIA 10/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.698.392 LE-9540-S INFRACCION DIA 17/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.698.392 LE-9540-S INFRACCION DIA 17/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.698.392 LE-9540-S INFRACCION DIA 27/12/96 ART°.94/1C/O4 96 9.000
9.698.392 LE-9540-S INFRACCION DIA 16/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.912.798 H-1821-N INFRACCION DIA 18/12/96 ART°9 /1 / 96 9.000
10.838.028 B-4257-PM INFRACCION DIA 25/11/96 ART°9 /4 / 96 6.000
35.291.445 PO-3802-AC INFRACCION DIA 27/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
35.291.445 PO-3802-AC INFRACCION DIA 28/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.768.962 M-7887-FD INFRACCION DIA 03/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.508.034 M-1543-EV INFRACCION DIA 27/12/96 ART°.94/1C/O2 96 9.000
71.400.479 LE-4471-F INFRACCION DIA 23/12/96 ART°.94/2 /01 96 9.000
11.687.641 ZA-2227-I INFRACCION DIA 13/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
511.884 LE-5002-K INFRACCION DIA 23/11 /96 ART°. 154/ /01 96 6.000
9.743.688 LE-8632-0 INFRACCION DIA 16/12/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.704.860 MA-0614-BF INFRACCION DIA 19/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
B 24.264.574 LE-5851-AB INFRACCION DIA 07/12/96 ART°.9 /1 / 96 60.000
B 24.264.574 LE-3355-AB INFRACCION DIA 09/12/96 ART°.9 /1 / 96 60.000
B 24.264.574 LE-5851-AB INFRACCION DIA 21/12/96 ART°.9 /1 / 96 60.000
B 24.264.574 LE-4318-AB INFRACCION DIA27/12/96 ART°9 /1 / 96 60.000
B 24.264.574 LE-5851-AB INFRACCION DIA 29/12/96 ART°.72 /3 /2 96 60.000
B 24.264.574 LE-5851-AB INFRACCION DIA 03/01/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
B 24.264.574 LE-6669-AB INFRACCION DIA07/01/97 ART°9 /3 / 97 60.000
B 24.264.574 LE-4318-AB INFRACCION DIA 10/01/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
B 24.264.574 LE-4318-AB INFRACCION DIA 13/01/97 ART°9 /1 / 97 60.000
B 24.264.574 LE-4318-AB INFRACCION DIA 16/01/97 ART°9 /1 / 97 60.000
B 24.264.574 LE-3355-AB INFRACCION DIA 17/01/97 ART°.9 /3 / 97 60.000
9.735.341 LE-0288-AB INFRACCION DIA 20/12/96 ART°.9 /3 / 96 9.000
9.672.290 LE-0208-T INFRACCION DIA 19/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
12.709.507 P-8901-H INFRACCION DIA 27/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
12.709.507 P-8901-H INFRACCION DIA 16/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
14.599.267 BI-6064-BT INFRACCION DIA 27/12/96 ART°.9 /3 / 96 9.000
9.791.757 T-6703-AN INFRACCION DIA 26/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.465.942 LE-1461-L INFRACCION DIA 10/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.738.771 LE-8869-AB INFRACCION DIA 04/12/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
10.196.817 PM-5415-BS INFRACCION DIA 17/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.738.380 GC-5309-Z INFRACCION DIA 11/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
1.909.350 M-3584-PV INFRACCION DIA 25/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
1.909.350 M-3584-PV INFRACCION DIA 25/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.693.196 LE-1239-U INFRACCION DIA 22/11/96 ART°9 /4 / 96 6.000
9.742.909 LE-5920-L INFRACCION DIA 31/12/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.472.151 M-0288-MC INFRACCION DIA 14/12/96 ART°.9 /3 / 96 /9.000
9.472.151 M-0288-MC INFRACCION DIA 16/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.804.300 0-7619-A Y INFRACCION DIA 11/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.668.469 B-8890-OY INFRACCION DIA 13/01/97 ART°.94/1B/08 97 9.000
9.588.491 LE-4994-T INFRACCION DIA 02/12/96 ART°.9 /3 / 96 9.000
33.741.334 LU-6942-I INFRACCION DIA 02/12/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
10.840.230 O-l 452-AN INFRACCION DIA 07/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.466.419 LE-7134-N INFRACCION DIA 15/01/97 ART°.9 /4 / 97 6.000
9.670.389 LE-6697-Y INFRACCION DIA 26/12/96 ART.9 /4 / 96 6.000
10.067.014 LE-5450-X INFRACCION DIA 27/11/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.719.956 LE-8286-0 INFRACCION DIA 12/12/96 ART°.154/ /01 96 6.000
9.780.283 LE-4222-V INFRACCION DIA 09/12/96 ART°.94/1C/O4 96 9.000
267.805 VA-2164-S INFRACCION DIA28/11/96 ART°9 /2 / 96 6.000
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DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
10.189.730 LE-2721-Z INFRACCION DIA 28/11/96 ARF.9 /1 / 96 9.000
10.189.730 LE-2721-Z INFRACCION DIA 28/11/96 ARF.9 /1 / 96 9.000
2.225.550 M-8319-LS INFRACCION DIA 03/12/96 ARF.9 /3 / 96 9.000
14.573.829 BI-8658-AY INFRACCION DIA 25/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.505.425 LE-4413-S INFRACCION DIA 16/01/97 ARF.154/ /01 .. 97 6.000
2.826.147 LE-8531-U INFRACCION DIA 22/11/96 ARF.9 /1 / 96 9.000
9.623.992 LE-9342-T INFRACCION DIA 02/01/97 ARF.94/1C/04 97 9.000
10.159.406 OR-1274-G INFRACCION DIA 03/12/96 ART°.94/1C /04 96 9.000
14.758.028 BI-5285-BG INFRACCION DIA 09/12/96 ARF.9 /1 / 96 9.000
9.805.650 LE-1679-N INFRACCION DIA 02/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
51.437.383 M-7358-UC INFRACCION DIA 20/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
6.200.627 MA-0763-AH INFRACCION DIA 26/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.744.275 LE-8079-I INFRACCION DIA 12/12/96 ARF.9 /1 / 96 9.000
7.801.464 AV-4554-G INFRACCION DIA 22/11/96 ARF.9 /2 / 96 6.000
9.670.242 LE-9591-Y INFRACCION DIA 22/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
12.377.475 VA-9255-W INFRACCION DIA 02/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.736.361 LE-4298-S INFRACCION DIA 04/12/96 ARF.94/1C/04 96 9.000
9.668.844 LE-3549-I INFRACCION DIA 20/01/97 ARF.94/1C/04 97 9.000
10.186.361 M-8552-SF INFRACCION DIA 30/12/96 ARF.9 /1 / 96 9.000
9.688.658 Z-5915-AG INFRACCION DIA 09/12/96 ARF.9 /1 / 96 9.000
42.747.298 S-9623-S INFRACCION DIA30/12/96 ARF.9 /1 / 96 9.000
9.520.932 LE-2931-0 INFRACCION DIA 27/12/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
71.112.225 LE-7652-J INFRACCION DIA 02/01/97 ARF.9 /3 / 97 9.000
9.693.415 LE-8430-N INFRACCION DIA 30/11/96 ARF.154/ /01 96 6.000
9.693.415 LE-8430-N INFRACCION DIA 26/12/96 ARF.9 /1 / 96 9.000
50.019.810 VA-5472-X INFRACCION DIA 27/12/96 ART°.9 /3 / 96 9.000
70.931.891 SA-8911-P INFRACCION DIA 26/12/96 ARF.9 /3 / 96 9.000
46.042.805 BU-9160-N INFRACCION DIA 21/12/96 ARF.9 /2 / 96 6.000
10.654.368 0-8423-BB INFRACCION DIA 20/11/96 ARF.9 /4 / 96 6.000
10.857.964 0-6746-BJ INFRACCION DIA 18/12/96 ARF.9 /1 / 96 9.000
19.066.199 LE-6936-Y INFRACCION DIA 30/11/96 ARF.9 /1 / 96 9.000
B 24.273.237 LE-8942-W INFRACCION DIA 09/12/96 ARF.9 /3 / 96 60.000
9.675.311 LE-8890-D INFRACCION DIA 11/01/97 ARF.94/1C/02 97 9.000
10.063.838 NA-5389-T INFRACCION DIA 19/12/96 ARF.9 /1 / 96 9.000
9.677.821 M-2790-KF INFRACCION DIA 29/11/96 ARF.9 /1 / 96 9.000
9.677.821 M-2790-KF INFRACCION DIA 09/12/96 ARF.9 /1 / 96 9.000
80.691.504 AV-9320-D INFRACCION DIA 20/12/96 ARF.9 /1 / 96 60.000
80.529.027 M-7951-PS INFRACCION DIA 28/11/96 ARF.9 /1 / 96 60.000
6.932.723 CC-4851-0 INFRACCION DIA 29/11/96 ARF.9 /1 / 96 9.000
30.388.672 MU-9227-BF INFRACCION DIA 28/11/96 ARF.9 /1 / 96 60.000
9.719.306 M-2972-NG INFRACCION DIA 21/11/96 ARF.9 /1 / 96 9.000
9.719.306 M-2972-NG INFRACCION DIA 03/12/96 ARF.9 /1 / 96 9.000
9.719.306 M-2972-NG INFRACCION DIA 07/12/96 ARF.9 /1 / 96 9.000
71.432.199 VA-0935-M INFRACCION DIA 10/12/96 ARF.9 /1 / 96 9.000
71.388.272 LE-1876-W INFRACCION DIA 13/01/97 ARF.9 /1 / 97 9.000
71.388.272 LE-1876-W INFRACCION DIA 13/01/97 ARF.94/1C/04 97 9.000
9.637.141 LE-1601-P INFRACCION DIA 15/01/97 ARF.9 /1 / 97 9.000
9.705.855 ZA-2866-E INFRACCION DIA 25/11/96 ARF.9 /1 / 96 9.000
13.047.571 ZA-5771-I INFRACCION DIA 23/12/96 ARF.9 /3 / 96 9.000
9.776.889 M-0554-MM INFRACCION DIA 16/12/96 ARF.9 /1 / 96 9.000
9.631.139 M-1957-GN INFRACCION DIA 23/11/96 ARF.9 /1 / 96 9.000
9.770.245 B-1412-OD INFRACCION DIA 04/01/97 ARF.9 /1 / 97 9.000
1.827.196 M-2150-NB INFRACCION DIA 19/11/96 ARF.9 /1 / 96 9.000
9.645.293 VA-3494-D INFRACCION DIA 20/11/96 ARF.9 /4 / 96 6.000
10.186.552 LE-5221-X INFRACCION DIA 27/11/96 ARF.9 /1 / 96 9.000
9.701.354 LE-1415-J INFRACCION DIA 20/11/96 ARF.9 /1 / 96 9.000
9.701.354 LE-1415-J INFRACCION DIA 14/01/97 ARF.9 /1 / 97 9.000
9.805.298 S-2700-W INFRACCION DIA 01/12/96 ARF.94/1C/02 96 9.000
9.768.722 LE-1634-L INFRACCION DIA 22/11/96 ARF.9 /1 / 96 9.000
9.768.722 O-0647-AD INFRACCION DIA 07/12/96 ARF.9 /1 / 96 9.000
9.768.722 LE-1634-L INFRACCION DIA 11/12/96 ARF.9 /4 / 96 6.000
9.768.722 O-0647-AD INFRACCION DIA 20/12/96 ARF.9 /1 / 96 9.000
9.768.722 O-0647-AD INFRACCION DIA 30/12/96 ARF.9 /1 / 96 9.000
9.697.888 LE-7931-AB INFRACCION DIA 11/12/96 ARF.94/1C/02 96 9.000
9.697.888 LE-7931-AB INFRACCION DIA 10/01/97 ARF.94/1B /08 97 9.000
9.795.814 LE-8749-U INFRACCION DIA 21/11/96 ARF.9 /1 / 96 9.000
9.795.814 LE-8749-U INFRACCION DIA 25/11/96 ARF.9 /1 / ' 96 9.000
9.795.814 LE-8749-U INFRACCION DIA 09/12/96 ARF.9 /2 / 96 6.000
9.795.814 LE-8749-U INFRACCION DIA 13/01/97 ARF.9 /2 / 97 6.000
9.730.321 LE-1606-W INFRACCION DIA 21/12/96 ARF.9 /1 / 96 9.000
6.556.697 AV-1229-G INFRACCION DIA 10/01/97 ARF.9 /3 / 97 9.000
9.771.063 LE-2605-X INFRACCION DIA 10/01/97 ARF.9 /1 / 97 9.000
9.617.912 LE-83O6-Z INFRACCION DIA 03/01/97 ARF.9 /1 / 97 9.000
B 24.218.422 LE-5200-AB INFRACCION DIA 20/11/96 ARF.9 /1 / 96 60.000
B 24.218.422 LE-5200-AB INFRACCION DIA 21/11/96 ARF.9 /1 / 96 60.000
B 24.218.422 LE-5200-AB . INFRACCION DIA 22/11/96 ARF.9 /1 / 96 60.000
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REPRESENTACION RIERA SL 
REPRESENTACIONE UNIDAS S.L.
DNVCIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
B 24.301.871 0-6714-L INFRACCION DIA 30/12/96 ART°.9 /1 / 96 60.000
24.320.574 LE-7710-Z INFRACCION DIA 27/11/96 ART°.72 /3 /2 96 60.000
B 24.223.216 LE-6294-Z INFRACCION DIA 09/01/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
24.256.265 LE-4182-AB INFRACCION DIA 12/12/96 ART°.9 /1 / 96 60.000
36.018.091 B-4328-HW INFRACCION DIA Tl!\ \!% ART°.9 /2 / 96 6.000
10.038.261 QR-0638-K INFRACCION DIA 17/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.786.846 M-3800-CZ INFRACCION DIA 21/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.468.331 LE-0414-O INFRACCION DIA 26/12/96 ART°.9 /3 / 96 9.000
9.468.331 LE-0414-O INFRACCION DIA 07/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.752.388 LE-3697-U INFRACCION DIA 19/12/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.752.388 0-1480-AX INFRACCION DIA 08/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.752.388 Q-1480-AX INFRACCION DIA 08/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
7.794.723 SG-8108-D INFRACCION DIA 11/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.488.529 0-7588-AV INFRACCION DIA 02/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
71.394.772 LE-5410-W INFRACCION DIA 23/11/96 ART°9 /1 / 96 9.000
71.394.772 LE-5410-W INFRACCION DIA 30/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
71.394.772 LE-6077-U INFRACCION DIA 17/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
71.394.772 LE-6077-U INFRACCION DIA 20/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
71.394.772 LE-6077-U INFRACCION DIA 23/12/96 ART°9 /1 / 96 9.000
71.394.772 LE-6077-U INFRACCION DIA 24/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
38.505.256 M-1865-TT INFRACCION DIA 03/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.177.729 LE-6522-W INFRACCION DIA 25/11/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
10.177.729 LE-6522-W INFRACCION DIA 03/12/96 ART°.9 /3 / 96 9.000
9.591.656 LE-7344-I INFRACCION DIA 27/11/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.757.294 M-7224-CC INFRACCION DIA 03/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.770.913 LE-7841-W INFRACCION DIA 15/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.682.134 M-0244-HV INFRACCION DIA 10/12/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.682.134 M-0244-HV INFRACCION DIA 19/12/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.682.134 M-0244-HV INFRACCION DIA 20/01/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
.13.778.106 S-9354-AG INFRACCION DIA 10/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.799.655 LE-5998-X INFRACCION DIA 30/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.602.678 LE-0033-L INFRACCION DIA 16/12/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
B 33.031.311 0-9599-BS INFRACCION DIA 14/01/97 ART°.9 /3 / 97 60.000
9.982.524 0-6785-BP INFRACCION DIA 08/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.728.083 LE-8747-0 INFRACCION DIA 23/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.692.606 LE-2662-Y INFRACCION DIA 18/12/96 ART°.94/1B/08 96 9.000
9.782.212 LE-1982-U INFRACCION DIA 05/12/96 ART°.94/1C/O2 96 9.000
12.195.349 VA-6092-Y INFRACCION DIA 29/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.043.061 LE-0303-S INFRACCION DIA 16/01/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
14.879.825 LE-4247-P INFRACCION DIA 09/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
50.169.537 M-7722-MM INFRACCION DIA 02/12/96 ART°9 /1 / 96 9.000
50.169.537 M-7722-MM INFRACCION DIA 03/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
50.169.537 M-7722-MM INFRACCION DIA 04/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
B 24.070.146 LE-7412-S INFRACCION DIA 19/12/96 ART°.9 /1 / 96 60.000
9.695.211 M-0536-TC INFRACCION DIA 18/01/97 ART°.94/1D/O6 97 12.000
9.717.475 LE-0537-P INFRACCION DIA 29/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.769.064 LE-2285-AB INFRACCION DIA 22/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.769.064 LE-2285-AB INFRACCION DIA 25/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.769.064 LE-2285-AB INFRACCION DIA 28/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.769.064 LE-2285-AB INFRACCION DIA 29/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.769.064 LE-2285-AB INFRACCION DIA 03/12/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.769.064 LE-2285-AB INFRACCION DIA 05/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.769.064 LE-2285-AB INFRACCION DIA 10/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.769.064 LE-2285-AB INFRACCION DIA 11/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.769.064 LE-2285-AB INFRACCION DIA 16/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.769.064 LE-2285-AB INFRACCION DIA 17/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.769.064 LE-2285-AB INFRACCION DIA 18/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.769.064 LE-2285-AB INFRACCION DIA 20/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.769.064 LE-2285-AB INFRACCION DIA 23/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.769.064 LE-2285-AB INFRACCION DIA 24/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.769.064 LE-2285-AB INFRACCION DIA 26/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.769.064 LE-2285-AB INFRACCION DIA 27/12/96 ART°.9 /1 / 96 b.ooo
9.769.064 LE-2285-AB INFRACCION DIA 10/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.769.064 LE-2285-AB INFRACCION DIA 13/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.769.064 LE-2285-AB INFRACCION DIA 15/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.769.064 LE-2285-AB INFRACCION DIA 16/01/97 ART° 9 /2 / 97 6.000
9.769.064 LE-2285-AB INFRACCION DIA 17/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.769.064 LE-2285-AB INFRACCION DIA 21/01/97 ART°,9 /1 / 97 9.000
9.672.858 LE-6337-K INFRACCION DIA 28/11/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.683.550 LE-1141-0 INFRACCION DIA 27/1\!% ART°.9 /1 / 96 9.000
9.703.288 LE-0696-AB INFRACCION DIA 09/01/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
11.701.719 ZA-0553-I INFRACCION DIA 03/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.723.314 P-7223-D INFRACCION DIA 27/12/96 ART°9 /1 / 96 9.000
33.202.946 O-2208-AU INFRACCION DIA 30/11/96 ART°.9 /1 / 96 60.000
33.651.019 0-5929-BG INFRACCION DIA 19/11/96 ART°. 146/1 /01 96 60.000
46.144.713 V-6637-EB INFRACCION DIA 21/11/96 ART°.9 /1 / 96 60.000
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DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
9.545.554 PM-0423-AT INFRACCION DIA 03/01/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
10.473.643 LE-9752-X INFRACCION DIA 10/01/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
9.493.517 LE-4638-W INFRACCION DIA 19/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.493.517 LE-4638-W INFRACCION DIA 19/11/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.493.517 LE-4638-W INFRACCION DIA 25/11/96 ART°.94/1C/O2 96 9.000
9.493.517 LE-4638-W INFRACCION DIA 25/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.493.517 LE-4638-W INFRACCION DIA 02/12/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.493.517 LE-4638-W INFRACCION DIA 03/12/96 ART°.9 /4 / 96 6.000
71.413.779 LE-1616-S INFRACCION DIA08/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.759.388 LE-5593-K INFRACCION DIA 14/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.788.656 LE-5000-N INFRACCION DIA 19/12/96 ART°.159/ /03 96 9.000
9.769.491 LE-7924-P INFRACCION DIA 03/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.703.320 LE-4890-L INFRACCION DIA 08/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
12.234.994 VA-8295-Z INFRACCION DIA 27/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
34.954.739 OR-7396-S INFRACCION DIA 07/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.768.290 SA-6947-B INFRACCION DIA 21/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.658.505 OR-1354-0 INFRACCION DIA 07/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.658.505 OR-1354-0 INFRACCION DIA 14/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.771.736 0-7718-BL INFRACCION DIA 14/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
34.747.255 Z-2801-AX INFRACCION DIA 10/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
34.747.255 Z-2801-AX INFRACCION DIA 14/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
34.747.255 Z-2801-AX INFRACCION DIA 17/12/96 ART°9 /4 / 96 6.000
76.614.084 LU-4760-K INFRACCION DIA 13/01/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.694.185 LE-33O8-V INFRACCION DIA 21/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
71.406.560 LE-2062-K INFRACCION DIA 13/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.497.586 M-8955-OT INFRACCION DIA 17/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.730.442 LE-6991-X INFRACCION DIA04/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.682.473 LE-7085-C INFRACCION DIA 10/01/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
71.414.202 LE-6754-X INFRACCION DIA 23/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.629.947 LE-8442-X INFRACCION DIA 09/12/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.762.456 LE-6257-Z INFRACCION DIA 16/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.762.456 LE-6257-Z INFRACCION DIA 20/11/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.762.456 LE-6257-Z INFRACCION DIA22/11/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.762.456 LE-6257-Z INFRACCION DIA 02/12/96 ARP.9 /3 / 96 9.000
9.762.456 LE-6257-Z INFRACCION DIA 03/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.762.456 LE-6257-Z INFRACCION DIA 05/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.762.456 LE-6257-Z INFRACCION DIA 12/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.762.456 LE-6257-Z INFRACCION DIA 12/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.762.456 LE-6257-Z INFRACCION DIA 20/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.762.456 LE-6257-Z INFRACCION DIA29/12/96 ARP.94/1C/04 96 9.000
9.779.691 LE-8595-AB INFRACCION DIA 05/12/96 ART°.94/1B /08 96 9.000
11.362.479 0-9671-BN INFRACCION DIA 09/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.374.621 0-8892-BB INFRACCION DIA 13/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.684.363 LE-8270-D INFRACCION DIA03/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.755.342 LE-7087-Z INFRACCION DIA03/12/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.755.342 LE-7087-Z INFRACCION DIA 30/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.755.342 LE-7087-Z INFRACCION DIA 10/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.755.342 LE-7087-Z INFRACCION DIA 13/01/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.570.827 LE-2951-F INFRACCION DIA 10/01/97 ARP.94/1C/02 97 9.000
9.769.528 LE-8095-P INFRACCION DIA 21/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.547.421 VA-2241-Y INFRACCION DIA 21/11/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.784.744 LE-5165-W INFRACCION DIA 18/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.763.930 LE-0626-O INFRACCION DIA 10/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.763.930 LE-0626-O INFRACCION DIA 16/01/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
10.170.278 LE-8504-W INFRACCION DIA 28/12/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
43.781.436 TF-1630-A Y INFRACCION DIA 20/01/97 ART°.94/1C /02 97 9.000
71.548.369 LE-0267-K INFRACCION DIA 11/12/96 ARP.94/1C/04 96 9.000
7.893.898 SA-5523-J INFRACCION DIA 19/12/96 ARP.94/1C/04 96 9.000
50.780.535 ZA-2490-H INFRACCION DIA 25/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
11.021.842 0-3531-AV INFRACCION DIA 25/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.191.645 SA-9519-I INFRACCION DIA 17/01/97 ART°9 /3 / 97 9.000
9.714.683 LE-5425-Y INFRACCION DIA 03/01/97 ART°,9 /2 / 97 6.000
9.689.428 V-7383-DZ INFRACCION DIA 26/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
43.827.022 LE-5499-S INFRACCION DIA 24/12/96 ARP.154/ /01 96 6.000
43.827.022 LE-5499-S INFRACCION DIA 27/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.732.153 LE-9478-U INFRACCION DIA 10/01/97 ARP.154/ /01 97 6.000
9.590.161 LE-6244-W INFRACCION DIA 16/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.714.251 LE-8374-S INFRACCION DIA 01/12/96 ARP.154/ /01 96 6.000
9.758.692 LE-7481-T INFRACCION DIA 11/12/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.758.692 LE-7481-T INFRACCION DIA 17/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.936.911 M-4173-UB INFRACCION DIA 13/01/97 ART°9 /3 / 97 9.000
14.934.319 M-6099-CK INFRACCION DIA 14/12/96 ART°9 /1 /' 96 9.000
9.806.846 LE-4653-I INFRACCION DIA 07/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
27.515.233 AL-0654-T INFRACCION DIA 04/12/96 ART°9 /1 / 96 9.000
10.052.810 LE-3O81-L INFRACCION DIA 18/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.729.468 LE-0518-Y INFRACCION DIA 16/12/96 ART°9 /1 / 96 9.000
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DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
9.752.572 LE-6301-X INFRACCION DIA 23/11/96 ART°. 146/1 /01 96 6.000
9.656.911 LE-2745-T INFRACCION DIA 15/01/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
9.751.121 LE-9031-S INFRACCION DIA 27/12/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
34.246.527 C-1129-AP INFRACCION DIA 03/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
11.698.647 ZA-2662-G INFRACCION DIA 10/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.363.411 LE-7521-P INFRACCION DIA 30/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
11.360.601 0-5006-AG INFRACCION DIA 26/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.622.450 B-2896-HJ INFRACCION DIA 27/12/96 ART°.94/1C/O2 96 9.000
9.781.147 SE-1186-CG INFRACCION DIA 09/01/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.755.860 M-1334-CL INFRACCION DIA 04/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
1.461.985 O-0488-AJ INFRACCION DIA 20/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
71.544.873 LE-6348-V INFRACCION DIA 09/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
34.249.839 LU-7840-N INFRACCION DIA 11/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
76.324.091 LU-2498-F INFRACCION DIA 13/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 20/11/96 ART°.9 /3 / 96 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 25/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 16/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 13/01/97 ART°9 /3 / 97 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 14/01/97 ART°9 /3 / 97 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 15/01/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 17/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 17/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
826.669 VA-2323-AC INFRACCION DIA 14/01/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.760.427 LE-6859-U INFRACCION DIA 11/12/96 ART°.154/ /01 96 6.000
9.788.707 LE-6072-X INFRACCION DIA 16/12/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.764.454 LE-5323-S INFRACCION DIA 27/11/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.764.454 LE-5323-S INFRACCION DIA 28/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.764.454 LE-5323-S INFRACCION DIA 02/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.764.454 LE-5323-S INFRACCION DIA 04/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.764.454 LE-5323-S INFRACCION DIA 05/12/96 ART°,9 /2 / 96 6.000
9.764.454 LE-5323-S INFRACCION DIA 09/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.764.454 LE-5323-S INFRACCION DIA 09/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.764.454 LE-5323-S INFRACCION DIA 11/12/96 ART°,154/ /01 96 6.000
9.764.454 LE-5323-S INFRACCION DIA 18/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.764.454 LE-5323-S INFRACCION DIA 19/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.764.454 LE-5323-S INFRACCION DIA 23/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.764.454 LE-5323-S INFRACCION DIA 27/12/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.764.454 LE-5323-S INFRACCION DIA 09/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.764.454 LE-5323-S INFRACCION DIA 17/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 22/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 25/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 28/11/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 04/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 05/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 09/12/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 11/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 14/12/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 16/12/96 ART°9 /2 / 96 6.000
9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 17/12/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 18/12/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 19/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 20/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 24/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 26/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 27/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.693.061 LE-3360-L INFRACCION DIA 09/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.693.061 LE-3360-L INFRACCION DIA 10/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 14/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 15/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 16/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 17/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 21/01/97 ART°.9 /1 / 97 \9.000
9.726.560 LE-1893-T INFRACCION DIA 09/12/96 ART.9 /1 / 96 '9.000
1.034.063 M-1035-LC INFRACCION DIA 24/12/96 ART°.154/ /01 96 6.000
9.702.420 LE-5806-Q INFRACCION DIA 17/01/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
16.051.193 BI-4580-CC INFRACCION DIA 16/12/96 ART°9 /1 / 96 9.000
10.157.686 M-4396-EM INFRACCION DIA23/11/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.698.265 LE-1624-M INFRACCION DIA 03/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
11.378.648 B1-7760-AZ INFRACCION DIA 11/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
13.814.426 S-9944-U INFRACCION DIA 23/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
742.289 P-5180-1 INFRACCION DIA 13/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
50.682.341 M-7569-SJ INFRACCION DIA 07/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
135.126 M-2153-JW INFRACCION DIA 02/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.688.660 M-7824-TY INFRACCION DIA 21/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.688.660 LE-7037-Y INFRACCION DIA 26/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.059.060 LE-1998-Z INFRACCION DIA 28/12/96 ART°.94/1C/O4 96 9.000
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SELVA LIMPIEZAS Y SERVICIOS SL 






DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
9.790.609 LE-7796-M INFRACCION DIA30/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.774.614 LE-4113-T INFRACCION DIA 21/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
6.974.645 VA-6086-AC INFRACCION DIA 11/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
5.428.319 M-7314-PX INFRACCION DIA 10/12/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.795.841 LE-9015-Z INFRACCION DIA 05/01/97 ART°.154/ /01 97 6.000
9.789.832 OR-2446-D INFRACCION DIA 07/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
22.561.510 V-9922-EX INFRACCION DIA 28/11/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.306.740 VA-9918-AC INFRACCION DIA 14/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.586.723 LE-8668-AB INFRACCION DIA 21/11/96 ART.94/2 /01 96 9.000
9.755.962 P-5189-H INFRACCION DIA 21/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.781.165 LE-8964-J INFRACCION DIA 27/11/96 ART°.94/1C/O2 96 9.000
9.781.165 LE-8964-J INFRACCION DIA 09/12/96 ART.154/ /01 96 6.000
9.701.871 M-2926-JB INFRACCION DIA 05/12/96 ART°.94/1C /04 96 9.000
9.743.987 LE-2863-I INFRACCION DIA 14/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
32.876.107 O-2023-BL INFRACCION DIA 03/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
8.072.789 SA-5568-M INFRACCION DIA02/12/96 ART°9 /2 / 96 6.000
51.331.864 M-3172-PX INFRACCION DIA 30/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
32.435.541 LE-7384-Z INFRACCION DIA 18/12/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.735.436 LE-1895-V INFRACCION DIA28/12/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.637.343 LE-0736-N INFRACCION DIA 20/11/96 ART°.94/1C /04 96 9.000
9.637.343 LE-0736-N INFRACCION DIA 12/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.468.163 LE-7985-I INFRACCION DIA 27/11/96 ART.9 /2 / 96 6.000
10.280.569 LE-5014-P INFRACCION DIA21/01/97 ART°9 /2 / 97 6.000
7.970.420 SA-6573-P INFRACCION DIA 07/01/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.712.457 LE-6209-V INFRACCION DIA 05/12/96 ART°9 /2 / 96 6.000
13.014.379 BU-8893-S INFRACCION DIA 29/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
13.774.331 B-9583-HD INFRACCION DIA 18/12/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.463.982 LE-6765-N INFRACCION DIA 25/11/96 ART°.9 /4 / 96 6.000
9.463.982 LE-6765-N INFRACCION DIA 12/12/96 ART°.94/1C/O4 96 9.000
10.198.769 LE-1777-W INFRACCION DIA 31/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.198.769 LE-1777-W INFRACCION DIA 10/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.198.769 LE-1777-W INFRACCION DIA 13/01/97 ART°,9 /1 / 97 9.000
10.198.769 LE-1777-W INFRACCION DIA 15/01/97 ART.9 /1 / 97 9.000
10.198.769 LE-1777-W INFRACCION DIA 20/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.198.769 LE-1777-W INFRACCION DIA 21/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.179.802 LE-3190-V INFRACCION DIA Tl!\ \!% ART.9 /1 / 96 9.000
11.957.666 ZA-9027-D INFRACCION DIA 17/12/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.706.139 LE-2823-V INFRACCION DIA 14/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.677.949 LE-8553-AB INFRACCION DIA 16/12/96 ART.9 /1 / 96 9.000
9.677.949 LE-8553-AB INFRACCION DIA23/12/96 ART.9 /1 / 96 9.000
9.677.949 LE-8553-AB INFRACCION DIA 24/12/96 ART.9 /1 / 96 9.000
9.677.949 LE-8553-AB INFRACCION DIA 30/12/96 ART.9 /1 / 96 9.000
9.677.949 LE-8553-AB INFRACCION DIA 08/01/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.677.949 LE-8553-AB INFRACCION DIA08/01/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.799.011 LE-4315-AB INFRACCION DIA 21/11/96 ART.9 /2 / 96 6.000
9.725.396 LE-7816-S, INFRACCION DIA 19/11/96 ART.9 /1 / 96 9.000
9.617.734 LE-1325-Y INFRACCION DIA 19/12/96 ART.94/1C/04 96 9.000
71.542.333 M-8145-EC INFRACCION DIA 17/12/96 ART.94/1C/04 96 9.000
1.893.757 M-0551-TX INFRACCION DIA 07/12/96 ART.94/1C/02 96 9.000
9.571.098 LE-3955-0 INFRACCION DIA 16/12/96 ART.9 /2 / 96 6.000
9.723.337 LE-8408-T INFRACCION DIA 17/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.657.305 LE-4607-Z INFRACCION DIA 25/11/96 ART.9 /2 / 96 6.000
9.657.305 LE-4607-Z INFRACCION DIA27/11/96 ART.9 /1 / 96 9.000
11.662.253 LE-7723-AB INFRACCION DIA 14/12/96 ART°.94 /1C /04 96 9.000
9.809.646 LE-5998-Y INFRACCION DIA 20/01/97 ART.9 /2 / 97 6.000
71.542.368 LE-2214-S INFRACCION DIA 10/12/96 ART.9 /1 / 96 9.000
7.606.790 LE-9183-M INFRACCION DIA 30/11/96 ART.9 /1 / 96 9.000
9.714.841 LE-4897-J INFRACCION DIA 16/01/97 ART.154/ /01 97 6.000
2.507.692 M-8261-KJ INFRACCION DIA 29/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
14.712.726 P-3127-G INFRACCION DIA 29/11/96 ART.9 /1 / 96 9.000
47.040.654 LE-4437-Z INFRACCION DIA 12/12/96 ART.9 /1 / 96 60.000
47.040.654 LE-4437-Z INFRACCION DIA 23/12/96 ART.154/ /01 96 60.000
B 47.040.654 LE-4437-Z INFRACCION DIA 02/01/97 ART.9 /1 / 97 60.000
B 47.040.654 LE-4437-Z INFRACCION DIA03/01/97 ART.9 /1 / 97 60.000
B 24.289.662 LE-4213-Z INFRACCION DIA28/11/96 ART.9 /1 / 96 60.000
B 24.289.662 LE-4213-Z INFRACCION DIA 04/12/96 ART.72/3 /2 96 60.000
B 24.289.662 LE-3696-Z INFRACCION DIA 18/12/96 ART°.72/3 /2 96 60.000
F 24.050.379 LE-7413-Z INFRACCION DIA 30/12/96 ART.9 /1 / 96 60.000
10.144.187 LE-9740-S INFRACCION DIA09/12/96 ART.9 /1 / 96 9.000
B 30.373.567 MU-1311-AM INFRACCION DIA 20/01/97 ART.9 /1 / 97 60.000
B 30.373.567 MU-1311-AM INFRACCION DIA21/01/97 ART.9 /1 / 97 60.000
9.734.761 M-3617-KK INFRACCION DIA 20/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.181.785 LE-7305-M INFRACCION DIA 16/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
71.384.553 LE-6507-N INFRACCION DIA 10/01/97 ART.9 /1 / 97 9.000
71.493.115 LE-7214-M INFRACCION DIA30/11/96 ART.9 /2 / 96 6.000
9.620.511 ZA-7607-I INFRACCION DIA 29/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
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TEJERINA, CAMPO, RAUL 
TENDIDO S.L.
TERUELO.PEIQUE,  JOAQUIN 
TIJERA,GARCIA,AMADOR 
TODAUTO Y LA BRUJULA SL 
TORAL,PEREZ, ANTOLIN FRANCISCO 




TORRIJOS,DE,LA HOZ ANGELA 
TOSTON,DE LA CALLE,ADOLFO LORE 
TRAFICO TRANSPO Y CONSIGNACION 
TRAFICO TRANSPO Y CONSIGNACION 
TRAGSA
DNVCIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
12.408.781 VA-4944-AB INFRACCION DIA 21/11/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.762.562 LE-0077-Y INFRACCION DIA 23/12/96 ART°.9 /3 / 96 9.000
9.631.195 LE-6065-T INFRACCION DIA 23/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.297.972 VA-7862-W INFRACCION DIA 19/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.297.972 VA-7862-W INFRACCION DIA 21/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.297.972 VA-7862-W INFRACCION DIA 21/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
36.004.741 PO-8692-AM INFRACCION DIA 21/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
40.972.429 SA-8112-P INFRACCION DIA 21/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
40.972.429 SA-8112-P INFRACCION DIA 05/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.285.236 VA-2085-O INFRACCION DIA 27/12/96 ART°.9 /1 / 96 ’ 9.000
10.084.994 LE-4713-AB INFRACCION DIA 16/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.153.858 LE-9161-T INFRACCION DIA 10/01/97 ART°.154/ /01 97 6.000
12.356.179 M-4408-TT INFRACCION DIA 23/12/96 ART°9 /1 / 96 9.000
B 24.228.959 LE-8543-X INFRACCION DIA 09/12/96 ART°.9 /1 / 96 60.000
B 24.228.959 LE-8543-X INFRACCION DIA 17/12/96 ART°.9 /1 / 96 60.000
38.103.059 B-2461-ST INFRACCION DIA 19/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.686.415 LE-9791-T INFRACCION DIA 12/12/96 ART°.94/1C/O2 96 9.000
9.461.827 LE-5541-N INFRACCION DIA 20/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.461.827 LE-5541-N INFRACCION DIA 09/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.664.264 LE-7249-U INFRACCION DIA 03/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.664.264 LE-7249-U INFRACCION DIA 09/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.779.210 LE-1886-X INFRACCION DIA 28/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.779.210 LE-1886-X INFRACCION DIA 26/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.779.210 LE-1886-X INFRACCION DIA 27/12/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.779.210 LE-1886-X INFRACCION DIA 31/12/96 ART°9 /2 / 96 6.000
9.779.210 LE-1886-X INFRACCION DIA 08/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.779.210 LE-1886-X INFRACCION DIA 09/01/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.779.210 LE-1886-X INFRACCION DIA 10/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.779.210 LE-1886-X INFRACCION DIA 17/01/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.779.210 LE-1886-X INFRACCION DIA 20/01/97 ART°,9 /1 / 97 9.000
9.779.210 LE-1886-X INFRACCION DIA 21/01/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
9.667.137 LE-6919-W INFRACCION DIA 05/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.054.137 B-0677-FS INFRACCION DIA 12/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.795.620 0-8500-AX INFRACCION DIA 10/12/96 ART°.94/1C/O4 96 9.000
9.795.620 0-8500-AX INFRACCION DIA 11/12/96 ART°9 /4 / 96 6.000
9.795.620 0-8500-AX INFRACCION DIA 12/12/96 ART°.9 /4 / 96 6.000
9.795.620 0-8500-AX INFRACCION DIA 07/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.795.620 0-8500-AX INFRACCION DIA 11/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.795.620 0-8500-AX INFRACCION DIA 16/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.795.620 0-8500-AX INFRACCION DIA 20/01/97 ART°. 146/1 /01 97 6.000
9.515.515 LE-5463-AB INFRACCION DIA 08/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.499.113 LE-6619-X INFRACCION DIA 10/12/96 ART°.9 /3 / 96 9.000
71.499.113 LE-6619-X INFRACCION DIA 03/01/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.731.425 LE-2818-Y INFRACCION DIA 29/11/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.745.671 VA-O598-L INFRACCION DIA 10/12/96 ART°.94/1C/O4 96 9.000
9.740.960 M-0106-KZ INFRACCION DIA 29/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
B 24.321.218 LE-8856-AB INFRACCION DIA 02/12/96 ART°.9 /4 / 96 60.000
B 24.321.218 LE-8856-AB INFRACCION DIA 09/12/96 ART°.9 /1 / 96 60.000
B 24.321.218 LE-0884-AB INFRACCION DIA 16/01/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
B 24.321.218 LE-0928-AB INFRACCION DIA 20/01/97 ART°9 /2 / 97 60.000
9.753.006 M-2864-FS INFRACCION DIA 29/11/96 ART°9 /4 / 96 6.000
9.753.006 LE-6198-S INFRACCION DIA 10/12/96 ART°.94/1C/O4 96 9.000
11.666.716 ZA-8046-G INFRACCION DIA 22/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
10.189.028 LE-1846-P INFRACCION DIA 14/01/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
B 24.288.219 LE-5390-Z INFRACCION DIA 17/01/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
A 20.034.914 SS-3022-AX INFRACCION DIA 11/01/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
7.768.300 AV-9494-E INFRACCION DIA 22/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.769.078 LE-4382-M INFRACCION DIA 25/11/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.689.152 LE-4894-S INFRACCION DIA 20/12/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.689.152 LE-4894-S INFRACCION DIA 26/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.689.152 LE-4894-S INFRACCION DIA 27/12/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.724.510 LE-5584-M INFRACCION DIA 15/01/97 ART°.94/1C/O2 97 \ 9.000
36.012.730 PO-0305-AH INFRACCION DIA 20/01/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
10.192.662 LE-4565-X INFRACCION DIA 19/11/96 ART°9 /1 / 96 9.000
72.574.332 LE-2636-W INFRACCION DIA 14/12/96 ART°.94 /1C /04 96 9.000
9.248.824 BI-8601-BN INFRACCION DIA 05/12/96 ART°.9 /3 / 96 60.000
9.753.003 ZA-1043-G INFRACCION DIA 09/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.753.003 ZA-1043-G INFRACCION DIA 11/12/96 ART°.94 /1B /08 96 9.000
9.731.499 LE-9729-Y INFRACCION DIA 22/11/96 ART°. 146/1 /01 96 6.000
10.197.561 LE-8298-P INFRACCION DIA 19/12/96 ART°,9 /1 / 96 9.000
12.756.864 P-5446-I INFRACCION DIA 21/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
4.347.379 M-0648-KJ INFRACCION DIA 19/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
12.648.816 M-6792-IP INFRACCION DIA 02/12/96 ART°.167/ /01 96 6.000
24.317.885 PO-6057-AH INFRACCION DIA 30/11/96 ART°.9 /1 / 96 60.000
24.317.885 PO-6057-AH INFRACCION DIA 19/12/96 ART°.9 /1 / 96 60.000
A 28.476.208 M-1529-TS INFRACCION DIA 17/01/97 ART°.9 /3 / 97 60.000
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DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
B 24.240.350 LE-7189-U INFRACCION DIA 10/12/96 ART°.9 /1 / 96 60.000
9.379.074 0-2030-BS INFRACCION DIA 11/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
79.973.533 M-1203-ON INFRACCION DIA07/12/96 ART°72/3 /2 96 60.000
9.726.362 LE-5868-H INFRACCION DIA 19/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.319.483 VA-8076-AB INFRACCION DIA 15/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.199.964 LE-4355-AB INFRACCION DIA 04/01/97 ART°.154/ /01 97 6.000
24.057.507 LE-9923-X INFRACCION DIA27/11/96 ART°9 /2 / 96 60.000
10.852.801 0-1361-BC INFRACCION DIA 20/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.615.637 LE-6237-V INFRACCION DIA 17/12/96 ART°.9 /3 / 96 9.000
7.860.341 M-3051-NW INFRACCION DIA 15/01/97 ART°.94/2 /01 97 9.000
9.761.554 LE-6701-N INFRACCION DIA 16/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.761.554 LE-6701-N INFRACCION DIA 16/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
14.507.475 BI-4697-BX INFRACCION DIA 16/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
13.046.190 BU-5302-F INFRACCION DIA 14/12/96 ART°9 /1 / 96 9.000
B 80.884.661 M-2069-LG INFRACCION DIA 17/01/97 ART°.9 /1 / 97 60.000
40.971.950 B-7889-MY INFRACCION DIA 22/11/96 ART°.154/ /01 96 6.000
9.806.250 LE-3802-W INFRACCION DIA 22/11/96 ART°.72/1 /01 96 12.000
9.647.110 VI-6518-N INFRACCION DIA 07/01/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.558.919 LE-9197-S INFRACCION DIA 05/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.729.175 CO-5102-AJ INFRACCION DIA 30/12/96 ART°.9 /3 / 96 9.000
B 24.011.231 LE-5640-X INFRACCION DIA 21/01/97 ART°.72/3 /2 97 60.000
9.498.889 LE-2355-K INFRACCION DIA 10/01/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
9.745.218 LE-7269-AB INFRACCION DIA 26/12/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
27.585.556 SE-35O8-AU INFRACCION DIA 09/12/96 ART°.9 /1 ! 96 9.000
9.740.455 LE-0066-X INFRACCION DIA 08/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.693.330 LE-0321-T INFRACCION DIA03/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
10.196.052 LE-0079-K INFRACCION DIA 20/11/96 ART°9 /1 / 96 9.000
34.389.682 OR-9257-H INFRACCION DIA 16/01/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.974.688 LE-1295-J INFRACCION DIA 19/11/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
9.712.799 LE-4801-AB INFRACCION DIA 13/01/97 ART°9 /2 / 97 6.000
9.370.049 0-1679-BU INFRACCION DIA 29/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
12.700.995 VA-2454-P INFRACCION DIA 25/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.617.668 M-5548-GX INFRACCION DIA 27/12/96 ART°.9 /3 / 96 9.000
9.702.342 LE-4220-N INFRACCION DIA07/12/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.794.132 ZA-6788-D INFRACCION DIA 14/12/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.794.132 ZA-6788-D INFRACCION DIA 15/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
71.404.455 LE-4199-H INFRACCION DIA 28/12/96 ART°.146/1 /01 96 6.000
9.767.153 LE-4929-Z INFRACCION DIA 07/01/97 ART°9 /2 / 97 6.000
9.767.977 LE-7913-V INFRACCION DIA 30/12/96 ART°.94/1C/O4 96 9.000
11.037.697 0-5195-BS INFRACCION DIA 18/01/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
43.370.839 A-1598-CX INFRACCION DIA 03/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
43.370.839 A-1598-CX INFRACCION DIA 04/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
15.804.017 B-3662-SK INFRACCION DIA 28/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
12.389.244 VA-1268-P INFRACCION DIA 16/01/97 ART°.94/2 /01 97 9.000
9.729.116 LE-1268-W INFRACCION DIA 11/12/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.717.559 B-8687-LU INFRACCION DIA 27/11/96 ART°.154/ /01 96 6.000
9.717.559 B-8687-LU INFRACCION DIA05/12/96 ART°9 /3 / 96 9.000
7.823.129 M-31O8-TD INFRACCION DIA 19/12/96 ART°9 /1 / 96 9.000
7.823.129 M-3108-TD INFRACCION DIA 20/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
7.823.129 M-3108-TD INFRACCION DIA 20/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
7.823.129 M-7112-OU INFRACCION DIA 24/12/96 ART.9 /1 / 96 9.000
9.629.961 LE-4552-X INFRACCION DIA 18/12/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.629.961 LE-4552-X INFRACCION DIA27/12/96 ART°9 /1 / 96 9.000
9.783.356 LE-7049-AB INFRACCION DIA 22/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.783.356 LE-7049-AB INFRACCION DIA 16/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.783.356 LE-7049-AB INFRACCION DIA 10/01/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
9.783.356 LE-7049-AB INFRACCION DIA 13/01/97 ART°9 /1 / 97 9.000
10.130.640 LE-5572-0 INFRACCION DIA23/12/96 ART°9 /1 / 96 9.000
11.942.198 M-3720-OT INFRACCION DIA 18/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.738.494 LE-7304-W INFRACCION DIA 21/11/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
12.362.557 VA-4842-Y INFRACCION DIA 16/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
73.545.160 LE-4814-Y INFRACCION DIA 30/11/96 ART°.94/1C/O4 96 9.000
12.325.060 VA-2825-S INFRACCION DIA 21/11/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
12.325.060 VA-2825-S INFRACCION DIA 16/12/96 ART°.9 /2 / 96 6.000
12.325.060 VA-2825-S INFRACCION DIA23/12/96 ART°9 /1 / 96 9.000
12.696.648 P-4988-F INFRACCION DIA 15/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.707.094 M-9719-OX INFRACCION DIA 04/12/96 ART°.94/1D /06 96 12.000
9.707.094 M-9719-OX INFRACCION DIA 11/12/96 ART°.9 /3 / 96 9.000
9.707.094 M-9719-OX INFRACCION DIA 12/12/96 ART°.9 /3 / 96 9.000
4.214 LE-4656-V INFRACCION DIA 09/12/96 ART°.9 /4 / 96 6.000
10.799.954 0-1843-AV INFRACCION DIA 21/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
9.796.183 LE-8262-P INFRACCION DIA 17/01/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.806.858 LE-5107-Z INFRACCION DIA 01/12/96 ART.94/1C /04 96 9.000
10.913.485 Q-4164-AF INFRACCION DIA 27/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
6.564.784 AV-7231-G INFRACCION DIA 19/11/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
50.517.002 Z-7917-AV INFRACCION DIA 20/11/96 ART°.9 /2 / 96 60.000
9.722.183 LE-0164-X INFRACCION DIA 26/12/96 ART°.9 /1 / 96 9.000
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ABRIL.DE LA FUENTE,MARIA JESUS 11714784X P.P. USO INSTALACIONES DE ABRIL.DE LA FUENTE,MARI A JESUS 95 4.234
ADIA INTERGRUPP EMPRESA TRABAJO TEMPORAL A08555674 APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA APERTURA OFICINA EN 96 115.200
ALEALA,DIEZ,OSCAR 09796252T I.S/I.V.T.NAT.URBANA ACTA CONFORMIDAD IMP.PLUSVALIA-INS 97 45.082
ALEALA,DIEZ,OSCAR 09796252T SANCIONES SANCION ACTA CONFOR.PLUSVALIA-INSP 97 15.779
ALEALA,DIEZ,OSCAR 09796252T INTERES DEMORA INTERESES DEMORA ACTA CONFOR.PLUSV 97 26.503
ALFOMBRAS ALNORTESL B15391535 APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA DE APERTURA VENTA AL 97 72.000
ALFOMBRAS ALNORTESL B15391535 SANCIONES SANCION APERTURA SIN UCENCIA 97 12.000
ALLER.ALVAREZ, AURELIA 71407219Q P.P. USO INSTALACIONES DE ALLER.ALVAREZ,AURELIA 95 4.234
ALONSO,DIEZ,ROBERTO 09780134M IMPUESTO CONSTRUCCIONES IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES 97 7.056
ALONSO,DIEZ,ROBERTO 09780134M LICENCIAS URBANISTICAS TASA POR LICENCIA URBANISTICA 97 7.200
ALONSO,GUTIERREZ,ARMENDARI 09667367F RECOGIDA BASURAS LIQUIDACION BASURA INDUSTRIAL EN C 95 9.558
ALONSO,INFANTE,FRANCISCA 71411674D RECOGIDA BASURAS LIQUIDACION BAS/INDUST. BAR EN MOI 96 7.182
ALONSO,INFANTE,FRANCISCA 71411674D APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA CADUCIDAD PROC.L1CENCIA APERT 96 95.656
ALONSO,INFANTE,FRANCISCA 71411674D ANUNCIOS CARGO PARTICULAR ANUNCIO BOP CADUCIDAD PROC.LICENCI 96 17.250
ALONSO,INFANTE,FRANCISCA 71411674D ANUNCIOS CARGO PARTICULAR ANUNCIO BOP EXPTE. APERTURA DE BAR 96 7.200
ALONSO,ROBLES,ANA MARIA 09715511N APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA APERTURA CAFE-BAR EN 95 243.706
ALONSO,ROBLES,ANA MARIA 09715511N ANUNCIOS CARGO PARTICULAR ANUNCIO BOP CONCESION LICENCIA APE 95 11.814
ALVARADO,GARCIA,FRANCISCO JAVIER 14918873S IMPUESTO CONSTRUCCIONES ICO ACONDICIONAR LOCAL EN ALFONSO 96 130.572
ALVARADO,GARCIA,FRANCISCO JAVIER 14918873S APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA APERTURA CONFECCION 96 342.000
ALVARADO,GARCIA,FRANCISCO JAVIER 14918873S LICENCIAS URBANISTICAS TASA LIC.URB. ACONDICIONAR LOCAL E 96 ■ 23.316
ALVAREZ.ALVAREZ, ISAAC 09738843E IMPUESTO CONSTRUCCIONES IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES 97 15.120
ALVAREZ,ALVAREZ,ISAAC 09738843E LICENCIAS URBANISTICAS TASA POR LICENCIA URBANISTICA 97 7.200
ALVAREZ.ALVAREZ,MARIANO 09685482K RECOGIDA BASURAS LIQUIDACION BASURA INDUSTRIAL EN C 95 3.984
ALVAREZ,CASTRO,FRANCISCO 11O58O95V P.P. USO INSTALACIONES DE ALVAREZ,CASTRO,FRANCISCO 95 4.234
ALVAREZ,CASTRO,FRANCISCO 11058095V P.P. USO INSTALACIONES DE ALVAREZ,CASTRO,FRANCISCO 95 4.234
ALVAREZ,DIAZ,CARLOS 09463054A I.S/I.V.T.NAT.URBANA LIQUIDACION COMPLEMENTARIA 92 27.606
ALVAREZ,DIAZ,CARLOS 09463054A I.S/I.V.T.NAT.URBANA LIQUIDACION COMPLEMENTARIA 92 26.976
ALVAREZ,GARCIA,M. CRISTINA 10077547M SANCIONES INCUMPLE ORDENANZA MUNICIPAL RUIDO 97 36.000
ALVAREZ,PEREZ,JULIA MARTA 15752740V P.P. USO INSTALACIONES DE ALVAREZ,PEREZ,JULIA 95 4.234
ALVAREZ,RIESGO,ANGEL 09760806C APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA APERTURA VENTA MENOR 97 35.280
ANDERSENJNGRID 42740390L P.P. USO INSTALACIONES DE ANDERSENJNGRID 95 4.234
ANDRES,PONGA,ROSA MARIA 09768528Z P.P. USO INSTALACIONES DE ANDRES,PONGA,ROSA MARIA 95 4.234
APA GUMERSINDO AZCAR G24029316 P.P. USO INSTALACIONES DE FELIX MONTES GARCIA 96 2.779
APARICIO.DE LA FUENTE,SARA 09710390C RECOGIDA BASURAS LIQUIDAC. BAS. INDUSTR. C/LOPE DE 95 - 3.186
ASESORIA ROBLES GARCIA, SL 02421606M IMPUESTO CONSTRUCCIONES IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES 97 2.016
ASESORIA ROBLES GARCIA, SL 02421606M UCENCIAS URBANISTICAS TASA POR LICENCIA URBANISTICA 97 7.200
ATL.BALONMANOLEON G24221038 P.P. USO INSTALACIONES DE CLUB ATLETICO DE LEON BALONMANO FE 95 24.086
ATL.BALONMANOLEON G24221038 P.P. USO INSTALACIONES DE CLUB ATLETICO DE LEON BALONMANO FE 95 29.645
ATL.BALONMANOLEON G24221038 P.P. USO INSTALACIONES DE CLUB ATLETICO DE LEON BALONMANO FE 95 18.528
ATL.BALONMANOLEON G24221038 P.P. USO INSTALACIONES DE CLUB ATLETICO DE LEON BALONMANO FE 95 12.970
ATL.BALONMANOLEON G24221038 P.P. USO INSTALACIONES DE CLUB ATLETICO DE LEON BALONMANO FE 95 5.558
ATL.BALONMANOLEON G24221038 P.P. USO INSTALACIONES DE CLUB ATLETICO DE LEON BALONMANO FE 95 7.411
ATL.BALONMANOLEON G24221038 P.P. USO INSTALACIONES DE CLUB ATLETICO DE LEON BALONMANO FE 95 7.411
ATL.BALONMANOLEON G24221038 P.P. USO INSTALACIONES DE CLUB ATLETICO DE LEON BALONMANO FE 96 11.515
ATL.BALONMANOLEON G24221038 P.P. USO INSTALACIONES DE CLUB ATLETICO DE LEON BALONMANO FE 96 13.104
ATL.BALONMANOLEON G24221038 P.P. USO INSTALACIONES DE CLUB ATLETICO DE LEON BALONMANO FE 96 7.147
ATL.BALONMANOLEON G24221038 P.P. USO INSTALACIONES DE CLUB ATLETICO DE LEON BALONMANO FE 96 10.589
ATLETICO SAN FRANCISCO G24064602 P.P. USO INSTALACIONES DE ATLETICO SAN FRANCISCO 95 23.183
ATLETICO SAN FRANCISCO G24064602 P.P. USO INSTALACIONES DE ATLETICO SAN FRANCISCO 95 29.402
ATLETICO SAN FRANCISCO G24064602 P.P. USO INSTALACIONES DE ATLETICO SAN FRANCISCO 95 27.019
ATLETICO SAN FRANCISCO G24064602 P.P. USO INSTALACIONES DE ATLETICO SAN FRANCISCO 95 20.260
ATLETICO SAN FRANCISCO G24064602 P.P. USO INSTALACIONES DE ATLETICO SAN FRANCISCO 95 11.279.
ATLETICO SAN FRANCISCO G24064602 P.P. USO INSTALACIONES DE ATLETICO SAN FRANCISCO 95 20.689
ATLETICO SAN FRANCISCO G24064602 P.P. USO INSTALACIONES DE ATLETICO SAN FRANCISCO 95 17.080
ATLETICO SAN FRANCISCO G24064602 P.P. USO INSTALACIONES DE ATLETICO SAN FRANCISCO 95 14.566
ATLETICO SAN FRANCISCO G24064602 P.P. USO INSTALACIONES DE ATLETICO SAN FRANCISCO 96 19.271
ATLETICO SAN FRANCISCO G24064602 P.P. USO INSTALACIONES DE ATLETICO SAN FRANCISCO 96 19.594
ATLETICO SAN FRANCISCO G24064602 P.P. USO INSTALACIONES DE ATLETICO SAN FRANCISCO 96 17.080
ATLETICO SAN FRANCISCO G24064602 P.P. USO INSTALACIONES DE ATLETICO SAN FRANCISCO 96 18.175
ATLETICO SAN FRANCISCO G24064602 P.P. USO INSTALACIONES DE ATLETICO SAN FRANCISCO 96 2.514
AVALA,AVALA,JUSTINA 09669687G P.P. USO INSTALACIONES DE AVALA,AVALA,JUSTINA 95 '| 4.234
BARDON,ROBLA,ELMA 09757854N P.P. USO INSTALACIONES DE BARDON,ROBLA,ELMA 95 4.234
BASKETBASE G24259111 P.P. USO INSTALACIONES DE BASKETBASE 94 44.996
BASKETBASE G24259111 P.P. USO INSTALACIONES DE BASKETBASE 94 38.909
BASKETBASE G24259111 P.P. USO INSTALACIONES DE BASKETBASE 94 39.372
BASKETBASE G242591I1 P.P. USO INSTALACIONES DE BASKETBASE 94 35.203
BASKETBASE G24258766Z P.P. TUSO INSTALACIONES DE DANIEL BLANCO SUTIL 95 17.734
BASKETBASE G24258766 P.P. USO INSTALACIONES DE DANIEL BLANCO SUTIL 95 1.456
BASKETBASE G24258766 P.P. USO INSTALACIONES DE DANIEL BLANCO SUTIL 95 18.131
BASKETBASE G24258766 P.P. USO INSTALACIONES DE DANIEL BLANCO SUTIL 95 ' 13.896
BASKETBASE G24258766 P.P. USO INSTALACIONES DE DANIEL BLANCO SUTIL 95 10.190
BASKETBASE G24258766 P.P. USO INSTALACIONES DE DANIEL BLANCO SUTIL 95 2.779
BASKETBASE G24258766 P.P. USO INSTALACIONES DE DANIEL BLANCO SUTIL 95 2.779
BASKETBASE G24258766 P.P. USO INSTALACIONES DE DANIEL BLANCO SUTIL 95 2.779
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BASKETBASE G24258766 P.P. USO INSTALACIONES DE DANIEL BLANCO SUTIL 96 4.632
BASKETBASE G24258766 P.P. USO INSTALACIONES DE DANEL BLANCO SUTIL 96 3.706
BASKETBASE G24258766' P.P. USO INSTALACIONES DE DANEL BLANCO SUTIL 96 3.706
BASKETBASE G24258766 P.P. USO INSTALACIONES DE DANEL BLANCO SUTIL 96 2.779
BASTARDO,ALVAREZ,BENIGNO 09750647G APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA APERTURA ZAPATERIA E 96 28.800
BENA VIDES,GARCIA,AMADOR 09624669C I.S/I.V.T.NAT.URBANA RAIMUNDO RODRIGUEZ, 22 92 853
BENE1TEZ,GONZALEZ,MILAGROS 09655843Y RECOGIDA BASURAS LIQUIDACION BASURA INDUSTRIAL EN C 95 31.152
BLANCO,FERNANDEZ,JULIO CESAR 09751489H APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA APERTURA EXPOSICION 96 97.428
BLANCO,GARCIA,FLORENTINO 09731320C SANCIONES INCUMPLE ORDENANZA RUIDOS 97 36.000
BLANCO,MATANZA,JESUS 09728960Y IMPUESTO CONSTRUCCIONES ICO CONSTRUIR VIVIENDA EN TRAVESIA 96 384.666
BLANCO,MATANZA,JESUS 09728960Y LICENCIAS URBANISTICAS TASA LIC.URB. CONSTRUIR VIVIENDA E 96 68.694
BLANCO,RODRIGUEZ,CESAR 09685838D APERTURA ESTABLECIMIENTOS DENEGACION LICENCIA APERTURA RESTA 95 102.592
BLANCO,VEGA,MARIA DELOS ANGELES 71497225T P.P. USO INSTALACIONES DE BLANCO,VEGA,MARIA ANGELES 95 4.234
C.D.LEON G24078453 P.P. USO INSTALACIONES DE C.D.LEON 95 5.028
C.D.LEON G24O78453 P.P. USO INSTALACIONES DE C.D.LEON > 95 2.514
C.D.LEON G24078453 P.P. USO INSTALACIONES DE C.D.LEON 95 5.028
C.D. LEON G24078453 P.P. USO INSTALACIONES DE C.D.LEON 95 2.514
C.D.LEON G24078453 P.P. USO INSTALACIONES DE C.D.LEON 95 11.279
C.D.LEON G24078453 P.P. USO INSTALACIONES DE C.D.LEON 95 14.934
C.D.LEON G24078453 P.P. USO INSTALACIONES DE C.D.LEON 95 12.745
C.D.LEON G24078453 P.P. USO INSTALACIONES DE C.D.LEON 96 13.154
C.D.LEON G24078453 P.P. USO INSTALACIONES DE C.D.LEON 96 18.592
C.D.LEON G24078453 P.P. USO INSTALACIONES DE C.D.LEON 96 15.668
C.D.LEON G24078453 P.P. USO INSTALACIONES DE C.D.LEON 96 19.644
C.D.SAN LORENZO G242OOO99 P.P. USO INSTALACIONES DE C.D.SAN LORENZO 95 16.721
C.D.SAN LORENZO G24200099 P.P. USO INSTALACIONES DE C.D.SAN LORENZO 95 15.668
C.D.SAN LORENZO G24200099 P.P. USO INSTALACIONES DE C.D.SAN LORENZO 95 15.259
C.D.SAN LORENZO G24200099 P.P. USO INSTALACIONES DE C.D.SAN LORENZO 95 15.668
C.D.SAN LORENZO G242OOO99 P.P. USO INSTALACIONES DE C.D.SAN LORENZO 95 24.029
C.D.SAN LORENZO G24200099 P.P. USO INSTALACIONES DE C.D.SAN LORENZO 95 22.976
C.D.SAN LORENZO G24200099 P.P. USO INSTALACIONES DE C.D.SAN LORENZO 95 28.414
C.D.SAN LORENZO G24200099 P.P. USO INSTALACIONES DE C.D.SAN LORENZO 95 18.188
C.D.SAN LORENZO G24200099 P.P. USO INSTALACIONES DE C.D.SAN LORENZO 96 28.004
C.D.SAN LORENZO G24200099 P.P. USO INSTALACIONES DE C.D.SAN LORENZO 96 15.990
C.D.SAN LORENZO G24200099 P.P. USO INSTALACIONES DE C.D.SAN LORENZO 96 17.773
C.D.SAN LORENZO G24200099 P.P. USO INSTALACIONES DE C.D.SAN LORENZO 96 31.980
C.D.SAN LORENZO G24200099 P.P. USO INSTALACIONES DE C.D.SAN LORENZO 96 9.822
C.F.PEÑA G24205544 P.P. USO INSTALACIONES DE C.F. PEÑA 95 26.515
C.F.PEÑA G24205544 P.P. USO INSTALACIONES DE C.F. PEÑA 95 31.682
C.F. PEÑA G24205544 P.P. USO INSTALACIONES DE C.F.PEÑA 95 26.515
C.F. PEÑA G24205544 P.P.' USO INSTALACIONES DE C.F. PEÑA 95 34.196
C.F. PEÑA G24205544 P.P. USO INSTALACIONES DE C.F. PEÑA 95 15.712
C.F.PEÑA G24205544 P.P. USO INSTALACIONES DE C.F. PEÑA 95 16.434
C.F. PEÑA G24205544 P.P. USO INSTALACIONES DE C.F. PEÑA 95 16.434
C.F. PEÑA G24205544 P.P. USO INSTALACIONES DE C.F. PEÑA 95 7.669
C.F. PEÑA G24205544 P.P. USO INSTALACIONES DE C.F. PEÑA 96 10.956
C.F. PEÑA G24205544 P.P. USO INSTALACIONES DE C.F. PEÑA 96 16.393
C.F. PEÑA G24205544 P.P. USO INSTALACIONES DE C.F. PEÑA 96 7.669
C.F. PEÑA G24205544 P.P. USO INSTALACIONES DE C.F. PEÑA 96 1.096
CABEZA,ZUFIAURRE,ROSARIO 09458626Z IMPUESTO CONSTRUCCIONES IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES 97 11.322
CABEZA,ZUFIAURRE,ROSARIO 09458626Z LICENCIAS URBANISTICAS TASA POR LICENCIA URBANISTICA 97 7.200
CABEZA,ZUFIAURRE,ROSARIO 09458626Z LICENCIAS URBANISTICAS IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES 97 7.224
CABEZA,ZUFIAURRE,ROSARIO 09458626Z LICENCIAS URBANISTICAS TASA POR LICENCIA URBANISTICA 97 7.200
CALVETE,MAÑANES,FRANCISCO 11660590G OBRAS CUENTA PARTICULARES EJECUCION SUBSIDIARIA OBRAS EN PL. 97 189.312
CANO, RODRIGUEZ, VICTORIO 11923173L APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA APERTURA VENTA DE RO 97 45.000
CARPET GROUP ESPAÑA, S.A. A31326341 APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA DE APERTURA EXPOSICI 97 171.900
CASADO,ALONSO,FLORENTINA 714O8326L P.P. USO INSTALACIONES DE CASADO,ALONSO,FLORENTINA 95 4.234
CASAL,GU1SURAGA,ANTONIO 09756838P RECOGIDA BASURAS LIQUIDACION BASURA INDUSTRIAL EN C 95 119.640
CATAÑEDA.REVILLA, AMPARO O97O9838C P.P. USO INSTALACIONES DE CATAÑEDA.REVILLA,AMPARO 95 4.234
CEPEDANO,VALDEON,LUIS JAVIER 09690171H I.S/I.V.T.NAT.URBANA LIQUIDACION COMPLEMENTARIA + RECAR 92 33.503
CIEZAR.VILLANUEVA.CELINA O978158OW P.P. USO INSTALACIONES DE CIEZAR,VILLANUEVA,CELINA 95 4.234
CLUB DEPORTIVO EGIDO G24023475 P.P. USO INSTALACIONES DE VICENTE PASCUAL GARCIA 95 2.514
CLUB DEPORTIVO EGIDO G24023475 P.P. USO INSTALACIONES DE VICENTE PASCUAL GARCIA 95 5.028
CLUB DEPORTIVO EGIDO G24023475 P.P. USO INSTALACIONES DE VICENTE PASCUAL GARCIA 95 2.514
CLUB DEPORTIVO EGIDO G24023475 P.P. USO INSTALACIONES DE VICENTE PASCUAL GARCIA 95 5.028
CLUB DEPORTIVO EGIDO G24023475 P.P. USO INSTALACIONES DE VICENTE PASCUAL GARCIA 95 10.183
CLUB DEPORTIVO EGIDO G24023475 P.P. USO INSTALACIONES DE VICENTE PASCUAL GARCIA 95 21.058
CLUB DEPORTIVO EGIDO G24023475 P.P. USO INSTALACIONES DE VICENTE PASCUAL GARCIA 95 28.004
CLUB DEPORTIVO EGIDO G24023475 P.P. USO INSTALACIONES DE VICENTE PASCUAL GARCIA 96 21.106
CLUB DEPORTIVO EGIDO G24023475 P.P. USO INSTALACIONES DE VICENTE PASCUAL GARCIA 96 27.595
CLUB DEPORTIVO EGIDO G24023475 P.P. USO INSTALACIONES DE VICENTE PASCUAL GARCIA 96 35.137
CLUB DEPORTIVO EGIDO G24023475 P.P. USO INSTALACIONES DE VICENTE PASCUAL GARCIA 96 19.644
CLUB DEPORTIVO EGIDO G24023475 P.P. USO INSTALACIONES DE VICENTE PASCUAL GARCIA 96 21.106
COLADO.HIDALGO.DORI 09740674J P.P. USO INSTALACIONES DE COLADO.HIDALGO.DORI 95 4.234
COMUNIDAD PROPIETARIOS H24335416 IMPUESTO CONSTRUCCIONES IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES 97 4.452
COMUNIDAD PROPIETARIOS H24335416 LICENCIAS URBANISTICAS TASA POR LICENCIA URBANISTICA 97 7.464
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CONCHESO,FRESNO,JOSE MANUEL 71604562L APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA DE APERTURA TALLER E 96 112.662
CONFECCIONES MAYTON S L B24257263 APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA APERTURA DE TIENDA D 96 342.000
CONSLEON.S.A. A24201568 I.S/I.V.T.NAT.URBANA GENERAL MOSCARDO, 8 3 B 92 8.807
CONSLEON, S.A. 24201568W IMP.INC.VALORTERR.PLUS CL.DAOIZ Y VELARDE, - UNIDAD 91 856.013
CONSLEON.S.A. 24201568W IMP.INC.VALORTERR.PLUS CL.DAOIZ Y VELARDE, - UNIDAD 91 838.970
CONSLEON.S.A. 24201568W IMP.INC. VALOR TERR. PLUS ' CL.DAOIZ Y VELARDE, - UNIDAD 91 417.565
CONSLEON, S.A. 24201568W IMP.INC.VALORTERR.PLUS CL.DAOIZ Y VELARDE, - UNIDAD 91 409.211
CONSLEON.S.A. 24201568W IMP.INC.VALORTERR.PLUS CL.DAOIZ Y VELARDE, - UNIDAD 91 265.967
CONSLEON.S.A. 24201568W IMP.INC. VALOR TERR. PLUS CL.DAOIZ Y VELARDE, - UNIDAD 91 1.025.892
CONSLEON, S.A. 24201568W IMP.INC. VALOR TERR. PLUS CL.DAOIZ Y VELARDE, - UNIDAD 91 43.326
CONSTRUCCIONES PARALA INDUSTRIA B24317109 LICENCIAS URBANISTICAS TASA POR LICENCIA URBANISTICA 97 14.480
CONSTRUCCIONES Y PROM. OBRAS NACIONA. B24104887 I.S/I.V.T.NAT.URBANA OROZCO.371AY3G 92 1.367
CONSTRUCCIONES Y PROM. OBRAS NACIONA. B24104887 I.S/I.V.T.NAT.URBANA OROZCO.352A 92 1.108
CONSTRUCCIONES Y PROM. OBRAS NACIONA. B24104887 I.S/I.V.T.NAT.URBANA OROZCO.371B 92 1.182
CONSTRUCCIONES Y PROM. OBRAS NACIONA. B24104887 I.S/I.V.T.NAT.URBANA OROZCO.372B 92 1.080
CONSTRUCCIONES REFORMAS SAMER B24336752 IMPUESTO CONSTRUCCIONES IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES 97 9.576
CONSTRUCCIONES REFORMAS SAMER S.L. B24336752 LICENCIAS URBANISTICAS TASA POR LICENCIA URBANISTICA 79 7.200
CONTINENTAL DE GAS Y CALEFACCION S L B47362470 SANCIONES SANCION POR APERTURA SIN LICENCIA 97 12.000
COPY INFORMATICA S.L B24286908 RECOGIDA BASURAS LIQUIDACION BASURA INDUSTRIAL EN C 95 27.900
CUÑADO,ALVAREZ,EMILIO 09605394L OBRAS CUENTA PARTICULARES EJECUCION SUBSIDIARIA DERRIBO C/C 97 689.040
CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA G24010100 P.P. USO INSTALACIONES DE CULTURAL D.L. 95 51.156
CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA G24010100 P.P. USO INSTALACIONES DE CULTURALO!. 95 48.233
CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA G24010100 P.P. USO INSTALACIONES DE CULTURALO!. 95 43.848
CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA G24010100 P.P. USO INSTALACIONES DE CULTURALO!. 95 41.656
CP EDIFICIO AUTO SALON H24282311 P.P. ENTRADA VEHICULOS LIQUIDACION COMPLEMENTARIA P.P. VA 96 9.900
DECORACIONES FLEMING S.L. B24246381 IMPUESTO CONSTRUCCIONES IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES 97 7.896
DECORACIONES FLEMING S.L. B24246381 IMPUESTO CONSTRUCCIONES IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES 97 4.536
DECORACIONES FLEMING S.L. B24246381 IMPUESTO CONSTRUCCIONES IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES 97 4.704
DECORACIONES FLEMING S.L. B24246381 APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA APERTURA ALMACÉN EN 97 45.900
DECORACIONES FLEMING S.L. B24246381 LICENCIAS URBANISTICAS TASA POR LICENCIA URBANISTICA 97 7.464
DECORACIONES FLEMING S.L. B24246381 LICENCIAS URBANISTICAS TASA POR LICENCIA URBANISTICA 97 7.464
DECORACIONES FLEMING S.L. B24246381 LICENCIAS URBANISTICAS TASA LICENCIA URBANISTICA 97 7.200
DECORACIONES GOTELE S.L. B24280851 APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA APERTURA VENTA TEXTI 97 126.042
DECORACIONES GOTELE S.L. B24280851 SANCIONES SANCION APERTURA SIN LICENCIA 97 12.000
DELEBA G24212045 P.P. USO INSTALACIONES DE DELEVA 95 2.779
DELEBA G24212045 P.P. USO INSTALACIONES DE DELEVA 95 2.779
DELEBA G24212045 P.P. USO INSTALACIONES DE DELEVA 95 2.779
DELEBA G24212045 P.P. USO INSTALACIONES DE DELEVA 95 4.632
DELEGACION PROVINCIAL DE FUTBOL SALA G24068827 P.P. USO INSTALACIONES DE DELEGACION PROVINCIAL DE FUTBOL SA 95 101.892
DELEGACION PROVINCIAL DE FUTBOL SALA G24068827 P.P. USO INSTALACIONES DE DELEGACION PROVINCIAL DE FUTBOL SA 95 109.969
DELEGACION PROVINCIAL DE FUTBOL SALA G24068827 P.P. USO INSTALACIONES DE DELEGACION PROVINCIAL DE FUTBOL SA 95 82.444
DELEGACION PROVINCIAL DE FUTBOL SALA G24068827 P.P. USO INSTALACIONES DE DELEGACION PROVINCIAL DE FUTBOL SA 95 55.976
DELEGACION PROVINCIAL DE FUTBOL SALA G24068827 P.P. USO INSTALACIONES DE DELEGACION PROVINCIAL DE FUTBOL SA 95 8.734
DELEGACION PROVINCIAL DE FUTBOL SALA G24068827 P.P. USO INSTALACIONES DE DELEGACION PROVINCIAL DE FUTBOL SA 95 52.402
DELEGACION PROVINCIAL DE FUTBOL SALA G24068827 P.P. USO INSTALACIONES DE DELEGACION PROVINCIAL DE FUTBOL SA 95 61.135
DELEGACION PROVINCIAL DE FUTBOL SALA G24068827 P.P. USO INSTALACIONES DE DELEGACION PROVINCIAL DE FUTBOL SA 95 63.647
DELEGACION PROVINCIAL DE FUTBOL SALA G24068827 P.P. USO INSTALACIONES DE DELEGACION PROVINCIAL DE FUTBOL S A 96 105.559
DELEGACION PROVINCIAL DE FUTBOL SALA G24068827 P.P. USO INSTALACIONES DE DELEGACION PROVINCIAL DE FUTBOL S A 96 85.880
DELEGACION PROVINCIAL DE FUTBOL SALA G24068827 P.P. USO INSTALACIONES DE DELEGACION PROVINCIAL DE FUTBOL S A 96 94.614
DELEGACION PROVINCIAL DE FUTBOL SALA G24068827 P.P. USO INSTALACIONES DE DELEGACION PROVINCIAL DE FUTBOL S A 96 39.301
DIAZ,BURON,VICTOR MANUEL 09799782B SANCIONES INCUMPLE ORDENANZA MUNICIPAL RUIDO 97 18.000
DIAZ,GARCIA,MERCEDES 09749618X RECOGIDA BASURAS LIQUIDACION BASURA INDUSTRIAL EN C 95 9.558
DIEZ,LOPEZ,AQUILINO 09466946P LICENCIAS URBANISTICAS TASA POR LICENCIA URBANISTICA • 97 7.200
DIEZ,LOPEZ,JUAN 09733078F SANCIONES SANCION APERTURAS SIN LICENCIA OFI 96 12.000
DIEZ,MORO,ENRIQUE 09628904T INTERES DEMORA INTERESES DEMORA FRACCIONAMIENTO I 95 39.098
DIEZ,ROBLES,VENANCIO 09685971G APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA APERTURA SUMINISTROS 96 32.400
DIEZ,ROBLES,VENANCIO 09685971G SANCIONES SANCION APERTURA SIN LICENCIA 94 12.000
DIEZ,ROBLES,VENANCIO 09685971G SANCIONES SANCION APERTURA SIN LICENCIA 95 12.000
DIEZ.VILA-SAN JUAN,JOAQUIN JOSE LUIS 09709631C APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA APERTURA DE COPISTER 96 320.400
DIFRANSILVA.S!. B47353909 IMPUESTO CONSTRUCCIONES IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES 97 1.680
DIFRANSILVA.S.L. B47353909 LICENCIAS URBANISTICAS TASA LICENCIA URBANISTICA 97 7.200
DRASANVIS.L. B24279093 RECOGIDA BASURAS LIQUIDACION BASURA INDUSTRIAL EN C 95 i 31.872
ECHEVARRIA,FERNANDEZ,ANGELA 00834931P APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA APERTURA ALMACÉN Y O 97 1 158.400
ECONSERS.L. B24264269 RECOGIDA BASURAS LIQUIDACION BASURA INDUSTRIAL EN C 95 9.552
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES LEONESES S.A. A24053050 I.S/I.V.T.NAT.URBANA PADRE RISCO, 8 2 DE 92 1.796
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES LEONESES S.A. A24053050 I.S/I.V.T.NAT.URBANA PARAMO, 1 ESC.3 1 D 92 13.010
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES LEONESES S.A. A24053050 I.S/I.V.T.NAT.URBANA PARAMO, 1ESC.3 5 D 92 10.891
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES LEONESES S.A. A24053050 I.S/I.V.T.NAT.URBANA PARAMO, 1ESC.2 4 D 92 20.052
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES LEONESES S.A. A24053050 I.S/I.V.T.NAT.URBANA PARAMO, 1ESC.2 4 B 92 6.254
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES LEONESES S.A. A24053050 I.S/I.V.T.NAT.URBANA PARAMO.l ESC.3 3 C 92 11.383
EL LAUREL C.B. E24324485 APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA DE APERTURA DE BAR R 96 266.626
EMPERADOR,FRANCO,CARLOS JAVIER 09711066Y I.S/I.V.T.NAT.URBANA AZOR1N, 12B 92 10.468
ENTREGA RAPIDA SL B24311664 APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA DENEGACION LICENCIA APERTURA 97 180.000
FABBRI.GABRIELE X01831814W IMPUESTO CONSTRUCCIONES IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES 97 2.550
FABBRI.GABRIELE X01831814W APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA APERTURA TIENDA DE R 96 288.000
FABBRI.GABRIELE X01831814W LICENCIAS URBANISTICAS TASA LICENCIA URBANISTICA 97 7.200
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FERNANDEZ,ALVAREZ,INES BEGOÑA 09676201D T.P.S. COMPETENCIA MUNICI ALQUILER DE UTILES Y SERV.COMP.MUN 95 41.156
FERNANDEZ,FERNANDEZ,JESUS * 09752243J IMPUESTO CONSTRUCCIONES IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES 97 8.400
FERNANDEZ,FERNANDEZ,JESUS 09752243J LICENCIAS URBANISTICAS TASA POR LICENCIA URBANISTICA 97 7.200
FERNANDEZ,FERNANDEZ,MARIA ARACELI 09710943K APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA APERTURA BAR EN PZA. 97 100.050
FERNANDEZ,FERNANDEZ,MARIA ARACELI 09710943K ANUNCIOS CARGO PARTICULAR ANUNCIO BOP N° 32, DE 8 DE FEBRERO 97 15.000
FERNANDEZ,FERNANDEZ,MARIA TERESA 09719654S P.P. USO INSTALACIONES DE FERNANDEZ,FERNANDEZ,TERESA 95 4.234
FERNANDEZ,GARCIA,LUIS ALFONSO 09759365M SANCIONES INCUMPLE ORDENANZA MUNICIPAL RUIDO 97 36.000
FERNANDEZ,LOPEZ DE URALDE,TERESA OO313381Y P.P. USO INSTALACIONES DE FERNANDEZ,LOPEZ DE URALDE,TERESA 95 4.234
FERNANDEZ,LOPEZ,ALBERTO 09796222Q APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA APERTURA QUIOSCO EN 97 28.800
FERNANDEZ,MARTINEZ,ANA MARIA 42963307C RECOGIDA BASURAS LIQUIDACION BAS. INDUSTRIAL EN SAN 95 6.372
FERRER ROCA, S.L. B24202277 APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA APERTURA VENTA DE LA 96 225.900
PERRERAS,MIGUELEZ,FERNANDO 09723762Y SANCIONES INCUMPLE ORDENANZA MUNICIPAL DE RU 97 36.000
FLORES AZALEAS!. B24253387 SANCIONES INCUMPLE ORDENANZA MUNICIPAL LIMPI 97 12.000
FRUALDIS.L. B24279911 RECOGIDA BASURAS LIQUIDACION BASURA INDUSTRIAL EN C 95 31.104
FUENTE,PRIETO,ROS A MARIA DELA 09675707K RECOGIDA BASURAS LIQUIDACION BASURA INDUSTRIAL EN A 95 43.824
GARCIA,ABAD,ISABEL 09767452L P.P. O.V.P. (SUELO,SUB.VU PZA. SAN ISIDORO 93 7.128
GARCIA,ABAD,ISABEL 09767452L P.P. O.V.P. (SUELO,SUB.VU SIERRA PAMBLEY -AÑO 1992- 93 6.600
GARCIA,ARIAS,JOSE ANTONIO 09731941C IMPUESTO CONSTRUCCIONES IMPUESTO DE CONSTRUCCION 97 1.008
GARCIA,ARIAS,JOSE ANTONIO 09731941C LICENCIAS URBANISTICAS TASA POR LICENCIA URBANISTICA 97 7.200
GARCIA,CERRILLOS,MARIA AURELIA 00268983K P.P. USO INSTALACIONES DE GARCIA,CERRILLOS,MARIA AURELIA 95 4.234
GARCIA,GARCIA,ANGEL GREGORIO 09466001Y I.S/I.V.T.NAT.URBANA ACTA CONFOR.PLUS VALIA-INSPECCION- 97 40.807
GARCIA,GARCIA,ANGEL GREGORIO 09466001Y SANCIONES SANCION ACTA CONFOR.PLUS-VALIA-INS 97 14.282
GARCIA,GARCIA,ANGEL GREGORIO 09466001Y INTERES DEMORA INTERESES DEMORA ACTA CONFOR.PLUS 97 23.312
GARCIA,GARCIA,ISAIAS 09467161Q LICENCIAS URBANISTICAS TASA POR LICENCIA URBANISTICA 97 7.464
GARCIA,GARCIA,MARIA CAMINO 09763424Q P.P. USO INSTALACIONES DE GARCIA,GARCIA,MARIA CAMINO 95 4.234
GARCIA,GOMEZ,FRANCISCO 14932466S APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA DE APERTURA VENTA CO 97 2.124.000
GARCIA,MARTINEZ,MARCELIANO 0963057 IB OBRAS CUENTA PARTICULARES EJECUCION SUBSIDIARIA OBRAS REPARA 97 36.580
GARCIA,PEREZ,ALEJANDRO 11682699X P.P. USO INSTALACIONES DE ALEJANDRO GARCIA PEREZ 95 3.706
GARCIA,PEREZ,ALEJANDRO 11682699X P.P. USO INSTALACIONES DE ALEJANDRO GARCIA PEREZ 95 3.706
GARCIA,PEREZ,ALEJANDRO 11682699X P.P. USO INSTALACIONES DE ALEJANDRO GARCIA PEREZ 95 3.706
GARCIA,PEREZ,ALEJANDRO 11682699X P.P. USO INSTALACIONES DE ALEJANDRO GARCIA PEREZ 95 4.632
GARCIA,SANCHEZ,RESURRECCION 09666418R P.P. USO INSTALACIONES DE GARCIA,SANCHEZ,RESURRECCION 95 4.234
GARCIA,SOTO,ALICIA 09481943D I.S/I.V.T.NAT.URBANA ACTA CONFORMIDAD IMP.PLUSVALIA.INS 97 9.068
GARCIA,SOTO,ALICIA 09481943D SANCIONES SANCION ACTA CONFOR.PLUSVALIA.INSP 97 ' 3.174
GARCIA,SOTO,ALICIA O9481943D INTERES DEMORA INTERESES DEMORA ACTA CONFOR.PLUSV 97 5.352
GESTION EMPRESARIAL HOSTELERA, S.L. B24318404 SANCIONES INCUMPLE ORDENANZA RUIDOS 97 36.000
GIL,ESCUDERO,LOURDES 09779019V P.P. USO INSTALACIONES DE GIL,ESCUDERO,LOURDES 95 4.234
GOMEZ,LLORENTE,MARIA FABIOLA 09288081Z ANUNCIOS CARGO PARTICULAR ANUNCIO BOP POR DESCONOCIDA N° 281 96 4.276
GOMEZ,LLORENTE,MARIA FABIOLA 09288081Z ANUNCIOS CARGO PARTICULAR IMPORTE ANUNCIO POR DESCONOCIDA EN 97 12.000
GOMEZ,LLORENTE,MARIA FABIOLA 09288081Z SANCIONES SANCION APERTURA SIN LICENCIA VENT 95 12.000
GOMEZ,NUÑEZ,MIGUEL ANGEL 09728673H P.P. USO INSTALACIONES DE TALLERES JARAMA 96 7.411
GOMEZ,NUÑEZ,MIGUEL ANGEL 09728673H P.P. USO INSTALACIONES DE TALLERES JARAMA 96 10.190
GOMEZ,NUÑEZ,MIGUEL ANGEL 09728673H P.P. USO INSTALACIONES DE TALLERES JARAMA 96 5.558
GOMEZ,NUÑEZ,MIGUEL ANGEL 09728673H P.P. USO INSTALACIONES DE TALLERES JARAMA 96 6.485
GONZALEZ,BARRIOLUENGO,BENJAMIN 09587577G IMPUESTO CONSTRUCCIONES IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES 97 840
GONZALEZ,BARR1OLUENGO,BENJAMIN O9587577G LICENCIAS URBANISTICAS TASA POR LICENCIA URBANISTICA 97 7.200
GONZALEZ,DOMINGUEZ,DOMINGO 10164075F IMPUESTO CONSTRUCCIONES IMPUESTO DE CONSTRUCCION 97 1.512
GONZALEZ,DOMINGUEZ,DOMINGO 10164075F LICENCIAS URBANISTICAS TASA POR LICENCIA URBANISTICA 97 7.200
GONZALEZ,GARCIA,MERCEDES 09709058E IMPUESTO CONSTRUCCIONES IMPUESTO DE CONSTRUCCION 97 12.936
GONZALEZ,GARCIA,MERCEDES 09709058E LICENCIAS URBANISTICAS TASA POR LICENCIA URBANISTICA 97 7.200
GONZALEZ,LIEBANA,PAULINA 09691235R P.P. USO INSTALACIONES DE GONZALEZ,LIEBANA,PAULINA 95 4.234
GONZALEZ,MADRID,BLANCA 71004103K P.P. USO INSTALACIONES DE GONZALEZ,MADRID,BLANCA 95 4.234
GONZALEZ,MARTINEZ,NIEVES 71497167B P.P. USO INSTALACIONES DE GONZALEZ,MARTINEZ,NIEVES 95 4.234
GONZALEZ,QUINTANA,JOSE ANTONIO 09789889P I.S/I.V.T.NAT.URBANA ACTA COFOR.PLUSVALIA-INSPECCION PO 97 9.258
GONZALEZ,QUINTANA,JOSE ANTONIO 09789889P SANCIONES SANCION ACTA CONFOR.PLUSVALIA-INSP 97 3.240
GONZALEZ,QUINTANA,JOSE ANTONIO 09789889P INTERES DEMORA INTERESES DEMORA ACTA CONFOR.PLUS 97 5.352
GONZALEZ,SABUGO,ALFONSO 09739767A RECOGIDA BASURAS LIQUIDACION BASURA INDUSTRIAL EN C 95 39.642
GONZALO,SALOMON,MARIA VICTORIA 09720462H P.P. USO INSTALACIONES DE GONZALO,SALOMON,MAQRIA VICTORIA 96 4.234
GORDALIZA,HERRERO,JOSEFINA 09626190T RECOGIDA BASURAS LIQUIDACION BASURA INDUSTRIAL EN C 95 57.330
GUTIERREZ,GARCIA,RUBEN 09723529A RECOGIDA BASURAS LIQUIDACION BASURA INDUSTRIAL/RECU 96 14.364
HIMARGA.S.L B80731375 RECOGIDA BASURAS LIQUIDACION BASURA INDUSTRIAL AVDA 95 23.880
HOZ,ROBLA,JESUS DELA 09775571L RECOGIDA BASURAS LIQUIDACION BASURA INDUSTRIAL EN C 95 41.472
HUERTA,SUAREZ,JOSE 27842919Q IMPUESTO CONSTRUCCIONES IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES 97 1.260
HUERTA,SUAREZ,JOSE 27842919Q LICENCIAS URBANISTICAS TASA POR LICENCIA URBANISTICA 97 7.464
I.O.V.A., S.A. A24019499 I.S/I.V.T.NAT.URBANA LOPE DE VEGA, 96 M 92 18.424
IMAN AGENCIA DE MODELOS, S.L. B47358502 APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA DE APERTURA DEESCUE 96 61.200
1NGAR TECNICOS, S.A. A24202921 I.S/I.V.T.NAT.URBANA LACONCORDIA, 12C 92 1.800
INGAR TECNICOS, S.A. A24202921 I.S/I.V.T.NAT.URBANA LACONCORDIA, 1 1C 92 2.258
INGAR TECNICOS, S.A. A24202921 I.S/I.V.T.NAT.URBANA LACONCORDIA, 12E 92 1.478
INGAR TECNICOS, S.A. A24202921 I.S/I.V.T.NAT.URBANA LACONCORDIA, 12G 92 1.499
INGAR TECNICOS, S.A. A24202921 I.S/I.V.T.NAT.URBANA LACONCORDIA, 12A 92 965
INGAR TECNICOS, S.A. A24202921 I.S/I.V.T.NAT.URBANA LACONCORDIA, 1 1G 92 1.500
INGAR TECNICOS, S.A. A24202921 I.S/I.V.T.NAT.URBANA LACONCORDIA,! 1 A 92 965
INGAR TECNICOS, S.A. A24202921 I.S/I.V.T.NAT.URBANA LACONCORDIA, 12F 92 1.859
INGAR TECNICOS, S.A. A24202921 I.S/I.V.T.NAT.URBANA LA CONCORDIA, 1 IB, 2 B,LC 92 7.429
INGAR TECNICOS, S.A. A24202921 I.S/I.V.T.NAT.URBANA LACONCORDIA,! ID 92 1.420
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INGAR TECNICOS, S.A. A24202921 I.S/I.V.T.NAT.URBANA LA CONCORDIA, 12 D 92 1.420
INMOBILIARIA ALABEGA S.A. A78762838 SANCIONES SANCION APERTURA SIN LICENCIA OFIC 96 12.000
INSEFORS.L. B24320038 APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA APERTURA OFICINA EN 97 396.000
INSFONCALS.L. B24265845 RECOGIDA BASURAS LIQUIDACION BASURA INDUSTRIAL EN C 95 35.046
JUNTA COMPENSACION POLIGONO 58 G24205924 APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA APERTURA OFICINA EN 97 61.200
LA ASUNCION C.F. G24279630 P.P. USO INSTALACIONES DE LA ASUNCION CLUB DE FUTBOL 95 28.620
LA ASUNCION C.F. G24279630 P.P. USO INSTALACIONES DE LA ASUNCION CLUB DE FUTBOL 95 36.710
LA ASUNCION C.F. G24279630 P.P. USO INSTALACIONES DE LA ASUNCION CLUB DE FUTBOL 95 26.376
LA ASUNCION C.F. G24279630 P.P. USO INSTALACIONES DE LA ASUNCION CLUB DE FUTBOL 95 17.233
LA ASUNCION C.F. G24279630 P.P. USO INSTALACIONES DE LA ASUNCION CLUB DE FUTBOL 95 16.757
LA ASUNCION C.F. G24279630 P.P. USO INSTALACIONES DE LA ASUNCION CLUB DE FUTBOL 95 17.080
LA ASUNCION C.F. G24279630 P.P. USO INSTALACIONES DE LA ASUNCION CLUB DE FUTBOL 95 19.271
LA ASUNCION C.F. G24279630 P.P. USO INSTALACIONES DE LA ASUNCION CLUB DE FUTBOL 95 12.374
LA ASUNCION C.F. G24279630 P.P. USO INSTALACIONES DE LA ASUNCION CLUB DE FUTBOL 96 21.353
LA ASUNCION C.F. G24279630 P.P. USO INSTALACIONES DE LA ASUNCION CLUB DE FUTBOL 96 24.491
LA ASUNCION C.F. G24279630 P.P. USO INSTALACIONES DE LA ASUNCION CLUB DE FUTBOL 96 16.949
LA ASUNCION C.F. G24279630 P.P. USO INSTALACIONES DE LA ASUNCION CLUB DE FUTBOL 96 17.250
LABRADOR,MARTIN,RAQUEL 0540681IV P.P. USO INSTALACIONES DE LABRADOR,MARTIN,RAQUEL 95 4.234
LAIZ,GONZALEZ,ANDRES 33207225D P.P. USO INSTALACIONES DE LAIZ,GONZALEZ,ANDRES 95 4.234
LEON SALA G24272379 P.P. USO INSTALACIONES DE MAXIMO CASTRO CUEVAS 95 8.470
LEON SALA G24272379 P.P. USO INSTALACIONES DE MAXIMO CASTRO CUEVAS 95 5.822
LEON SALA G24272379 P.P. USO INSTALACIONES DE MAXIMO CASTRO CUEVAS 95 4.234
LEON SALA G24272379 P.P. USO INSTALACIONES DE MAXIMO CASTRO CUEVAS 95 1.058
LEON SALA G24272379 P.P. USO INSTALACIONES DE MAXIMO CASTRO CUEVAS 95 16.939
LEON SALA G24272379 P.P. USO INSTALACIONES DE MAXIMO CASTRO CUEVAS 95 14.822
LEON SALA G24272379 P.P. USO INSTALACIONES DE MAXIMO CASTRO CUEVAS 95 16.145
LEON SALA G24272379 P.P. USO INSTALACIONES DE MAXIMO CASTRO CUEVAS 95 13.234
LEON SALA G24272379 P.P. USO INSTALACIONES DE MAXIMO CASTRO CUEVAS 96 24.086
LEON SALA G24272379 P.P. USO INSTALACIONES DE MAXIMO CASTRO CUEVAS 96 5.292
LEONESA DE RECADERIA C.B. E24294415 SANCIONES SANCION POR APERTURA SIN LICENCIA 96 12.000
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA LIQUIDACION COMPLEMENTARIA 92 39.210
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA LIQUIDACION COMPLEMENTARIA 92 39.119
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA LIQUIDACION COMPLEMENTARIA 92 17.323
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 I.S/I.V.T.NAT.URBANA LIQUIDACION COMPLEMENTARIA 92 17.522
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. 124073462 IMP.INC.VALORTERR. PLUS CL.ASTORGA.(EXISTE AVAL BANCARIO A 91 3.259.638
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. 124073462 IMP.INC. VALOR TERR. PLUS CL.SALAMANCA,- ASTORGA.(EXISTE AVA 91 17.585.629
LEPONS.L. B24066458 LICENCIAS URBANISTICAS TASA LICENCIA URBANISTICA 97 79.980
LLAMAZARES,TORRE,ARGIMIRA 09701535C P.P. O.V.P. (SUELO,SUB.VU LIQUIDACION PP DE O.V.P. EN JOSE A 96 57.024
LLANES,CARPINTERO,MARIA FRANCISCA 09749928K APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA DE APERTURA DE CERVE 97 375.450
LOBATO,VIVES,ENRIQUETA LUISA 09619482P IMPUESTO CONSTRUCCIONES IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES 97 1.344
LOBATO,VIVES,ENRIQUETA LUISA 09619482P LICENCIAS URBANISTICAS • TASA POR LICENCIA URBANISTICA 97 7.200
LOBO,FERNANDEZ,JAIME 09768236K SANCIONES INCUMPLE ORDENANZA RUIDOS 97 36.000
LOPEZ,LOPEZ,SOLEDAD 09771556Y P.P. USO INSTALACIONES DE LOPEZ,LOPEZ,SOLEDAD 95 4.234
LOPEZ,LOSADA,MARIA LUZ 34208340A P.P. USO INSTALACIONES DE LOPEZ,LOSADA,MARIA LUZ 95 4.234
LOPEZ,MALANDA,JOSE LUIS 09758677F RECOGIDA BASURAS LIQUIDACION BASURA INDUSTRIAL EN C 95 102.978
LOPEZ,MIRANTES,ANGEL 09769564S SANCIONES SANCION APERTURA SIN LICENCIA TALL 95 12.000
LOPEZ,PEÑAMIL,CELIA 10073017Y P.P. USO INSTALACIONES DE LOPEZ,PEÑAMIL,CELIA 95 4.234
LOPEZ,PEREZ,MARIA LUZ MARGARITA 09672892N RECOGIDA BASURAS LIQUIDACION BASURA INDUSTRIAL EN C 95 7.968
LOZANO,GARZO,YOLANDA 09748992X P.P. USO INSTALACIONES DE LOZANO,GARZO,YOLANDA 95 4.234
LUENGOS,FERNANDEZJOSE RAMON 09726248P APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA APERTURA VENTA CONFE 97 86.400
LUENGOS,FERNANDEZ,JOSE RAMON 09726248P ANUNCIOS CARGO PARTICULAR ANUNCIO BOPN° 69 (25-3-97) 97 12.750
M.P.A.L.R..S.L. B24217499 I.S/I.V.T.NAT.URBANA LIQUIDACION COMPLEMENTARIA + RECAR 92 6.406
MAESTRO,PUENTE,JOSE IGNACIO 09764365Z APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA APERTURA QUIOSCO EN 96 39.600
MAESTRO,PUENTE,JOSE IGNACIO 09764365Z SANCIONES SANCION APERTURA SIN LICENCIA 95 12.000
MARIN,BLANCO,MARIA CONSUELO YOLANDA 09722663B P.P. USO INSTALACIONES DE MARIN,BLANCO,CONSUELO YOLANDA 95 4.234
MARMOLES ALDEITURRIAGA B24008195 IMPUESTO CONSTRUCCIONES IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES 97 4.032
MARMOLES ALDEITURRIAGA 624008195 LICENCIAS URBANISTICAS TASA LICENCIA URBANISTICA 97 7.200
MARTIÑO.NEIRA, JOSEFA 5O738O6OZ P.P. USO INSTALACIONES DE MARTIÑO.DE CARBALLO,JOSEFA 95 4.234
MARTINEZ,ALVAREZ,MARIA ROSALIA 09670795P IMPUESTO CONSTRUCCIONES IMPUESTO DE CONSTRUCCION 97 8.064
MARTINEZ,ALVAREZ,MARIA ROSALIA 09670795P LICENCIAS URBANISTICAS TASA POR LICENCIA URBANISTICA 97 7.200
MARTINEZ,LOPEZ,AURELIO 10191157H I.A.E. PROFESIONALES I.A.E. A. PROFESIONAL(C.PONDER.)L2 94 6.833
MARTINEZ,LOPEZ,AURELIO 10191157H I.A.E. R.PROVIN.(CTA.EXTR I.A.E.-R. PROVINCIAL L2160/94 94 ) 2.071
MARTINEZ,POITEAU,JOAQUIN MIGUEL 09772623S RECOGIDA BASURAS LIQUIDACION COMPLEMENTARIA BASURA 97 24.162
MATA,COLADO,DAMASO 09597836M APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA APERTURA PAN Y BOLLE 97 7.200
MATA,COLADO,DAMASO 09597836M SANCIONES SANCION APERTURA SIN LICENCIA 95 12.000
MATEO,MADRIGAL,ALFONSO 09723494Z SANCIONES INCUMPLE ORDENANZA RUIDOS 97 36.000
MATEO,MADRIGAL,ALFONSO DOMINGO 09723494Z SANCIONES INCUMPLE ORDENANZA RUIDOS 97 36.000
MATEOS,CENTENO,LAURENTINO 10162154H RECOGIDA BASURAS LIQUIDACION BASURA INDUSTRIAL EN P 95 28.728
MELCON.ORDOÑEZ,YOLANDA 09761585V APERTURA ESTABLECIMIENTOS RESTO FRACCIONAMIENTO T.LICENCIA A 96 121.776
MENDEZ,SUAREZ,YOLANDA 09765490N P.P. USO INSTALACIONES DE MENDEZ,SUAREZ,YOLANDA 95 4.234
MERCADOTECNIA URBANA SA A24316226 APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA APERTURA -CADUCIDAD 96 126.000
MERINO,FERNANDEZ,PIEDAD 09700077B P.P. USO INSTALACIONES DE MERINO,FERNANDEZ,PIEDAD 95 4.234
MIELGO,FIDALGO,LUIS ANDRES 09793621Z P.P. USO INSTALACIONES DE MIELGO,FIDALGO,LUIS ANDRES 96 4.234
MIJARES,SANTAMARTA,LUIS 09770204B APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA APERTURA PAPELERIA E 97 39.600
MIJARES,SANTAMARTA,LUIS 09770204B SANCIONES SANCION APERTURA SIN LICENCIA 97 12.000
MORAL,VEGA,JESUS MIGUEL 09731636Z APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA UCENCIA APERTURA DE OFICINA 96 39.600
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MORO,DIEZ,MARIA ISABEL 09687756H P.P. USO INSTALACIONES DE MORO,DIEZ,MARIA ISABEL 95 4.234
NEWWEAR.S.A. A15108673 APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA APERTURA CONFECCION 97 1.098.000
OLIMPICO LEON G24078511 P.P. USO INSTALACIONES DE OLIMPICO LEON 95 5.028
OLIMPICO LEON G24078511 P.P. USO INSTALACIONES DE OLIMPICO LEON 95 2.514
OLIMPICO LEON G24078511 P.P. USO INSTALACIONES DE OLIMPICO LEON 95 5.028
OLIMPICO LEON G24O78511 P.P. USO INSTALACIONES DE OLIMPICO LEON 95 5.028
OLIMPICO LEON G24078511 P.P. USO INSTALACIONES DE OLIMPICO LEON 95 11.602
OLIMPICO LEON G24078511 P.P. USO INSTALACIONES DE OLIMPICO LEON 95 13.516
OLIMPICO LEON G24078511 P.P. USO INSTALACIONES DE OLIMPICO LEON 95 13.798
OLIMPICO LEON G24078511 P.P. USO INSTALACIONES DE OLIMPICO LEON 96 17.130
OLIMPICO LEON G24078511 P.P. USO INSTALACIONES DE OLIMPICO LEON 96 22.567
OLIMPICO LEON G24O78511 P.P. USO INSTALACIONES DE OLIMPICO LEON 96 18.592
OLIMPICO LEON G24078511 P.P. USO INSTALACIONES DE OLIMPICO LEON 96 19.644
OLIMPICO LEON G24078511 P.P. USO INSTALACIONES DE OLIMPICO LEON 96 21.106
OLIVEIRA.NEUSA, MARIA X02030673A LICENCIAS URBANISTICAS TASA POR LICENCIA URBANISTICA 97 7.200
ORGAMEDICAS.L. B24292120 APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA APERTURA OFICINA EN 97 37.800
OSLE,FADON,ANDRES 097282IOS P.P. O.V.P. (SUELO,SUB.VU P.P. FERIA ARTESANIA DE NAVIDAD 19 95 12.000
PANADERO,GARCIA,MARIA ANGELES 09702809Y P.P. USO INSTALACIONES DE PANADERO,GARCIA,MARIA ANGELES 95 4.234
PARQUETS YSARYS.L. B24264483 RECOGIDA BASURAS LIQUIDACION BASURA INDUSTRIAL EN A 95 35.046
PASTOR,PRIETO,MANUEL 09634370S LICENCIAS URBANISTICAS TASA POR LICENCIA URBANISTICA 97 7.200
PELAEZ,CASTRO,ANTONIO VICENTE 09750533M I.S/I.V.T.NAT.URBANA LIQUIDACION COMPLEMENTARIA C/CATOU 92 2.352
PEREZ,ANTON,EMILIA 0979130IV RECOGIDA BASURAS LIQUIDACION BASURA INDUSTRIAL EN C 95 6.372
PLANAS, PEREZ, INGRID 09808371K RECOGIDA BASURAS LIQUIDACION BASURA INDUSTRIAL EN C 95 50.274
POLINSECTICIDAS Y RODENTICIDAS SA A28281491 RECOGIDA BASURAS LIQUIDACION BASURA INDUSTRIAL EN C 95 22.110
POLLAN,FUENTES,FERNANDO 09718091Q RECOGIDA BASURAS LIQUIDACION BASURA INDUSTRIAL EN A 95 50.376
PORTO,GARCIA,AURORA 10504091Z SANCIONES SANCION POR APERTURA SIN LICENCIA 96 12.000
PRADO,GARCIA,ANDRES 09599970T RECOGIDA BASURAS LIQUIDACION BASURA INDUSTRIAL EN A 95 31.104
PRESA,LERA,M CONCEPCION 09757966D IMPUESTO CONSTRUCCIONES IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES 97 2.016
PRESA,LERA,M CONCEPCION 09757966D LICENCIAS URBANISTICAS TASA POR LICENCIA URBANISTICA 97 7.464
PRESA,MORENO,M* CAMINO 0965817 IB OBRAS CUENTA PARTICULARES EJECUCION SUBSIDIARIA DERRIBO INMU 97 39.150
PRIETO,GABELA,MARIA LUISA 09715774E P.P. USO INSTALACIONES DE PRIETO,GABELA,MARIA LUISA 95 4.234
PRIETO,HERNANDEZ,SANTIAGO 09728041F SANCIONES SANCION APERTURA SIN LICENCIA LOCA 97 12.000
PRIETO,SANTOS,CARLOS 09720277V APERTU RA ESTABLECIMIENTOS TASAS DESISTIMIENTO APERTURA MEDIC 97 55.254
PROINCA INGENIEROS SL B24272544 SANCIONES SANCION POR APERTURA SIN LICENCIA 96 12.000
PROMOTORA LEONESA DE INMUEBLES S.A. A24029951 I.S/I.V.T.NAT.URBANA LIQUIDACION COMPLEMENTARIA 92 36.343
PUENTE,MARTINEZ,MARIA DE LOS ANGELES 09730775G APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA DE APERTURA PELUQUER 97 6.120
PUERTA,CASTAÑO,MIGUEL 09669662W APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA AMPLIACION ACTIVIDAD EN C/FUE 97 153.282
PUERTA,CASTAÑO,MIGUEL 09669662W SANCIONES SANCION APERTURA SIN LICENCIA 97 12.000
QUINTANA,GOMEZ,MARIA JESUS RAQUEL 71590444T I.S/I.V.T;NAT.URBANA ACTA CONFORMIDAD IMP.PLUSVALIA-INS 97 4.651
QUINTANA,GOMEZ,MARIA JESUS RAQUEL 71590444T SANCIONES SANCION ACTA CONFOR.PLUSVALIA-INSP 97 1.628
QUINTANA,GOMEZ,MARIA JESUS RAQUEL 71590444T INTERES DEMORA INTERESES DEMORA ACTA CONFOR.PLUSV 97 2.687
RAMIREZ SAN MARTIN S.L. B24258634 RECOGIDA BASURAS LIQUIDACION BASURA INDUSTRIAL EN C 95 63.720
RAVASI,JUPIELE,GINETTE SUZANNE 09720897Q RECOGIDA BASURAS LIQUIDACION BAS/1NDUSTR. BAR C/MOI 96 '21.546
REBORDINOS.LINACERO, CLEMENTE 10164446X APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA APERTURA OFICINA EN 96 115.200
REDONDO,PARRAL,AGUSTIN 09709693J I.S/I.V.T.NAT.URBANA ACTA CONFOR.1MP.PLUSVALIA-INSPECCI 97 41.696
REDONDO,PARRAL,AGUSTIN 09709693J SANCIONES SANCION ACTA CONF.PLUSVALIA.INSPEC 97 14.593
REDONDO,PARRAL,AGUSTIN 09709693J INTERES DEMORA INTERESES ACTA CONF.PLUSVALIA.INSP 97 23.215
REFORMAS Y CONSTRUCCIONES CURUEÑO S.L. B24284283 APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA APERTURA OFICINA EN 97 91.800
REFORMAS Y CONSTRUCCIONES CURUEÑO S.L. B24284283 ANUNCIOS CARGO PARTICULAR ANUNCIO BOP 10-4-96 96 14.904
REFORMAS Y CONSTRUCCIONES CURUEÑO S.L. B24284283 SANCIONES SANCION APERTURA SIN LICENCIA 95 12.000
REGIL,GAGO,EDUARDO 09688880S IMPUESTO CONSTRUCCIONES IMPUESTO DE CONSTRUCCION 97 10.080
REGIL,GAGO,EDUARDO 09688880S LICENCIAS URBANISTICAS TASA POR LICENCIA URBANISTICA 97 8.100
REPONOR, S.L. B24258394 APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA APERTURA VENTA REGAL 97 68.004
REPRESENTACIONES TEXTILES GONDOMAR S.L. B24253023 APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA APERTURA OFICINA EN 96 108.000
REPRESENTACIONES TEXTILES GONDOMAR S.L. B24253023 SANCIONES SANCION APERTURA SIN LICENCIA 96 12.000
RESIDENCIAL LAS MURALLAS, S.A. A24075905 I.S/I.V.T.NAT.URBANA ACTA CONFORMIDAD IMP.PLUSVALIA(INS 96 98.587
RESIDENCIAL LAS MURALLAS, S.A. A24075905 SANCIONES SANCION ACTA CONFORMIDAD IMP.PLUS 96 34.506
RESIDENCIAL LAS MURALLAS, S.A. A24O759O5 INTERES DEMORA INTERESES ACTA COFORMIDAD IMP.PLUS 96 55.879
REYERO,GARCIA,ELENA 09605084P IMPUESTO CONSTRUCCIONES IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES 97 2.352
REYERO,GARCIA,ELENA 09605084P LICENCIAS URBANISTICAS TASA POR LICENCIA URBANISTICA 97 7.200
RIEGO,SANTOS,SUSANA DEL 71549022R P.P. USO INSTALACIONES DE RIEGO,SANTOS,SUSANA DEL 95 3.175
ROBLA,ALVAREZ,JOSE ANTONIO O9696O5OD RECOGIDA BASURAS LIQUIDACION BASURA INDUSTRIAL EN C 95 19.116
RODRIGUEZ,DIEZ,ANA ISABEL 0973334IV APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA APERTURA SALONES DE 96 588.000
RODRIGUEZ,GARCIA,EDITA 34977325Y APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA APERTURA CAFÉ-BAR EN 97 68.642
RODRIGUEZ,RODRIGUEZ,MARIA PILAR 71414246M IMPUESTO CONSTRUCCIONES IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES 97 33.600
RODRIGUEZ,RODR1GUEZ.MARIA PILAR 71414246M LICENCIAS URBANISTICAS TASA LICENCIA URBANISTICA 97 7.200
RODRIGUEZ,SARABIA,MARIO ANTONIO 09761850Y RECOGIDA BASURAS LIQUIDACION BASURA INDUSTRIAL EN A 95 3.984
RODRIGUEZ,SARABIA,MARIO ANTONIO 09761850Y SANCIONES INCUMPLE ORDENANZA RUIDOS 97 36.000
RODRIGUEZ,SUAREZ,GENOVEVA 09726257V APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA APERTURA BAZAR EN MA 97 39.600
RODRIGUEZ,VILLAY ANDRE,LAUREANO 09659660M IMPUESTO CONSTRUCCIONES 97 13.944
RODRIGUEZ,V1LLAY ANDRE,LAUREANO O965966OM LICENCIAS URBANISTICAS TASA POR LICENCIA URBANISTICA 97 7.464
ROFER G24263493 P.P. USO INSTALACIONES DE ROFER 94 3.706
ROFER G24263493 P.P. USO INSTALACIONES DE * ROFER 94 3.706
ROFER G24263493 P.P. USO INSTALACIONES DE ROFER 94 3.706
ROFER G24263493 P.P. USO INSTALACIONES DE ROFER 94 3.706
RUANO,GOMEZ.ANGEL 09741631G SANCIONES INCUMPLE ORDENANZA RUIDOS 97 36.000
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RUIZ.BARRIONUEVO,BLANCA 07777376H P.P. USO INSTALACIONES DE RUIZ.BARRIONUEVO,BLANCA 95 3.175
SAGRAL, S.L. B24208852 I.S/I.V.T.NAT.URBANA LIQUIDACION COMPLEMENTARIA 92 5.788
SAHELICES,ALONSO,MARIA LUZ 09749424T IMPUESTO CONSTRUCCIONES IMPUESTO DE CONSTRUCCION 97 58.800
SAHELICES,ALONSO,MARIA LUZ 09749424T LICENCIAS URBANISTICAS TASA POR LICENCIA URBANISTICA 97 10.500
SALAGRE,CASTRO,JOSEO. 09758626W P.P. USO INSTALACIONES DE S ALACRE, CASTRO, JOSE 95 4.234
SANCHEZ,ALVAREZ,CESAREO 09483148H I.S/I.V.T.NAT.URBANA LIQUIDACION COMPLEMENTARIA 92 128.288
SANCHEZ,LOPEZ,RAQUEL 09726620N RECOGIDA BASURAS LIQUIDACION BASURA INDUSTRIAL EN C 95 35.910
SANCHEZ,PAZ,MARIA TERESA 09749040F P.P. USO INSTALACIONES DE SANCHEZ,PAZ,MARIA TERESA 95 4.234
SANCHEZ,SANCHEZ,ALFONSO CARLOS 10813529X RECOGIDA BASURAS LIQUIDACION BASURA INDUSTRIAL EN C 95 3.984
SANTAMARIA,VEGA,MILAGROS 09686778Y APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA VARIACION ACTIVIDAD A VENTA R 97 7.200
SANTOS,PEREZ,CARLOS 01959383J IMPUESTO CONSTRUCCIONES IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES 97 4.200
SANTOS,PEREZ,CARLOS 01959383J LICENCIAS URBANISTICAS TASA POR LICENCIA URBANISTICA 97 7.200
SANTOS, VIDAL, ARGIMIRO 09750531A APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA DE APERTURA VENTA PU 97 93.600
SANTOS, VIDAL, ARGIMIRO 09750531A SANCIONES SANCION APERTURA SIN LICENCIA 97 12.000
SIERRA,LOPEZ,SANTOS 09506976H IMPUESTO CONSTRUCCIONES IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES 97 2.856
SIERRA,LOPEZ,SANTOS 09506976H LICENCIAS URBANISTICAS 97 7.200
SILVA,LAMELAS,CARLOS 10051741M P.P. O.V.P. (SUELO,SUB.VU LIQUIDACION PP DE O.V.P. EN JOSE A 96 21.384
SUAREZ,ALVAREZ,DEMETRIO GUSTAVO 09780481F SANCIONES INCUMPLE ORDENANZA RUIDOS 97 36.000
SUAREZ,ALVAREZ,DEMETRIO GUSTAVO 09780481F SANCIONES INCUMPLE ORDENANZA RUIDOS 97 36.000
SUAREZ,ANDERSEN,INES 09793077E P.P. USO INSTALACIONES DE SUAREZ,ANDERSEN,INES 95 4.234
SUAREZ,ARIAS,MIGUEL ANGEL 70407133Q IMPUESTO CONSTRUCCIONES IMPUESTO CONSTRUCCION 97 9.072
SUAREZ,ARIAS,MIGUEL ANGEL 70407133Q LICENCIAS URBANISTICAS TASAS POR LICENCIA URBANISTICA 97 7.200
SUAREZ,LLAMAS,MARIA JULIA 09608023A I.S/I.V.T.NAT.URBANA PEÑA PINTA, 10 92 2.971
SUAREZ,TASCON,JOSE 09703037G I.S/I.V.T.NAT.URBANA MARQUÉS DE MONTEVIRGEN, 5 2 B 92 36.410
SUBCOMUNIDAD GARAJE H24282345 P.P. ENTRADA VEHICULOS LIQUIDACION P.P. VADOS AÑOS 1994/9 96 22.422
TASCON,LOPEZ,JOSE ANTONIO 09730760N IMPUESTO CONSTRUCCIONES IMPUESTO DE CONSTRUCCION 97 1.008
TASCON,LOPEZ,JOSE ANTONIO 09730760N LICENCIAS URBANISTICAS TASA POR LICENCIA URBANISTICA 97 7.200
THERMO LEON S.L. B24281701 RECOGIDA BASURAS LIQUIDACION BASURA INDUSTRIAL EN C 95 7.968
TURRADO,ALDONZA,RAMONA 09777856G P.P. USO INSTALACIONES DE TURRADO,ALDONZA,RAMONA 95 4.234
URDIALES,FERNANDEZ,MARIA CONCEPCION 09616752S IMPUESTO CONSTRUCCIONES IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES 97 7.458
URDIALES,FERNANDEZ,MARIA CONCEPCION 09616752S LICENCIAS URBANISTICAS TASA POR LICENCIA URBANISTICA 97 7.200
VALCARCEL, VAL VERDE,MARIA GEMMA 09724098C RECOGIDA BASURAS LIQUIDACION BASURA INDUSTRIAL EN C 95 25.488
VALOES,BARBILLO,MARIA NIEVES 09800341H APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA APERTURA FRUTERIA EN 97 13.500
VALOES,BARBILLO,MARIA NIEVES 09800341H ANUNCIOS CARGO PARTICULAR ANUNCIO BOPN0 281 (9-12-96) 96 4.276
VALDES,BARBILLO,MARIA NIEVES 09800341H ANUNCIOS CARGO PARTICULAR ANUNCIO BOPN0110(16-5-97) 97 16.950
VALLADARES,TASARES,MANUEL 09721072F RECOGIDA BASURAS LIQUIDACION BASURA INDUSTRIAL EN C 95 3.186
VARGA,DOMINGUEZ,CARLOS DELA 09740808D P.P. O.V.P. (SUELO,SUB.VU SIERRA PAMBLEY-CID-SERRANOS 93 51.300
VARGA,LLAMAZARES,QUINTILIANO DELA 09751205X RECOGIDA BASURAS FRANCISCO FERNANDEZ DIEZ,4 93 47.034
VARIETYS.L. B15344104 APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA APERTURA ALMACÉN DE 97 55.800
VARIETYS.L. B15344104 SANCIONES SANCION APERTURA SIN LICENCIA 97 12.000
VEGA,GALLEGO,AVELINA 09741634F P.P. USO INSTALACIONES DE VEGA,GALLEGO,AVELINA 95 4.234
VELASCO,GONZALEZ,ISABEL 09704945A P.P. USO INSTALACIONES DE VELASCO,GONZALEZ,ISABEL 95 4.234
VIÑUELA,ORDOÑEZ,ANA ISABEL 09783579T IMPUESTO CONSTRUCCIONES IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES 97 78.966
VIÑUELA,ORDOÑEZ,ANA ISABEL 09783579T LICENCIAS URBANISTICAS TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS 97 14.100
YUGUEROS,MODINO,VISITACION 0974924IR APERTURA ESTABLECIMIENTOS TASA LICENCIA APERTURA BAR EN FERN 97 54.864
YUGUEROS,MODINO,VISITACION 0974924IR ANUNCIOS CARGO PARTICULAR ANUNCIO BOPN0 24 (30-1-97) 97 17.850
YUSTE,GONZALEZ,ENRIQUE 09751540T SANCIONES SANCION POR AMPLIACION DE ACTIVIDA 96 12.000
2JRYMSA A24327116 IMPUESTO CONSTRUCCIONES IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES 97 186.924
2JRYMSA A24327116 LICENCIAS URBANISTICAS TASA POR LICENCIA URBANISTICA 97 33.378
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE LA VIA PUBLICA CON ENTRADA DE VEHICULOS EJERCICIO 1996
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AGUADO,LOPEZ,ANTONIO CL.HERMANOS MACHADO 2.LO-CA 3058/003 15.288
ALONSO,BLANCO,ROBERTO CL.ARADUEY 012 1217/003 6.696
ALONSO,MARTINEZ,TECLA AV .FERNANDEZ LADREDA 3, 2666/801 8.736
ALVAREZ,ALVAREZ,JOSE CL.CONCHA ESPINA 6, 2057/801 6.696
ALVAREZ,FERNANDEZ,VICENTE CL.CRISTOREY 13, 2218/801 8.736
ALVAREZ,GONZALEZ,MARIA CL.BERNARDO DEL CARPIO 6, PARTE 1455/801 12.378
ALVAREZ,ORDOÑEZ.DACIO CL.OBISPO CUADRILLERO 6-8 4178/011 6.696
ALVAREZ,VEGA,MANUEL CL.DAOIZ Y VELARDE 32, 2309/801 12.378
ANTOLIN.FERNANDEZ.EUSEBIO CL.PEREDA 11 4682/011 \ 6.696
APARICIO,CARREÑO,FRANCISCO AV.DIECIOCHO DE JULIO 10 2372/808 ) 6.696
ARCE,GANGOSO,ANGEL AV. ASTURI AS 11, INDUS 1280/801 8.736
AUTO C.E.M. S.L. CL.RODRIGUEZ DEL VALLE 23 5186/018 8.736
AUTO MOTOR C.B. AV.MADRID 127, 3681/803 8.736
BACARIZA,DOMINGUEZ,JUAN CARLOS CL.CONDE ANSUREZ 8 2071/005 6.696
BARREALES,PANIAGUA,VICENTE CL.JUAN XXIII 10 3485/005 6.696
BENAVIDES,ANDRES,EULALIO CL.ROA DELA VEGAS 5165/009 12.378
BLANCO,FERNANDEZ,JULIO CESAR AV.SUERO DE QUIÑONES 4 5830/012 14.856
BLANCO.FERNANDEZ,JULIO CESAR AV.SUERO DE QUIÑONES 4 5830/013 14.856
BRAVO,SANDOVAL,MARIA PILAR CL.RAMIRO II10 4927/801 14.856
CAMPOS,ROBLES,VICENTE CL.LOPEZ DE PENAR 18, LOCAL 3646/801 8.736
CAO,GONZALEZ,SERGIO CL.MIGUELZAERA 12 3982/012 8.736
CARB AJO,FLOREZ,GRACIANO CL.ROA DE LA VEGA? 5165/014 14.856
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CARDENA,ECHAVE.PEDRO CL.LEOPOLDO ALAS 2 3611/003 8.736
CARRACEDO,GUERRERO,MATEO CL.TRUCHILLAS 12 5991/801 8.736
CARRACEDO,ROBLES,MARIA ELENA CL.LA SERNA 55 5760/026 6.696
CASTAÑE,ALONSO,CARLOS GUILLERMO CL.RELOJERO LOSADA 9 5053/013 8.736
CIMAS.DE LA VEGA,JOSE MANUEL CL.PEREZ CALDOS 30 4703/016 6.696
COMERCIAL EIB ARRESA S.A. CL. ALFONSO IX 6.LO-CA 1098/006 14.856
COMERCIAL ELECTRICIDAD S.A. CL.LA TORRE 5928/006 14.856
COMERCIAL TECNICA LEONESA S.A. CL.CABRERA 013 1560/005 8.736
COMPADRE,GONZALEZ,MARIA PILAR CL.SAN JOSE 4 5403/013 6.696
CONDIPA S.L. A V .FERNANDEZ LADREO A 50 2666/033 8.736
CONSLEONS.A. CL.DAOIZ Y VELARDE 3 2309/001 12.378
CONSLEONS.A. CL.DAOIZ Y VELARDE 5 2309/002 12.378
CONSLEONS.A. CL.DAOIZ Y VELARDE 7 2309/003 12.378
CONSTRUCCIONES LINMART S.L. CL. ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 4 1189/001 8.736
CONSTRUCCIONES VEGA S.L. CL.RODRIGUEZ DEL VALLE 14 5186/024 8.736
CRESPO, ALFAGEME,FERNANDO 2 AV.FACULTAD DE VETERINARIA 5 2617/801 12.378
CRISTALERIAS,LOPEZ,BODELON AV.SANFROILAN 5354/803 8.736
CUBRIA,POBLACION,ANGELES CL.RAFAEL MARIA DE LABRA 14, 4913/803 6.696
CUESTA,ALONSO,MARCELINO CL.LA VIRGEN BLANCA 16 6215/048 8.736
CP DE GARAJES CL.LAS FUENTES 24 2806/007 18.630
CP ALVARO LOPEZ NUÑEZ 51 1154/999 9.450
CP ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 14-16-18 CL. ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 16 1189/008 8.736
CP ANTONIO NEBRIJA 20/OBISPO A.MIR.19 CL. ANTONIO NEBRIJA 20 1203/999 3.780
CPASTORGA 15 CL.ASTORGA 15, LOCAL 1273/805 13.686
CP CONDE TORENO 15 CL.CONDE TORENO 15 2120/019 8.736
CP MAESTRO NICOLAS 34 CL.MAESTRO NICOLAS 34 3709/012 8.736
CP PLAZA SAN FRANCISCO 13 PZ.SAN FRANCISCO 13 5347/005 13.686
CP REY EMPERADOR 17 CL.REY EMPERADOR 17 5081/008 16.158
CP ROA DE LA VEGA 1 CL.ROA DELA VEGA 1 5165/006 18.630
CP VICTORIANO CREMER CL.VICTORIANO CREMER S/N 6134/001 8.736
CP VIRGEN DE VEL1LLA 38 CL.VIRGEN DE VELILLA 38.CO-CH 6222/012 8.736
CP ZAMORA 6 CL.ZAMORA 6 6271/005 6.696
DELGADO,POZAS,TOMAS CL.MARQUES DE STA.MARIA VILLAR 16 3863/004 6.696
DIEZ,TEJERINA,ANA MARIA CL.PARDO BAZAN 10 4437/019 6.696
DISTRIBUCION ALTERNATIVA LEONESA, S.L. CL.ROA DE LA VEGA 13 5165/020 14.856
DONIS,FERNANDEZ,DOMINGO AV.DOCTOR FLEMING 34.LO-CA 2414/007 6.696
ES ABE EXPRES S.A. CL.FERNANDO G.REGUERAL-ARMUNIA 6, 2680/801 8.736
ESCUDERO,BANDERA,ELADIO Y C CL.CIPRIANO DELA HUERCA 18 1973/806 12.378
FACTOR, MARCOS, ARG1MIRO CL.JUAN DE LA COSA 6-8 3422/006 8.736
FACTOR,MARCOS,ARGIMIRO CL.JUAN DE LA COSA 6-8 3422/008 8.736
FERNANDEZ, AL V AREZ.JOSE RAUL AV.REAL5 4983/015 8.736
FERNANDEZ,ALVAREZ,JUAN JOSE CL.LA SERNA 23 5760/012 8.736
FERNANDEZ,ALVAREZ,JUSTO CL.GENERAL MOLA-ARMUNIA-18 2897/003 8.736
FERNANDEZ,ALVAREZ,JUSTO CL.GENERAL MOLA-ARMUNIA-18, 2897/801 8.736
FERNANDEZ,ALVAREZ,JUSTO CL.GENERAL MOLA-ARMUNIA-18, 2897/802 8.736
FER N ANDEZ, AL V AREZ.J USTO CL.PONFERRADA 4,3 4794/801 6.696
FERNANDEZ,DIEZ,FRANCISCO CL.MIGUEL BRAVO, 3968/802 6.696
FERNANDEZ, DIEZ.LEOPOLDO CL.CALVO SOTELO-ARMUNIA- 56 1581/006 6.696
FERNANDEZ,FEO,ENRIQUE Y 1 PZ.DOCE MARTIRES 1, TODOS 2407/801 6.696
FERNANDEZ,FERNANDEZ.CARLOS CL.JUAN MADRAZO 8 3464/011 14.856
FERNANDEZ,FERNANDEZ,JOSE RAMON CL.PENDON DE B AEZA 19 4528/026 8.736
FERNANDEZ,FERNANDEZ,JOSE RAMON CL.SAN JUAN 2 5417/023 8.736
FERNANDEZ,FERNANDEZ,PEDRO ANTONIO CL.LA SERNA 87, 5760/802 8.736
FERNANDEZ,GONZALEZ,P.ALFONS CL.CONDE GUILLEN 4 2078/002 12.378
FERNANDEZ,GUTIERREZ,FELIPA CL.BUEN SUCESO 7 1532/008 6.696
FERNANDEZ,MARTINEZ,JOSE CARLOS CL.LUIS DE SOS A 8 3667/009 8.736
FERNANDEZ,MARTINEZ,LUCINIA CL.MAESTROS CANTORES 7 ■ 3744/802 6.696
FERNANDEZ,PEÑA.PAZ CL.SAN AGUSTIN 7 5291/002 24.756
FERNANDEZ,PEÑA,PAZ CL.SAN AGUSTIN 7, 5291/802 24.756
FERNANDEZ,ROBLES,FLORENCIO A V .FERNANDEZ LADREO A 62, 2666/804 8.736
FERRER,ROCA,ENRIQUE CL.GONZALEZ DE LAMA 5,5-E 2988/801 6.696
FEBRERAS,PACHO,BIENVENIDO CL.SAN GUILLERMO 48, LOCAL 5382/806 8.736
FONTECHA.1NYESTO,MARIANO CL.ASTORGA 31, 1273/801 14.856
FUENTES,DIAZ,FRANCISCO AV.MARIANO ANDRES 109 3828/038 6.696
FUERTES,FERNANDEZ,DOMINGO CL.CARTAGENA 13 1840/002 8.736
FUERTES,FERNANDEZ,DOMINGO CL.CARTAGENA 13 1840/003 8.736
FUNDACION OCTAVIO ALVAREZ CARBALLO PZ.CONDE LUNA 4 2092/802 14.856
FUNDACION OCTAVIO ALVAREZ CARBALLO PZ.CONDE LUNA 4 2092/804 12.378
GARCIA,BLANCO,RAFAEL CL.SAN JUAN DE PRADO 1 5438/004 8.736
GARCIA,CUADRILLERO,MANUEL CL.SIL 17 5795/803 6.696
GARCIA.FEIJOO.JOSE MANUEL AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 46.CO-CH 1154/007 8.736
GARCIA,FERNANDEZ,CONSTANTIN CL.OROZCO 11, 4269/801 6.696
GARCIA.FERNANDEZ,FRANCISCO JAVIER CL.SAN PABLO 10 5515/015 6.696
GARCIA.GUT1ERREZ,MANUEL AV.MARIANO ANDRES 165 3828/015 6.696
GARCIA,PATO.ANTONIO CL.GENERAL MOLA-ARMUNIA- 28, 2897/803 8.736
GARCIA,SALVADOR.MANUEL CL.TEMPLARIOS 3, 5879/803 8.736
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GARCIA,TASCON,ENRIQUE AV.DIECIOCHO DE JULIO 13 2372/017 6.696
GARCIA,TASCON,ENRIQUE CL.LAS CAMPANILLAS S/N, LOCAL 1609/801 6.696
GARCIA,VELASCO,JUAN LUIS CL. ALCAZAR DE TOLEDO 8, 1042/802 16.020
GOMEZ,FERNANDEZ,EUSIGNIO CL.SAN GUILLERMO 20 5382/012 6.696
GONZALEZ-OVEJERO, MARTINEZ, CESAR AV.JOSE ANTONIO 27 3310/011 14.856
GONZALEZ,CAÑOTO,EDUARDO AV.CARLOS PINILLA 6 1791/005 6.696
GONZALEZ,CALLEJA,JESUS CL.LUCAS DETUY 9 3653/014 13.686
GONZALEZ,CENTENO,MARIA DOLORES CL.LA VIRGEN BLANCA 83 6215/041 8.736
GONZALEZ,CRES PO, JULIAN A CL.PADRE LOBERA 1 4346/003 6.696
GONZALEZ,ENCISO,JOSE ABEL CL.BERNARDO DEL CARPIO 6 1455/005 14.856
GONZALEZ,FLECHA,ARGIMIRO CL.LOS OSORIOS 23 4276/008 8.736
GONZALEZ,GARCIA,MARIA GLORIA CL.LA BAÑEZA 8, 1378/803 6.696
GONZALEZ,LOPEZ,INOCENCIO CL.LOS VIDRIEROS 1 6152/007 6.696
GONZALEZ,MARTINEZ,ANGEL CL.FRUELA II 12 2778/801 8.736
GONZALEZ,MORAN,ANTONIO CL.MAESTRO URIARTE 19.LO-CA 3730/007 6.696
GONZALEZ,POSADA,BASILIO MANSO CR.ANTIMIO DE ARRIBA 1 1185/002 8.736
GONZALEZ,SANCHEZ,HONORIO CL.PENDON DE BAEZA 8, 4528/810 6.696
GONZALEZ,VILLA,ANGEL JULIAN AV.GENERAL SANJURJO 23 2911/007 19.800
GRAFICAS CORNEJO S.A. AV.ASTURIAS 37, 5 1280/804 8.736
GUTIERREZ,GARCIA,AURORA CL.LA TORREÓ 5928/002 12.378
GUTIERREZ,LOBO,JOSE CL.MAESTRO URIARTE 15 3730/003 6.696
GUTIERREZ, RODRIGUEZ, O.DONEL CL.SAN JOSE 5, ALMAC 5403/804 8.736
HERMANOS CAMPILLO C.B. CL.VIRGEN DE VELILLA 3, 6222/808 10.920
HERNANDEZ,RODRIGUEZ,LUIS CL.VIRGEN DE VELILLA 17, 6222/809 8.736
INSTITUTO INVESTIGACIONES CL.P.CESAR MORAN 2 4311/801 6.696
LEDESA CL.ALFONSO IX 12 1098/012 14.856
LARRALDE,FUENTES,MANUEL CL.PEÑA PRIETA 7 4633/002 6.696
LEDESA S.A. CL.HERMANOS MACHADO 018 3058/007 8.736
LLAMAZARES,PUENTE,EUTIMIO CL.LOS VIDRIEROS 8 6152/004 6.696
LOPEZ,CORDERO,ANTONIO CL.JACINTO BARRIO ALLER 2 3240/005 6.696
LOPEZ,ROBLES,ANGEL CL.RAMON ALVAREZ DE LA BRAÑA 4 4948/014 6.696
LUBEN.BERZOSA,ELVIRA 1 HJ CL.JOAQUIN COSTA 2, TODOS 3282/801 12.378
LUENGOS,BAJO,NICOLAS CL.DOÑA URRACA 2 2449/002 8.736
MALLO,BELTRAN,BENJAMIN CL.SAMPIRO 6 5284/006 12.378
MARROQUIN,CORNEJO,LUIS CL.JUAN DE BADAJOZ 11, 3380/801 12.378
MARTIN,ORDAS,FEDERICO CL.FRUELA II9 2778/004 6.696
MARTINEZ,ALONSO,AVELINA _ AV.MARIANO ANDRES 77 3828/809 6.696
MARTINEZ,FERNANDEZ,LUIS CL.JUAN DE RIBERA 3 3408/005 6.696
MARTINEZ,GUTIERREZ,CELEDONI CL.PIO XII3 4731/018 8.736
MARTINEZ,PITA,JOSE ARTURO CL.SAN GUILLERMO 37, BAJO 5382/812 6.696
MEJIDO,PRADO,CELIA CL.SANTIAGO 20, 5655/805 6.696
MELGAR,ALVAREZ,MIGUEL AURELIANO CL.SAN IGNACIO 35 5389/010 6.696
MNEZ,GLEZ-OTAZU,JULIO CL.LOS BEYOS 1 1469/005 8.736
MOLERO,FIERRO,LAURENTINO CEJOSE GONZALEZ 3 3331/002 6.696
MORENO,ALLER,VICENTE ISIDORO CL.SANTO TOMAS 21,2IZ 5697/801 8.736
MOTRAUTO S.A. AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 119 1035/033 8.736
MUÑIZ,GARCIA,MAXIMILIANO CL.PEREZ CALDOS 30 4703/007 6.696
MUTUALIDAD LABORAL CARBON DEL NOROESTE CL.COLON 18 2015/007 12.378
NAVARRO.FR ANCO,JOSE LUIS CL.CRISTO REY 1,3-C 2218/008 8.736
NUÑEZ,LAGO,JOSE ELOY AV.DIECIOCHO DE JULIO 141,2-1 2372/811 8.736
ORGANIZACION PEREIRA S.A. AV.JOSE ANTONIO 6 3310/003 14.856
PARDO,BULLON,JULIO CL.SAN IGNACIO 22 5389/004 6.696
PARES,HNOS,S.A AV.JOSE AGUADO 7 3303/805 8.736
PEREZ,CASADO,ANGEL AV.MARIANO ANDRES 218 3828/002 8.736 '
PEREZ,MORENO,RAMIRO AV.MADRID 21, 3681/026 8.736
PEREZ,MORENO,RAMIRO AV.MADRID 21, 3681/027 8.736
PEREZ,PEREZ,PEDRO CL.RAFAEL MARIA DE LABRA 18 4913/008 8.736
PINTA,GOMEZ,FELIS A DE LA CL.JUAN DEJUNI4 3394/802 8.736
PORTUGUES,DEL RIO,FRANCISCO JAVIER AV. ASTURIAS 93 1280/008 6.696
PRESA,GARCIA,ENRIQUE LA FLECHA S/N, 2690/801 8.736
PRESA,GONZALEZ,RICARDO CL.FERNANDO III2, 2708/801 6.696
PRIETO,ALONSO,PABLO CL.CASCALERIA 1 1854/801 6.696
PRIETO,MARTINEZ,ELIAS CL.MARCELO MACIAS 14, 3800/806 I 6.696
PRIETO,TAGARRO.ANTONINA CL.SALAMANCA 1, 5270/802 6.696
PROMOCIONES EDITORIALES ERA 2000 S.L. CL.VIRGEN DE VELILLA 5 6222/028 8.736
PUENTE, ALONSO,AGUSTIN DE LA CL.OBISPO ALMARCHA 59, 4164/808 8.736
PUENTE,FLECHA,BALBINO DE LA CL.CRISTO REY 1 2218/009 8.736
PUENTE,FLECHA,BALBINO DELA CL.CRISTO REY 1, LOCAL 2218/804 8.736
PUENTE,GONZALEZ,DOMINGO ISIDORO DE LA AV.SAN MAMES 37 5473/009 8.736
PUENTE,MARTINEZ,JUAN JOSE CL.PALACIO V ALOES 6 4374/004 8.736
PUENTE,SANTOVEÑA,JOSE LUIS AV.SUERO DE QUIÑONES 30.TO-DO 5830/014 13.686
PULGAR,ALVAREZ,RICARDO CL.VALCARCE 1 6019/001 8.736
QUESERIAS DEL ESLA S.A. AV.REAL7 4983/010 8.736
RABANAL,GONZALEZ,FERNANDO CL.ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 17 1189/005 8.736
RAMON CAMPOS Y CAPEL S.L. PZ.CONDE LUNA 4 2092/808 14.856
REDTELS.A. AV.LOS BORDADORES 1 1497/014 8.736
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REGUERO,GARCIA,JOSE CL.TORRES QUEVEDO 3 5949/003 8.736
RIO,PEDROSA,JOSE LUIS DEL CL.PABLO FLOREZ S/N 4297/003 6.696
ROBLES,FERNANDEZ,ANGEL-HDOS AV.SUERO DE QUIÑONES 18, 5830/806 12.378
RODAJES LEON S.L. CL.JUAN DE BADAJOZ 12JN-DU 3380/009 14.856
RODRIGUEZ,ARIAS,JAVIER CL.SAN JOSE 008 5403/012 3.930
RODRIGUEZ,ARTOS,VALENTIN CL.LAS CAMPANILLAS 034 1609/017 8.736
RODRIGUEZ,CARUEZO,CARLOS CL. VIRGEN DE VEDILLA 3 6222/010 6.696
RODRIGUEZ,DIEZ,JOSE LUIS CL.BERNESGA 8 1462/004 6.696
RODRIGUEZ,GARCIA,PAULA PZ. PADRE SEVERINOIBAÑEZ 1 1049/002 6.696
RODRIGUEZ,MARTINEZ,RAFAEL CL.JORGE DE MONTEMAYOR 38 3296/023 16.158
RODRIGUEZ,MARTINEZ,RAFAEL CL.MEDUL21 3919/021 16.158
RODRIGUEZ,MERINO,ESTEBAN CL.SAN LEANDRO 1 5452/810 6.696
ROMAN,BALLESTEROS,FRANCISCO CL.CONDE GUILLEN 7 2078/801 14.856
RUB IO,POLANCO,LAZARO CL.SANTO TOMAS, 5697/802 8.736
RUIZ,DIEZ,YOLANDA CL.SALAMANCA 2-9 5270/012 14.856
RUIZ,DIEZ,YOLANDA CL.SALAMANCA 9. 5270/013 26.058
RUIZ,DIEZ,YOLANDA CL.SALAMANCA 9,1 5270/014 26.058
SAEZ,CABEZAS,M.ANTONIA CL.SAN GLORIO 3 5375/002 6.696
SAHELICES,SOTO,ELOY CL. PEREZ CALDOS 32 4703/004 8.736
SALVADORES,SALVADORES,MARIA ANGELES S. CL.OBISPO MANRIQUE 6 4192/003 6.696
SANCHEZ,AMPUDIA,MANUELA JACINTA CL.CORRAL DE SAN GUISAN 10 2169/004 8.736
SANCHEZ,MARTINEZ,MARIA Y HJ CL.CONDE ANSUREZ 1, TODOS 2071/801 8.736
SANTOS,DIEZ,PAULINO CL.EL CESPEDAL-ARMUNIA- 3.LO-CA 1924/808 8.736
SER,HERRERO,TEODORO AV.SAN MAMES 75 5473/813 6.696
SERRANO,ALLER,ELISEO CL.PEDRO DE DIOS 16 4500/005 6.696
SUAREZ.ALVAREZ,FLORA AV.MARIANO ANDRES 155, 3828/811 6.696
SUMINISTROS IND. MANT. ARIAS S.L. CL.GOMEZ S ALAZAR 22 2981/004 8.736
T.N.T. EXPRESS ESPAÑA, S. A. CL.CARDENAL CISNEROS 014 1742/007 8.736
T.N.T. EXPRESS ESPAÑA, S.A. CL.CARDENAL CISNEROS 14 1742/803 12.012
TALLERES,MECANICOS,ROAL CL. ALFONSO 1X9 1098/007 14.856
TEJERINA,FERNANDEZ,ONESIMO CL.CALVO SOTELO-ARMUNIA- 79 1581/010 8.736
TORRES,ANTUNEZ,NIEVES AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 58 1182/804 8.736
TRANSLODI S.L. CL.LA CAÑADA 7 1679/011 8.736
TRANSPORTES CEBOSA S.L. CL.GENERAL MOLA-ARMUNIA- 20, 2897/806 8.736
VEGA,MORAN,JOSE LUIS CL.CALVO SOTELO-TROBAJO- 23, TROBA 1595/803 8.736
VEGA,MOR AN.JOSE LUIS CL.GENERALISIMO-TROBAJO- S/N, BAJO 2946/801 8.736
VELEZ.SUAREZ,AURELIA AV.QUEVEDO2, 4899/803 14.856
VELEZ.SUAREZ,AURELIA AV.QUEVEDO 2, 4899/804 14.856
VENTACAR S.A. AV.FERNANDEZ LADRED A 12 2666/023 8.736
VENTACAR S.A. AV.FERNANDEZ LADRED A 14 2666/810 8.736
V1E1RA,GARCIA,ANGELA CL.SAN PEDRO 51 5522/804 6.696
V1LLAFAÑE.LAS0.DELMIR0 CL.SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO 72 5704/038 6.696
VILLALON.VILLALON,MANUEL CL.VEINTICUATRO DE ABRIL 21 6103/001 6.696
YUSTE,GONZALEZ,ENRIQUE CL.JUAN PERRERAS S/N 3443/007 8.736
ZORITA,ALONSO,JOSE MARIA CL.OBISPO ALMARCHA 50 4164/811 8.736
TOTALES FINALES 2.109.066
TASA SUMINISTRO DE AGUA, BASURAS Y ALCANTARILLADO. PERIODO: l"T/97
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A.S.I.C. CORREDURIA DE SEGUROS 0099904539 AV.GENERAL SANJURJO 023,4-0 3.474
ABADIA C.B. 0099905288 CL.RAMIRO II4 7.818
ABDULKABIR.GRAÑERAS.JOSE 0009300374 CL. ANTONIO VALBUENA 1,BA 2.644
ABDULKABIR.GRAÑERAS.JOSE 0099904170 CL. ANTONIO VALBUENA 001 15.624
ABDULKABIR.GRAÑERAS,OSCAR MUÑIR 0006100515 AV.PADRE ISLA 70,B A-R 2.195
ABEILLE PREVISORA DE SEGUROS 0099904756 AV.FERNANDEZ LADREO A 052 4.344
ABELLA,SAN MIGUEL,HERMOGENES 0002800163 CL. PADRE GETINO 3,1 °-IZ 4.403
ABIAN.MARTINEZ,MARIA JOSEFA 0007000094 CL.RENUEVA 28,1-°B 3.520
ABIAN,MARTINEZ,MARIA JOSEFA 0009000353 CL.CONDE GUILLEN 7.LO-CA 14.408
ABLANEDO,ALLER,JOSE MANUEL 0010200139 CL.CAÑO B ADIELO 9.BA-IZ 2.743
ACEDO,FERNANDEZ,YEDRA MARIA 0005000259 CL.PEÑA VIEJA 5.CA-SA 2.473
ACERO,HERRERO,MARIA BELEN 0002100321 CL.GONZALEZ DE LAMA 6,4-DR 3.311
ACEVEDO,FERNANDEZ,PILAR 0009900186 CL.RUA 17,2° 3.311
ACIS.A. 0099904237 AV.JOSE ANTONIO 027 3.474
ACLEES 0099904794 AV.PADRE ISLA 022,4 6.942
AFONSO.FERNANDES,MARIA JOSE 0010500375 CL.PUERTA MONEDA 15,ESC.I,1°-DR 2.743
AGRA,FERNANDEZ,MARIA JESUS 0000700009 AV.LOS BORDADORES l.BA-JO 2.195
AGRUPACION LEONESA DE RADIO-TAXI 0099904137 AV.NOCEDO 004 3.474
AGUA FILTER G.M. S.L. 0005500455 CL.LAS CAMPANILLAS 18„LO 2.195
AGUADO,CALZADILLA.PORFIRIO 0001000259 CL.SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO 53,4°-DH 1.398
AGUADO.LOPEZ,ANTONIO 0007800042 CL.HERMANOS MACHADO 4.BA-JO 5.669
AGUADO, PEQUEÑO.VICENTE 0009100254 CL.BERNARDO DEL CARPIO 22.EN-DH 2.983
AGUADO.RODR1GUEZ.JOSE ANTONIO 0010600176 CL.BARAHONA 21,4° 2.743
AGUADO,RODRIGUEZ,ROBERTO 0099904906 AV.NOCEDO 006,BJ 7.818
ALADRO.JUAREZ,JULIO 0006800036 CL.LUCAS DETUY 12,3°-DH 2.983
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ALAIZ,GONZALEZ,LUPICINIO 
ALARIO, ALVAREZ, SANTIAGO 
ALBA,AL VAREZ,ADOLFO 
ALBIZ,RODRIGUEZ,JESUS











ALMACENES Y HARINAS CARBAJO S.A. 
ALMACENES ARCE
ALMACENES OCASO S.L.
ALMACENES PADRE ISLA S.L. 
ALMACENES RIDRUEJO MARTINEZ CA 
ALONSO,DE CASTRO,MARIA BEGOÑA 























































0008100084 AV.DOCTOR FLEMING 26,3°-B 3.749
0099904686 CL.GENERAL BENAVIDES 002 11.286
0000300134 CL.B ATALLA DE CLAVIJO 31,4°-B 3.917
0000300213 CL.BATALLA DE CLAVIJO 56,3°-J 5.294
0099903841 PZ.SANTO DOMINGO 4,2° 4.344
0004600274 CL.REINA Y SANTA 24,BA-JO 13.481
0099905471 AV.QUEVEDO 007,BJ 13.896
0009500158 CL.OB ISPO MANRIQUE 7,1°-DH 4.421
0009600294 CL.SAN VICENTE MARTIR 7,2°-A 5.485
0009600309 CL.SAN VICENTE MARTIR 7.BA-DH 6.013
0099904981 CL. VILLA BEN A VENTE 010,1- IZ 3.474
0006500091 PZ.CALVO SOTELO 11,3°-DH 5.820
0012500548 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 86,3°-B 3.647
0008400242 CL.ASTORGA 14,ESC.4,1°-DH 3.520
0003400453 CL.REYES CATOLICOS 1 l.BA-JO 5.203
0099901401 CL.JUAN M ADRAZO 12 6.942
0008500237 AV.ORDOÑO II 37.BA-JO 2.522
0099901606 CL.RAMON Y CAJAL 4 6.942
0099901515 AV.PADRE ISLA 20 5.202
0099903324 AV.QUEVEDO 8 5.202
0009900395 CL.SANTA NONIA 20,3°-DH 4.073
0011500076 CL.BRI AND A DE OLIVERA 20,E4-1C 2.743
0099903125 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 204 19.104
0008800334 CL. VILLA BENAVENTE 14,31-DR 2.983
0009200273 AV.LANCIA 11,7°-IZ 4.996
0012500612 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA-58,BA-DR 7.818
0007800184 CL.PABLO DIEZ3,3°-P2 2.473
0011900375 AV.FERNANDEZLADREDA 19.BA-JO 6.539
0001300182 CL.SAN JUAN 84,2-IZ 2.743
0006600043 CL.COLON 11,3°-DH 2.983
0099900622 CL.PLATERIAS 7 3.474
0007900313 AV.QUEVEDO 24,3°-IZ 3.655
0000200398 CL.OBISPO ALMARCHA 38,1°-A 15.368
0007700300 CL.RELOJERO LOSADA 42,2°-DH 2.743
0009000316 CL.SANTISTEBAN.Y OSORIO 12,2°-IZ 2.983
0003400199 CL.REYES CATOLICOS 3,3°-IZ 2.743
0099902657 CL.REGIMIENTO DEL SOL 2,B A-JO 3.474
0006900034 CL.JUAN DE BADAJOZ 9,1°-C 4.568
0006200034 CL. ALFONSO V 7.BA-JO 11.868
0003200012 CL.PLATERO REBOLLO 1,1°-IZ 3.917
0002900096 AV.SAN MAMES 10,3°-DH 4.756
0099903673 CL.LOPEDEVEGA 12,1 8.670
0004600172 CL.MAESTRO RASTRAN A 9,1°-DH 2.473
0099904403 CL.MOISES DE LEON 003-1 5.202
0011700233 CL.REY MONJE 15.CA-SA 5.352
0099905074 CL.JUAN DE HERRERA 069,BJ 4.344
0007600050 CL.PEREZ CALDOS 5,2°-IZ 5.622
0010200142 CL.CAÑO B ADIELO 9.1I-/I 2.743
0012500286 CL.FERNANDO III-ARMUNIA- 13.BA-DH 2.473
0013000006 CL.AGONCILLO -V.CAMINO- 4.CA-DH 961
0007700310 CL.RELOJERO LOSADA 44.EN-TR 3.071
0003900081 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 19.BA-IZ 3.280
0099903903 AV.PADRE ISLA 46 4.344
0013000815 CL.LA PAZ - V.CAMINO- 5,1 1.613
0005900162 CL.RAMON Y CAJAL 25,1°-D 2.195
0006900377 CL.SAMPIRO 16,3°-IZ 6.676
0011300116 CL.VELAZQUEZ 20.BA-JO 2.195
0099902837 CL.VELAZQUEZ 20 4.344
0000700765 CL.MOISES DE LEON 28,B A-JO 13.481
0006500262 CL.SANTA CLARA 10,l°-DR 6.200
0008600324 CL.VILLAFRANCA 8,4°-IZ 3.905
0005400005 CL.ALFONSO ÑUÑO 6.CA-SA .4.948
0003600101 CL.MARQUES DE STA.MARIA VILLAR 9,BA-IZ 1)0.602
0099903121 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA-129 6.942
0009300274 CL.VEINTICUATRO DE ABRIL 9,3°-IZ 2.743
0012300135 CL.ISAAC PERAL 12.BA-JO 3.227
0012600524 CL.FERNANDO G.REGUERAL-ARMUNIA 6,2°-A 2.473
0006000545 AV.PADRE ISLA 33.BA-JO 11.975
0003000503 AV.SAN MAMES 73.BA-JO 7.397
0010700454 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 17.BA-JO 64.399
0006500164 CL.PADRE ARINTERO 14,7°-C 2.983
0003900259 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 50,B A-JO 50.174
0008000090 CL.CARDENAL CISNEROS 10,l°-IZ 4.747
0012900033 AV. AVIACION -V.CAMINO- 6,2° 2.314
0099904455 CL.SAN FRANCISCO 007 3.474
0009000089 CL.CONDE GUILLEN 11,4°-DH 2.983
















AMO,SANTAMARTA,JOSE A DEL 
AMPUDIA,NICOLAS,FERNANDO 
ANA YA,TERMENON,MARIA CARMEN 



















ASESORIA DE INVERSIONES S.A. 
ASOCIACION GARAPATIS
AUGUSTO,MARTINEZ,JESUS M* 
AUTO ESCUELA RIOSOL C.B.
AUTO LEON S.A.
AUTO RADIO ALONSO S.L.
AUTOBRICO CARSTOCK S.L.
AVILA,MENENDEZ,JUAN CARLOS 
























B ARRIOS.G ARCIA.JOSE M




















































































CL.SAN LEANDRO 3.CA-SA ‘
AV.PADREISLA 66, Io-A
CL.SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO 2,2°-DH 
AV.PADRE ISLA 046,1-A
AV.FACULTAD DE VETERINARIA 21.EN-IZ 









CL.JORGE DE MONTEMAYOR 24-4°




CL.SAN MIGUEL -V.CAMINO- 4.AT-IC 
AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 53,1-°C 
AV.JOSE ANTONIO 33,5°-DH
CL.LAS CAMPANILLAS 38,3°-IZ
CL.LA VIRGEN BLANCA 46,1°-IZ 
AV.GENERAL SANJURJO 23.BA-JO 
CL.RENUEVA 38-1
AV.FERNANDEZ LADREO A 60,7°-B
CL.MAESTRO URIARTE 13,2°
PZ.SANTA MARIA DEL CAMINO 5-2
AV.JOSE AGUADO 9.BA-JO
CL.BATALLA DE CLAVIJO 48
CL.CIPRIANO DELA HUERCA 6,3°-IZ
CL. ALFONSO V 7,1
AV.MARIANO ANDRES 108,4°-DR




AV.SUERO DE QUIÑONES 5,1-°C
CL.SANCHO EL GORDO 1
CL.RELOJERO LOSADA 27,B A-JO
AV.MARIANO ANDRES 030











CL. VEINTICUATRO DE ABRIL 10,2°-DR 
CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 10.EN-IZ 
AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 43,1°-IZ 
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BAYON,DEL BARRIO,FRANCISCO JAVIER 0099904668 CL.SANTA TERESA DE JESUS-ARMU- 003 5.202
BAYON,ALONSO,JULIA 0006900035 CL.JUAN DE BADAJOZ 9,1°-DH 3.311
BAZA,MATILLA,CLAUDIO 0012100338 PZ.IGLESIA-TROBAJO-1,1-C 13.769
BENAVIDES,VARGA,JULIO 0008800214 CL. VILLA BENAVENTE 17,1°-DH 3.821
BENEITEZ,PERRERAS,ANTONIA 0004800024 CL. AVIADOS 2.CA-SA 2.473
BENEITEZ,GONZALEZ,MILAGROS 0099905124 AV.MADRID 5 13.020
BENITO,CASTRO,MARIA LUISA 0099904811 CL.SAN CLAUDIO 006 4.344
BERMEJO,BORGES,PAULINO 0008800244 CL. VILLA BENAVENTE 19,1°-IZ 5.915
BLANCO-TRABA,HERNANDEZ-CAÑIZARES,MARTA 0099905101 AV.GENERAL SANJURJO 023,3-B 4.344
BLANCO,ALONSO,DIEGO 0008200249 CL.SAHAGUN 11,3°-IZ 2.473
BLANCO,CARBAJO.AVELINO 0004400368 AV.MARIANO ANDRES 151,1°-A 3.581
BLANCO, CASTRO, PEDRO/VINOS 0099903410 CL.TEMPLARIOS 1 5.202
BLANCO,CELA,ANTONIO ESTEBAN 0099901500 AV.PADRE ISLA 11 4.344
BLANCO,DIEZ,M DEL CARMEN 0005800176 CL.LA HOZ 8-1 2.473
BLANCO,FERNANDEZ,ISABEL JES 0099900614 CL.EL PASO8,1°-D 3.474
BLANCO,FERNANDEZ,JULIO CESAR 0006100180 CL.SOBARRIBA 2.BA-JO 7.397
BLANCO,GARCIA,FLORENTINO 0010100427 CL.MISERICORDIA 14.BA-R 25.547
BLANCO,GARCIA,FLORENTINO 0099905148 CL.MISERICORDIA 014 13.020
BLANCO,GUTIERREZ,AGAPITO 0099904731 CL.DEMETRIO MONTESERIN 001 7.818
BLANCO,HUERCA,MARTIN 0013000253 CR.ASTORGA -V.CAMINO- S/N,NA-VE 2.812
BLANCO,LERA,MANUEL 0099903413 CL.TEMPLARIOS 4.BA-JO 7.818
BLANCO,LOPEZ,FLORENCIO 0012200131 CN.ALFAGEME S/N,B A-JO 1.613
BLANCO,MATANZA,MARIA LUISA 0004900376 CL.LOS URRIELES 2,4-°C 4.319
BLANCO,MATANZA,MARIA PAZ 0004400373 AV.MARIANO ANDRES 151,3°-C 4.756
BLANCO,REGUERA,DANIELA 0007400212 CL.SAN IGNACIO 14,1° 2.473
BLANCO,RODRIGUEZ,LUIS 0010400425 CL.SANTA ANA 18,BA-DH 5.669
BLANCO,RUIZ,JOSE LUIS 0012901034 PZ.SOTRONDIO -V.CAMINO- 6,2°-DR 2.314
BLANCO,SANDOV AL,MARIA 0009300193 CL.VEINTICUATRO DE ABRIL 3,SO-TA 3.539
BLANCO,SANTOS,SANTIAGO 0005400293 CL.BERMUDO II 8,1°-DH 3.731
BLANCO,VALLE,SEBASTIAN 0009000367 CL.CONDE GUILLEN 10,2°-IZ 5.534
BODELON,PEREZ,FLORA 0099901951 AV.MARIANO ANDRES 16 13.020
BORJA,GABARRI,ROCIO 0002200360 PZ.SAN LORENZO 11, ESC.2,2°-IZ 3.917
BORJA,JIMENEZ,RAFAEL 0009300151 CL.MONASTERIO 6.BA-JO 2.195
BORJA,JIMENEZ,RAFAEL 0099902994 CL.MONASTERIO 6.BA-JO 4.344
BOSCH,GARCIA,MARIA OLVIDO 0000300406 CL.BATALLA DE CLAVIJO 29 A,2°-K 5.675
BOSCH,GARCIA,MARIA OLVIDO 0099905436 AV.PADRE ISLA 022,4 5.208
BRAÑA,JUAREZ,RAFAEL-ABOGADO 0099900032 CL. ARQUITECTO TOREADO 6-2 3.474
BRAVO,SANDOVAL,MARIA PILAR 0008800349 CL.RAMIRO II 10 16.039
BREA,IBAN,FRANCISCO 0008100303 AV.DOCTOR FLEMING 100,l°-B 4.085
BREA,LEON,ROSARIO 0007700202 CL.RELOJERO LOSADA 29,6°-C 5.580
BREA,LUENGO,AMELIA 0010000315 PZ.CONDE LUNA 9,1°-IZ 5.294
BREZMES,MARTINEZ,RICARDO 0010200502 PZ.MAYOR DELA CONSTITUCION 8,LO 28.043
BREZMES,TESON,RICARDO/TEJID 0099902583 PZ.MAYOR DE LA CONSTITUCION 8 5.202
BUENO,BOUHA,JOSE ANTONIO 0003000225 AV.SAN MAMES 44.BA-JO 4.253
BUMERANG,S,A 0012900058 AV.AVIACION -V.CAMINO- 40,BA-JO 10.786
BURGO,GARCIA,ANDRES 0000500383 CL.OBISPO PANDURO 8,2°-IZ 2.743
BURGOS,VALBUENA,JOSE 0004600189 CL.PADRE ESCALONA 2,4°-IZ 2.801
BURON,FRESNO,MARIA PAZ 0004300058 AV.MARIANO ANDRES 83,1° 2.195
C. BAGUEN A Y F. JAVIER NAVARRO 0099904509 CL.GENERAL MOLA-ARMUNIA- 014 4.344
C. FERNANDEZ E HIJOS S.L. 0008500408 AV.ORDOÑO II20 2.195
C. FERNANDEZ E HIJOS S.L. 0099904742 AV.ORDOÑO II020 5.202
CAÑAL,GALLEGO,SALVADOR 0002400214 CL.MEDUL 24,4o-A 2.473
CAÑAS,DE LA FUENTE,NARCISO 0010500056 CL.HERREROS 2.BA-JO 5.669
CAÑAS,DE LA FUENTE,NARCISO 0013000184 CR.ASTORGA -V.CAMINO- 24,BA-JO 7.334
CAÑAS,DE LA FUENTE,NARCISO 0099900360 CL.HERREROS 3-7 5.202
CAÑO,ALONSO,AGAPITO 0011200189 AV.JOSE AGUADO 20,3°-C 3.347
CAÑO,DOMINGUEZ,CRISTINA 0011700266 CL.LEON MARTIN GRANIZO 14.BA-JO 2.195
CAÑON,CAÑON,CELINA 0001000156 CL.S ANTO TORIBIO DE MOGROVEJO 41,2°-DH 2.743
CABEZAS,FERNANDEZ,APOLINAR 0002200151 CL.PALOMERA 34,2°-IZ 5.389
CACHE COMPUTER S.L. 0099904765 AV.JOSE ANTONIO 014,BJ 3.474
CACHE COMPUTER S.L. 0099905377 AV.PADRE ISLA 007 4.344
CACHON,PRESA,ISIDRO ISMAEL 0099902569 CL.MARIANO DOMINGUEZ BERRUETA 3 3.474
CADELIN S.L. 0000700778 CL.MOISES DE LEON 54,B A-JO £.195
CADENAS, RUBIO, Ma PILAR 0010800107 AV. ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 82,B A-JO 2.195
CAFE LEON S. A. 0099903754 AV.GENERAL SANJURJO 9 11.286
CALVEJO,RODRIGUEZ,ANGELES 0009000113 CL.CONDE GUILLEN 14,4° 604
CALVO,BLANCO,PABLO 0009600269 CL.SAN VICENTE MARTIR 4.BA-JO 2.195
CALVO,GONZALEZ,Ma JESUS 0099904161 CL.MAESTRO NICOLAS 060,2 3.474
CALZADOS CASINO S.L. 0099900328 CL.GENERALISIMO 19 4.344
CAMINO,GONZALEZ,ISMAEL 0007300011 CL.ARADUEY 5,1°-IZ 6.355
CAMBELO,SUAREZ,CONSUELO 0005100011 CL.CORRIDA 2.CA-SA 2.473
CAMPILLO SAN MARTIN S.L. 0005800595 PZ.TORRES DE OMAÑA 6.BA-R 17.165
CAMPILLO,ALONSO,ROSARIO/FRU 0099901952 AV.MARIANO ANDRES 18 11.286
CAMPO,FERNANDEZ,NOELIA DE 0099905251 CL.RUA 22,1-IZ 3.474
CAMPO,MEDINA,DELFIN DEL 0011700131 CL.MARCELO MACIAS 3,3°-IZ 2.473
CAMPOS,ROBLES,CLOTILDE 0010600263 CL.LOPEZ DE PENAR 18,3°-IZ 2.743
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CAMPOS,ROBLES,VICENTE 0010600264 CL.LOPEZDEFENAR 18,4°-IZ 2.743
CAMPOY.PANIAGUA,FERNANDO G 0007300118 PZ.BIERZO2.BA-JO 3.238
CANCELA,ORTEGA,JULIA 0099902057 CL.RONDA 1 3.474
CANO,AVILES,MARIA SOLEDAD 0006300059 CL.ALCAZAR DE TOLEDO 12,4°-A 3.905
CANO,CIMADEVILLA,VICTOR 0012500730 CL.SAN JOSE-ARMUNIA- 4,1° 2.473
CANO,RODRIGUEZ,VICTORIO 0099904652 AV.REPUBLICA ARGENTINA 030 3.474
CANTALAPIEDRA,BARES,MANUEL 0099900312 CL.GENERALISIMO 8 5.202
CAR-LEON S.L. 0099904472 CL.LA CORREDERA 011 6.942
CARABIAS,FERNANDEZ,MATIAS 0002800160 CL.PADRE GETINO 3,1°-DH 3.395
CARBAJO,HUERCA,CLAUDIO 0099900332 CL.GENERALISIMO 25 6.942
CARBAJOJRANCON,MARIA ESTHER 0008000496 CL.JUAN DE RIBERA 12,ESC.D,1°-C 2.195
CARBALLO,SALAN,M. VICTORIA 0007900232 AV.QUEVEDO 15,1°-B 8.402
CARBONES SAN ANTONIO S.L. 0099901327 AV.JOSE ANTONIO 8,2—C 4.344
CARCEDO,GUTIERREZ,MARIA DE LAS NIEVES 0007700422 CL. RELOJERO LOSADA 6.2E-DR 1.398
CARDO,MIRANDA,VALENTIN 0099904823 CL.C ARDEN AL LORENZANA 001,1-B 5.208
CARDOSO,FRANCISCO,ROCIO 0002500372 AV.LOS CUBOS 60,l°-IZ 2.743
CARLOTA LEON S.L. 0099905364 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 95 4.344
CARMENES,LASO,JUAN JOSE 0011200052 CL.CONDE ANSUREZ 8,3°-AI 2.743
CARPINTERO,BLANCO,FAUSTINO 0001600214 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 45.EI-4I 2.983
CARRASCO,RUIZ,ANTONIO 0008000266 CL.OBISPO ALVAREZ MIRANDA 12.BA-JO 5.770
CARREÑO,MARTINEZ,LUIS 0099903797 CL.GENERAL SANJURJO-ARMUNIA- S/N 19.104
CARVAJAL,VEGA,MARIA CAMINO 0005900310 CL.LA TORRE6,4°-DH 3.587
CASA DE EXTREMADURA EN LEON 0004100315 PZ.MAESTRO ODON ALONSO l.BA-JO 2.195
CASA LUISON C.B. 0002000615 CL.PUERTA OBISPO 16 45.162
CASADO,DE LA FUENTE,JOSE MIGUEL 0008800310 CL.RAMIRO II 14,2°-C 2.983
CASADO,ALLER,LUIS 0012100345 CL.CALVO SOTELO-TROBAJO- 35.BA-JO 6.539
CASADO,GARCIA,CARLOS 0008500276 AV.CONDESA SAGASTA 26,4°-IZ 9.061
CASADO.GONZALEZ.M CRUZ 0000200006 CL.OBISPO ALMARCHA 2,3°-DH 9.715
CASADO,LOBATO,Y 2 HNOS ANT 0010200030 CL.PALOMA 9,3°-IZ 2.743
CASADO,OTERO,BAUDILIO 0099900771 CL.RUA 45 3.474
CASADO,OTERO,JOSE 0009900259 CL.RUA 45,B A-JO 2.195
CASADO,OTERO,JOSE 0012000121 AV.FERNANDEZ LADREDA 49,5°-D 3.415
CASADO,PASCUAL,LUIS 0000800070 CL.LEOPOLDO PANERO 1,CA-SA 3.071
CASADO,PEREZ,ENGRACIA 0010300272 CL.SANTO TIRSO 41 .CA-SA 9.043
CASANOVA,ALVAREZ,EMILIO 0002000200 CL.LA SERNA 13,1°-IZ 2.801
CASARES,ALVAREZ,Ma LUISA 0004800287 CL.PADRE GARCIA VILLADA 5,CA-SA 8.336
CASCALLANA,MURES,RAFAEL 0008900173 AV.REPUBLICA ARGENTINA 17,4°-DH 1.638
CASERO,CASERO,HERMENEGILDO 0099905398 CL.PENDON DE BAEZA 008,BA 7.818
CASQUERO,CASTRO,SANTOS 0006100519 AV.PADRE ISLA 55,B A-JO 8.250
CASQUERO,CASTRO,SANTOS 0099904812 AV.PADREISLA 055 7.818
CASTAÑON,GUTIERREZ,ANDREA 0004900617 CL.PEÑA PINTA 23,2°-IZ 3.479
CASTAÑON,GUTIERREZ,ESPERANZA 0099904301 CL. ALFONSO V 007 3.474
CASTELLANO,LOPEZ,ESTEBAN 0009000064 CL.CONDE GUILLEN 9,1°-IZ 2.983
CASTRILLO,SECO,ROSA MARIA 0007500268 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 21,LO 5.669
CASTRO,LLAMAZARES,PEDRO 0002000187 CL.LA SERNA 8,5°-DH 2.473
CASTRO,SANDOVAL,TEODORA 0012500424 CL.PIO XII-ARMUNIA- 3,CA-SA 7.421
CEDECON S.L. 0099905450 CL.RELOJERO LOSADA 12,B 3.474
CELADILLA,JUAN,JULIO CESAR 0099904727 CL.REY MONJE 019 4.344
CELEMIN,ALVAREZ,PIO 0006600134 CL.COLON 21,4°-B 5.323
CELIS,JUAN,MATEO DE 0004400308 AV.MARIANO ANDRES 202.EN-DR 2.743
CELIS,PEREZ,CARMEN DE 0001800111 CL.LEOPOLDO ALAS 2,4°-DH 2.801
CENTENO,BORDILLO,CLEMENCIA 0004400258 CL.MELLUQUE2,1°-IZ 2.473
CENTENO,MANGAS,NATALIA 0013000839 CL.LA PAZ -V.CAMINO- 5,2°-B 961
CENTENO,MORDILLO,AURORA 0007300548 CL.RIOSOL7.BA-JO 5.669
CENTENO,TURIEL,MARIA DEL CARMEN 0099904078 CL.MOISES DE LEON 52.LO-CA 3.474
CENTRO DE PERSONALIZACION DE IMAGEN 0099900565 AV.ORDOÑO II21-2° 5.202
CEPROGRAFIC S.L. 0006300433 AV.ROMA 7,1°-IZ 2.195
CEREIJO.BAHILLO, RUBEN 0010700156 AV. ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 31,4°-E 3.347
CEREZALES,CASTEDO,SARA 0006600339 CL.COLON 25,5°-IZ 4.073
CEREZO,PRADO,JUAN JOSE 0012900004 CL.PETUNIA-V.CAMINO- 1,1°-A 961
CERRAJERIA Y EXTINCION S.L. 0009300347 CL.MONASTERIO 5.BA-C 7.397
CERREDUELA,ESCUDERO,CARMEN 0008600372 CL.VILLAFRANCA 9,3°-IZ 2.983
CESETS.A. 0099904131 CL.JOAQUIN COSTA 008-8 4.344
CHAMORRO,RIBADO.MELCHORA 0010500298 PZ.SANTA MARIA DEL CAMINO 9,2-/1 3.539
CHANA,ALONSO,FELIX 0004800251 CL.MONTE DE PIEDAD 8.BA-DH 3.983
CHEYCA S.L. 0099900291 CL.FUERO 15 6.942
CHIMENO,PINTO,FLORENTINA 0007200205 CL.OMAÑA l.CA-SA 2.801
CH1R1BELLA.FUERTES,RICARDO 0007700336 CL.RELOJERO LOSADA 20,3°-DH 4.085
CIMARRA,HERNANDEZ,IGNACIO 0003500319 CL.SAN RAFAEL 12,3°-DH 1.813
CIMAS.DE LA VEGA,JOSE MANUEL 0007600417 CL.PEREZ CALDOS 30.BA-JO 2.195
CIMAS,ALONSO,JESUS PEDRO 0006700357 AV.JOSE ANTONIO 14,2°-C 2.983
CLINICA NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ 0099900645 CL.RAMIRO II 12-1 4.344
CLUB DE GOLF DE LEON S.A. 0099903809 AV.PADRE ISLA 70,l°-DR 3.474
COCINAS DEL NORTE, S.L. 0006700354 AV.JOSE ANTONIO 26 2.195
COELSA.S.A. 0099901212 AV.GENERAL SANJURJO 3 4.344
CO1NFOR LEON S.L. 0000700553 CL.MOISES DE LEON 12,1-OF 7.397
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COLINO,ACEDO,PAULA 0007400303 CL.SAN IGNACIO 10, Io-A 4.319
COLLADO,OLIVER,MIGUEL 0010100415 PZ.DON GUTIERRE 4,1°-DH 4.673
COLEANTES,CENTRA,REGINA 0004000247 CL.MONTE DEL SILENCIO 2,1°-IZ 12.438
COLOMER,DE MIQUELS,CARLOS 0010700213 AV. ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 36,1°-DR 3.581
COMERCIAL ARA SOLIS S.A. 0004100275 CL.FEDERICO ECHEVARRIA 13,LO 2.195
COMERCIAL AVI S.A. 0099900821 CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 12 4.344
COMERCIAL E ÍNMOBILIA S.A. 0099901145 PZ.COLON 11 4.344
COMERCIAL HOSTELERIA OLIMPIA-3 S.L. 0009000094 CL.CONDE GUILLEN 11,CA-FE 85.949
COMERCIAL INDUSTRIAL EIBARRESA S.A. 0006000066 CL.LOPE DE VEGA 8.LO-CA 2.195
COMERCIAL INDUSTRIAL EIBARRESA S.A. 0099900696 AV.REPUBLICA ARGENTINA 23 10.398
COMERCIAL PANDA S.A. 0099901723 AV.ROMA 20 5.202
COMERCIAL RENDOS S.L. 0099903485 CL.FERNANDO G.REGUERAL-ARMUNIA 46 11.286
COMERCIAL TECNICA LEONESA S.A. 0006300098 CL.ALCAZAR DE TOLEDO 14,BA-IZ 9.137
COMERCIAL TECNICA LEONESA S.A. 0007300149 CL.CABRERA 13.LO-CA 7.397
COMPAÑIA IMPORTADORA MAQUINAS COPIADORAS 0099903001 CL.MURILLO 3 6.942
COMUNIDAD DE BIENES CAFE MODERNO DE LEON 0099905365 CL.TORRIANO 19 7.818
COMUNIDAD DE BIENES HNOS.ORTIZ HURTADO 0008800138 CL. VILLA BENAVENTE 8,CA-FE 53.735
COMUNIDAD HEREDITARIA FELISA POBLACION P 0099904795 GT.GUZMAN 004.ET-C 3.474
CONCASE 0010800386 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 82,1°-IZ 2.195
CONCHESO,FRESNO,JOSE MANUEL 0008000037 CL.ANTONIO NEBRIJA 22,BA-JO 21.299
CONDE,MIGUELEZ,MAURO 0005400352 CL. PEDRO PONCE DE LEON 4,2°-DH 3.145
CONDESA 30 COMPAÑIA INMOBILIARIA, S.L. 0008500400 AV.CONDESA SAGASTA 30.BA-JO 2.195
CONFECCIONES LOBATO S.A. 0010200496 CL. PALOMA 2 13.306
CONFECCIONES LOBATO S.A. 0099900164 CL.CARDILES 12 6.942
CONFECCIONES LOBATO S.A. 0099900320 CL.GENERALISIMO 14 6.942
CONSTRUCCIONES Y APLICAC. MADERA S.A. 0099902217 CL.REYES CATOLICOS 6 5.202
CONSTRUCCIONES ALBERTO FERNANDEZ S.A. 0099900124 CL.BURGO NUEVO 17.1/-IZ 4.344
CONSTRUCCIONES FEO LEONESA S.A. 0099904134 A V.PADRE ISLA 070,1 -IZ 4.344
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS MITOS S.L. 0002600493 CL.ALFONSO EL JUSTICIERO 16.OB-RA 624
CONTASER S.A. 0099903621 CL.FRUELA II1 3.474
CONTURS A/HOTEL CONDE LUNA 0099900385 AV.INDEPENDENCIA 5 61.200
COOPERATIVA LEONESA C.OBRAS 0099900376 AV.INDEPENDENCIA 2-5 6.942
COPISTERIA YOMA S.L. 0099904406 CL.REYES CATOLICOS 021,BJ 4.344
COQUE,GONZALEZ,MARIA JESUS 0008400736 CL.RAMON CALABOZO 2,3°-DH 10.885
CORDERO,ALONSO,CELIA 0010200067 CL.PLATERIAS 2,1°-DR 2.983
CORDERO,TIJERA,MANUELA 0099902679 CL.SAN GUILLERMO 25 7.818
CORDERO,VALLEGERA.MAXIMINA 0010500255 CL.SAN FRANCISCO 7,2° 3.311
CORRALES,ROCIO,Y ANA FDEZ 0011700174 CL.MARCELO MACIAS 19,BA-JO 3.474
CORREDERA,ALONSO,MARIANO 0099901432 CL.LOPE DE VEGA 9, Io-A 4.344
COSTALES,ALAIZ,TEOFILO 0012500089 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 48,3°-H 5.310
COVER LEON.CB 0099904699 CL.SANCHO ORDOÑEZ 005 4.344
CREACIONES PELLITERO, S.L. 0009200460 AV.LANCIA 12.BA-JO 6.539
CRESA ASEGURADORA IBERICA S.A. 0099903846 AV.ORDOÑO II7,1°-D 3.474
CRESPO,VARELA,Ma SORAYA 0007600285 CL.PEREZ CALDOS 33,4°-II 2.743
CRIADO,MARTINEZ,FRANCISCO 0011000053 CL.LOS INFANZONES 1 l.CA-SA 3.395
CRUZ,CABALLERO,ANGEL 0006000086 CL.LOPE DE VEGA 8,3°-DH 7.186
CU ALEADO S.A. 0005600265 AV.DIECIOCHO DE JULIO 68,B A-DH 2.195
CUARZOS,Y,SILICES S.L 0000100319 CL.MURIAS DE PAREDES 4,B—DR 4.344
CUBERO,DEL POZO.M.ASUNCION 0001900174 CL.MIGUEL ZAERA 16.BA-DH 5.669
CUBERO,MARTINEZ,PABLO 0099904362 CL.BERNARDO DEL CARPIO 013 5.202
CUENLLAS,DIEZ,CONSUELO 0001600217 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 47,1 °-A 2.983
CUENLLAS,DIEZ,SAGRARIO 0005500154 CL.LAS CAMPANILLAS 34,1° 4.421
CUESTA,MORA,MARIA DEL CARMEN 0099905460 CL.DEMETRIO MONTESERIN 004,BJ 7.818 ,
CUEVAS,CANILLAS,MANUEL 0010100256 CL.SANTA CRUZ5,1°-IZ 3.071
CURIELJB AÑEZ,ANA MARIA 0008900381 AV.REPUBLICA ARGENTINA 11,9°-IZ 2.983
CURTO,ALONSO,JULIAN 0011900198 AV.FERNANDEZ LADREO A 26,5°-C 3.665
CP AGUSTIN ALFAGEME 8 0008300477 CL. AGUSTIN ALFAGEME 8.CA-SA 105.962
CP LUIS S. CARMONA 13 0006000565 CL.LUIS S.CARMONA 13 65.641
CP MARIANO ANDRES 16 0004200249 AV.MARIANO ANDRES 18,CA-SA 34.595
CP PABLO NERUDA2 0012700065 PZ.PABLO NERUDA-ARMUNIA- 2.CA-SA 61.436
CP POSADERA ALDONZA 1 0002700229 CL.POSADERA ALDONZA l.CA-SA 56.342
CP RIO MORO S/N 0007000516 CL.RIO MORO S/N 29.684
CP SANJUANBOSCO9 .0012800151 CL.SAN JUAN BOSCO-ARMUNIA- 9.CA-SA 29.172
D’AJENTI HERMANOS,C.B. 0099905524 CL.FUERO 013,2-1 3.474
DAGACASA S.L. 0099905237 CL.SANTA CLARA 005 3.474
DAVILA,DIEZ,ALICIA BEATRIZ 0011400423 CL.SANTOS OLIVERA 15,4°-DR 3.415
DEAN,GUELBENZU,JOSE IGNACIO 0012700269 CL.OBISPO INOCENCIO RODRIGUEZ 5.SO-DH 2.473
DECELS.L. 0099900402 AV.LANCIA 5,2—A 5.202
DECORACIONES ACEBO S.L. 0008400502 PO.SALAMANCA 9.BA-JO 6.539
DECORACIONES DOMINGO LOPEZ S.L 0099902180 AV.NOCEDO 74 5.202
DECORACIONES GOTELE S.L. 0099905408 AV.JOSE ANTONIO 005,BJ 3.474
DECORACIONES GOTELE S.L. 0099905481 AV.LA MAGDALENA 015 4.344
DECOREL S.L. 0010200407 CL.SAL 6,B A-JO 6.539
DELEGACION DE BIMBO 0099903428 CL.CIRUJANO RODRIGUEZ S/N 10.398
DELGADO,ARROYO,JOSE-IGNACIO 0003300012 CL.ANFORAS 2.BA-JO 3.280
DELGADO,GARCIA,ANGELES 0012100351 CL.LA B ANDONILLA-ARMUNIA- 2,B A 5.975
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DELGADO,GOMEZ,M* ANGELES 0099900767 CL.RUA 37 3.474
DELGADO,GONZALEZ,RAMON 0008400731 AV.INGENIERO SAENZ DE MIERA 2,5°-DH 2.743
DELGADO,UDIAZ,ROSA MARIA 0099904598 AV.SAN MAMES 079,BJ 5.208
DEMAFELC.B. 0099904049 CL.SAN GUILLERMO 017 3.474
DEVILLE-BELLECHASE C.B. 0099904878 AV.SAN MAMES 078 3.474
DIARPHONE, S.A. 0006400400 CL JUAN MADRAZO 25.BA-JO 6.539
DIAZ,BAYON,MARIA PILAR 0010200644 PZ.MAYOR DELA CONSTITUCION 19,2°-IZ 3.581
DIAZ,BLANCO,JOSE FERNANDO 0004200016 AV.MARIANO ANDRES 4,3°-IZ 3.497
DIAZ,CABANAS,MIGUEL 0099905026 CL.CAPITAN CORTES 004,ET-DR 5.208
DIAZ,CARBALLIDO,PULINO 0005800256 CL.SACRAMENTO 6.BA-IZ 2.832
DIAZ,DEBRAT,ANGELA 0011800230 CL.MONSEÑOR TURRADO 3,4°-IZ 2.473
DIAZ,FERNANDEZ,ELOY FRANCISCO 0009200089 AV.FACULTAD DE VETERINARIA 19,6° 1.638
DIAZ.GARCI A JOSE FRANCISCO 0099904851 CL.DEMETRIO MONTESERIN 001 4.344
DIAZ,GARCIA,MERCEDES 0099905019 CL.SANTA CLARA 005 3.474
DIAZ,GONZALEZ,ESPERANZA 0005700400 CL.SERRANOS 1,BA-JO 3.122
DIAZ,MUGICA JOSE I 0009900281 PZ.SAN MARCELO 12,1° 2.983
DIEGO,GARCIA,RAFAEL 0099901899 AV.DIECIOCHO DE JULIO 22 11.286
DIEGO,IBAÑEZ,MARIO ANGEL DE 0008000412 CL.ANTONIO NEBRIJA 20,l°-A 2.743
DIEZ,DE LA PUENTE,SONIA 0002800457 CL. ALFONSO DE LA CERDA 1 ,B A-JO 6.596
DIEZ,DE LA SIERRA,LEANDRO 0000700304 CL.MOISES DE LEON 53,B A-JO 20.623
DIEZ, ALVAREZ JOSEFINA 0099905035 CL.DELAS VARILLAS 008 3.474
DIEZ, ALVAREZ,MATUTINA ESTHER 0006700235 AV JOSE ANTONIO 25,2°-DR 9.955
DIEZ,BLANCO,MARCELINO 0010700210 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 36,2°-IZ 3.908
DIEZ,DIEZ,ISIDRO 0005600107 AV.DIECIOCHO DE JULIO 22,B A-JO 2.522
DIEZ.DIEZJOSE ANTONIO 0005200190 CL.PEÑALBA 2.BA-JO 2.195
DIEZ.FERNANDEZJUAN RAMON 0004100278 CL.RAFAEL MARIA DE LABRA 18,4°-B 4.253
DIEZ,FERNANDEZ,MIGUEL ANGEL 0008400769 PO.SALAMANCA 63,ESC.L,LO 22.885
DIEZ,GARCIA,ABEL 0011400234 CL.MAESTRO NICOLAS 48,1°-DH 3.917
DIEZ,GARCIA,CELSO 0007500087 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 11 ,SO-DH 6.625
DIEZ,GARCIA,MANUEL 0099902445 CL.CAÑO BADILLO 2 34.722
DIEZ,GARCIA,VICENTA 0099902363 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 62 3.474
DIEZ,GONZALEZ,MAXIMO 0007900043 AV.QUEVEDO 4,1°-IZ 6.865
DIEZ,GONZALEZ,VALERIANO A 0009500141 CL.OBISPO MANRIQUE 3.BA-IN 2.743
DIEZ,GUISURAGA JAVIER 0012000365 AV.FERNANDEZ LADREO A 46,7o-A 3.415
DIEZ,GUTIERREZ,GERARDO 0007600318 CL.PEREZ CALDOS 42.EN-DH 2.743
DIEZ,HERRERO,ISIDRO 0003500241 CL.SAN RAFAEL 18,4°-IZ 2.743
DIEZ,HOMPANERA.M.ANGEL 0099905472 CL.CIPRIANO DE LA HUERCA 005,BJ 11.286
DIEZJOAQUIN,MARIA MAGDALENA 0099905334 AV.MARIANO ANDRES 027 3.474
DIEZ,LLAMAZARES,ANTONIO 0004800487 CL. ARCEDIANO SALDAÑA 2, Io-A 35.834
DIEZ.LOPEZJOSE MARIA 0099904124 A V.LANCI A 009 7.818
DIEZ,MARTINEZ,MIGUEL ANGEL 0002300275 CL.CUCHILLEROS 4,1°-IZ 5.594
DIEZ,MORAN,MARIANO 0099902420 CL.BATALLA DE CLAVIJO 37 3.474
DIEZ,PUERTAS,ENECON 0000200236 CL.OBISPO ALMARCHA 39,4°-IZ 2.743
DIEZ,RIESGO,LEON ARDO 0002300254 CL.SAN JUAN DE LA CRUZ 13,5°-IZ 3.395
DIEZ,ROBLES,MAXIMO 0011700001 CL.LEON MARTIN GRANIZO l.BA-DH 2.473
DIEZ,ROBLES,VENANCIO 0001200362 CL.PENDON DE BAEZA 12,4°-IZ 4.504
DIEZ,RODRIGUEZ,BASILISA 0005400037 CL.BERMUDO II 8.IN-IZ 2.801
DIEZ,ROSO,MARIA ISABEL 0012800264 CL.GUZMAN EL BUENO-ARMUN1A- 83,DU 3.010
DIEZ,SANTOS,CONCEPCION MICAELA 0011000321 CL. VICTORI ANO MARTINEZ 10,3° 3.563
D1EZ.SASTREJOSE IGNACIO 0001200388 CL.PENDON DE BAEZA 8,BA-JO 11.975
DIEZ,SUAREZ,MARCELINO 0005400036 CL.BERMUDO II 8,IN-IZ 2.473
DIEZ,TORRES,MIGUEL ANGEL 0011400426 CL.MAESTRO NICOLAS 5,BA 2.195
DIFRANSILVA S.L. 0009700391 PZ.SAN FRANCISCO 13,BA-JO 7.752
DISCO LEON S.L. 0010800318 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 115,BA-JO 14.636
D1SCOMTES S.L. 0099904471 PZ.SANTO DOMINGO 004,6 4.344
DISLARA S.L. 0007100274 CL.SIL 4,3°-IZ 2.473
DISTRIBUCIONES PUBLICITARIAS POZO S.L. 0099905448 CL.MARQUES DE STA.MARIA VILLAR 013,BJ 4.344
DISTRIBUIDORA DE GRAFICAS MARVAL C.B. 0007400290 CL.SAN IGNACIO 42.LO-CA 2.195
DISTRIBUIDORA LEONESA DE ALIMENTACION SA 0003800378 CL.OBISPO CUADRILLERO 13JBA-J0 2.644
DISTRIBUIDORA LEONESA DE ALIMENTACION SA 0007700410 CL.RELOJERO LOSADA 33.BA-AL 5.550
DISTRIBUIDORA LEONESA DE ALIMENTACION SA 0010400413 CL.CANTAREROS 18.BA-JO 2.195
DISTRIBUIDORES CONCESION. DICOSA S.A. 0012600398 AV.DIVISION AZUL S/N.NA-VE 2.195
D1TRA LEON S.A. 0005600290 AV.DIECIOCHO DE JULIO 49,B A-JO 13.039
DOMINGUEZ,DIEZ,LOURDES 0011900345 AV.FERNANDEZ LADREO A 12.LO-CA 2.743
DOMINGUEZ,GARCIA,MARIA GRACIELA 0007500256 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 24,B A-JO 7.397
DOMINGUEZ,MACIAS,AMADEO 0001400167 CL.LA VIRGEN BLANCA 52,1° 6.150
DORADO,CAÑON,ANICETO 0099904887 CL.COLONOIO 4.344
DOS SANTOS JOSE LUIS 0000500424 CL. ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 4,3°-C 3.749
DRASANVI S.L. 0009200422 CL.COMANDANTE ZORITA 5,BA-JO 6.539
DURAN,IGLESIAS,ADELA 0000300404 CL.BATALLA DE CLAVIJO 31,4°-C 3.665
DURO,ARGERICH,TOMAS 0011400174 CL.MAESTRO NICOLAS 40,7°-C 2.743
ECO MERCADOS LEONESES S.A. 0009700096 CL.ARCIPRESTE HITA 4,B A-JO 66.508
EDICIONES GROSPE S.L. 0006600369 CL.COLON 34.BA-JO 6.539
EDIME, S.C. 0099904206 CL.COLON 020 5.208
EGU1AGARAY.MARTINEZJOSE 0099901329 AV JOSE ANTONIO 8,3—1 4.344
ELJDR1SS1.M HAMMED 0099905435 CL.HERMANOS MACHADO 005 4.344
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ELECMAR S.L.
ELECT.SARMIENTO Y ARIAS S.A
ELECTRICIDAD MARTINEZ BALBOA S.L.
ENTIDAD DE FINANCIACION.S.A 
ENTREMIENTRAS S.L.
EQUIDESA S.A.






ESTARTA Y ECENARRO S.A.










FERNANDEZ,DE LA FUENTE,ALFREDO 
FERNANDEZ,DE CELIS,MIGUEL ANGEL 
FERNANDEZ,DEL CASTILLO,DIONISIO 
































































































































AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 42,B A-JO
PZ.SANTO DOMINGO 4,5-°D
CL.PALOMA 9,BA-IZ
CL.BURGO NUEVO 8, la-2
CL.FERNANDO G.REGUERAL-ARMUNIA 6,B A-JO
AV.REPUBLICA ARGENTINA 41,2°-B
AV. AL VARO LOPEZ NUÑEZ 27,1°-IZ
CL.ESCURIAL010








CL.LOPE DE VEGA 002,1 -C
CL.CANTAREROS 007
CL.CUATRO VIENTOS -V.CAMINO- 5.CA-SA
AV.ORDOÑO II9
CL.MAESTRO URIARTE 14,4°-C
CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 8.BA-JO
CL.FRANCISCO FERNANDEZ DIEZ 5,1°-G
CL.JUAN PERRERAS 16.BA-IZ
CL.SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO 049
CL.PEÑA VIEJA 6.BA-JO
CL.PEÑA VIEJA 006
CL.RODRIGUEZ DEL VALLE 2,B A-JO





CL.JUAN DE ARFE 5,B A-JO
CL.JUAN DE ARFE 5
AV.LOS PEREGRINOS 1,1°-DH
CL.PADREARINTERO 14
PZ.MAESTRO ODON ALONSO 3,1
AV.JOSE AGUADO 34
AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 54













CL.DAOIZ Y VEL ARDE 41,3°-IZ
CL.RO A DE LA VEGA 25,B A-JO
CL.SAN JUAN 90,5°
CL.OBISPO ALVAREZ MIRANDA 12,1°
CL.GOMEZ SALAZAR l.BA-DH
CL.PEÑALBA 13.1/-DC
CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 15,4°
CL.BURGO NUEVO 2
CL.SANTA ANA 027
CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 7,1°-IZ




CL.VAZQUEZ DE ACUÑA 2.CA-SA
CL.MARIANO DOMINGUEZ BERRUETA 005,BJ
PZ.TORRES DE OMAÑA 3,2°-D
CL.RODRIGUEZ DEL VALLE 21,4°-IZ
CL.SAN FRUCTUOSO 8,BA-JO
AV.MARIANO ANDRES 120
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FERNANDEZ,MARCOS,A.-COMERCI 0009900144 CL.RUA 6,BA-JO 2.195
FERNANDEZ,MARCOS,AUREA 0008500222 AV.ORDOÑO II 33.BA-JO 2.195
FERNANDEZ,MARCOS,AUREA 0010000167 CL.CONDE REBOLLEDO 4,1°-C 2.743
FERNANDEZ,MARCOS,AUREA 0099900221 CL.CONDE REBOLLEDO 4 3.474
FERNANDEZ,MARCOS,AUREA 0099900592 AV.ORDOÑO II39 6.942
FERNANDEZ,MARCOS,AUREA 0099900799 PZ.SAN MARTIN 13 3.474
FERNANDEZ,MARTINEZ,EUSEBIO 0099904438 CL.MISERICORDIA 005 7.818
FERNANDEZ,MARTINEZ,JOSE MAN 0099900543 AV.ORDOÑO II 17-3 3.474
FERNANDEZ,MENENDEZ,JOSE A. 0099905509 CL.MODESTO LAFUENTE 006 4.344
FERNANDEZ,MIELGO,TOMAS 0011300288 CL.OCTAVIO ALVAREZ CARB ALLO 20,2°-DH 5.675
FERNANDEZ,MORAN,LUCINDA 0007300423 CL.CABRERA 5,5°-F 2.473
FERNANDEZ,MORO,ROSALINA 0000700225 CL.MOISES DE LEON 21,2-°B 3.145
FERNANDEZ,MURIAS,MANUEL 0011000326 PZ.TOMAS MALLO 7.CA-SA 8.890
FERNANDEZ,OBLANCA,INES 0006500270 PZ.CALVO SOTELO 1 l.BA-JO 6.539
FERNANDEZ,OLIVERA,ODON 0009200044 CL.COMANDANTE ZORITA 5,3°-DH 2.983
FERNANDEZ,PRIETO,ANTONIO Y£ 0008600108 CL.BURGO NUEVO 44,LO-CA 19.450
FERNANDEZ,PUENTE,MARIA EULALIA 0004300202 AV.MARIANO ANDRES 116 11.981
FERNANDEZ,RAMOS,ANGEL 0099903786 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA-12 7.818
FERNANDEZ,RAMOS,M* ENCINA 0010100219 CL.MISERICORDIA 11,3°-IZ 2.743
FERNANDEZ,RIOL,CECILIA 0002700120 AV.NOCEDO 26.BA-IZ 3.749
FERNANDEZ,SAN MARTIN,MIGUEL 0099901678 CL.RODRIGUEZ DEL VALLE 23 6.942
FERNANDEZ,SANCHEZ,MARIA NATIVIDAD 0011200406 CL.CONDE ANSUREZ l.BA-DR 2.743
FERNANDEZ,SANTIAGO,JOSE L 0007600324 CL.PEREZ CALDOS 44,1°-IZ 10.268
FERNANDEZ,SILVA,MARGARITA 0010800398 CL.MAESTROS CANTORES 3,BA-R 6.245
FERNANDEZ,SUAREZ,MARIA 0010600204 CL.LOPEZ DE PENAR 7,2°-DH 3.071
FERNANDEZ,TASCON,JOSE MARIA 0004900083 CL.CATOUTE 2,5°-C 8.114
FERNANDEZ,TROBAJOS,JOSE R 0012800155 CL.RIO TUERTO 8,3°-DR 2.473
FERNANDEZ,VECINO,PEDRO 0007900268 AV.QUEVEDO 17,1°-D 2.983
FERNANDEZ,VEGA,VICENTE DOMINGO 0007000284 AV.SUERO DE QUIÑONES 32.PA-/I 4.241
FERNANDEZ,VILLARROEL,ANTONI 0001600131 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 39,3°-DH 3.737
PERRERAS,CELADA,M. GLORIA 0099901988 AV.MARIANO ANDRES 120.BA-JO 3.474
PERRERAS,GARCIA,HERMINIO 0003800338 CL.PADRE RISCO 37.BA-JO 6.539
PERRERAS,GARCIA,MARCELINO 0000600015 CL. JUAN XXIII 1,4°-B 2.743
PERRERAS,MIGUELEZ,FERNANDO 0099905255 PZ.TORRES DE OMAÑA 003 13.020
PERRERO,BADALLO,JESUS ANGEL 0005000512 CL.MONTEIROS 5.BA-IZ 2.473
PERRERO,GONZALEZ,FLORENCIO 0099902285 AV.SAN MAMES 79.BA-JO 4.344
FESA FERTILIZANTES ESPAÑOLES S.A. 0099903657 AV.GENERAL SANJURJO 5 5.202
FIDALGO,ALVAREZ,INES 0009600078 CL.CIPRIANO DE LA HUERCA 6,5°-C 5.294
FIDALGO,DIEZ,ALFREDO 0007600084 CL.PEREZ CALDOS 9,ESC.E,1°-IZ 4.756
FIDALGO,RODRIGUEZ,NIEVES 0099904785 CL.MATAFIGOS-TROBAJO- S/N 3.474
FIERRO,FIERRO,ONELIA 0099904531 PZ.CORTES LEONESAS 008, LA 4.344
FIGUEIREDO-LOPEZ,MOTA,MARI A DE GRACIA 0002000735 CL.LA SERNA 33,4°-A 2.473
FINISTERRE,S,A 0008800158 CL.VILLA BENAVENTE 10,l°-DH 2.195
FLECHA,DIEZ.FERNANDO 0003000176 AV.SAN MAMES 35,5°-C 2.743
FLOREZ,FLOREZ,M. MERCEDES 0007500248 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 8,B A-JO 2.195
FLOREZ,GARCIA,ELOY 0007700405 CL.RELOJERO LOSADA 18,1°-1Z 2.743
FLOREZ,ROBLES,CONSUELO 0003300101 CL.SAN FRUCTUOSO 2,5°-B 9.493
FLOREZ,RODRIGUEZ,JUAN 0003000399 AV.SAN MAMES 103 6.539
FLOREZ,RODRIGUEZ,LUIS JAVIE 0099903273 CL.MIGUEL BRAVO 9 4.344
FONDO DE GARANTIA DE DEPOSITOS BANCARIOS 0006500300 CL.SANTA CLARA 4,1° 6.584
FONSECA,PINTO,FERNANDO B 0001500283 CL.SAN GUILLERMO 52,B A-JO 5.669
FONTANERIA Y CALEFACC. ENRIQUE-JAVIER.SL 0099905373 AV.LOS BORDADORES 015,BJ 3.474
FONTANO,HUERTA,JUAN CARLOS 0004300280 AV.MARIANO ANDRES 103,BA-JO 5.669
FORMOSO,LOPEZ,ANGEL 0009800065 CL.CARTAGENA 18,4°-DH 2.743
FORMOSO,LOPEZ,ANGEL 0005700066 CL.SERRANOS 28.BA-IZ 2.743
FORMOSO,LOPEZ,ANGELES 0009800063 CL.CARTAGENA 18,1°-DR 3.665
FRAGOSO,SALGADO,JUAN JOSE 0006900341 CL.RODRIGUEZ DEL VALLE 33,2? 2.743
PRANGANA S.L. 0099904336 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 007 4.344
FRANCO,BERNARDO,MARIA ESTHER 0099905391 AV.MARIANO ANDRES 120 3.474
FRANCO,SUAREZ,MARIANA 0004400012 AV.MARIANO ANDRES 140,CA-SA 3.497
FRANCO,VELASCO,ANA ELENA 0004300287 AV.MARIANO ANDRES 108,5°-DH 2.743
FRANGANILLO,JIMENEZ,ALFREDO 0007600385 CL.PEREZ CALDOS 27,4°-DH 5.485
FREIRE,FANDIÑO,JESUS 0012100313 CL.CALVO SOTELO-TROBAJO- 74,1° 8.003
FRESNADILLO.MUÑOZ.MERCEDES 0003900403 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 48,2°-A 2.743
FRESNADILLO,SIERRA,ADELAIDA SAGRARIO 0005600400 AV.DIECIOCHO DE JULIO 8,1°-IZ 5.770
FRONTAN,DIEZ,ANTONIA 0000900171 CL.JUAN DE HERRERA 68,2°-IZ 3.372
FRUALDI S.L. 0099904880 CL.SAN FRUCTUOSO 008 11.286
FRUALDI S.L. 0099905477 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 044,BJ 11.286
FRUTAS QUINITA S.A. 0010000085 PZ.CONDE LUNA 9,B A-JO 57.755
FRUTAS QUINITA S.A. 0010000086 PZ.CONDE LUNA 9,B A-JO 8.648
FRUTAS QUINITA S.A. 0099900209 PZ.CONDE LUNA 4 55.560
FRUTAS SANDRA C.B. 0099904415 AV.MARIANO ANDRES 141 11.286
FUENTE.DIEZ.ANGELA DELA 0009000329 CL.SANTISTEB AN Y OSORIO 4,2°-DH 7.403
FUENTE,MARTI NEZ,M ARIA ENCARNACION 0010400408 CL.CAÑO SANTA ANA 8,3° 2.743
FUENTES,MATEOS.ANDRES 0003000048 AV.SAN MAMES 21,4°-C 4.168
FUENTES,FALENCIA,ALFREDO 0099903675 CL.PARDOBAZAN 25 4.344
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FUERTES,ALVAREZ,FRANCISCO 0099902018 CL.NAZARETH 72 3.474
FUERTES,SECARES,DOMINGO MANUEL 0009200164 AV.FACULTAD DE VETERINARIA 53,3° 6.390
FUERTES,BECARES,DOMINGO MANUEL 0099905517 AV.FACULTAD DE VETERINARIA 049 5.202
FUERTES,DOMINGUEZ,ANA 0010200599 CL.BERMUDO III 6,1°-DH 2.743
FUERTES,FUERTES,MARIA ROSARIO 0007500330 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 25,B A-JO 18.108
FUEYO,CRIADO,MIGUEL ANGEL 0006500109 CL.PADRE ARINTERO 5,B-AR 2.195
FUEYO,CRIADO,MIGUEL ANGEL 0099901461 CL.PADRE ARINTERO 5 13.890
GABARRI.BORJA, DOLORES 0012600208 CL.GENERAL SANJURJO-ARMUNIA- 40.BA-JO 1.345
GAGO Y SAN JOSE S.L. 0099903671 CL.BURGO NUEVO 8 13.020
GAITERO,ALONSO,FRANCISCO JAVIER 0012700291 PZ.PABLO NERUDA-ARMUNIA- l.LO-CA 6.539
GAITERO,RUANO,JUAN 0007900121 AV.QUEVEDO 17,3°-A 6.052
GALAN,LUIS,JUAN CARLOS 0Q10900360 AV.MADRID 103.BA-JO 2.473
GALLEGO,FERNANDEZ,MARIA JESUS 0099904373 CL.PABLO DIEZ 002 3.474
CALVAN,GAITERO,MANUEL 0007600392 CL.PEREZ CALDOS 4,4°-DH 4.337
GARABATOS C.B. 0009300272 CL.MONASTERIO 4 15.215
GARAY.DE CASO,FRANCISCO 0008600084 CL.BURGO NUEVO 30,4° 1.490
GARCIA CHAMORRO S.L. 0099905259 CL.HEROES LEONESES 2 34.722
GARCIA.DE ABAJO, VICTORIANO 0008200163 CL.SAHAGUN 13.BA-IZ 2.473
GARCIA,ALLER,MARIA SONIA 0010200435 PZ.MAYOR DE LA CONSTITUCION 20,2°-C 2.743
GARCIA,ALONSO,ANGELES 0008900015 CL.MODESTO LAFUENTE 5,3°-C 2.983
GARCIA,ALONSO,CONSTANTINO 0003100334 CL.CANONIGO JUAN DE GRAJAL 1 ,BA-JO 2.195
GARCIA,ALONSO,CONSTANTINO 0099905007 CL.CANONIGO JUAN DE GRAJAL 001 4.344
GARCIA,ALONSO,IVAN 0004900310 CL.SENTILES 1,1 -°C 2.473
GARCIA,ALONSO,JOSE ANTONIO 0000300388 CL.BATALLA DE CLAVIJO 19,1°-IZ 3.833
GARCIA,ALONSO,JOSE ANTONIO 0009200467 CL.COM AND ANTE ZORITA 1,4°-IZ 2.983
GARCIA,ALONSO,VICENTE 0005900403 CL.RAMON Y CAJAL 13.BA-JO 2.195
GARCIA,ALVAREZ,BENIGNO 0010700051 AV. ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 12,2°-DH 3.280
GARCIA,ALVAREZ,GABRIEL 0000400150 CL.LOS VIDRIEROS 2,3°-A 3.347
GARCIA,ALVAREZ,GLORIA 0006600183 CL.COLON 26,3°-DH 1.216
GARCIA,ALVAREZ,ISABEL 0012500528 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 68,1°-DH 2.473
GARCIA,ALVAREZ,JOSE ANTONIO 0099903058 CL.TORRIANO 2 7.818
GARCIA, ALVAREZ,MARIA/ROPA 0099902667 PZ.RIAÑO 2 3.474
GARCIA,ALVAREZ,MIGUEL 0001200295 CL.PENDON DE BAEZA 18,2°-IZ 4.504
GARCIA,ALVAREZ,NIEVES 0000300315 CL.SAN CARLOS 16,5°-B 2.743
GARCIA,ALVAREZ,PEDRO 0006900038 CL.JUAN DE BADAJOZ 9,2°-IZ 3.311
GARCIA,ALVAREZ,SANTOS 0010200332 CL.SAL 3.BA-JO 7.818
GARCIA,ARIAS,NATIVIDAD 0001200332 CL.PENDON DE BAEZA 27,4°-IZ 2.743
GARCIA,ARTEAGA,MARGARITA 0002500096 CL.FERNANDO 127,1°-IZ 2.743
GARCIA, BENAVIDES,FCO.JAVIER 0009900240 CL.RUA 37.BA-JO 3.474
GARCIA,BORJA,JESUS 0005000162 CL.PADRE VITORIA 25.BA-JO 9.112
GARCIA,BRUGOS,FERNANDO 0003200002 CL.PLATERO REBOLLO 1,2°-DH 4.168
GARCIA,CABEZAS,OTILIA 0009000331 CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 8.BA-R 18.462
GARCIA,CAMPO,ANGEL 0004000147 CL.LACEANA 6,1°-DH 2.473
GARCIA,CANO,DANIEL 0001700066 CL.CONDE TORENO 4,4°-IZ 2.743
GARCIA,CARPINTERO,YOLANDA 0008200239 CL.JUAN RAMON JIMENEZ 2,1°-IZ 3.731
GARCIA,CARRETERO,JOSE MARIA 0000600286 CL.REGIMIENTO DEL SOL 21,1° 2.743
GARCIA,CASADO,AUGUSTO EUSEBIO 0007500309 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 3,3°-DH 2.743
GARCIA,CASTAÑO,EVA MARIA 0004100335 CL.RAFAEL MARIA DE LABRA 1O,2°-1Z 1.398
GARCIA,CHAMORRO,ABILIO 0001500504 CL.SAN GUILLERMO 17,2°-IZ 3.917
GARCIA,CUENLLAS,MARIA AVELINA 0005500439 CL.LAS CAMPANILLAS 34.BA-JO 2.195
GARCIA,DIAZ,FERNANDO 0099901008 AV. ALVARO LOPEZ NUÑEZ 23 5.202
GARCIA,DIEZ,GUADALUPE 0010600148 CL.BARAHONA 15,2°-IZ 3.071
GARCIA,DIEZ,MARIA DOLORES 0005300163 CL.MAESTRO URIARTE 27,2°-DH 2.473
GARCIA,FERNANDEZ,ANTONIO 0007800179 CL.PABLO DIEZ3,1°-P4 3.311 '
GARCIA,FERNANDEZ,BEATRIZ ITZIAR 0008000565 CL.JUAN DE RIBERA 11 ,BA-JO 2.195
GARCIA,FERNANDEZ,DACIO 0008100250 AV.DOCTOR FLEMING 56.BA-JO 21.522
GARCIA,FERNANDEZ,DACIO 0008300353 CL.DEMETRIO MONTESERIN 7.LO-CA 75.043
GARCIA,FERNANDEZ,JACINTO 0003500127 CL.SAN RAFAEL 6,1°-DH 2.743
GARCIA,FERNNDEZ,JOSE 0008100290 AV.DOCTOR FLEMING 94,4°-IZ 2.743
GARCIA,FIGUEIREDO-LOPEZ,ELIAS 0012500697 AV.ANTIBIOTICOS-TROBAJO- 248,2°-B 2.473
GARCIA,FLOREZ,LUIS MIGUEL 0006700278 AV.JOSE ANTONIO 17.BA-JO 16.866
GARCIA,GARCIA,ALFREDO/PAPEL 0099903404 CL.SAN JOSE 9 4.344
GARCIA,GARCIA,FRANCISCO 0002600325 AV.SAN JUAN DE SAHAGUN 3, Io-A ) 2.473
GARCIA,GARCIA,ONESIMO 0004700045 CL.DEMETRIO DE LOS RIOS 7,2°-DR 2.743
GARCIA.GARCIA,PEDRO 0007600216 CL.PEREZ CALDOS 29,3°-B 2.743
GARCIA,GARCIA,TOMAS SANTIAGO 0010200529 CL.MATASIETE 5.BA-JO 2.195
GARCIA,GARCIA.TOMAS SANTIAGO 0010200530 CL.MATASIETE 5,2°-IZ 2.743
GARCIA,GAVILAN,REMIGIO 0010400076 CL.CANTAREROS 18,5°-B 2.743
GARCIA,GOMEZ,BASILIO 0006900329 CL.SAMPIRO 11,ESC.I,4°-IZ 5.820
GARCIA,GONZALEZ,ANGEL 0099905010 CL.JUAN MADRAZO 027,1 4.344
GARCIA,GONZALEZ,ARACELI 0006700311 AV.JOSE ANTONIO 5.LO-CA 8.117
GARCIA,GONZALEZ,FLORENTINO 0003900214 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 46JN-T. 3.071
GARCIA,GONZALEZ,FLORENTINO 0003900239 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 48,2°-D 3.347
GARCIA,GONZALEZ,FLORENTINO 0003900256 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 48,PR—C 3.071
GARCIA,GONZALEZ,JESUS 0012600131 CL.FERNANDO G.REGUERAL-ARMUNIA 20,2—IZ 3.145
GARCIA,GONZALEZ,MANUEL 0007600238 CL.PEREZ CALDOS 31,1°-D 3.917
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GARCIA,GUTIERREZ,AGUSTIN 0004700041 CL.DEMETRIO DE LOS RIOS 7,B A-DH 2.743
GARCIA,GUTIERREZ,MARCO ANTONIO 0011900335 A V .FERNANDEZ LADREO A 24.LO-CA 6.539
GARCIA,HERRERO,LUIS 0002800458 CL.PADRE GETINO 1,1°-DH 2.473
GARCIA,HIGUERA,ANTONIO 0011300006 CL.VELAZQUEZ 32.4-/D 2.743
GARCIA,HONRADO,JUSTO 0010600164 CL.BARAHONA 17,1°-DH 2.743
GARCIA,JIMENEZ,JUAN 0008500302 AV.CONDESA SAGASTA 40,l°-DH 2.983
GARCIA,LOPEZ,LEOPOLDO 0006300309 AV.ROMA 18,4°-DH 8.956
GARCIA,LORENZANA.EVELIA 0005900087 CL.RAMON Y CAJAL 9,3°-D 4.661
GARCIA,LUDEÑA,MARIA JOSEFA 0009000345 CL.CONDE GUILLEN 5.BU-IZ 2.983
GARCIA,LUIS,ANA ISABEL 0006300008 CL. ALCAZAR DE TOLEDO 1,1°-DR 2.983
GARCIA,LUNA,ALFREDO OSCAR JESUS 0008500029 AV.ORDOÑO II7,1°-IZ 6.580
GARCIA,LUNA,ALFREDO OSCAR JESUS 0099900493 AV.ORDOÑO II7-1 4.344
GARCIA,MACIAS,FELIX FERMIN 0007600044 CL.PEREZ CALDOS 5,3°-IZ 10.602
GARCIA,MAGAZ,JULIAN 0005000004 CL. ALTOS DEL DUERO 17.CA-SA 14.161
GARCIA,MARTINEZ,JUSTINIANO 0099901258 AV.GENERAL SANJURJO 15 3.474
GARCIA,MENESES,JUAN MANUEL 0006300453 AV.ROMA 19,BA 2.195
GARCIA,MENESES,JUAN MANUEL 0099905358 AV.ROMA 19 7.818
GARCIA,OLIVERA,ARTURO 0099900446 PZ.CONDELUNA 37 11.286
GARCIA,OSUNA,MARIA 0006900247 CL.SAMPIRO 14,4° 2.983
GARCIA,PADIERNA,FERNANDO 0004900139 CL.COLLADO CERREDO 5,1°-IZ 3.479
GARCIA,PATO,ANTONIO 0099903230 CL.GENERAL MOLA-ARMUNIA- 28 10.398
GARCIA,PELAEZ,EMILIO 0010600166 CL.BARAHONA 17,2°-DH 5.000
GARCIA,PERAL,ANTONIA 0007600377 CL.PEREZ CALDOS 27,2°-DH 4.085
GARCIA,PEREZ,MANUEL 0099903833 PZ.SANTO DOMINGO 4,6° 3.474
GARCIA,POZO,DIEGO 0005800460 CL.LOPEZ CASTRILLON 5,1°-IZ 3.905
GARCIA,POZO,DIEGO 0005800497 CL.LOPEZ CASTRILLON 7.LO-CA 28.740
GARCIA,REDONDO,SERAFIN 0005000350 CL.SAN ANTONIO 25.CA-SA 2.473
GARCIA,RODRIGUEZ,ELENA MARIA 0005800586 CL.PUERTA CASTILLO 1,2°-DR 1.398
GARCIA,RODRIGUEZ,FRANCISCO JAVIER 0001100272 CL.VIRGEN DE VELILLA 48,3°-B 2.743
GARCIA.RODRIGUEZ.M* TERESA 0000600178 CL.REG1MIENTO DEL SOL 24,1°-DH 3.211
GARCIA,SANCHEZ,LUIS ANTONIO 0008000553 CL.PARDOBAZAN 1,1°-G 4.756
GARCIA,SILVA,JOSE LUIS 0002900109 AV.SAN MAMES 12,1-°C 3.749
GARCIA,SOTO,MARGARITA 0012600491 CL.MARIA INMACULADA-ARMUNIA- 6.EN-TR 5.594
GARCIA,SUAREZ,CARIDAD 0009000127 CL.CONDE GUILLEN 16.BA-JO 14.118
GARCIA,TEJEDOR,JOSE IGNACIO 0005400349 CEJOSE MARIA VICENTE LOPEZ 20,2°-IZ 2.743
GARCIA,TORQUEMADA,CARMEN 0006700005 AV.JOSE ANTONIO 5 2.195
GARCIA,TORRES,FRANCISCO 0010500072 CL.HERREROS 9.BA-IZ 2.743
GARCIA.VALVERDE,MARIA ANGELES 0007700372 CL.RELOJERO LOSADA 20.SO-DR 3.280
GARCIA,VELILLA,MARIA DEL MAR 0000600275 CL.REGIMIENTO DEL SOL 3,B A 2.195
GARCIA,VILLA,JOSE LUIS 0008400732 CL.RAMON CALABOZO 2,2°-IZ 2.473
GARMILLA,RODRIGUEZ,SIRO 0002800177 CL.PADRE GETINO 10,1° 5.638
GARRIDO,PASCUAL,PABLO ANTONIO 0005000097 CL.DONOSO CORTES 21,5°-B 4.319
GARROTE,MARQUES,SANTIAGO 0004000239 AV. ASTURIAS 42,LO 97.796
GARZA,SALGUERIZO,ABUNDIO 0008200039 CL.JUAN RAMON JIMENEZ 8.CA-SA 10.406
GAS LEON 0099905475 CL.MARQUES DE STA.MARIA VILLAR 013,BJ 5.202
GASPAR,DE SOUSA,LUIS MANUEL 0002900358 AV.SAN MAMES 13,4-D 6.150
CAVELA,FERNANDEZ,ENRIQUE 0010000327 CL.GENERALISIMO 10,OB 27.542
CAVELA,FERNANDEZ,ENRIQUE 0099904601 CL.GENERALISIMO 010 7.818
G AYO,OTERO,JOSE L 0009500039 PZ.CONGRESO EUCARISTICO 6.BA-JO 2.195
GESTION INFORMATICA,S.A. 0006700301 AV.JOSE ANTONIO 16,LO 5.202
GESTION Y DISTRIBUCION DE FRUTAS S.L. 0000300376 CL.BATALLA DE CLAVIJO 35,BA 2.195
GESTION Y DISTRIBUCION DE FRUTAS S.L. 0099905485 AV.MARQUESES DE SAN ISIDRO 009,BJ 4.344
GESTIONES PALOMO S.L. 0099905185 CL.SAN AGUSTIN 002,BJ 3.474
GETINO,ROBLES,ISIDORO 0099901033 PZ.CALVO SOTELO 3-7 3.474
GIL,CAMPO,ANA MARIA 0005900260 CL.RUIZ DE SALAZAR 16.BA-IZ 2.983
GIL,LERA,TEODORO 0001000052 CL.PEREDA 10,2°-IZ 2.743
GIL,VIÑAS,JESUS 0099905487 CL.MIGUEL HERNANDEZ-ARMUNIA- 004 7.818
GIMNASIO, TAO.C.B 0009900233 CL.RUA 33,1-°C 2.195
GIRON,GALAN,BLANCA 0012500742 CL.FERNANDO III-ARMUNIA- l.BA-JO 2.195
GODOS,CASTELLANOS,NAZARIO 0012500192 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 112.CA-SA 26.852
GOMEZ,BAYON,FERNANDO 0010000173 CL.CONDE REBOLLEDO 7,1° 4.001
GOMEZ,BLANCO,CLAUDIO 0003200163 CL.SAN GLORIO 1,3°-DH 2.743
GOMEZ,GARCIA,FRANCISCO 0002600130 AV.SAN JUAN DE SAHAGUN 7,1°-DH 2.473
GOMEZ, GARCIA.FRANCISCO 0012100215 CL.GENERALISIMO-TROBAJO- 22.CA-SA 1.128
GOMEZ,GARCIA,JOSE LUIS 0006400157 CL.JULIO DEL CAMPO 10,l°-lZ 2.983
GOMEZ,MARTIN,AQUILINA 0002500271 CL.SENECA 2,4-°D 2.473
GOMEZ,MORENO,JOSE FRANCISCO 0000100174 CL.DAOIZ Y VELARDE41,4°-IZ 2.983
GON-PAS,S,L./COCINAS Y BAÑ 0099901408 CL.JUAN MADRAZO 25 4.344
GONDIRA.C.B. 0009200388 AV.LANCIA 9.LO-CA 24.002
GONZALEZ GOMEZ C.B. 0099905205 AV. ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 020 7.818
GONZALEZ,DE ABAJO,ANGEL 0008100055 AV.DOCTOR FLEMING 19,1°-DH 2.743
GONZALEZ.DE TORRES,concepc 0006400177 CL.JULIO DEL CAMPO 13,4°-DR 2.983
GONZALEZ,ALVAREZ,CARLOS ALVARO 0005800190 CL.LOPEZ CASTRILLON 5,1°-DR 8.606
GONZALEZ,ALVAREZ,CESAREO 0099902437 CL.CANTAREROS 5 5.202
GONZALEZ,ALVAREZ,MANUEL 0001600121 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 38,1°-DH 4.996
GONZALEZ,ALVAREZ,RAMIRO 0009900138 CL.RUA 3.BA-JO 7.397
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GONZALEZ,RUEDA,MARIA DEL ROSARIO 






































































































CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 3,1°-IZ
AV.MARIANO ANDRES 57,1°-DH 
AV.PADRE ISLA 30.CA-SA 
AV.DOCTOR FLEMING 52,SO 
CL.MATASIETE 9.EN-IZ
CL.GENERAL MOLA-ARMUNIA- 26,1°-IZ 
CL.CORRAL DE SAN GUISAN 3
CL.TARIFA 3,1°-DH
CL.PADRE ARINTERO 5,2°-DH






CL. ARQUITECTO TORBADO 4,1—D 
AV.REPUBLICA ARGENTINA 14 
PZ.SANTO MARTINO 2.BA-DH 
AV.ORDOÑO II17
CL.RAFAEL MARIA DE LABRA 16,1°-B
CL.DAOIZ Y VELARDE 67
AV.ROMA26,5°-IZ
CL.SAN MIGUEL -V.CAMINO- 4,1°-E
CL.LA CORREDERA 1 l.BA-JO
CL.GREGORIO HERNANDEZ 57.CA-S A
CL.ORDOÑO III 10.BA-JO
CL.SEÑOR DE BEMBIBRE 2.BA-JO
CL.SAN CLAUDIO 16,ESC.I,2a-DH 
CL.MIGUEL ZAERA 2,5°-DR





CL. VILLA BENA VENTE 21,1°-IZ





CL.FERNANDO G. REGUERAL 10.BA-JO
CL.CONCEJO -V.CAMINO- 3,2°-B
CL.SAN ROQUE-ARMUNIA-11,1°-C 
CL.VAZQUEZ DE ACUÑA 30,1°-IZ
CL.ERA DEL MORO 8.CA-SA 
CL.PEREZ CALDOS 31,2°-C 
CL.MOISES DE LEON 021.BJ 
CL.GIJON 2,4°-E
CL.TORRES QUEVEDO 6,B A-JO
AV.CONDESA SAGASTA 34.LO-CA 
CL.COLON 039
AV.CONDESA SAGASTA 26.EN-IZ 
CL.SAN IGNACIO 48,BA-JO 
CL.PEREZ CALDOS 35,3-DI
CL.ASTORGA 2,ESC.3,3°-IZ
CL.RAFAEL MARIA DE LABRA 20,2°-C 
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GRUPO DE SERVICIOS HNOS. ALLER S.L. 
GRUPO DE SERVICIOS HNOS. ALLER S.L. 
GRUPO ACOMOBEL S.L.
GRUPO FIRMAS TEXTILES S.A.
GUERRA,BRASA,VALERIANO 
GUERRA,DIAZ,ALMA MARIA 











GUTIERREZ,LLAMAZARES,JESUS JOSE ANTONIO 
GUTIERREZ,MARCOS,MARIA DEL PILAR 
GUTIERREZ,MARCOS,PILAR
GUTIERREZ,MARIN,ANA MARIA CONCEPCION 

































HOLIDAY VOUCHER INTERNATIONAL S.L.
HOT-HOT MAMARRORTU SL 




















































































CL.LAS DAMAS-ARMUNIA- 6,CA-SA 2.473
AV. ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 46,7°-C 2.743
CL. ALCAZAR DE TOLEDO 003,4-C 4.344
CL.CONDE TORENO 5.EI-6D 4.504
CL.CASTRO SOPEÑA 3.CA-SA 2.473
CL.OBISPO MANRIQUE 7,LO-CA 2.195
CL.RAMIRO VALBUENA 9,1° 11.064
AV.DIVISION AZUL 21 4.344
CL.MATASIETE 2,1°-IZ 2.743
CL.SERRANOS 41 3.474
AV.SAN MAMES 18,B A-JO 5.202
CL.ALFONSOV 11,2°-A 5.915
AV.GENERAL SANJURJO 15,PR 3.474
AV.DIECIOCHO DE JULIO 068 5.202
AV.JOSE ANTONIO 026,BJ 5.202
CL.CIPRIANO DELA HUERCA 17,2-A 2.195
AV.MARIANO ANDRES 141,EI-4I 2.743
CL.SAN GIL 3,3° 5.294
AV.SAN MAMES 4.BA-JO 3.474
CL.ANTONIO NEBRIJA 8-3 3.474
CL.MAESTRO NICOLAS 31 5.669
AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 184,CA-SA 4.486
CL.ADEMARO 1,1° 2.473
CL.DOÑA URRACA 13,2°-B 3.347
AV.JOSE AGUADO 34,LO 7.397
PZ.DON GUTIERRE 1,3°-DH 3.071
CL.CORTA 1 7.818
CL.PABLO FLOREZ 30,BA-DH 2.743
AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 60,4°-IZ 2.743
CL.MOISES DE LEON 21,6°-C 3.280
CL.GOMEZ SALAZAR 2,LO-CA 2.195
CL.GOMEZ S ALAZAR 2,B A-JO 7.818
CL.JORGE DE MONTEMAYOR 29.BA-JO 23.917
CL.ORDOÑO III 2.LO-5 2.195
CL.SAN PEDRO 27,ESC.E,1°-IZ 5.485
CL.SAMPIRO 9.ESC.E, 1°-IZ 2.983
CL.S ANCHO ORDOÑEZ 13,3°-IZ 4.421
CL.ZAMORA-V.CAMINO-4,1°-B 961
AV.PADREISLA62,1°-IZ 4.577
CL.LA VIRGEN BLANCA 87,4° 2.743
CL.MARQUES DE MONTEVIRGEN 1,2°-C 8.114
AV.LANCIA 19,2°-IZ 4.577
AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 15,1° 4.913
PZ.SAN MARCELO 7 3.474
AV.ORDOÑO II 37 6.942
CL.FUERO 15,LO-CA 2.195
CL.RAMIRO VALBUENA4,1° 4.390
CL.RAFAEL MARIA DE LABRA 5,3° 5.294
CL.RAFAEL MARIA DE LABRA 5,BA-JO 6.245
CL.VILLA BENAVENTE 14,3°-DR 10.620
PZ.BIERZO 2,LO 2.195
CL. ALFONSO IX 2,SO-IZ 6.625
CL.SAN JUAN BOSCO-ARMUNIA- 44.CA-S A 2.473
CL.PUERTA MONEDA 22,3° 2.743
CL.RELOJERO LOSADA 5.SO-DR 4504
CL.VIRGEN DE VELILLA 17,LO 2.195
CL.LA CORREDERA 46,3°-IZ . 3.451
CL.SERRANOS 30 2.195
AV.JOSE AGUADO 7,B A-JO 7.397
CL.PEREZ CALDOS 10,5°-C 2.743
CL.PLATERO REBOLLO 10,B A-JO 2.743
AV.REPUBLICA ARGENTINA 27,4°-DH 2.983
PZ.SAN LORENZO 11,ESC.6,1°-DR 5.485
PZ.COLON 2,5°-IZ 2.983
CL.MIGUEL DE UNAMUNO 15,1°-IZ 2.473
CL.CALVO SOTELO-TROB AJO- 20,CA-SA 1.044
AV.REPUBLICA ARGENTINA 1 3.474
CL.SAN CLAUDIO 6 2.195
AV.QUEVEDO 8,2°-A 2.983
CL.PERALES 19,1°-DR 2.743
CL.LA BAÑEZA 30,5°-C 2.743
CL.PUERTA MONEDA 12,12 21.299
AV.FERNANDEZLADREDA48,6°-B 2.743
AV.MARIANO ANDRES 112,1°-DR 5.389
CL.RUA 28.CA-SA 29.837
CL.OBISPO ALMARCHA 6,2°-IZ 2.743
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I.B.M. ESPAÑA 0006000442 AV.PADRE ISLA 42,1 2.195
I.B.M. ESPAÑA 0099901539 AV.PADRE ISLA 40 6.942
IB AÑEZ,CAMPOS,M. PAZ 0008600284 CL.VILLAFRANCA 2,3-°D 2.983
IB ARRONDO,MERINO,MARIA CONCEPCION 0099900908 CL.VILLAFRANCA 3,B-D 5.202
IBARZABAL,GARCIA,JOSE MANUEL 0002800414 CL.REINA ZAIDA 4 13.483
IBERCALEFACCION S.L. 0099905488 CL.COVADONGA 008,BJ 4.344
IBERCORP FINANCIACIONES 0099901235 AV.GENERAL SANJURJO 6 4.344
IBERPLAS S.L. 0099903894 CL.MARQUES DE STA.MARIA VILLAR 13 5.202
IGLESIA,GONZALEZ,LUCI DE LA 0009000038 CL.CONDE GUILLEN 6.AT-IC 2.983
IGLESIAS,ARGUELLES,RAMIRO 0012600464 AV.DIVISION AZUL 19,2°-DH 4.673
IGLESIAS,BERGASA,JUAN LUIS 0099904793 CL. ALFONSO V 007 5.202
IGLESIAS,ESTRADA,LUCIO E 0099904411 CL.CAPITAN CORTES 005,1-DR 3.474
IGLESIAS,GONZALEZ,ANGELES 0099903924 AV.MARIANO ANDRES 23 3.474
IGLESIAS,LISTE,MANUEL V 0003400079 CL.LABAÑEZA 10,2° 3.497
INNOVACIONES MARQUETERAS GAMA S.L. 0099904639 CL.VEINTICUATRO DE ABRIL OOl.BJ 3.474
INTER,SERVICIOLA ELECTRO 0099902458 CL.CONDE TORENO 6 5.202
INTERNACIONAL PROYECTISTA DE LEON S.L. 0010700408 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 19 „LO-CA 2.195
INTICALSA 0099904119 CL.COVADONGA 007 6.942
INYESTO,GARZO,MAGDALENA 0008100484 AV.DOCTOR FLEMING 56,1°-DR 3.347
IRIONDO,ZUBIARRE,JOAQUIN 0010600294 CL.PONCE DE MINERVA 7,1° 11.816
IRISARRI,CABEZAS,LAURA 0099904116 CL. ARCIPRESTE HITA 005 3.474
ISABEL,AZCARA Y,PEDRO 0099903917 CL.PEÑAERCINA 17 3.474
JALON,ASTIARRAGA,MARIA DEL CARMEN 0099904566 CL.JULIO DEL CAMPO 013 5.202
JALON,CASASOLA,JOSE MARIA 0010000377 CL.CONDE LUNA 3,1°-DH 2.743
JIMENEZ,CABERO,JOSE 0011800086 CL.ILDEFONSO FIERRO ORDOÑEZ 1,5°-IZ • 2.473
JIMENEZ, GABARRI.EZEQUIEL 0010900084 AV.MADRID 65.BA-DH 2.473
JIMENEZ,JIMENEZ, JOSE EUGENIO 0011100359 CL.JACINTO BARRIO ALLER 66.BA-C 9.998
JIMENEZ, JIMENEZ,MARI A CARMEN 0005000428 CL.ALTOS DEL DUERO 6.CA-SA 8.225
JIMENEZ,JIMENEZ,MARIA PILAR 0004400096 AV.MARIANO ANDRES 151,E—IN 2.743
JIMENEZ,PARIENTE,LIDIA 0004000021 CL.ANTONIO GAUDI 25,1° 2.473
JIMENEZ,PEREZ,JUAN 0007600177 CL.PEREZ CALDOS 24.BA-IN 2.743
JORCANO.VALENZUELA,BENJAMIN 0006700107 AV.JOSE ANTONIO 15,1°-B 6.960
JORDAO,CORREIA,ELISABETE 0010500404 CL.PUERTA MONEDA 22,2° 2.743
JUAN,FERNANDEZ,SIMONA DE 0007300033 CL.ARADUEY 9,1°-IZ 2.473
JUAN,GORDO,MARIA DEL PILAR 0006600420 CL.COLON31,4°-DR 2.983
JUAREZ,DIEZ,LUPICINIO 0005300063 CL.LEON XIII ll.EN-IZ 3.071
JUAREZ,HERRERO,MARIA CARMEN 0012901040 PZ.SOTRONDIO -V.CAMINO- 6,2°-IZ 4.622
KRAFT LEONESAS S.A. 0099902068 CL.SANTA ENGRACIA 3 6.942
KRAFT LEONESAS S.A. 0099902069 CL.SANTA ENGRACIA 5 10.398
L.N. HOSTELERIA S.L. 0099904169 AV.FACULTAD DE VETERINARIA 007 13.020
LA OCA AZUL. S.L. 0099901302 AV.GENERAL SANJURJO 25 13.020
LAGO,FERNANDEZ,FILOMENA 0003000348 AV.SAN MAMES 97.CA-SA 14.750
LAGO,FERNANDEZ,FILOMENA 0099902280 AV.SAN MAMES 74 3.474
LAIZ.MIERES, TOMAS 0009100293 CL.ALFONSO IX 11,2°-DH 1.398
LAIZ.VIÑUELA,CANDIDA 0006600203 CL.COLON 31,3°-IZ 4.744
LAMAS,MAGDALENO,JESUS 0011300316 CL.VELAZQUEZ 17.BA-DR 2.743
LAN BILA LEONESA S.L. 0099905513 AV.CONDESA SAGASTA 030,BJ-IZ 4.344
LANERO,REÑONES,ANA 0008400122 CL.ASTORGA 14 1,ESC.1,BA-DH 2.983
LANGA,GONZALO,JOSE LUIS 0005600386 AV.DIECIOCHO DE JULIO 61,1°-DR 4.589
LANGA,MARCOS,MIGUEL 0005500471 CL.MIGUEL ANGEL 6,B A-DR 2.743
LARRACOECHEA,GARCIA,MARIA MAR 0004100310 CL.FEDER1CO ECHEVARRIA 17,50-TA 2.743
LAZO,DIAZ,MARIANO 0006800378 CL.LUCAS DETUY 11,3°-IZ 2.983
LAZO,RODRIGUEZ,LUCINIO 0005300143 CL.MAESTRO URIARTE 20,17-11 2.473 ,
LEGIO,SPORT,S.A./ART.DEPORT 0099901064 CL.CARMEN 2 5.202
LEON MUSICAL S.L. 0099905294 PZ.SAN FRANCISCO 16 13.020
LEON,BLANCO,JOSE DE 0008300227 CL.DOÑA URRACA 11,1°-IZ 3.833
LEON,LAIZ,A VELINO 0005600048 AV.DIECIOCHO DE JULIO 6,1°-IZ 2.743
LEON,VIÑUELA,EMERITA 0001200350 CL.PENDON DE BAEZA 29.EN-TR 2.195
LEONESA DE HOSTELERIA Y HOGAR S.L. 0009700353 AV.MARQUESES DE SAN ISIDRO 10.LO-CA 2.195
LEONESA DE RECADERIA C.B. 0099904933 AV.FERNANDEZ LADREDA 016 4.344
LEONESA DE SERVICIOS AL AUTOMOVILISTA SA 0099903362 CL.RELOJERO LOSADA 14 4.344
LEONESA DEL OXIGENO SA 0099905426 AV.ANTIBIOTICOS-TROB AJO- 005 \ 5.202
LEOQUIMIA S.L. 0099904085 CL.CAPITAN CORTES 001 /4.344
LERA,FERNANDEZ,LUIS GUILLERMO 0011900250 AV.FERNANDEZ LADREDA 32,4°-IZ 2.743
LETEK.ANNA 0005600330 AV.DIECIOCHO DE JULIO 67,4o-A 3.347
LLAMAS,CARRO,MIGUEL A 0003500082 CL.SAN RAFAEL 2,4°-C 2.743
LLAMAS,GARCIA,JUAN SABAS 0007500267 CL.LAUREANODIEZCANSECO 11.SO-1Z 2.743
LLAMAS,HERNANDEZ,MIGUEL 0002500361 CL.LOS OSORIOS 6.BA-JO 4.163
LLAMAS,HERNANDEZ,MIGUEL 0099901001 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 2 7.818
LLAMAS,LLAMAS,MODESTO 0009000144 PZ.PICARA JUSTINA 1,2°-DH 2.983
LLAMAS,REBAQUE,J.MANUEL 0004500146 CL.PIZARRO l.BA-JO 6.212
LLAMAS,UGIDOS,ANGELES 0009000106 CL.CONDE GUILLEN 13,2°-DH 3.311
LLAMAZARES,DIEZ,MARIA 0099900317 CL.GENERALISIMO 11 3.474
LLAMAZARES,LOPEZ,JULIAN 0008300055 CL. AGUSTIN ALFAGEME 6,1°-B 1.370
LLAMAZARES,REDONDO,ELIAS/CO 0099900536 AV.ORDOÑOII 17 4.344
LLAMAZARES,TORRE,ARGIM1RA 0011200355 AV.JOSE AGUADO 24.LO-CA 13.481
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LLORENTE,DEL RIEGO,FRANCISCO JAVIER 0009100300 CL. ALFONSO IX 2,3°-DH 2.743
LLORENTE,GARCIA,CATALINA 0008500229 AV.ORDOÑO II 35,3°-IZ 4.241
LOBATO,MATEOS,CATALINA 0011900393 A V.FERNANDEZ LADREO A 19,1° 3.211
LOMBANA,GONZALEZ,JOSE MARTIN 0006400383 CL.JULIO DEL CAMPO 3,2°-IZ 2.983
LOPES.DE BARROS,MARIA JOSE 0000600295 CL.JUAN XXIII 10,5°-C 4.504
LOPEZ, AGUA YO,OSCAR F 0006300228 AV.ROMA 9,3°-IZ 3.989
LOPEZ,ALONSO,M. ESTHER 0001800254 CL.SUAREZEMA 3,BA-JO 8.648
LOPEZ,ALVAREZ,DOMINGO 0002800126 CL.MARQUES DE MONTEVIRGEN 1,1-°B 5.405
LOPEZ,ALVAREZ,ROBERTO 0000700320 CL.MOISES DE LEON L31 ,LO-CA 2.195
LOPEZ,ANTELO,FRANCISCO JOSE 0010200686 PZ.SERRADORES 4.BA-JO 9.314
LOPEZ,BELTRAN,PILAR 0008500127 AV.ORDOÑO II 21.3C-/I 3.655
LOPEZ,BLANCO,ISMAEL 0099902825 CL.LA CORREDERA 48 3.474
LOPEZ.BOB ILLO.R IC AR DO 0011300086 CL.VELAZQUEZ 15,2-°C 5.864
LOPEZ,CASADO,LUIS 0008800304 CL.VILLA BENAVENTE21,5°-DH 3.737
LOPEZ,ESPINOSA,DOLORES 0008400479 CL.SANCHO EL GORDO 3,2-°B 3.581
LOPEZ,FALAGAN,MARIA DEL ROSARIO 0001900385 CL.MIGUEL ZAERA 7,ESC.I,1°-IZ 2.743
LOPEZ,FERNANDEZ,VICENTE 0008200149 CL.SAHAGUN 11,3°-IN 2.473
LOPEZ,GARCIA,JULIO CESAR 0009500023 PZ.CONGRESO EUCARISTICO 6,2°-DH 4.673
LOPEZ,GARCIA,MARCELO 0008400467 PO.SALAMANCA 55,BA-IZ 2.983
LOPEZ,LOPEZ,FERNADO 0008400306 CL.GOMEZ SAL AZAR 6,1°-IZ 2.473
LOPEZ,MARTINEZ,JOSE MARIA CARLOS 0099904275 PZ.SERRADORES 007 4.344
LOPEZ,MIRANTES,ANGEL 0099904995 CL.PEÑA VIEJA 004 4.344
LOPEZ,PEREZ,ANGEL 0007800370 CL.TEMPLARIOS 3,2°-IZ 3.347
LOPEZ,PORRAS,ISABEL 0009500317 CL.SAN CLAUDIO 7.BA-JO 2.195
LOPEZ,PORRAS,MARIA DEL CARMEN 0008800368 CL.RAMIRO II 14,5°-C 2.983
LOPEZ,RONDA,JUAN 0012900612 CL.NUEVA -V.CAMINO- 37.BA-C 961
LOPEZ,ROZADA,AGUSTIN 0009600183 CL.CIPRIANO DELA HUERCA 17,3o-A 5.770
LOPEZ,SANCHEZ,JOSE MARIA 0010700152 AV. ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 31,4o-B 3.415
LOPEZ,SANTOS,LEONOR SORAYA 0099905397 CL.MARTIN SARMIENTO 015,BA 7.818
LOPEZ,VALDES,ROBERTO 0001400218 CL.LA VIRGEN BLANCA 93,4°-DH 4.001
LORCA,DELGADO,ANTONIO 0012100258 CL.HUERTOS-TROBAJO- 9.CA-SA 2.473
LORCA,PARDO,FRANCISCO 0012100203 CL.LOS CARRIEGOS-ARMUNIA- 8.CA-SA 2.473
LORENDIALS.L. 0005500502 CL.LAS CAMPANILLAS 19.BA-JO 2.195
LORENZANA,GONZALEZ,MODESTO 0008100438 AV.DOCTOR FLEMING 8,4°-DR 4.337
LOS ANGELES GUARDIANES DE LA NOCHE S.L. 0099905447 CL.CARMEN 004,1-D 3.474
LOZANO,CASTRO,ANTONINO 0005500031 CL.BENITO ARIAS MONTANO 20,B A-IZ 2.473
LOZANO,GONZALEZ,ELADIO 0010000312 CL.LA PLATA S-N.BA-JO 7.397
LOZANO,GONZALEZ,LUIS 0004800399 CL.MONTE DE PIEDAD 10,l°-DH 2.941
LOZANO,SANCHEZ,JESUS 0099903267 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 36 13.020
LUCIO,MARTINEZ,TERESA 0010100281 CL.SANTA CRUZ 12,2°-DH 2.743
LUENGO,ARELLANO,PATRICIA ALEJANDRA 0000300240 CL.BATALLA DE CLAVIJO 64,2°-IZ 2.743
LUENGO,IGLESIAS,JUAN CARLOS 0007000425 CL.RENUEVA 32.BA-JO 4.344
LUENGOS,FERNANDEZ,JOSE RAMON 0099904978 CL.SERRANOS 038 4.344
LUENGOS,FERNANDEZ,MARIA ZULIMA 0004900407 CL.SENTILES 2,4°-IZ 2.473
LUGEAR S.A. 0006900374 CL.JUAN DE BADAJOZ 7,BA-IZ 6.539
LUIS,ALONSO,MODESTA 0003500036 CL.MENENDEZ PELA YO 6,2°-DH 3.280
LUMBRERAS,PEREZ,ASUNCION-H 0006600059 CL.COLON 15,1°-IZ 3.311
M.A.E.-W.E.S.T.S.L. 0008600334 CL.VILLAFRANCA 8,BA-IZ 2.195
MACHADO,FERNANDEZ,MERCEDES 0007300052 CL.ARADUEY 12,1°-DH 2.473
MADRID,MORLA,FELICISIMO 0009400015 CL.JUAN PERRERAS 4,1°-IZ 3.992
MAESO.REVIDRIEGO,RAFAEL JOSE 0099905453 AV.PADRE ISLA 008,1-B 17.358
MAESTRO,PUENTE,JOSE IGNACIO 0000600291 CL.JUAN XXIII9,LO 2.195
MALCUARTO,ALVAREZ,AVELINO 0005500539 CL.JUAN DEL ENZINA 7,3° 3.647
MALGESA S.A. 0099905351 CL.CONDE REBOLLEDO 17 6.942
MALVIS,GONZALEZ,MARIA JOSE 0005800544 CL.DESCALZOS 8.BA-JO 6.128
MANRIQUE.ANTOLIN,ESTELA 0008100500 AV.DOCTOR FLEMING 52,1°-IN 2.743
MANSO,GONZALEZ,POSADA BASIL 0004100160 CL.RAFAEL MARIA DE LABRA 1'8,1°-B 6.625
MANSO,PASCUAL,JUAN 0004400024 AV.MARIANO ANDRES 141.ED-3C 2.743
MANUALIDADES LEON S.L. 0006400391 CL.JULIO DEL CAMPO 5.BA-JO 7.397
MANZANO,FERNANDEZ,ANTONIA 0006400289 CL.RAMIRO VALBUENA 13,3°-IZ 5.820
MARCELLO,BARRIADA,PEDRO 0010600124 CL.BARAHONA 9,4°-IZ 4.495
MARCOS,CORDERO,ZACARIAS 0001900020 CL.MIGUEL ZAERA 3.BA-JO 4.390
MARCOS,FERNANDEZ,M* OLIVA 0010500265 CL.SAN FRANCISCO 12,3°-IZ 2.983
MARCOS,GONZALEZ,ASUNCION 0008400311 CL.GOMEZ SALAZAR 8.BA-DH 2.801
MARCOS,MARCOS,MANUEL 0006100270 CL.CINCO DE OCTUBRE 14,5°-DH 6.485
MARCOS,RUBIO,JOSE 0011100076 CL.CIRUJANO RODRIGUEZ 127-1° 2.473
MARCOS,TORRERO,SALVADOR 0008100472 AV.DOCTOR FLEMING 21,2°-DR 2.743
MARGAMEZS.L. 0099903115 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 77 10.398
MARGAMEZS.L. 0099903123 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 144 10.398
MARIA,LAIZ,AMELIA 0099903432 CL.SAGITARIO4 7.818
MARIN,GARCIA,DIONISIO 0004500201 CL.PIZARRO9.4/-P1 3.280
MARQUES,VAZQUEZ,JOSEFA 0001500350 CL.SAN PABLO 18.CA-SA 9.906
MARTIN-SERRANO,MARTIN,MARIA JOSE 0001500492 CL.PANADEROS 8,Io-A 8.384
MART1N.DE PRADO, AGUSTIN 0007600470 CL.PEREZ CALDOS 26,1°-B 2.743
MARTIN,EGÜEN,LUZ MARIA 0004700294 CL.NUÑEZ DE GUZMAN 6,B A-JO 4.344
MARTIN,SILVANO,ERNESTO 0008200291 CL.JUAN RAMON JIMENEZ 7,ESC.I,3°-DR 2.473
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MARTIN,VALLEJO,MIGUEL 0004800308 CL.LAS VENTAS 2,3°-C 3.647
MARTIN,VALLEJO,MIGUEL 0099902078 CL.LAS VENTAS 2 3.474
MARTIN,VILLA,ANGEL LUIS 0099900730 AV.REPUBLICA ARGENTINA 34, Io-A 4.344
MARTINEZ Y CASAS, S.A. 0008500053 AV.ORDOÑO II9,B A-JO 29.353
MARTINEZ DURANS. A. 0099900992 CL. ALFONSO V 7.BA-JO 3.474
MARTINEZ,ALEGRE,CANDIDO 0007600122 CL.PEREZ CALDOS 15.SO-B 2.743
MARTINEZ,ALONSO,NICOLAS 0099900808 CL.SANTA NONIA 10 4.344
MARTINEZ,BALBOA,JUAN JOSE 0099904112 CL.REINA Y SANTA 26,BJ 3.474
MARTINEZ,BALBOA,MIGUEL A 0004400180 AV.MARIANO ANDRES 204,5°-IZ 5.294
MARTINEZ,CAÑON,MARIA 0004800185 CL.MONTE DE PIEDAD 1.9P-/1 11.155
MARTINEZ,CABERO,HILARIO 0011300287 CL.OCTAVIO ALVAREZ CARB ALLO 20,1°-IZ 2.743
MARTINEZ,CARRO,BLANCA FLOR 0099902471 CL.DAOIZ Y VELARDE 14 7.818
MARTINEZ,CASTRO,LUIS MIGUEL 0009900440 CL.SANTA NONIA 12,LO-CA 6.539
MARTINEZ,COMPADRE,ANA PAULA 0099905184 AV.CONDESA SAGASTA 036 3.474
MARTINEZ,DOMINGUEZ,JOSE 0012000162 AV.FERNANDEZ LADREDA 57,4° 5.864
MARTINEZ,FERNANDEZ,AGUSTIN 0099901359 AV.JOSE ANTONIO 22 13.020
MARTINEZ,FERNANDEZ,CELIA 0012600299 CL.SAN ROQUE-ARMUNIA- 6,B-AR 13.439
MARTINEZ,FERNANDEZ,GUADALUP 0006900164 CL.SAMPIRO 3,2°-IZ 2.983
MARTINEZ,GALLEGO,JUAN C 0009100037 CL.ALFONSO IX 5,B-OH 2.743
MARTINEZ,GARCIA,ANDRES 0000500461 CL.ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 10,3°-IZ 2.743
MARTINEZ,GARCIA,LUIS JESUS 0002800500 CL.VAZQUEZ DE MELLA 12,B A-JO 14.525
MARTINEZ,GARCIA,ROSA 0008600273 CL.VILLAFRANCA 2.BA-JO 7.397
MARTINEZ,GARCIA,VICENTA 0004200290 CL.P.CESAR MORAN 10.CA-SA 2.473
MARTINEZ,GARCIA,VICENTE 0099900568 AV.ORDOÑO 1125 3.474
MARTINEZ,GONZALEZ,ANA MARIA 0010800393 CL.MURILLO 5,BA-JO 5.669
MARTINEZ,GONZALEZ,ANDRES 0006800301 CL.ROA DE LA VEGA 4,B A-JO 8.648
MARTINEZ,GONZALEZ,JOSE LUIS 0008000535 CL.CARDENAL CISNEROS 3,3°-IZ 4.001
MARTINEZ,GUTIERREZ,ABDON 0005200124 CL.LEITARIEGOS 8.CA-SA 4.403
MARTINEZ,LOPEZ,FRANCISCO 0001900374 CL.MIGUEL ZAERA 14,5°-B 16.477
MARTINEZ,MANRIQUE,NURIA 0099904593 CL.ROA DE LA VEGA 004 7.818
MARTINEZ,MARBAN,JOAQUIN 0099904616 CL.MATASIETE 005 7.818
MARTINEZ,MARTINEZ,M. PILAR ANGELES 0007300428 CL.DOCE OCTUBRE 2,1°-DH 5.310
MARTINEZ,MARTINEZ,MANUEL MIGUEL 0007400239 CL.SAN IGNACIO 32,2°-IZ 2.473
MARTINEZ,MARTINEZ,SANTIAGO SANTOS 0099900155 CL.CAPITAN CORTES 5,1—DR 3.474
MARTINEZ,MARTINEZ,TEODORO 0009000191 CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 9.BA-JO 16.085
MARTINEZ,MIGUELEZ,JESUS 0008900216 AV.REPUBLICA ARGENTINA 21,2° ■ 4.568
MARTINEZ,MONJE,ISIDRO/AUTO 0099901161 AV.CONDESA SAGASTA 8,PA-SA 4.344
MARTINEZ,NIEVES, 0004900384 CL.VEGARADA l.CA-SA 2.473
MARTINEZ,PITA,JOSE ARTURO 0099901851 AV.ASTURIAS 1 5.202
MARTINEZ,POITEAU,FRANCISCO JAVIER 0007800383 CL.HERMANOS MACHADO 9,2°-B 2.743
MARTINEZ,RODRIGUEZ,JESUSA 0004100189 CL.RAFAEL MARIA DE LABRA 22,SO-TA 2.743
MARTINEZ,RODRIGUEZ,VISTORIN 0003900082 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 19.BA-IZ 2.743
MARTINEZ,SAIZ,JORGE 0099904409 CL.JULIO DEL CAMPO 004,1 3.474
MARTINEZ,SEOANE,JOSE 0000100490 CL.DAOIZ Y VELARDE 49,B A 2.195
MARTINEZ,VALLADARES,MARIANO 0000100303 CL.DAOIZ Y VELARDE 83,3°-C 2.983
MARTINEZ,VIÑUELA,ANA ISABEL 0006000521 CL.LOPEDEVEGA 14,3° 2.983
MATA,ALVAREZ,MARIA IRENE 0000600281 CL.JUAN XXIII 10.BA-IZ 30.450
MATA,LACORTE,ESTHER 0005800596 PZ.TORRES DE OMAÑA 3,BA-R 4.625
MATAMORO.FLOREZ,MARIA ISABEL 0010700411 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 12,3°-IZ 2.743
MATANZA,BLANCO,MARIA EUGENIA 0099905535 AV.REPUBLICA ARGENTINA 011,3-DC 5.202
MATEO,MADRIGAL,ALFONSO C.BI 0099902720 CL.SANTA CRUZ 1 l.BA-JO 7.818
MATEO,PEDROCHE,JOSE MIGUEL 0001400239 CL.LA VIRGEN BLANCA 64.BA-JO 2.195
MATEOS,CELA,ERNESTO 0099904267 CL.CANTAREROS 007 5.202
MATEOS,CENTENO,LAURENTINO 0099904991 PZ.SANTO MARTINO 009 7.818 -
MATEOS,CENTENO,LAURENTINO 0099905467 CL.RAMIRO II 007 4.344
MAYO,FERNANDEZ,MARIA DEL CARMEN 0009000325 CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 18.BA-IN 2.983
MAYO,URIA,ISABEL 0007900291 AV.QUEVEDO 24,4°-DH 5.915
MBAYE.CHEIKH 0010400419 CL.SANTA ANA 5.BA-JO 3.474
MEDIAVILLA,BARCENILLA,CARME 0006800223 CL.ROA DE LA VEGA 29,1°-B 2.983
MEDICEL, S.A. 0009200377 AV.LANCIA ll.BA-DH 2.195
MEDICEL,S,A./BAZAR MEDICO 0099900407 AV.LANCIA ll.BA-JO 5.202
MELENDEZ.SUAREZ,ALBERTO 0009300345 CL.VEINTICUATRO DE ABRIL 13,4° 2.743
MELON,DIEZ,GRACIANO 0008600085 CL.BURGO NUEVO 30-2° ) 4.241
MELON,DIEZ,GRACIANO 0099904159 CL.CIPRIANO DE LA HUERCA 016 4.344
MENDEZ-TRELLES.UNZUE.ANGELITA 0006100297 CL.CINCO DE OCTUBRE 6,ESC.„2°-IZ 2.237
MENDEZ,GARRIDO,ESPERANZA 0006300238 AV.ROMA 11,1°-IZ 3.311
MENDEZ,GONZALEZ.MILAGROS 0099904590 CL.PARDO BAZAN 025 3.474
MENDEZ,GUTIERREZ,ROBERTO 0099904740 CL.LEONOR DE GUZMAN 008 7.818
MENDEZ,LOPEZ,MARIA 0006600064 CL.COLON 16,1°-DH 3.905
MENDEZ,LORIDO.ARACELI 0004600174 CL.MAESTRO PASTRANA 9.BA-DH 2.473
MENDEZ,PRESA,ANTONIO 0004900076 CL.CATOUTE 2,3°-B 4.486
MENDEZ,ROMERO,JUAN JOSE 0005000211 CL.PEÑA CINCHO 8,BA-JO 2.473
MENDO,CAÑERO,GREGORIO 0012500594 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 107,l°-IZ 2.473
MENENDEZ,GAYO,JAVIER 0099905548 CL. ALFONSO V013 5.202
MENENDEZ,SUAREZ,CARLOS 0006600178 CL.COLON 25.OF-IC 4.390
MENENDEZ,SUAREZ,CARLOS 0099901129 CL.COLON 25,1—D 3.474
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MENENDEZ,TRASCASAS,ISIDORO 0004800157 CL.JOSE GONZALEZ 24,1 -°B 2.473
MERIDA,SOMOZA,EMILIO FRANCISCO 0003000476 AV.SAN MAMES 109.BA-R 12.906
MERINO,FUERTES,JOSE LUIS 0000200273 CL.OBISPO ALMARCHA 45,3°-IZ 7.006
MESA,NAVA,CONCEPCION DE 0099900204 PZ.CONDELUNA 1 3.474
MI HOGAR VAZQUEZ S.L 0011400419 CL.SANTOS OLIVERA l.LO-CA 2.195
MIÑAMBRES,MARTINEZ,JOSE IGNACIO 0005100357 CL.PEÑA UBIÑA26,1°-D 5.024
MICHAISA TIEMPO LIBRE S.A. 0099901890 AV.DIECIOCHO DE JULIO 2,B A-JO 8.670
MIELGO,FERNANDEZ,YOLANDA 0002600302 AV.SAN JUAN DE SAHAGUN 8,3° 2.473
MIGUEL,VILLALBA,JESUS 0000900092 CL.JUAN DE HERRERA 59,5°-IZ 4.337
MIGUELEZ.ALLER,JESUS 0008200177 CL.SAHAGUN 22,1° 6.830
MIGUELEZ.ORDOÑEZ,DAVID 0003400425 CL.REYES CATOLICOS 19,3°-DR 5.580
MIGUELEZ.SANTAMARTA.CONSUEL 0003000351 AV.SAN MAMES 101.CA-SA 9.172
MIGUELEZ,SEVILLA,AGUEDA 0010500303 CL.TR ASTAM ARA 1,1°-DH 3.071
MIJARES,SERRANO,CARLOS 0009200043 CL.COMANDANTE ZORITA 5,1°-IZ 4.232
MIJARES,SERRANO,CARLOS 0099900895 CL. VILLA BENA VENTE 14.BA-JO 5.202
MIELAN, GONZALEZ, M* CARMEN 0010200298 PZ.MAYOR DELA CONSTITUCION 23,3°-DR 2.743
MIELAN,LLAMAS,J.MANUEL 0004000023 CL. ANTONIO GAUDI 25.BA-IZ 2.473
MIELAN,SUTIL,MARIA CONCEPCION 0099904468 CL.BARAHONA 007 11.286
MINUIT S.A. 0008400666 CL.SANCHO EL GORDO l.BA-JO 10.990
MOLEDO.ALVAREZ,ROCIO 0004700317 CL.JUAN GONZALEZ ACEVEDO 21 ,B A-JO 2.195
MOLEDO.ALVAREZ,  ROCIO 0005300286 CL.LEON XIII 11,2°-DR 1.398
MOLEDO.ALVAREZ,ROCIO 0099905143 CL.NUÑEZ DE GUZMAN 022 3.474
MONSTEIRIN,CANGAS,JOSE 0001000042 CL.PEREDA 9,3°-DH 1.370
MONTAJES Y PROYECTOS LEON, S.L. 0002000730 CL.LA SERNA 43.BA-JO 4.278
MONTERO,GALLEGO,M.CARMEN 0005100130 CL.NAZARETH 82,1°-DH 2.473
MONTES,PEREZ,JUANA 0005700059 CL.SERRANOS 25.BA-DH 2.743
MOQUEXPORT LEON C.B. 0012700272 CL. JORGE M ANRIQUE-ARMUNI A-10,B A-JO 2.195
MORA,GONZALEZ,SIRO 0005200138 CL.MAMPODRE 24.CA-S A 2.473
MORAL SANTOS C.B. 0099904361 AV.JOSE ANTONIO 008,2 3.474
MORAL,DIEZ,SUS ANA DE LA 0099905451 AV.MARIANO ANDRES 143,BJ ' 3.474
MORAL.RODRIGUEZ.AMABILIO DELA 0099904584 CL.LAS CAMPANILLAS 014 3.474
MORAN,GALLEGO,LUIS MIGUEL 0010100419 CL.SANTA CRUZ 16.BA-R 14.636
MORAN,GUTIERREZ,ARSENIO 0008600075 CL.BURGO NUEVO 26.CA-SA 17.903
MORAN,HEVIA.ISABEL ROSA 0012400378 CL.FRANCISCO FERNANDEZ DIEZ 1,2°-B 2.473
MORAN,ROBLES,ALEJANDRO 0009900353 CL.SANTA NONIA 2O,1°-DH 4.829
MORAN,RODRIGUEZ,MARIANO 0004900153 CL.COLLADO CERREDO 15.CA-SA 6.545
MORAN,RODRIGUEZ,MARIANO 0099900191 CL.CONDE GUILLEN 11 11.286
MOR ATINOS,MARTINEZ,JOSE PEDRO 0012100364 CN.VILECHA S/N.ME-RC 2.195
MORENO,FERNANDEZ,ALICIA 0005700363 CL.SERRANOS 38,2°-D 2.743
MORENO,PALMA,ROSA 0012901045 CL.LA BASILICA -V.CAMINO- l.BA-DR 4.499
MORENTE,GONZALEZ,MARIA CRISTINA 0005300235 CL.LOS OLMOS 1,1°-C 2.473
MORLA,RODRIGUEZ,LAUREANO 0002900218 AV.SAN MAMES 18,4°-DH 3.211
MORO,COLLADO,MARIA DEL CARMEN 0000200472 CL.OBISPO ALMARCHA 25,3-DR 3.347
MORQUILLAS.RUIZ, FILOMENA 0010100211 CL.MISERICORDI A 10,2° 2.743
MORUVALS.A. 0007300441 CL.CABRERA 1,LO 7.397
MOTOS, JIMENEZ, PASCUAL 0012600385 CL.MARIA ENCARNACION-ARMUNIA- 10.BA-DR 3.815
MOURE,MARINO,MANUEL 0004400065 AV.MARIANO ANDRES 149,21—D 2.743
MOYA,MOYA,INMACULADA 0012500715 AV. ANTIBIOTICOS-TROB AJO- 248,1°-A 2.743
MOYA,SANCHEZ,MARIA JULIA 0099900383 AV.INDEPENDENCIA 3 5.202
MOZO,ALVAREZ,FRANCISCO 0000200213 CL.OBISPO ALMARCHA 38,2°-B 2.743
MUÑIZ-ALIQUE,IGLESIAS,ENRIQUE 0013000706 CL.LA UVA -V.CAMINO- 19.CH-8 961
MUÑIZ.ALIQUE,MANUEL 0099900866 CL. VILLA BENA VENTE 3-2 5.202
MUÑIZ,ALVAREZ,LAURENTINA 0002500031 AV.LOS CUBOS 34,1° 2.743
MUÑOZ,GARCIA,FRANCISCO JAVIER 0011000112 CL.PROGRESO l.BA-JO 2.473
MUÑOZ,SANTAMARTA,MARIA CONCEPCION 0012800369 CL.SAN JUAN BOSCO-ARMUNIA-43,1° 3.395
MUÑOZ,SATORRA.JUDITH 0011000351 CL.SAGIT ARIO 4,1° 2.941
MUEBLES FUERTES S.A. 0009200397 AV.FACULTAD DE VETERINARIA 51,7° 2.195
MUNICIO,PIGAL,MARISA Y OTRA 0099904253 CL.MOISES DE LEON 046 5.208
MURAYACB 0099905433 5.202
MUSICAL ACEROSE 0099905407 CL.MONASTERIO 006 4.344
NACIONAL HISPANICA S.A. 0099900129 CL.BURGO NUEVO 20, Io-A 5.202
NAVEIRA,VAZQUEZ,ANDRES VDA 0008300302 CL.REY EMPERADOR 10,3°-C 2.801
NICOLAS,GARCIA,LUIS CESAR 0006900320 CL.SAMPIRO 16.LO-CA 9.949
NICOLAS,VALERA,ANTONIO 0007500168 CL.LAUREANO DIEZCANSECO 27,1°-B 3.749
NIETO,BARRIO,LAURA 0006900112 CL.RODRIGUEZ DEL VALLE 21,3°-IZ 2.743
NIETO,FERRARO.EDUARDO 0009100245 CL.BERNARDO DEL CARPIO 20,1°-IZ 4.820
NIETO,RECIO,CONCEPCION 0007500305 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 26,5°-DH 2.743
NISTAL.CARB AJO, ANDRES 0005800568 CL.PUERTA CASTILLO 1,2°-IZ 6.720
NIVEL CUENTA LEON S.A. 0099901166 AV.CONDESA SAGASTA 36 6.942
NIXDOR, COMPUTER, S.A./OFICIN 0099900478 AV.ORDOÑO II3-1 5.202
NOGUE1RA.DOS SANTOS,ANIBAL 0010900267 CL.SIMON ARIAS 15.BA-JO 2.195
NOGUE1RA.DOS SANTOS,ANIBAL 0011300242 CL.VELAZQUEZ 17.PR-II 2.743
NOGUEIRA.DOS SANTOS,ANIBAL 0099904022 AV.LANCIA 15 7.818
NOTARIO,DIEZ.LUIS 0099905227 CL.JUAN LORENZO SEGURA 003,BJ 4.344
NOTIFICACIONES LEONESAS S.L 0000700782 CL.MOISES DE LEON 8,1-D 2.195
NOVAFRA, S.L. 0099905425 CL.MAESTRO NICOLAS 048,BJ 3.474
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NOVO COLCHON S.A. 0001200348 CL.PENDON DE BAEZA 29,B A-IZ 3.469
OÑATE,GONZALEZ,MARIA PILAR 0099904329 CL.LA VECILLA 003 3.474
OARRADO,BOSADILLA,ANASTASIO 0010900089 AV.MADRID 65,2°-DH 2.473
OBLANCA,CASADO,MIGUEL 0099903470 AV.DIVISION AZUL 19.104
OBLANCA,OBLANCA,AGAPITO 0009600191 CL.CIPRIANO DE LA HUERCA 17,5°-C 5.864
OFI-CENTER S.L. 0099905455 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 49,BJ 5.202
OFIMATICA DE LEON S.L. 0099900780 PZ.SAN FRANCISCO 13 6.942
OLGUERAS,MARTIN,JESUS Y OTR 0006700133 AV.JOSE ANTONIO 16,5°-D 3.905
OLIVER,SAN ROMAN,JESUS 0012300105 CL.LA CONCORDIA 20,l°-DH 5.880
OLMO,DEL RIO,CARLOS DEL 0099904520 AV.DIECIOCHO DE JULIO 061 5.202
ONDINEIMPORT S.L. 0012100377 CN.VILECHA S/N.ME-RC 2.195
ORDAS,GARCIA,MARIA LUZ 0099901724 AV.ROMA21 3.474
ORDAS,ORD AS,GERARDO 0005500309 CL.PEDRO DE DIOS 17.CA-SA 2.801
ORDOÑEZ,DIEZ,ANGELES 0010200289 PZ.MAYOR DE LA CONSTITUCION 20,1°-IZ 2.743
OREJAS,GONZALEZ,GERARDO 0002900215 AV.SAN MAMES 18,2°-DH 7.100
ORGANIZACION JUVENIL ESPAÑOLA 0000700675 CL.MOISES DE LEON 23.EN-OB 2.195
ORIGIN, S.A. 0099904606 AV.ORDOÑO II023 4.344
ORTEGA,MARTIN,MARIA DEL CARMEN 0011600230 CL.NUEVE DE FEBRERO 3,3°-IZ 2.743
ORTEGA,SIMON,JULIAN/OFICINA 0099901636 CL.RENUEVA38-1 3.474
ORTIZ,FERNANDEZ,PACIENTE 0001200180 CL.PENDON DE BAEZA 11,6°-A 12.486
OSLE,ASENSIO,ANDRES 0004800204 CL.MONTE DE PIEDAD 4,4°-IZ 4.234
OSUNA,SANCHEZ,CARLOS 0008800367 CL.RAMIRO II 14,8°-DR 2.983
OTERO,DEL VALLE,RAMON 0006900122 CL.RODRIGUEZ DEL VALLE 25,3° 3.071
OTERO,CASTRESANA,ROBERTO 0003400439 CL.REYES CATOLICOS 21,1°-IZ 3.833
OTERO,SABUGO,ANTONIO 0099900166 CL.CASCALERIA 1 4.344
OTERO,VAZQUEZ,MARIA JOSE MARTA 0099904396 CL.PEREZ CALDOS 010,BJ 11.286
OTERO,VAZQUEZ,MARIA JOSE MARTA 0007600339 CL.PEREZ CALDOS 10.BA-IZ 23.551
OVIDE,GONZALEZ,ESTEBAN 0099902751 CL.LA VIRGEN BLANCA 42 3.474
PAÑEDA.BARAGAÑO,JORGE 0008000470 CL.JUAN DE RIBERA 5,3°-IN 2.743
PABLOS,ALVAREZ,MATIAS 0004300027 AV.MARIANO ANDRES 74,CA-SA 3.071
PABLOS,GONZALEZ,PEDRO 0011700262 CL.LEON MARTIN GRANIZO 21,2° 2.473
PABLOS,PEREZ,MANUEL 0099904380 CL.SAN AGUSTIN S/N 10.398
PAJARES,IGLESIAS,JOSE LUIS 0006400227. CL.RAMIRO VALBUENA 6,3°-IZ 2.983
PAJARES,MORAN,EUSEBIO 0099904480 CL.CARDENAL TORQUEMADA 003 19.104
PALICIO,SUAREZ,ANDREA A 0010700214 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 36,2°-DH 2.743
PANIAGUA,ARGUELLO,INDALECIO 0010400280 CL.SANTA ANA 38,3°-DH 3.280
PANIAGUA,GARRIDO,EUSEBIO 0006800022 CL.LUCAS DE TU Y 10,CA-SA 31.183
PANIAGUA,PANIAGUA,ANGEL 0012300086 CL.LA CONCORDIA 11,2°-IZ 4.067
PANT ALEON,OTERO,SANTIAGO 0008400298 CL.GOMEZS ALAZAR 4,1°-DH 2.801
PARIS MOTOR S.L 0099905419 AV.MADRID 116,BJ 5.202
PARQUETS YSARY S.L. 0003900384 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 24,B A-JO 5.669
PASTOR,BARRIENTOS,MANUEL ALEJANDRO 0099905454 CL.VILLAFRANCA 005 4.344
PASTOR,LOZANO,NATIVIDAD 0008000294 CL. PARDO BAZAN 2,3° 3.071
PAZ,MIGUEL,VDA DE 0005900312 CL.LA TORRE 6,B A-JO 2.983
PEÑA,FERNANDEZ,CRISTINA 0010500386 CL.CAPILLA 12,2°-IZ 2.743
PEÑA,RAMOS,MANUEL 0006600187 CL.COLON 26,2°-IZ 5.725
PEÑALABRACB 0099905549 CL.PEÑA LABRA 002 3.474
PEDREGAL,CIFUENTES,EMILIO 0008500401 AV.ORDOÑO II 21,31-IN 2.983
PEDREIRA,ARCOS,FRANCISCO 0009000267 CL.SANTISTEBAN YOSORIO 19,3°-IZ 3.494
PEDROSA,LOPEZ,MARIA SOCORRO 0004900585 CL.COLLADO CERREDO 5,4°-lZ 2.473
PELAEZ,LORENZO,ZOSIMO LUIS 0004600281 CL.JUAN DE AUSTRIA 6,BA-JO 12.992
PELETERIA ISAURA S.L 0099900980 CL. ALFONSO V 6 4.344
PELUQUERIA SRAS M.LUISA FDEZ 0099903232 CL.GOMEZ SALAZAR 6 3.474
PERA,ARAGON,MARIA 0007000256 AV.SUERO DE QUIÑONES 20,2°-IZ 3.311 '
PEREZ,ALONSO,JUAN JOSE 0007600425 CL.PEREZ CALDOS 7.SO-IZ 3.833
PEREZ,CALDEV ILLA .CONSTANTINO 0000700610 CL.MOISES DE LEON 50,1 ° 9.137
PEREZ,CRESPO,ADELINO 0005400211 CL.PEDRO PONCE DE LEON 7,B A-DH 3.563
PEREZ,DOMINGUEZ,MARIA FRANCISCA 0099904179 CL.LAS CAMPANILLAS 022 4.344
PEREZ,FAUSTINO, 0009700185 CL.BERNARDINO DE SAHAGUN 7,1°-IZ 3.071
PEREZ,FERNANDEZ,EUGENIA 0012500409 CL.PADRE ANICETO FERNANDEZ-ARM 2,B A-JO 7.397
PEREZ,FLOREZ,ANGEL 0001800243 CL.EJIDO QUINTIN S/N 3.497
PEREZ,GARCIA,SABUGO SANTIAG 0008700029 CL.ARQUITECTO TOREADO 4,8°-P2 2.983
PEREZ,GONZALEZ,ELVIRA 0008600251 CL.GIL Y CARRASCO 4,2°-DH ) 6.390
PEREZ,GONZALEZ,GABRIEL 0001700208 CL.CONDETORENO 18,1°-DH 4.001
PEREZ,GUTIERREZ,MARIA TERESA 0004400399 AV.MARIANO ANDRES 181,3° 2.743
PEREZ,HERRERO,FERNANDO 0000300169 CL.BATALLA DE CLAVIJO 35,6-AR 7.818
PEREZ,JIMENEZ,FRANCISCO 0099905533 CL.LA TORRE 006,BJ 7.818
PEREZ,LLANOS,ELISA/ULTRAMAR 0099902868 AV .FERNANDEZ LADREDA 43 3.474
PEREZ,MARTINEZ,JAVIER 0006800360 CL.LUCAS DE TU Y 16.BA-DH 2.195
PEREZ,MARTINEZ,ROSA MARIA 0010800372 CL.LA PUENTECILLA 2,4°-D 2.743
PEREZ,MELENDEZ,AMADOR 0008500235 AV.ORDOÑO II 35,4°-IZ 2.983
PEREZ,MELENDEZ,ELVIRA 0005900234 CL.RAMON Y CAJAL 45,3°-DH 4.232
PEREZ,MONTES,INDALECIO MARCELINO 0005100138 CL.NAZARETH 82,2°-IZ 2.473
PEREZ,MUÑOZ,EMILIA CARMEN 0006500231 CL.SANTA CLARA 6,1-°B 3.311
PEREZ,PEREZ,MAXIMO 0004600199 CL.PADRE ESCALONA 8.CA-SA 11.240
PEREZ,PEREZ,VICTORIO 0009300370 CL.MONASTERIO 4,B A-JO 6.539
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PEREZ,ROBLES,LUIS CARLOS 0011100124 CL.JACINTO BARRIO ALLER 74.CA-SA 2.473
PEREZ,SAN MIGUEL,ULPIANO 0010100011 PZ.DON GUTIERRE l.B-AR 2.195
PEREZ,VILLACORTA,M*.BEGOÑA 0002900339 AV.SAN MAMES 12,4°-A 2.743
PEREZ,ZALB IDEA,RAFAEL 0012500784 CL.LA VEGA-ARMUNIA- 3,BA 3.816
PEREZ,ZALBIDEA,RAFAEL 0099905295 CL.LA VEGA-ARMUNIA- 003 7.818
FERROTE,CEINOS,MARIA MAR 0006800381 CL.ROA DELA VEGA 24,1°-DR 2.983
PESCADOS FUEYO, S.A. 0008000257 CL.OBISPO ALVAREZ MIRANDA 7-1° 2.743
PESQUERA,ALVAREZ,CONCEPCION 0009100212 CL.BERNARDO DEL CARPIO 15,3°-DH 5.629
PESQUERA,ALVAREZ,CONCEPCION 0099901252 AV.GENERAL SANJURJO 12 5.202
PINERO,MATE,MARCELINA 0007600494 CL.PEREZ CALDOS 9,B A-R 9.713
PINERO,MATE,MARIA CARMEN 0004800474 CL. ARCEDIANO SALO AÑA 2,1°-B 3.563
PIENSOS,DEL DUERO,SA 0099904633 CL.GENERAL BENAVIDES 007,BJ 5.202
PIQUERO,ARIAS,EMILIA 0007500186 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 28,5° 3.749
PISOS,REDONDO,ALFONSO 0004200368 AV.MARIANO ANDRES 4,4°-IZ 2.743
PIX SERVICIO FOTOTECNICOLOR S.A. 0000700644 CL.MOISES DE LEON 4,B A-JO 6.539
PLA,GRACIA,JACOBO 0006300364 AV.ROMA 20,3°-DH 2.983
PLANAS,PEREZ,INGRID 0012700277 PZ.PABLO NERUDA-ARMUNIA- l.LO-CA 4.510
POBLACION,DIEZ,LUIS MIGUEL 0099903169 AV.DOCTOR FLEMING KM,43-00 6.942
POLANCO.ANTOLIN,BLANCA AZUCENA 0001500509 CL.SAN GUILLERMO 17,1°-IZ 4.001
POLANTINOS,FERNANDEZ,MIGUEL 0000700182 CL.MOISES DE LEON 15,2-°A 5.785
PORRES,RUSSELL,ROGELIO 0009000023 CL.CONDE GUILLEN 5,2°-IZ 4.484
PORTO,GARCIA,JOSE 0003800300 CL.PADRE RISCO 31,10-DH 4.673
PORTO,GARCIA,JOSE 0010100326 CL.DON GUTIERRE 8,1°-DH 3.917
PORTO,GARCIA,JOSE 0010100327 CL.DON GUTIERRE 8 2.743
POS ADO,POS A DO, JOSE LUIS 0007500155 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 25,B A-JO 3.474
POZO,MIGON,MARIA VICTORIA 0004100049 CL.FEDERICO ECHEVARRIA 5.CA-SA 13.373
PRADA,MUELAS,PEDRO ANTONIO 0012800352 CL.GUZMAN EL BUENO-ARMUNIA- 29,3°-IZ 2.473
PRADO,MOLINA,FRANCISCO JAVIER 0005500549 CL.SAN ESTEBAN 7.B A-DR 3.749
PRADO,NOVOA,ISAIAS 0012000351 A V.FERNANDEZ LADREO A 49,4°-C 6.815
PRADO,TOME,MARINO DE 0099903782 CL.OBISPO ALMARCHA 24 7.818
PRESA,CUADRADO,EUSEBIO 0012900798 CL.SAN MIGUEL -V.CAMINO- 4,2°-H 961
PRESA,GARCIA,ENRIQUE 0099901476 AV.PADRE ISLA 2-5 5.208
PRESA,GUTIERREZ,LUISA 0011700090 CL.LEON MARTIN GRANIZO 21.EN-TL 2.473
PRIEGO,FERNANDEZ,JOSE MARIANO DE 0099904236 AV.ORDOÑO II 008,2-3 3.474
PRIETO,ALVAREZ,MARCELINO 0010600149 CL.BARAHONA 15,3°-DH 3.606
PRIETO,BARRIENTOS,ESTANISLAO ANTONIO 0099905357 AV.FERNANDEZ LADREO A 072 7.818
PRIETO,CALVO,JULIAN 0008400596 CL.GOMEZ SAL AZAR 18,2°-DH 3.647
PRIETO,DIEZ,ANGELES 0099902288 CL.SAN PEDRO 1 3.474
PRIETO,FERNANDEZ,ROSALIA 0004700242 CL.NUÑEZDEGUZMAN 16.CA-SA 7.142
PRIETO,FRANCO,CAYETANO JOSE 0005700424 CL.CARDENALLANDAZURI ll.CA-SA 7.834
PRIETO,GARCIA,ANGEL 0010000056 CL.CONDE LUNA 6.LO-CA 2.522
PRIETO,HERNANDEZ.SANT1AGO 0099904755 CL.SAN IGNACIO 026 3.474
PRIETO,MERINO,JOSE LUIS 0001400061 CL.LA VIRGEN BLANCA 16,4°-C 2.743
PRIETO,ORDAS,ANA ISABEL 0006300373 AV.ROMA 14,2°-DH 2.983
PRIETO,ORDAS,JOSE M 0000100010 CL.CABEZA DE VACA 9-1° 2.743
PRIETO,PRESA,FRANCISCO 0010900278 CL.SIMON ARIAS 42,1°-IZ 12.660
PRIETO,SANTAMARTA,JULIO 0011400034 CL.MAESTRO NICOLAS 7.BA-DH 2.743
PRIMO.DE LA FUENTE,MARIA TERESA 0010900427 AV.MADRID 5,1°-DH 2.473
PROMOCIONES COLESA S.A. 0099903925 CL.BURGO NUEVO 22,2°-B 4.344
PROMOT.CONST.SALMANTINA S A 0007300298 CL.TRUCHILLAS 21.OF-IC 5.669
PROTECCION Y CUSTODIA,S.A. 0099901582 CL.RAMIRO VALBUENA 4 4.344
PRUCON.S.L. 0099904289 CL. ALFONSO V 003,3 3.474
PUENTE.DE paz,luis 0099902580 PZ.M AYOR DE LA CONSTITUCION 2 4.344
PUENTE,CARBAJAL,ALFREDO 0000100011 CL.CABEZA DE VACA 9,BA-JO 2.743
PUENTE.FLECHA,BALBINO DELA 0005300009 CL.LEON XIII 3,4°-IZ 6.340
PUENTE,FLECHA,BALBINO DELA 0099902828 CL. VELAZQUEZ 32 19.104
PUENTE,MARTINEZ,JUAN JOSE 0005000389 CL.PADRE VITORIA 16,LO 2.195
PUENTE,MERCHAN,YOLANDA DELA 0009000339 CL.CONDE GUILLEN 2,B A-JO 5.669
PUENTE,MONDELO.RAMON DELA 0011100353 AV.SAN FROILAN 29,1°-IZ 2.473
PUENTE,PEREZ,AMALIA 0010700257 AV. ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 46,1°-A 2.743
PUERTA,CASTAÑO,MIGUEL 0012000428 AV.FERNANDEZ LADREDA 49,B A-JO 2.195
PUERTA,GARCIA, ABUNDIO T 0003500086 CL.SAN RAFAEL 2,5°-C 8.162
PUERTAS,BARRIENTOS,  GREGORIO 0005300237 CL.LOS OLMOS 1,1°-IZ 2.473
QROS.A. 0007000124 CL.RENUEVAPARTICULAR l.OF-IC 2.195
QUIÑONES,HIDALGO,MARIA LOURDES 0012300357 CL.MIGUEL BRAVO 5,1°-IN 2.473
QUIJADA,PRIETO,JESUS 0005700300 PZ.VILLAPEREZ 2,2—A 2.473
RABANAL,BARRERO,RAFAEL 0006000317 AV.PADRE ISLA 41.BA-IZ 2.983
RAJESLES.L. 0006500294 CL.SANTA CLARA 5,LO 6.539
RAMIREZ SAN MARTIN S.L. 0099905087 AV.LA MAGDALENA 11 6.942
RAMIREZ.VAZQUEZ.BRIGIDA 0004700105 CL.JUAN GONZALEZ ACEVEDO 4-3° 2.743
RAMO,GUIX,SAMUEL 0010800391 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 57,7°-B 2.743
RAMOS.CELA,MARIA ROSA 0003500307 CL.MENENDEZ PELA YO 6,LO 3.474
RAMOS,GUALLART.JAVIER EUGENIO 0005800459 CL.SACRAMENTO 2,3° 3.581
RAMOS,MATA,MARIA DELAS ANGUSTIAS 0012600435 AV.DIVISION AZUL 8.BA-JO 10.112
RAMOS.PLAZA,VALENTIN 0006600290 PZ.COLON 17,2°-IZ 6.485
RAMOS,SUAREZ,MANUEL 0010900096 A V.MADRID 67,B A-JO 2.473
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RAMOS,VEGA,JOSE MIGUEL 0007800095 CL.HERMANOS MACHADO 9,5°-A 2.743
RASAGA,IZADLA,JUAN ANTONIO 0099903814 CL.PAPAJUAN XXIII-ARMUNIA 14 4.344
RASCON,GUARDO,PEDRO MANUEL 0006800383 CL.LUCAS DE TU Y 16,1°-IZ 2.983
RASTRILLA,FERNANDEZ,ROSENDO 0005800021 CL.CERV ANTES 7 6.707
RASTRILLA,SUAREZ,JOSE FELIPE 0099901082 CL.CERVANTES 7 13.020
REBORDINOS.LINACERO,CLEMENTE 0099904649 CL.SAN CLAUDIO 014.BJ-IZ 3.474
RECIO,ALONSO,JOSE ANTONIO 0009200470 CL.COMANDANTE ZORITA 5,4°-DR 3.655
RECIO,VALBUENA,JESUS 0099903881 CL. ANTONIO VALBUENA 3 11.286
REDONDO,CAS ADO,JOSE LUIS 0099904749 CL.BURGO NUEVO 008 7.818
REDONDO,LORENZAN A,JESUS 0011000093 CL.JUANILLO EL JUGLAR 42,B A-DH 6.830
REGOJO,SEISDEDOS,CONCEPCION 0009300261 CL.VEINTICUATRO DE ABRIL 25,1° 3.071
REGUERA,HERREROS,HILARIO 0008300027 CL.AGUSTIN ALFAGEME 2.BA-C 2.743
RENTA 4 LEON S. A. 0099904157 AV.ORDOÑO 11011,1 5.202
REPONOR, S.L. 0099904828 AV.PADRE ISLA 011 3.474
REQUES,CABRERO,RICARDO 0099904816 AV.ANTIBIOTICOS-TROB AJO- 000 10.398
RESTAURANTE CASA ASUN S.L. 0099905323 CL.MOISES DE LEON 29 15.624
REVERTE,ALTES,RAMON 0099904583 AV.JOSE ANTONIO 027,1 3.474
REVUELTA,JOSE,H 0005700117 CL.SERRANOS 41,B A-JO 2.195
REVUELTA,PRIETO,FULGENCIO 0006400152 CL.JULIO DEL CAMPO 6,1°-IZ 6.539
REY,CASADO,VALENTINA 0009300203 CL.VEINTICUATRO DE ABRIL 7,1°-DH 4.076
REY,FERNANDEZ,ELISEO 0003400256 CL. REYES CATOLICOS 11,1° 6.340
REYERO,LOBO,LUIS 0008100157 AV.DOCTOR FLEMING 36,2°-DH 4.421
RIÑON,MARTINEZ-GALLO,GUILLERMO 0006900308 CL.RODRIGUEZ DEL VALLE 29,3° 8.162
RIEGO,RODRIGUEZ,DAMASO 0008500144 AV.ORDOÑO II 27,4° 2.983
RIESGO,FEITO.VIRGILIO-OFICI 0099900020 CL.ARQUITECTO TOREADO 4-1 4.344
RIESGO,GARCIA,ELISEO 0005500013 CL.BENITO ARIAS MONTANO 15,1°-DH 3.898
RIESGO,MARRON,JOSE 0005900266 CL.RUIZ DE S ALAZAR 20-2° 2.983
RIESGO,MARTINEZ, ANA Ma 0099903753 CL.RELOJERO LOSADA 40,BA-JO 4.344
RIESGO,RODRIGUEZ,MANUEL 0001200324 CL.PENDON DE BAEZA 27.B-AR 9.846
RIO,GARCIA,CLAUDIO DEL 0003900057 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 16,1°-IZ 3.071
RIO,GARCIA,CLAUDIO DEL 0003900075 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 18,BA-JO 3.122
RIO,GARCIA,CLAUDIO DEL 0099901004 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 18 3.474
RIVA,CASTELLANOS,ESTEBAN L DE LA 0005100251 CL.TORRELLAMBRION 14,1°-DH 4.151
RIVERO,REY,AUREA 0005700173 CL.CARDENAL LAND AZURI31 ,B A-IZ 2.743
RIZONEIDE,OLIVEIRA,SEVERINA 0008500414 AV.ORDOÑO II21,1I-DR 6.770
ROBERTOS ASOCIADOS S.L. 0099904214 AV.PADRE ISLA 070,1-DR 3.474
ROBLA,ALVAREZ,JOSE ANTONIO 0099905090 CL.PENDON DE BAEZA 017 3.474
ROBLA,ROZAS,CARLOS MANUEL 0099905418 CL.LOPE DE VEGA 011 ,BJ 8.670
ROBLA,ROZAS,FLORENTINO 0009300387 CL.MONASTERIO 5,B A-A 2.738
ROBLES OLIVERA C.B. 0099904304 CL.FERNANDO G. REGUERAL 001 7.818
ROBLES,ALVAREZ,ELENA 0008000344 CL.PARDO BAZAN 23,2-°D 4.673
ROBLES,EMILIANO, 0005700274 CL.SANTA MARINA 5,1° 6.097
ROBLES,GARCIA,MARIA ANTONIA 0001500501 CL.SAN GUILLERMO 17,BA-JO 16.600
ROBLES,GARCIA,MARIO 0007700421 CL.RELOJERO LOSADA 42,5°-DH 2.743
ROBLES,LLAMAZARES,HONORINO 0000700504 AV.REINO DE LEON 17,3-/A 6.436
ROBLES,MIGUELEZ,ISABEL 0099902791 CL.CIPRIANO DE LA HUERCA 8 3.474
ROBLES,ORDAS,BENITO 0008900273 AV.REPUBLICA ARGENTINA 34,BA-JO 231.251
ROBLES,URDIALES,MIGUEL ANGEL 0008900326 AV.REPUBLICA ARGENTINA 37,2° 4.157
RODAJES LEON S.L. 0006900363 CL.JUAN DE BADAJOZ 12,BA-JO 2.195
RODAJES LEON S.L. 0099903986 CL.JUAN DE BADAJOZ 12 19.104
RODERO,GARCIA,VIDAL 0008600254 CL.GIL Y CARRASCO 4.3/-II 8.513
RODRIGO,MANZANEDO,EVA 0008100015 av.doctor Fleming 6,ba-iz 6.539
RODRIGUEZ.DE MIGUEL,JOSE LUIS 0010100405 CL.ZAPATERIAS 14,1°-IZ 9.382
RODRIGUEZ,ALONSO,ANGEL 0012300121 CL.ISAAC PERAL 4.B A-IZ 2.473 ,
RODRIGUEZ,ALVAREZ,ISIDORO 0005000357 CL.SAN ANTONIO 38.CA-SA 2.473
RODRIGUEZ,ALVAREZ,MIGUEL A 0005800250 CL.SACRAMENTO 6,2°-DH 3.497
RODRIGUEZ,ARGUELLO,ERNESTO 0001000134 CL.S ANTO TORIBIO DE MOGROVEJO 31 ,B A-JO 2.195
RODRIGUEZ,ARIAS,JAVIER 0007400356 CL.SAN IGNACIO 10,BA-JO 4.510
RODRIGUEZ,ARIAS,JOSE 0010000102 PZ.CONDELUNA 12,B A-JO 5.669
RODRIGUEZ,BALBUENA,FERMINA 0002000147 CL.SAN PEDRO 43,1°-DH 2.743
RODRIGUEZ,BANDERA,ARTURO 0003700116 CL.SANCHO ORDOÑEZ 10,BA-JO 7.846
RODRIGUEZ,BARREALES,JOSE MARIA 0008400776 CL.ASTORGA 30,BA-JO 7.397
RODRIGUEZ,BLANCO,VIRGILIO 0003100136 CL.FERNANDO III 13,5° \ 2.473
RODRIGUEZ,CANCELA,ROSA Ma 0004000070 AV. ASTURIAS 11,1-°B 1 5.594
RODRIGUEZ,CARPINTERO,DOMINGO PASTOR 0002600489 AV.SAN JUAN DE SAHAGUN 21,B A-JO 2.195
RODRIGUEZ,CARPINTERO,DOMINGO PASTOR 0013000827 CL.LA UVA -V.CAMINO- 2,1°-B 1.498
RODRIGUEZ,CASADO,MANUEL 0012600280 CL.MARIA INMACULADA-ARMUNIA-19,BA-JO 9.137
RODRIGUEZ,CASADO,MIGUEL ANGEL 0001400301 CL.LA VIRGEN BLANCA 93.BE-DR 1.398
RODRIGUEZ,CASTRO,GERMAN 0001900243 CL.MIGUEL ZAERA 23,2°-DH 2.743
RODRIGUEZ,CUBILLAS,PILAR 0002200044 CL.PALOMERA 6,2-°C 2.743
RODRIGUEZ,DIAGO,FRANCISCO JAVIER 0005600235 AV.DIECIOCHO DE JULIO 61,4°-DH 5.485
RODRIGUEZ,DIEZ,ANA ISABEL 0099900117 CL.BURGO NUEVO 12-1° 5:202
RODRIGUEZ,DIEZ,ISAAC 0008900412 AV.REPUBLICA ARGENTINA 30,BA-JO 11.333
RODRIGUEZ,DIEZ,PILAR 0008500151 AV.ORDOÑO II 27,4°-IZ 2.983
RODRIGUEZ,FERNANDEZ,CARLOS ANGEL 0012800305 CL.SAN JUAN BOSCO-ARMUNIA- 3,3°-M 3.395
RODRIGUEZ,FERNANDEZ,EVELIA 0002900120 AV.SAN MAMES 12,1°-IZ 6.340
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CL.CALVO SOTELO-TROBAJO- 91.TI-EN 
AV.JOSE ANTONIO 006,1D-6 
A V.GENER AL S ANJUR JO 001,1 -C 
AV.SAN MAMES 75.CA-SA
CL.BURGO NUEVO 10,5° 
CL.RELOJERO LOSADA 30,SO 
CL.SAMPIRO 5,2°
CL.VAZQUEZ DE MELLA 12 
CL.RAMIRO VALBUENA 008,2-IZ 
CL.MAESTROS CANTORES 2 
CL.MAESTRO NICOLAS 56,BA-IZ 
CR.CARBAJALF35
CL.PADRE RISCO 37,B A-JO 
CL.SAHAGUN 11,4°-DR
CL.FLOREZ DE LEMOS l.B-AR 
CL.ASTORGA 14,ESC.7,3°-IZ 
CL.MISERICORDIA ll.BJ 
CL.PARDO BAZAN 10,2°-DR 
CL.RENUEVA 36,6-BJ 
AV.REINO DE LEON 2,2-°D 
AV.JOSE ANTONIO 9,3°-IZ 
CL.BERNARDO DEL CARPIO 1,4°-D 
CL.MANUEL CARDENAS 6,1°-IZ 
CL.ERA DEL MORO 2,3°-J 
CL.SANTA ANA 27,BA-JO
CL.OROZCO 11
AV.JOSE ANTONIO 6,5°-DH 
CL.SANTA ANA 13.BA-JO 
CL.CANTARRANAS 2.BA-IZ 
CL.PUERTA OBISPO 15 
CL.RAMON Y CAJAL 5,1°-IZ 
AV.MARIANO ANDRES 102 
CL.FRONTON 6,1°-A
CL.RELOJERO LOSADA 38,SO 
CL.PEREZ CALDOS 3
A V.FERNANDEZ LADREO A 14,3°-B 
CL.VILLA BENAVENTE 8-1° 
CL.SANCHO ORDOÑEZ 14,BA 
CL.OBISPO ALMARCHA 38,4°-B 
AV.DIECIOCHO DE JULIO 14
CL.LOS CERCADOS-ARMUNIA- 18.CA-SA 
CL.PONJOS l.BA-JO
CL.VAZQUEZ DE ACUÑA 16.CA-SA 
CL.VILLA BENAVENTE 3,1 
CL.LOS VIDRIEROS l.BA-JO 
AV.ORDOÑO II 20.LO-CA 
AV.PADRE ISLA 1 l.BA-JO 
CL.BERMUDO III 3.LO-CA 
CL.ESCALERILLA 5,1°
AV.DOCTOR FLEMING 38,LO-CA 
AV.REPUBLICA ARGENTINA 009 
CL.OBISPO ALVAREZ MIRANDA 17.SO-IZ 
CL.FUERO 15.LO-CA
CL.LA CORREDERA 32,2° 
CL.SANTA ANA 32,1° 
CL.RELOJERO LOSADA 25 
AV.GENERAL SANJURJO 5,3—IZ 
CL.JAIME BALMES 7
AV.PADRE ISLA 8,3°-A 
CL.BURGO NUEVO 2 
CL.SEÑOR DE BEMBIBRE 10,4°-IZ 
CL.JOAQUIN COSTA 8.OF-11 
CL.BATALLA DE CLAVIJO 46 
CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 005,1-C 
CL.JUAN MADRAZO 009 
AV.JOSE AGUADO 8.LO-CA 
PZ.COLON 3,2°-DR
CL.SAMPIRO 11,ESC.I,5°-DH 
AV.JOSE ANTONIO 14,3°-IZ 
CL.GIL Y CARRASCO 4,4°-DH 
CL.JUAN XXIII l.BA-JO 





























































































































































1° ABONADO LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO IMPORTE
0099904376 CL.LA BAÑEZA 007 4.344
0006400161 CL.JULIO DEL CAMPO 10,BA-JO 5.669
0001900063 CL.MIGUEL ZAERA 7,3°-ID 3.833
0012400381 CL.GENERAL MOLA-ARMUNIA- 28,4°-D 2.473
0009300169 CL.VEINTICUATRO DE ABRIL 1,4°-B 6.150
0011300118 CL.VELAZQUEZ9,1° 3.749
0010100226 CL.MISERICORDIA 14-1° 2.743
0008500226 AV.ORDOÑO II 35,2°-DH 2.983
0010000121 PZ.CONDE LUNA 36.CA-SE 13.481
0000700460 AV.REINO DE LEON 13.9-/B 5.675
0011200353 AV.JOSE AGUADO 10,3°-IZ 2.743
0011200204 AV.JOSE AGUADO 24,4°-IZ 2.743
0008400452 PO.SALAMANCA 5,LO-CA 5.088
0099903384 PO.SALAMANCA 5 10.398
0002000744 CL.DANTE 1,3°-IZ 2.743
0006100517 CL.CINCO DE OCTUBRE 14,5°-IZ 2.983
0008200136 CL.SAHAGUN 10,4° 1.236
0008200270 CL.SAHAGUN 10.BA-IN 2.195
0099902779 CL.BRIANDA DE OLIVERA 20 3.474
0011700304 CL.LEON MARTIN GRANIZO 12,2°-IZ 3.227
0000800232 CL.PIO XII6,LO 5.203
0004400190 AV.MARIANO ANDRES 206,4° IZ 5.580
0010900003 AV.MADRID 5.B-AR 2.195
0007400346 AV.SAN ANDRES 7,4°-C 2.473
0004900326 CL.SENTILES 1,5°-C 2.473
0099904683 CL.ZAPATERIAS015 7.818
0011600112 CL.NUEVE DE FEBRERO 9,4°-B 2.743
0001100084 CL.VIRGEN DE VELILLA 7,4°-DH 3.581
0007400351 AV.SAN ANDRES 6.CA-SA 5.405
0000400037 CL.SAN LEANDRO l.CA-SA 2.743
0004800278 CL.MONTEDE PIEDAD 12,3°-DH 3.145
0009100221 CL.BERNARDO DEL CARPIO 16,3°-IZ 4.408
0004900377 CL.LOS URRIELES 2,5°-C 2.473
0000600084 CL.JUAN XXIII 10.BA-JO 21.299
0002000627 CL.LA SERNA 55.BA-JO 4.344
0011700059 CL.LEON MARTIN GRANIZO 12.BA-DH 2.195
0099902941 CL.LEON MARTIN GRANIZO 12 4.344
0012000061 AV.FERNANDEZ LADREO A 46,4°-IZ 3.665
0099905292 CL.SANTA ANA 15 7.818
0008500392 AV.ORDOÑO II18,1°-IZ 2.195
0001800200 CL.SUAREZEMA 6,4°-IZ 2.743
0099904790 CL.RODRIGUEZ DEL VALLE 021 7.818
0011900302 AV.FERNANDEZ LADREDA 38,4°-IZ 5.864
0010900042 AV.MADRID 32.CA-SA 2.473
0005500407 CL.MIGUEL ANGEL 9,1°-IZ 2.743
0099904572 CL.RUA024 15.624
0012500751 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 46,LO 2.195
0099905041 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 046 4.344
0002600384 AV.SAN JUAN DE SAHAGUN 3,3°-B 3.010
0010900460 CL.BELLAVISTA 2,BA 1.128
0009000337 CL.SANTISTEB4N Y OSORIO 13,3°-IZ 2.983
0009100320 CL.BERNARDO DEL CARPIO 22,1°-IZ 5.534
0008800331 CL.RAMIRO II 8.BI-IZ 2.983
0011700257 CL.REY MONJE 19.BA-JO 2.195 '
0099903026 CL.REY MONJE 19.BA-JO 4.344
0099905189 CL.SANTA OLAJA 1. 19.104
0001000233 CL.S ANTO TORIBIO DE MOGROVEJO 49,1°-IZ 2.743
0011700293 CL.MARCELO MACIAS 4.BA-DR 2.473
0012500498 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 50,3°-E 2.473
0012900848 CL.CERVANTES -V.CAMINO- 3,3°-A 961
0099904768 AV.MARQUESES DE SAN ISIDRO 009 11.286
0099905325 AV.DIVISION AZULOOS 15.624
0009000065 CL.CONDE GUILLEN 9,1°-DH ) 2.983
0010200085 CL.DEL POZO 2.LO-CA 5.669
0010300185 CL.SANTO TIRSO 8,3°-DH 3.071
0011000164 CL.S ANTO TOMAS 19.CA-SA 2.473
0099902129 CL.FERNANDO III20,B A-JO 4.344
0099903047 CL.SAN VICENTE MARTIR 7 7.818
0002200034 CL.PALOMERA 4,2°-IZ 6.815
0009200458 CL.COMANDANTE ZORITA 4,2°-DR 1.638
0003100330 CL.FERNANDO III13,LO 2.195
0008500298 AV.CONDESA SAGASTA 38,1° 4.913
0011100077 CL.CIRUJANO RODRIGUEZ 127,B A-JO 2.473
0099903906 AV.REINO DE LEON 15 11.286
0013000191 CL.GENERALISIMO -V.CAMINO- S/N.CA-SA 7.693
0010700227 AV. ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 38.BA-JO 2.743
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RUIZ.DE LA FUENTE,MANUEL 
RUIZ.MUÑIZ, ASUNCION
S.C.L. IBERICA DE TRANSPORTE 









SAN JULIAN,GUTIERREZ,JOSE ANTONIO 
SAN MARTIN,DE LA RIVA,IRENE 
SAN MARTIN,DE LA RIVA,IRENE 
SAN MARTIN,CASADO,MANUELA 
SAN MARTIN,CASADO,MANUELA 
SAN MARTIN,GARCIA,MARIA JESUS 
SAN MIGUEL,HERRERO,JUAN 




















































SECA Y AN.MED1NA,JULIO ROBERTO 



















































































PZ.TORRES DE OMAÑA 5,2°-A 
CL.SOL-ARMUNIA- 20.CA-SA 
AV.ORDOÑO II 032,ESC.D,l-IN 




CL.CAÑO BADIELO 9,1° 
AV.PADRE ISLA 007
CL. REINA Y SANTA 024,BJ
CL.GENERAL MOSCARDO 18,5°-IZ
CL.PENDONDEBAEZA 10,l-°D
AV. ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 89,5°-C 
AV.INGENIERO SAENZ DE MIERA 002 




CL.JUAN DE BADAJOZ 9,2°-C
CL.SERRANOS 37.BA-DH
CL.GENERAL MOLA-ARMUNIA- 28,5o-A
CL.ASTORGA 14 l,ESC.0,l°-IZ 
CL.CANTARRANAS 7,1°
CEJOSE MARIA VICENTE LOPEZ 7,B A-DR 
AV.DOCTOR FLEMING 120,3°-IZ
CL.FRUELA II 9.BA-DR
CL.BRIANDA DE OLIVERA 5.BA-JO
CL.PALENCIA 4,5°-IZ
CL.GARCIA I 9,3°-IZ






CL.BERNARDO DEL CARPIO 18,3°-DH
CL.BENITO ARIAS MONTANO 20,l°-DH 
CL.ESCURIAL 10.BA-R
CL.PAPA JUAN XXIII-ARMUNIA 2,1°-DH 
CL.MOISES DE LEON -29.B-AR





CL.CIPRIANO DE LA HUERCA 005
AV.REINO DE LEON 015,BJ
CL.SERRANOS 25.BA-IZ
CL.SACRAMENTO 8
AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 5.LO-CA 
CL.SAN PEDRO 27,ESC.I,1°-DH
AV.ANTIBIOTICOS-TROBAJO- 204
CL.GUILLERMO DONCEL 8,ESC.3,5-DR 
CL.CARDENAL CISNEROS 6,3° ' 
AV.JOSE ANTONIO 9,4°-DH
CL.JUAN RAMON JIMENEZ 17
CL.SAN PEDRO 28,3°-DH
CL.RAMON Y CAJAL 33,1°-DH
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TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES 0099900834 PZ.SANTO DOMINGO 4-8° 5.202
TORNEROS,B ARRIO,DELFINA 0009000262 CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 19,1°-DH 3.311
TORO,LOPEZ,PABLO DEL 0002000008 CL.PUERTA OBISPO 4,2° 2.743
TORREALDAY LEON S.L. 0099905011 AV.CONDESA SAGASTA 36 6.942
TORRES,ANTUNEZ,MARIA NIEVES 0012600425 CL.MARIA INMACULADA-ARMUNIA- 42,2o-A 3.932
TORRES,IGLESIAS,MARIA DEL MAR 0008800321 CL. VILLA BEN AVENTE 14,1°-DH 6.676
TORRES,RODRIGUEZ,MIGUEL 0012600305 CL.SAN ROQUE-ARMUNIA- 8,3°-DH 3.479
TOURIÑO,GARCIA,JUAN JOSE 0007700059 CL.RELOJERO LOSADA 8,3°-DR 8.606
TRANSECUR EXPRES S.A. 0099903484 CL.FERNANDO G.REGUERAL-ARMUNIA 6 6.942
TRANSLODI S.L. 0012300410 CL.LA CAÑADA 7,B A-JO 2.195
TRAVIESO,ALVAREZ,DOMINGO 0002500185 CL.LOS OSORIOS 13,5°-IZ 3.833
TRIGAL,GONZALEZ,JACINTO 0007700442 CL.RELOJERO LOSADA 10.EN-DR 3.917
TROBAJO,MUELAS,SANTIAGO 0007700208 CL.RELOJERO LOSADA 29.BA-JO 36.438
TROBAJO.SUAREZJUAN CARLOS 0010000054 CL.CONDE LUNA 3,4°-DR 2.743
TUBILLA,GARCIA,MARIANO 0008100274 AV.DOCTOR FLEMING 66,B A-JO 14.525
TUBILLA,GARCIA,MARIANO 0008200141 CL.SAHAGUN 11,1°-IN 2.473
TNT EXPRESS ESPAÑA, S.A. 0099904186 CL.CARDENAL CISNEROS 014 8.670
U.C.DE AMAS HOGAR ESPAÑA 0005900011 CL.RAMON Y CAJAL 3,2°-IZ 8.117
UGIDOS,LOBATO,ADELA 0007700429 CL.RELOJERO LOSADA 42,2°-IZ 2.743
ULTRACONGELADOS LAS NIEVES S.L. 0099903774 CL.RELOJERO LOSADA 33 5.202
UNION DE CAMPESINOS LEONESES 0099900374 AV.INDEPENDENCIA 2-2 5.202
URDAMPILLÉTA,ALVAREZ,PIO 0099903943 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 10 13.890
URDIALES,GONZALEZ,Ma LUISA 0099901882 CL.DEMETRIO DE LOS RIOS 6 7.818
URIARTE.PANIAGUA,CARLOS 0005900225 CL.RAMON Y CAJAL 39,4°-DH 2.983
VALBUENA,GOMEZ,JOSE LUIS 0008200110 CL.SAHAGUN 2,LO-CA 2.195
VALBUENA,PAJARES,JULIO 0010200646 CL.PALOMA 3,3°-A 2.743
VALBUENA,PUENTE,ALVARO 0010700487 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 53,4°-B 3.347
VALCARCEL,VAL VERDE,MARIA GEMMA 0003000473 AV.SAN MAMES 79,BA-JO 2.195
VALCARCEL, VAL VERDE,MARIA GEMMA 0099904766 AV.SAN MAMES 079 3.474
VALDES,DIAZ,ISIDORO 0004300194 AV.MARIANO ANDRES 115.BA-JO 2.195
VALOES,LIBRERO,JUAN MANUEL 0099900625 CL.PLEGARIAS 9.BA-JO 7.818
VALES,ARIAS,JUAN MANUEL 0008300439 CL.DOÑA URRACA 8.LO-CA 20.990
VALFER S.L. 0099903314 CL.PEREZ CALDOS 35 10.398
VALFER S.L. 0099903735 AV.ORDOÑO II33 5.202
VALLADARES Y LLAMAZARES C.B 0099900507 AV.ORDOÑOII 11-2° 3.474
VALLADARES,BLANCO,DEL MARIA CELESTE 0012300325 CL.OROZCO-SAN ANDRES RABANEDO- 4,1°-DH 1.906
VALLAD ARES,GONZALEZ, JOSE MARIA 0003400038 CL.LA B AÑEZA 4,2°-DH 3.415
VALLADARES,LOPEZ,MARIA ISABEL 0099904735 CL.SUAREZEMA 006 13.020
VALLE,BLANCO,SANTIAGO 0099900868 CL.VILLA BENAVENTE 3,P-RN 3.474
VALLE,GUTIERREZ,MARIA CONCEPCION 0007900264 AV.QUEVEDO 8,5°-A 3.655
VALLE,PANIZO,DOROTEO DEL 0099904152 CL.SAN IGNACIO 040 4.344
VALLINAS,SAHAVEDRAJ DE LAS 0008500089 AV.ORDOÑO II18,2°-DH 2.983
VARGAS,GARCIA,PATRICIO 0012500595 CL.LA VEGA-ARMUNIA- l.BA-JO 5.119
VARGAS,VARGAS,ANTONIA 0013000766 CL.VILLANUBLA -V.CAMINO- 2.CA-IZ 13.122
VAZQUEZ,BAILEZ,FIDEL 0008300481 CL.REY EMPERADOR 15,2°-IZ 2.473
VAZQUEZ,BORREGO,CARLOS MANUEL 0002100365 CL.GONZALEZ DE LAMA 7,3°-IZ 3.311
VAZQUEZ,GUTIERREZ,FILOMENA 0006200232 CL. JOAQUIN A VEDRUNA 10.AT-IC 2.983
VAZQUEZ,MUÑOZ,JOSE IGNACIO 0006000498 CL.LOPE DE VEGA 13,3°-IZ 2.195
VEGA,BLANCO,ANGELA 0005800165 CL.LA HOZ4,1°-DH 2.473
VEGA,MARTINEZ,REMEDIOS 0099904645 CL.FERNANDO III016,BJ 3.474
VEGA,MOR ANJOSE LUIS 0012800181 CL.SAN JUAN BOSCO-ARMUNIA- 43.BA-DH 2.473
VEGA,QUINTANA,SANTOS JESUS 0099903882 CN.ALFAGEME S/N 31.248
VEGABEN S,A./OFICINA 0099900031 CL.ARQUITECTO TOREADO 6-1 3.474
VELA,RIOS,ANTONIO 0099904580 CL.ORDOÑO III012 4.344
VELASCO,ALONSO,DANIEL 0002100162 CL.GONZALEZ DE LAMA 9,5°-IZ 2.473
VELASCO,ALVAREZ,MARIA FLORA 0010000397 CL.CONDE REBOLLEDO 13.LO-CA 2.195
VELASCO,BALBUENA,JUAN ANTONIO 0006400292 CL.JUAN MADRAZO 7,4°-DH 2.983
VELEZ.MARTULJ.ANTONIO 0007400045 AV.SAN ANDRES 5,2°-DH 5.405
VELILLA.LARRALDE,OCTAVIO 0008400580 AV.INGENIERO SAENZ DE MIERA 2,8°-DH 2.743
VELMANC.B. 0008400601 AV.INGENIERO SAENZ DE MIERA 2,B A-OB 3.503
VENTA E INSTALACION ALPEVI, S.L. 0000700840 CL.MOISES DE LEON 24,B A-JO 2.195
VIÑA YO,ALVAREZ,MARIA DOLORES 0099901511 AV.PADREISLA 17.BA-JO 3.474
VIÑOLO,LOPEZ, M AN UEL A 0005800008 CL.CERVANTES 5,1°-DH 2.983
VIÑOLO,LOPEZ,MANUELA 0005800009 CL.CERVANTES 5,1°-IZ 2.983
VIÑOLO,LOPEZ,MANUELA 0005800010 CL.CERVANTES 5,2°-IZ 2.983
VIÑOLO,LOPEZ,MANUELA 0005800016 CL.CERVANTES 5.BA-JO 2.983
VIÑUELA,GUTIERREZ,NICANOR 0008200295 CL.JUAN RAMON JIMENEZ 6,NA 2.195
VIAJES MELIA S.A. 0006500105 CL.PADREARINTERO l.BA-JO 5.898
VIAJES TURISCOLOR SA/AGENCI 0099901708 AV.ROMA 12 3.474
VICENTE,GALLEGO,FRANCISCA 0005900374 CL.RUIZ DES ALAZAR 14.LO-CA 14.770
VICENTE,GALLEGO,FRANCISCA 0099903976 CL.RUIZ DE SALAZAR 14 7.818
VICENTE,PELLITERO,ANGEL 0009600099 CL.CIPRIANO DE LA HUERCA 10,4°-DR 3.211
VIDALES,PEÑIN,MARIA ELISA 0009400115 CL.MARTIN SARMIENTO 17.BA-JO 2.195
VIDEO INVEST ESPAÑOLA S.A. 0006000500 AV.PADRE ISLA 22.BA-IZ 10.865
VIDEOTECAS ELITE S.L 0001200021 CL.PENDON DE BAEZA 3.BA-JO 14.770
VIEIRA,ARIAS,BENITO 0005500472 CL.BENITO ARIAS MONTANO 15.2P-DH 2.473
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P.P. SUMINISTRO POR AGUA
APELLIDOS Y NOMBRE N" ABONADO LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO IMPORTE
VILLACE,RUBIO,JOSE LONGINOS 0012500603 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 129,BA-R 10.013
VILLADANGOS,FERNANDEZ,JULIA 0005300152 CL.MAESTRO URIARTE25,BA-JO 11.576
VILLAFAÑE.TADEO,FEDERICO 0010300366 CL.LOS CASTAÑONES 5,1° 3.415
VILLAGRASA,CHINE,SALVADOR 0013000753 CL.LA UVA -V.CAMINO- 9.CH-AL 961
VILLALOBOS,DEL EGIDO.ROSA 0003900077 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 18,3°-IZ 2.743
VILLA VERDE,VILLA VERDE,MARIA 0005700077 CL.SERRANOS 30,l°-IZ 3.749
VILLA YANDRE,JUAREZ,EDUARDO 0009500207 CL.SAN CLAUDIO 12,1° 9.713
VILLA YANDRE,JUAREZ,EDUARDO 0009700306 AV.MARQUESES DE SAN ISIDRO 15,5°-B 2.983
VILLA YANDRE,JUAREZ,EDUARDO 0099903074 CL.VEINTICUATRO DE ABRIL 9 3.474
VILLORIA,BAEZ,M. CONSUELO 0011500017 CL.BRIANDA DE OLIVERA 5,7°-DH 3.211
VILLORIA,GONZALEZ,MARIA PURIFICACION 0010400380 CL.CANTAREROS 4,1°-DH 2.743
V1NAYO,GONZALEZ,VICTORIANO 0005300099 CL.MAESTRO URIARTE 14,1°-C 2.801
VISA,FERREIRO,JOSE RICARDO 0002000610 CL.PUERTA OBISPO 14,3°-IZ 3.497
VIUDA DE DONATO GARCIA LAIZ 0007000129 CL.RENUEVA PARTICULAR 5,1° 3.071
VIUDA DE NEMESIO BRAVO 0010200326 CL.SAL 1,1° 3.071
VIVAS,MARTINEZ,M* PILAR Y 1 0099901042 PZ.CALVO SOTELO 9,B A-JO 4.344
W ALTER,KEITCH, CORDON 0012000117 AV.FERNANDEZ LADREO A 49,4°-B 2.743
WALTER.KEITCH,CORDON 0099903722 AV.ORDOÑO II 7.IZ-B 5.208
YAGUEZ,REMAN,FRANCISCO 0006100022 AV.PADRE ISLA 52,2°-IZ 2.983
YING PULIN 0099904081 CL.RENUEVA 038 15.624
YUXUN LIN 0099904290 CL.CARDENAL LORENZANA 001 ,BJ 34.722
ZAMORANO,ARIAS,FRANCISCO 0007800292 CL.TEMPLARIOS 13,5°-IZ 2.743
ZAPICO,LOPEZ,JORGE 0009500300 CL.SAN CLAUDIO 16,ESC.I,1°-DH 2.743
ZAPICO,SUAREZ,JOSE 0007800201 CL.TEMPLARIOS 1,2°-H 4.346
ZAPICO,VALLADARES,IGNACIO 0003000504 AV.SAN MAMES 33,11-IZ 1.398
ZENOBIS.L. 0008900384 AV.REPUBLICA ARGENTINA 2.LO-CA 2.195
ZIG ZAG VIDEO SL 0009200449 AV.LANCIA 3,2°-DH 2.195
ZORRILLA, VILLALAIN.M JOSE 0099900961 CL.ALFEREZ PROVISIONAL 2-1 4.344
ZOTES,SANZ.CLODOALDO 0010200118 CL.BERMUDO 1114,3° 2.743
León, 29 de septiembre de 1997.—El Recaudador Municipal (ilegible).
APELLIDOS Y NOMBRE N" ABONADO LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO TRIM/EJ. IMPORTE
RODRIGUEZ,CARRILLO,ESPERANZA 0009900073 A V.INDEPENDENCIA 12.B-AR 03/96 5.681
SANTAMARTA.MODINO, GONZALO 0005800495 CL.CERV ANTES 10,OB 01/96 11.665
SANTAMARTA.MODINO,GONZALO 0005800495 CL.CERV ANTES 10,OB 03/96 11.868
VELMANC.B. 0008400601 AV.INGENIERO S AENZ DE MIERA 2.BA-OB 01/96 16.736
VELMANC.B. 0008400601 AV.INGENIERO SAENZ DE MIERA 2.BA-OB 03/96 12.781
8880 1.022.750 ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO UNO DE LEON
Don Ricardo Rodríguez López, Magistrado Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número uno de León y su partido.
Hago saber: Que en los autos de juicio ejecutivo seguidos en este 
Juzgado al número 110/96, a instancia de Banco Bilbao Vizcaya, S.A., 
representado por el Procurador señor Muñiz Sánchez, contra don Julio- 
Luis Ramírez de Verger Escudero, don Julio Ramírez de verger Garrido 
y doña Lucía Escudero Bandera, en reclamación de 3.635.616 pese­
tas y 1.800.000 pesetas de intereses, gastos y costas, se ha acordado 
sacar a pública subasta por primera y, en su caso, por segunda con la re­
baja del 25 por 100 y tercera vez sin sujeción a tipo, de los bienes em­
bargados que a continuación se reseñan en forma concisa señalándose 
para el acto de remate, respectivamente los días 2 de diciembre de 
1997, 20 de enero y 24 de febrero de 1998, respectivamente, a las doce 
horas, en este Juzgado, debiendo consignar los licitadores el 20 por 
100 del valor efectivo del tipo de subasta, haciéndose constar que no ha 
sido suplida la falta de títulos y que las cargas y gravámenes si los hu­
biere quedarán subsistentes, estando la certificación de cargas y autos 
de manifiesto en Secretaría. Sólo el ejecutante podrá hacer postura a ca­
lidad de ceder el remate a un tercero.
Bienes objeto de subasta
1 -Urbana: Finca número ocho.-Vivienda en la planta tercera de 
la casa sita en esta ciudad de León, a la calle Cipriano de la Huerga, 
número ocho, a la izquierda subiendo la escalera. Tiene una superficie 
de ciento cuarenta y nueve metros cuadrados, incluido el trastero 
que le es anejo, sito en la planta quinta y señalado con el número 
seis. Linda, situándose en rellano de escalera: derecha entrando, vi­
vienda derecha de su misma planta, caja de escalera y patio común; 
izquierda entrando, vuelo a la calle de San Vicente Mártir, y fondo, 
vivienda derecha de su misma planta. Le corresponde una cuota de par­
ticipación en los elementos comunes de nueve enteros por ciento 
=9,00%=.
Inscrita en el tomo 2.398 del archivo, libro 60 de la 
Sección la-B del Ayuntamiento de León, folio 169, finca registra! 
número 3.298, inscripción 7a.
Se estima para esta finca urbana descrita un valor de trece millones 
seiscientas mil pesetas (13.600.000 pesetas).
2.-Una  octava parte indivisa de la finca número uno. Local co­
mercial en la planta baja de la casa sita en León, a la calle Cipriano de 
la Huerga, número ocho, a la izquierda del portal de acceso a las vi­
viendas, mirando desde la calle. Tiene una superficie de setenta y 
un metros y setenta y cinco decímetros cuadrados. Linda: por su 
frente, calle de su situación; derecha entrando, portal de acceso, re­
llano, caja de escalera y patio común; izquierda entrando, Amelia 
Alvarez Prieto; y fondo, con patio común. Le corresponde una cuota 
de participación en los elementos comunes de once enteros por ciento 
=11,00%=.
Inscrita dicha participación indivisa de finca, en el tomo 2.398 
del archivo, libro 60 de la Sección la-B del Ayuntamiento de León, 
folio 148, finca registral número 3.284, inscripción 5a.
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Se estima para esta octava parte indivisa de la finca descrita un 
valor de un millón ciento ochenta y siete mil pesetas (1.187.000 pe­
setas).
3.-Una  octava parte indivisa de la finca número dos. Local co­
mercial en la planta baja de la casa sita en León, a la calle Cipriano de 
la Huerga, número ocho, a la derecha del portal de acceso a las vi­
viendas, mirando desde la calle. Tiene una superficie de ciento cua­
renta y siete metros y cincuenta decímetros cuadrados. Linda: por 
su frente, calle de su situación; derecha entrando, calle de San Vicente 
Mártir; izquierda, portal de acceso a las viviendas, rellano de escalera 
y patio común; y fondo, con María Luisa de Celis, Aurelio Robla y otros. 
Le corresponde una cuota de participación en los elementos comu­
nes de diecisiete enteros por ciento =17,00%=.
Inscrita dicha participación indivisa de finca, en el tomo 2.398 
del archivo, libro 60 de la Sección la-B del Ayuntamiento de León, 
folio 150 vuelto, finca registral número 3.286, inscripción 5a.
Se estima para esta octava parte indivisa de la finca descrita un 
valor de dos millones ciento veinte mil pesetas (2.120.000 pesetas).
Un vehículo marca Audi, tipo turismo, modelo: 90 2.22 1NY, 
bastidor: WAZZZ8AZLA229123, matrícula LE-1881-T.
Valorado en 775.000 pesetas.
Siendo el depositario del vehículo los propios demandados con 
domicilio en calle Cipriano de la Huerga, número 8-3° izquierda, 
León.
La consignación se llevará a efecto en la cuenta que este Juzgado 
tiene abierta en el B.B.V. número 212200017011096.
Dado a los efectos oportunos en León a 26 de septiembre de 
1997.—El Magistrado Juez, Ricardo Rodríguez López.-La Secretaria 
(ilegible).
9289 10.375 ptas.
NUMERO TRES DE LEON
Doña Irene Alvarez Basterrechea, Juez sustituía del Juzgado de 
Primera Instancia número tres de León y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo se tramitan autos 
de juicio de desahucio por falta de pago, bajo el número 383/97, ins­
tados por “Leonesa de Alquileres Inmobiliarios, S.L.”, representada 
por la Procuradora señora Crespo Toral, contra doña Constantina 
Joarez Rodríguez, en paradero desconocido, en los que por resolución 
de fecha del presente he acordado citar a la demandada en paradero 
desconocido para la celebración del correspondiente juicio verbal 
de desahucio para el próximo día 4 de noviembre a las 10.00 horas, 
con los apercibimientos legales para el caso de no comparecer.
Y para que sirva de notificación y citación a la demandada en 
paradero desconocido, expido el presente que firmo en la ciudad de 
León a 2 de octubre de 1997.-La Juez sustituía, Irene Alvarez de 
Basterrechea.-La Secretaria, Begoña González Sánchez.
9141 2.125 ptas.
NUMERO SEIS DE LEON
Don Máximo Pérez Modino, Secretario del Juzgado de Instrucción nú­
mero seis de León. Doy fe:
Cédula de citación
El limo, señor Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción nú­
mero seis de los de esta ciudad de León, por providencia de esta 
fecha dictada en el juicio de faltas número 164/97, por el hecho de hurto, 
acordó señalar para la celebración del correspondiente juicio de fal­
tas el próximo día tres del mes de noviembre de mil novecientos no­
venta y siete a las once horas, en la Sala Audiencia de este Juzgado 
de Instrucción número seis, sita en Paseo Sáenz de Miera, número 
6, mandando citar al señor Fiscal y a las partes y testigos para que 
comparezcan a celebrar dicho juicio, debiendo acudir las partes pro­
vistas de las pruebas de que intenten valerse, y con el apercibimiento 
a las partes y testigos de que, de no comparecer ni alegar justa causa 
para dejar de hacerlo se les impondrá la multa correspondiente, con­
forme dispone el artículo 966 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
pudiendo los acusados que residan fuera de este municipio dirigir 
escrito a este Juzgado en su defensa y apoderar persona que presente 
en el acto de juicio las pruebas de descargo que tengan, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 970 de la referida Ley procesal.
Y para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, 
para que sirva de citación en legal forma a las denunciadas, Rosa 
María González Rubio y Leire Elvira Amez, cuyo actual paradero 
se desconoce, expido, firmo y sello la presente en León a 6 de octu­
bre de 1997-El Secretario, Máximo Pérez Modino.
9271 3.375 ptas.
NUMERO DOS DE PONFERRADA
Don Fernando Javier Muñiz Tejerina, Juez de Primera Instancia e 
Instrucción número dos de Ponferrada (León).
Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos de juicio 
ejecutivo, promovidos por la Procuradora señora Barrio Mato, en 
nombre y representación de don Agustín Pérez Cámara, de Ponferrada, 
calle Once mil Vírgenes, número 6, contra don Amador Domínguez 
Alvarez, representado por el Procurador señor Alvarez de la Braña, 
sobre reclamación de 381.109 pesetas de tasación de costas y la de 
100.000 pesetas presupuestadas para gastos y costas, en cuyo pro­
cedimiento por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar a pú­
blica subasta por primera, y, en su caso, segunda y tercera vez, en 
el término de veinte días y por los tipos que se indican, los bienes 
que se describirán.
El acto del remate de la primera subasta se ha señalado para el día 
2 de diciembre de 1997, a las once horas, en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, previniendo a los licitadores: Que para tomar parte en 
la misma deberán consignar previamente en la Cuenta de Consignaciones 
de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, S.A., al número 
2143/000/17/0171/93, el 20 por 100 del valor efectivo que sirve de tipo 
para la subasta; que no se admitirán posturas que no cubran las dos ter­
ceras partes de la tasación y que sólo el ejecutante podrá hacer pos­
tura en calidad de ceder el remate a un tercero.
De no existir licitadores en la primera subasta, se señala para 
el acto del remate de la segunda el día 8 de enero de 1998 a las 11 
horas, en el mismo lugar y condiciones que la anterior, con la rebaja 
del 25 por 100, no admitiéndose posturas que no cubran, por lo 
menos, las dos terceras partes del avalúo con la expresada rebaja.
Asimismo y para el supuesto de no existir licitadores en dicha se­
gunda subasta, se anuncia una tercera, sin sujeción a tipo, en la misma 
forma y lugar, señalándose para el acto del remate el día 4 de fe­
brero de 1998, a las 11 horas, admitiéndose toda clase de posturas 
con las reservas establecidas por la Ley.
Bienes objeto de subasta:
1 .“-Rústica: Prado, al sitio de Gatinal, término de San Miguel de 
las Dueñas, Ayuntamiento de Congosto, de ciento cincuenta metros 
cuadrados. Linda: Norte, América Orallo; Sur, Aquilina Fernández; 
este, Ricardo Martínez y Oeste, Wenceslao Martínez. Es la parcela 173 
del polígono 47.
Es la finca registral número 7.482, folio 23, del libro 58 del 
Ayuntamiento de Congosto, tomo 1473 del Registro de la Propiedad 
de Ponferrada. Valorado pericialmente en ciento veinticinco mil pe­
setas.
2. “-Rústica: Finca, al sitio de Tío Antonio, término de San 
Miguel de las Dueñas, Ayuntamiento de Congosto, de cinco áreas 
y treinta centiáreas. Linda: norte, Antonio Prieto; Sur, Emilia Panizo; 
Este, Juan Antonio y otros, y Oeste, Manuel Rodríguez.
Es la finca registral número 7.822, folio 176 del libro 60 del 
Ayuntamiento de Congosto, tomo 1.522 del Registro de la Propiedad 
de Ponferrada. Valorada pericialmente en cuatrocientas cincuenta 
mil pesetas.
3. “-Rústica: Prado de regadío, al sitio de Gatinal, término de 
San Miguel de las Dueñas, Ayuntamiento de Congosto, de doce 
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áreas. Linda: Norte, Juan Antonio Corral, Sur y Oeste, Ayuntamiento 
de Congosto, y Este, presa de riego. Es la parcela 78 del polígono 
47 del catastro.
Es la finca registral número 7.707, folio 176, del libro 60 del 
Ayuntamiento de Congosto, tomo 1.522 del Registro de la Propiedad 
de Ponferrada. Valorada pericialmente en ochocientas cincuenta mil 
pesetas.
4.“-Rústica: Prado de regadío, al sitio de Gatinal, término de 
San Miguel de las Dueñas, Ayuntamiento de Congosto, de un área 
y noventa y tres centiáreas. Linda; Norte, presa de riego; Sur, Antonio 
Prieto Orallo y otro; Este, Manuel Rodríguez Rodríguez, y Oeste, 
Balbino Sarmiento.
Es la finca registral número 7.823, folio 177, del libro 60 del 
Ayuntamiento de Congosto, tomo 1.522 del Registro de la Propiedad 
de Ponferrada. Valorada pericialmente en ciento cincuenta mil pe­
setas.
• 5.°-Rústica: Prado de regadío, al sitio de Gatinal, término de 
San Miguel de las Dueñas, Ayuntamiento de Congosto, de cinco 
áreas y quince centiáreas. Es la parcela 79 del polígono 47 del ca­
tastro. Linda: norte, Angel González; sur y este, herederos de Jacinto 
Prieto, y oeste, herederos de José Prieto.
Es la finca registral número 7.824, folio 178, del libro 60 del 
Ayuntamiento de Congosto, tomo 1.522 del Registro de la Propiedad 
de Ponferrada. Valorado pericialmente en cuatrocientas mil pese­
tas.
Dado en Ponferrada a 2 de octubre de 1997.-E/. Femando Javier 
Muñiz Tejerina.-El Secretario (ilegible).
9238 10.375 ptas.
* * *
Don Fernando Javier Muñiz Tejerina, Juez de Primera Instancia e 
Instrucción número dos de Ponferrada (León).
Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 491/93, se 
tramitan autos de juicio ejecutivo, promovidos por la Procuradora 
señora Barrio Mato, en nombre y representación de don Agustín 
Pérez Cámara, de Ponferrada, calle Once mil Vírgenes, número 6, 
contra don Amador Domínguez Alvarez, representado por el Procurador 
señor Alvarez de la Braña, sobre reclamación de 398.750 pesetas de 
principal y la de 200.000 pesetas presupuestadas para gastos y costas, 
en cuyo procedimiento por resolución de esta fecha, se ha acordado 
sacar a pública subasta por primera, y, en su caso, segunda y tercera 
vez, en el término de veinte días y por los tipos que se indican, los 
bienes que se describirán.
El acto del remate de la primera subasta se ha señalado para el día 
2 de diciembre de 1997, a las once horas, en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, previniendo a los licitadores: Que para tomar parte en 
la misma deberán consignar previamente en la Cuenta de Consignaciones 
de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, S.A., al número 
2143/000/17/0491/93, el 20 por 100 del valor efectivo que sirve de tipo 
para la subasta; que no se admitirán posturas que no cubran las dos ter­
ceras partes de la tasación y que sólo el ejecutante podrá hacer pos­
tura en calidad de ceder el remate a un tercero.
De no existir licitadores en la primera subasta, se señala para 
el acto del remate de la segunda el día 8 de enero de 1998 a las 11 
horas, en el mismo lugar y condiciones que la anterior, con la rebaja 
del 25 por 100, no admitiéndose posturas que no cubran, por lo 
menos, las dos terceras partes del avalúo con la expresada rebaja.
Asimismo y para el supuesto de no existir licitadores en dicha se­
gunda subasta, se anuncia una tercera, sin sujeción a tipo, en la misma 
forma y lugar, señalándose para el acto del remate el día 4 de fe­
brero de 1998, a las 11 horas, admitiéndose toda clase de posturas 
con las reservas establecidas por la Ley.
Bienes objeto de subasta:
1 .“-Rústica: Prado, al sitio de Gatinal, término de San Miguel de 
las Dueñas, Ayuntamiento de Congosto, de ciento cincuenta metros 
cuadrados. Linda: Norte, América Orallo; Sur, Aquilina Fernández;
Este, Ricardo Martínez y Oeste, Wenceslao Martínez, es la parcela 173 
del polígono 47.
Es la finca registral número 7.482, folio 23, del libro 58 del 
Ayuntamiento de Congosto, tomo 1473 del Registro de la Propiedad 
de Ponferrada. Valorado pericialmente en ciento veinticinco mil pe­
setas.
2. “-Rústica: Finca, al sitio de Tío Antonio, término de San 
Miguel de las Dueñas, Ayuntamiento de Congosto, de cinco áreas 
y treinta centiáreas. Linda: Norte, Antonio Prieto; Sur, Emilia Panizo; 
Este, Juan Antonio y otros, y Oeste, Manuel Rodríguez.
Es la finca registral número 7.822, folio 176 del libro 60 del 
Ayuntamiento de Congosto, tomo 1.522 del Registro de la Propiedad 
de Ponferrada. Valorada pericialmente en cuatrocientas cincuenta 
mil pesetas.
3. “-Rústica: Prado de regadío, al sitio de Gatinal, término de 
San Miguel de las Dueñas, Ayuntamiento de Congosto, de doce 
áreas. Linda: Norte, Juan Antonio Corral, Sur y Oeste, Ayuntamiento 
de Congosto, y Este, presa de riego. Es la parcela 78 del polígono 
47 del catastro.
Es la finca registral número 7.707, folio 176, del libro 60 del 
Ayuntamiento de Congosto, tomo 1.522 del Registro de la Propiedad 
de Ponferrada. Valorada pericialmente en ochocientas cincuenta mil 
pesetas.
4. “-Rústica: Prado de regadío, al sitio de Gatinal, término de 
San Miguel de las Dueñas, Ayuntamiento de Congosto, de un área 
y noventa y tres centiáreas. Linda: Norte, presa de riego; Sur, Antonio 
Prieto Orallo y otro; Este, Manuel Rodríguez Rodríguez, y Oeste, 
Balbino Sarmiento.
Es la finca registral número 7.823, folio 177, del libro 60 del 
Ayuntamiento de Congosto, tomo 1.522 del Registro de la Propiedad 
de Ponferrada. Valorada pericialmente en ciento cincuenta mil pe­
setas.
5. °-Rústica: Prado de regadío, al sitio de Gatinal, término de 
San Miguel de las Dueñas, Ayuntamiento de Congosto, de cinco 
áreas y quince centiáreas. Es la parcela 79 del polígono 47 del ca­
tastro. Linda: Norte, Angel González; Sur y Este, herederos de Jacinto 
Prieto, y Oeste, herederos de José Prieto.
Es la finca registral número 7.824, folio 178, del libro 60 del 
Ayuntamiento de Congosto, tomo 1.522 del Registro de la Propiedad 
de Ponferrada. Valorado pericialmente en cuatrocientas mil pese­
tas.
Dado en Ponferrada a 2 de octubre de 1997.-E/. Femando Javier 
Muñiz Tejerina.-El Secretario (ilegible).
9239 10.375 ptas.
* * *
Don Oscar Luis Muñiz Fernández, Secretario del Juzgado de Instmcción 
número dos de los de Ponferrada.
Hace saber: Que en el juicio verbal de faltas número 102/97, 
dimanante de diligencias previas número 489/96, seguidas por le­
siones, siendo partes como denunciantes-denunciados Roberto Franco 
García, Jesús Martín Fernández Brunelli y José Mana Alvarez García, 
en el que se ha acordado citar a José María Alvarez García, que tenía 
su domicilio en Ponferrada, calle Nicolás de Brujas, 12-2° C, y en 
la actualidad se encuentra en ignorado paradero, para que compa­
rezca en la Sala Audiencia de este Juzgado, sito en avenida Huertas 
del Sacramento, s/n, el día 5 de noviembre de 1997, a las 12.15 horas, 
por haberse señalado dicha fecha para la celebración del acto del jui­
cio, previniéndole que deberá comparecer con todos los medios de prueba 
de que intente valerse, y si no lo verificara le parará el perjuicio a 
que hubiere lugar en derecho.
En Ponferrada a 7 de octubre de 1997-Firma (ilegible).
9281 2.125 ptas.
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